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En la actualidad, el poder de la información se revalida día tras día.
La imparable ascensión de los medios de comunicación, junto a las
continuas innovaciones tecnológicas del sector confirman la supremacía de
la ya conocida como Era de la Información.
Las gobiernos nunca han sido ajenos al poder de la información, más
al contrario, conscientes del mismo han utilizado todos los recursos a su
alcance para poder ejercer el control de la misma. De ahí que la
preocupación por la comunicación haya sido una constante histórica. De
ahí, también que, desde antiguo los gobernantes hayan hecho uso de las
más variadas fonnas de canalización de lo que, en sentido amplio,
conocemos como políticas informativas.
El empleo de estructuras administrativas para llevar a cabo los fines
señalados es una práctica tan antigua como extendida. Orientadas hacia la
Censura, la Propaganda y finalmente hacia la Información, estas estructuras
administrativas aparecen a lo largo de la historia para ejercer funciones de
control.
A partir de los años 30 del presente siglo, el fenómeno de la
comunicación política expenmenta un importante salto cualitativo en el
que influyen de manera definitiva la explosión de los medios de
comunicación de masas. En lo sucesivo y de forma directamente
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proporcional a la importancia que en las sociedades democráticas adquieren
los medios de comunicación, la información política se convierte en una de
las tareas políticas de más relevancia. Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, este fenómeno se acentúa y los organismos que durante el
conflicto bélico se habían hecho cargo fundamentalmente de labores
propagandísticas se transforman, en los países democráticos, para llevar a
cabo las nuevas políticas informativas dirigidas hacia la información. Se
regulariza así la práctica de la información gubernamental a través de
organismos expresamente creados para ello.
Progresivamente , la preocupación de los Gobiernos por el poder de
la información se traduce en la conversión de la comunicación en materia
administrativa. El resultado es la creación de una Administración
Comunicativa a través de la cuál los gobiernos comunican con la opinión
pública.
En las actuales democracias, se llama Administración Comunicativa
al conjunto de recursos técnicos y humanos , organizados y destinados a
realizar funciones informativas y periodísticas, capaces de contribuir a una
correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la política pública.
De todas las áreas que abarca la Administración Comunicativa es, sin
duda, la del Ejecutivo la de más relevancia tanto por las competencias y
funciones como por el papel político que desempeña. Una de las funciones
inherentes a la Administración Comunicativa del Ejecutivo es la Función de




En España, desde hace unos años, con asiduidad casi diaria un
representante del Gobierno comparece ante los medios de comunicación
para transmitir a la opinión pública las directrices políticas del Ejecutivo.
Esta figura cuya denominación genérica se corresponde con la de “Portavoz
del Gobierno” y que tan conocida nos parece por la frecuencia de sus
apariciones, resulta un auténtico enigma para historiadores, políticos,
periodistas e investigadores.
A) Objeto de Estudio
La pretensión científica al elegir el tema que nos ocupa ha sido
contribuir al conocimiento histórico de nuestra Administración
Comunicativa, con especial incidencia en la Administración Comunicativa
del Ejecutivo. No hemos entrado en el estudio de la Administración
comunicativa de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, nuestro
interés se centra en la Administración comunicativa del gobierno central
que es donde radica el Ejecutivo.
La inexistencia de estudios globales sobre Administración
Comunicativa Española y concretos, sobre la Función del Portavoz del
Gobierno, nos animó a emprender el mismo.
La tesis fundamental de este trabajo radica en dos objetivos
interrelacionados. El primero de ellos consiste en esbozar las líneas
maestras para el estudio de la Administración Comunicativa Española.
Para ello, se ha procedido en primer lugar a la definición de lo que
entendemos por Administración Pública y Administración Comunicativa,
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como parte integrante de la misma. En segundo lugar, se ha esbozado un
marco histórico general en el que ubicar la aparición y, en su caso,
evolución de organismos dedicados a la difusión de información
gubernamental, prestando más atención a los referidos a España, que es, en
definitiva, nuestro principal objeto de estudio.
Cómo segundo objetivo , nos centraremos en desvelar las claves que
rodean a la Función del Portavoz del Gobierno en España: cuándo aparece,
por qué y para qué surge, quién o quienes desempeñan dicha función y en
qué consiste la misma.
Decir por último que, dada la envergadura del trabajo que ello
suponía, hemos evitado hacer valoraciones acerca de las informaciones
emanadas del Ejecutivo. Nuestra modesta pretensión que creemos
culminada, es abrir una línea de investigación en el campo de estudio de la
comunicación política española, que pueda aportar nuevos conocimientos
tanto al campo de la comunicación, como de la política y ,por supuesto, al




La presente Tesis parte de varias hipótesis generales y una hipótesis
particular.
Hipótesis 2enerales
1. Desde la antiguedad y de manera más o menos continua en el tiempo,
existen formas organizativas dependientes del poder político gobernante
diseñadas para ejercer funciones de control y transmisión de la información
y de la comunicación política.
2. La existencia de sucesivas personas u organizaciones que históricamente
desempeñan funciones de transmisión de la política gubernamental deriva
en lo que en la actualidad conocemos como Portavoz del Gobierno.
3. La definitiva institucionalización de la Función del Portavoz del
Gobierno en España, se produce en el último tercio del siglo XX.
Hipótesis particular
1. Existe una clara vinculación entre el desarrollo político democrático y la
aparición y consolidación de una administración comunicativa del
Ejecutivo, de modo que a medida que se desarrolla el poder político
democrático crece la organización administrativa destinada a la transmisión
de las políticas gubernamentales.
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C) Fuentes ~ Metodología
.
El carácter multidisciplinar de la investigación nos ha llevado a
manejar diversa documentación de distintas fuentes . El planteamiento
primero del trabajo fue establecer una búsqueda de antecedentes históricos
que demostraran la existencia, desde antiguo, de estructuras dedicadas a la
comunicación gubernamental, deteniéndonos más en los referidos a
España. Como primera aproximación acudimos a obras de referencia y
consulta generales, fundamentalmente bibliografía general y especializada
de Historia, de Historia de la Comunicación, de Política, de Administración
Pública,etc.
El resultado de esta primera investigación, partiendo de
documentación secundada es el Capítulo II, titulado Antecedentes Históricos
de la Administración Comunicativa y cuyo contenido, como su propio titulo
indica, obedece al bosquejo de los principales hitos históricos en dicha
materia.
Dentro del establecimiento general de las líneas maestras para el
estudio de nuestra Administración Comunicativa, ei segundo paso fue la
búsqueda selectiva de organismos y personas directamente relacionados con
la comunicación gubernamental española, a partir del siglo XIX.
Una vez localizados los organismos de Administración Comunicativa
o personas que desarrollaron tareas similares a las realizadas por un
Portavoz del Gobierno en sentido moderno, se iniciaron consultas paralelas




Para ello ha sido imprescindible realizar una búsqueda legislativa
acudiendo a la normativa de los distintos periodos. Se han seleccionado
temática y cronológicamente, aquellas nonnas referentes de modo directo o
indirecto a la creación y desarrollo de estructuras administrativas,
relacionadas con la Administración Comunicativa. Concretamente y. en
más profundidad, desde el siglo XIX. La utilización de documentos
primarios, - Gacetas y Boletines Oficiales del Estado, según los casos -ha sido
prioritaria. También han sido de gran utilidad las compilaciones
legislativas: el Repertorio Cronológico de Legislación de Aranzadi y el Diccionario
de Legislación de Alcubilla.
Documentación primaria fundamental para la presente Tesis, ha sido
la obtenida a través de la Prensa. La consulta de los diarios políticos más
relevantes de cada periodo ha tenido como objetivo materializar las
relaciones Prensa-Poder, conocer el funcionamiento de los distintos
organismos administrativos destinados a labores de Comunicación Política,
contextualizar en definitiva, los precedentes de nuestra actual
Administración Comunicativa.
En nuestro resumen histórico, tan solo hemos tratado los puntos que
a nuestro juicio contribuyen más a demostrar lo que constituyó en tiempos
nuestra Administración Comunicativa. El siglo XIX, dónde se dan los
primeros pasos hacia el surgimiento de la Figura del Portavoz del Gobierno
en sentido moderno, ha sido, lógicamente, objeto de un tratamiento mas
profundo y extenso. La utilización de fuentes primarias -como ya hemos
apuntado- ha sido prioritaria dada la inexistencia de referencias
bibliográficas sobre el tema .Para el análisis de esta etapa hemos acudido,
fundamentalmente a fuentes hemerográficas; concretamente a los diarios
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políticos más relevantes de la época (en su momento ver relación de diarios
en notas a pie de página). Tras una selección de los mismos, se han hecho
diversas calas, atendiendo a criterios históricos coincidentes sobre todo con
la constitucionalización y la evolución de la Presidencia del Consejo de
Ministros. Hecho histórico que permitirá, junto a otros factores, la
irrupción en la escena politico-administrativa de la figura del Portavoz del
Gobierno.
En cuarto lugar, el seguimiento de la prensa del momento y en su
caso de prensa especializada en Comunicación, Política y en
Administración Pública, han sido los últimos pasos para la investigación de
las líneas generales de nuestra Administración Comunicativa. A partir de
las fuentes primarias, nuestro sistema de trabajo se ha dirigido básicamente
a la reconstrucción de las distintas estructuras comunicativas sirviéndonos
también de memorias, repertorios y entrevistas. Labor que, aunque pueda
resultar tediosa, es indispensable para obtener la primera radiografía de la
génesis de la Administración Comunicativa en España. En el caso, por
ejemplo, del Negociado de Información y Censura de Prensa de Primo de
Rivera, primer gran precedente de nuestra Administración Comunicativa,
hemos acudido a documentos primarios procedentes de fuentes oficiales
como el Archivo Histórico Nacional ~A.H.N.) a archivos militares , como
el Servicio Histórico Militar (S.H.M.) y, en última instancia hemos seguido
los derroteros históricos del Negociado, acudiendo al Cuartel General del
Ejército, obteniendo resultados diversos. Finalmente, reconstruimos el
funcionamiento del citado organismo ayudados de obras históricas de
referencia, monografías sobre el periodo, estudios sobre la situación de la
Prensa en esta etapa, seguimiento de los diarios políticos y militares de
mayor importancia.
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Una vez localizado el punto de partida de nuestra actual
Administración Comunicativa y siguiendo el mismo sistema de trabajo, se
ha procedido a analizar la evolución de la Función de Portavocía
Gubernamental estudiando el establecimiento correlativo de órganos
administrativos dedicados al ejercicio de la misma.
Para el estudio del siglo XX, -desde el capítulo III hasta el final- se ha
empleado la misma metodología. El capítulo III, titulado El Siglo XX.
Orígenes de la Función del Portavoz del Gobierno en España, se ha estructurado
en cinco apartados, que responden cronológicamente a la aparición y
posterior evolución de organismos públicos dedicados a la comunicación del
Ejecutivo y son: el Negociado de Información y Censura de Prensa de Primo de
Rivera, La Presidencia de la Segunda Repúblicay su Administración Comunicativa,
El primer tercio del Siglo XX Recapitulación, La Superposición de varias
administraciones comunicativas dirigidas hacia la propaganda y. la aportación del
Ministerio de Información y Turismo. Una vez más y, en contra de lo que
esperábamos, ha sido difícil acceder a documentación primaria de Archivos
oficiales. Esta en muchos casos sencillamente no existe, bien porque ha sido
destruida, está clasificada, sin catalogar o desaparecida. Tenemos
constancia verbal, si se nos permite la disquisición, de que se ha destruido
información sobre el periodo del General Primo de Rivera. Concretamente,
cuando acudimos al Cuartel General del Ejército, nos comunicaron que no
hacía mucho se había procedido a la destrucción de varias sacas de
documentos que habían permanecido en un desván. La falta de personal
para clasificar y catalogar la información, junto -probablemente- con el
desconocimiento del valor que dicha información pudiera tener para un




El capítulo IV La Consolidación de la Función del Portavoz de Gobierno
en España, y el capítulo V, El Ministerio del Portavoz del Gobierno, se ocupan
de los organismos que se encargaron de consolidar -ya en un contexto
democrático- la Función de la portavocía gubernamental en España: La
Secretaria de Estado para la Información, la Oficina del Portavoz del Gobierno, y El
Ministerio del Portavoz del Gobierno.
La investigación de este período se ha realizado siguiendo la misma
metodología. Se ha recurrido una vez más a la consulta de documentos
primados oficiales (consulta del BOE) y al seguimiento de los principales
diarios nacionales del periodo. El acceso a los archivos ha sido infructuso.
Para el periodo que comprende El Ministerio del Portavoz del Gobierno, la
información aún no está disponible al público (Archivo General de la
Administración). En cualquier caso, hemos encontrado bastantes
dificultades para disponer de la misma; quizás tan sólo se deba al ya
habitual oscurantismo que rodea a la Administración. Hemos reconstruido,
no obstante, lo más fielmente posible el desarrollo de esta última etapa del
estudio. Dentro del capítulo dedicado al Ministerio del Portavoz del
Gobierno se ha incluido un estudio empírico a partir de la consulta de los
Presupuestos Generales de] Estado. Para dicho estudio, seleccionados los
criterios que creíamos más pertinentes, se procedió a la recogida de datos y
posterior elaboración de las gráficas.
Con el fin de tener un testimonio vivo de nuestra reciente historia de
la Administración Comunicativa, se decidió realizar mi cuestionario a los
Portavoces españoles’ (OManuel Ortíz, D. Josep Meliá, D. Ignacio




Aguirre, D. Eduardo Sotillos y Da. Rosa Conde) que desarrollaron esta
Función durante el periodo de consolidación de la misma; esto es desde
1977 a 1992, fecha esta última en la que hemos decidido concluir para
obtener una perspectiva adecuada a la investigación.
A través de una funcionaria de la actual Secretaria de Estado para la
Comunicación de la Presidencia del Gobierno, se les informó por teléfono
de la existencia del presente trabajo y de la intencionalidad de la autora de
enviarles un cuestionario. Conseguidos los datos de contacto de todos y
cada uno de los portavoces, se procedió a enviarles un breve resumen de las
líneas generales de la presente Tesis junto al cuestionario. Elegimos la
modalidad de cuestionario breve con preguntas de opinión
fundamentalmente abiertas, por razones de utilidad. En primer lugar,
porque algunos de los portavoces se hallaban trabajando fuera de España
(D. Manuel Ortíz en la Consejería de Información de la Embajada de
España en Caracas y D. Javier Solana en Bruselas); D. Josep Meliá,
actualmente trabaja y vive en Palma de Mallorca y en segundo lugar,
porque en general, todos ellos se encuentran bastante absorbidos por sus
actuales ocupaciones. El facilitarles la colaboración, pues, era nuestro
objetivo fundamental. Decir, que todos demostraron su interés por la
presente investigación, interés que quedó patente en su inestimable
colaboración.
Por último añadir que, en la presente Tesis se han incluido una serie
de Organigramas -la mayoría elaborados por la autora- con el fin de ilustrar
oportunamente la creación y posterior evolución-en su caso- de los distintos
organismos dedicados a la comunicación de la labor del Ejecutivo.
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Administración Pública y Administración Comunicativa
CAP.1. J4DMINISTRAClON PUBLICA Y
ADMINISTRAClON COMUNICA TWA
LI. CONCEPTO DEADMINISTRA ClONPUBLICA
La Administración Pública se configura desde sus orígenes como un
conjunto de instrumentos de carácter jurídico, técnico y humano, puestos al
servicio del gobierno en el poder. Aunque de alguna manera existen
precedentes en algunos imperios de este tipo de organización, no es hasta el
siglo XIX cuando se puede hablar de la existencia de una Administración
Pública como una característica común a todas las sociedades modernas.’
De las múltiples causas que desencadenan la aparición de una
Administración estatal, en conaeto coincidimos con Renate Mayntz en
destacar dos de ellas. Por un lado la centralización de la dominación dentro de
un territorio determinado, entendiendo como tal, que en el interior del mismo
sólo existe una instancia legitimada para ejercer el poder en el más amplio de
los sentidos. Por otra parte y como segundo factor, la necesidad de la
realización común de tareas permanentes relevantes 2
MAYNTZ, R. : Sociología de la Administración Pública, Alianza
Universidad, Madrid, 1985, p. 24.
‘Idem, p.26.
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Este último fáctor explica el abanico de estructuras administrativas que,
en función del gobierno en el poder y por orden de prioridades, irán
progresivamente cubriendo todas las necesidades. Desde las primitivas
administraciones, plasmadas en los clásicos ministerios (Exterior, Guerra,
Interior, Justicia y Hacienda) hasta las nuevas administraciones como es la que
aquí nos ocupa. De modo que las necesidades políticas del poder en el
Gobierno, determinarán en todo momento, el número de estructuras
administrativas, su grado de acción y la importancia de las mismas.
Existen muchas definiciones acerca de lo que es la Administración
Pública, tantas, que ha sido necesario agruparlas por familias. La mayoría de
los autores se inclinan por tres grupos. Según el primero de ellos o
institucional, la Administración Pública, comprendería el conjunto de órganos
encuadrados en el poder ejecutivo. Quedan al margen el Gobierno, la
administración de Justicia y las Cortes y los Parlamentos Autónomos. Un
segundo grupo, pondría el acento en la función, de forma que la
Administración Pública se definiría como el complejo aparato integrado por
medios materiales y humanos cuyo objetivo es la realización de los fines
públicos. El último grupo o el estructural-funcional gira en torno a las
funciones del sistema político tratando de profundizar en las instituciones que
tienen la función de poner en práctica las decisiones políticas. A
Entre las acepciones que existen preferimos la que entiende a la
Administración Pública como “el conjunto de organizaciones a través de las
cuáles el Estado actúa para el cumplimiento de sus fines”4. Se entiende aquí el
término Estado en sentido moderno empleado por primera vez en el siglo XV
3
ALVAREZ RICO, MAnUEL Y GONZALEZ-HABA GUISADO, VICENTE Ma.:
Administración y Función Pública en España, Libertarias/Prodhufi,
Madrid, 1992, p.28—29.
ALVAREZ RICO et Alt. tOp. cít.,p.3O.
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por Maquiavelo. Si bien entendemos, que previamente a la acuñación del
término, la existencia de formas preestatales con un poder rector establecido
implica la necesaria organización del mismo a la consecución de sus propios
fines políticos. El elemento primordial , tanto del Estado como de las formas
de organización políticas anteriores al mismo, es el poder.
En el siglo XVIII, Montesquieu realiza la ya clásica separación de
poderes, aceptada como dogma e incorporada a todas las constituciones dentro
del Estado de Derecho. Con el tiempo se produce una corriente doctrinal que
rechaza el mito de la clásica división de poderes y establece una nueva
dasificación. El francés Carre de Malberg formula una distinción entre poder,
función y órgano, que traemos a colación porque creemos aporta daridad a la
definición de Administración Pública. Según de Malberg, las funciones son las
diversas formas como se manifiesta la actividad dominadora del Estado. Los
órganos son las diferentes personas o cuerpos públicos encargados de
desempeñar las diferentes funciones del poder.5
Desde esta perspectiva y según Francisco López Nieto, nos encontramos
con que “el poder del Estado es único y está constituido por la facultad
ilimitada (soberanía) de realizar cuanto necesite para obtener sus fines. Y para
ello dispone de distintos órganos, cada uno de los cuáles lleva a cabo
determinadas funciones” <Y
De todas las funciones del Estado, la más intensa y significativa es la
función ejecutiva. El apoyo en la adecuada realización de la misma nos lleva a
otro concepto; el de la Administración del Estado. Entendida ésta como
“aquella parte de la Administración Pública encuadrada en el poder Ejecutivo
LOPEZ-NIETO, FRANCISCO. La Adzninistración Pública en España,
Ariel S.A., Barcelona, 1989, p. 14.
6tdem, p.15.
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que tiene a su cargo la gestión en todo el territorio nacional de los servicios y
actuaciones del Estado en cuanto unidad política” ~.
En la actualidad, en España, lo correcto es hablar de Administraciones
Públicas, una pluralidad que obedece a los cambios políticos operados en el
pasado reciente. A los distintos niveles gubernamentales, el Gobierno Central,
el Autonómico y el Local, les corresponden sus respectivas administraciones; la
Central, Autonómica y Local. Además suele hablarse de otras
administraciones, tales como la periférica, la institucional, la consultiva y la
medial.
Es común situar el proceso de formación de nuestra Administración en
el siglo XIX, conaetamente a partir de la Guerra de la Independencia. La
influencia francesa en nuestro modo de entender la Administración es hoy ya
un tema incuestionable. No obstante, el centralismo político-administrativo
decimonónico debido a Napoleón, no es más que la confirmación de un
proceso iniciado tiempo atrás, por monarcas como los Reyes Católicos o Felipe
y y sus famosos Decretos de Nueva Planta t A partir de aquí el inicio del
proceso modernizador de la Administración Española es continuo y obedece a
las particularidades políticas de cada momento.
ALVAREZ RICO, MANUEL . .: Op. cit.,p.67.
JAIME FERAl DURA: Las Administraciones Públicas,en Sistema Político
Español, Mc.Graw Hill, Madrid, 1995, pp.160 y SS.
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L2. CONCEPTO DE ADM1NISTRAClON COMUNICA TWA
El poder político, de un modo u otro, siempre ha sido consciente de la
importancia del adecuado uso de la información en la sociedad. Este ha sido el
principal motivo por el cuál, desde hace siglos, los gobiernos han buscado la
forma de controlar ésta información para sus propios fines.
El sometimiento de la información al poder ha tenido su reflejo en las
distintas legislaciones que sobre Prensa e Imprenta han jalonado nuestra
historia. Este intervencionismo gubernamental en materia comunicativa viene
justificándose en una supuesta función de “protección” que se atribuye desde la
AntigLiedad el poder político y que se mantendrá vigente a lo largo de toda la
Historia bajo distintas formas más o menos afortunadas, dirigidas a cumplir
una única premisa: controlar la información es asegurar la política del poder.
Este control se evidencia ya en los Imperios Antiguos, donde para obtener el
consenso del pueblo y evitar la difusión de conocimientos que pongan en
peligro la estabilidad política, se desarrollarán distintas restricciones a la
acumulación y difusión de distintos tipos de saber, información y
comunicación, conscientes de que el libre acceso a estos suponía un peligro
para las premisas básicas de los órdenes culturales existentes9.
Desde esta perspectiva, se entiende el hecho de que en muchas
ocasiones la política detentada por el poder haya sido independiente del grado
de intervencionismo empleado por el mismo en su política informativa. De
hecho, fueron los demócratas atenienses del siglo V, los primeros en intentar
9EISENSrADT, SiL.: Modelos de Comunicación en los Imperios
Centralizados, Revista de Opinión Pública, Madrid, 1972, p.23 y ss.
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poner trabas legales a la libertad de palabra y establecer una censura literaria
con el fin de proteger a los individuos, al Estado y a la religión de los efectos
nocivos de aquella ~
Desde tiempos remotos es el poder de la información lo que lleva a los
gobiernos a organizar en su entorno los recursos necesarios para llevar a cabo
diversas políticas informativas.
A la capacidad de desarrollar los mecanismos necesarios para el
funcionamiento de las relaciones entre el Poder en el Gobierno y los Medios
de Comunicación es lo que venimos en denominar Administración
Comunicativa.
La Administración Comunicativa, en sentido amplio comprendería toda
la información política emanada del Estado a través de los distintos
organismos: Ministerios, Comunidades Autónomas, Delegaciones Provinciales,
etc.
Entendemos así por Administración Comunicativa, el conjunto de
recursos técnicos y humanos destinados a realizar funciones informativas y
periodísticas capaces de contribuir a una corecta transparencia y publicidad en
la ejecución de la política pública. Desde esta perspectiva, ia Administración
Comunicativa se circunscribe al ámbito de las actuales Democracias
Occidentales, con especial relevancia en aquellas que mas claramente se nota
su tendencia al presidencialismo. Dentro de la Administración Comunicativa,
nos interesa el estudio de aquella parte de la Administración Central que
adscrita a la Presidencia, se encarga de la comunicación con la opinión pública.
Es decir, la Administración Comunicativa que se encarga de emitir la
10 GIL, Luis.: La Censura en el Hundo Antiguo, Alianza Universidad,
Madrid, 1985, p. 50.
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información que emana del Ejecutivo y en la que se circunscribe la figura del
Portavoz del Gobierno y su ámbito de apoyo y actuación.
Es en el siglo XX, con la aparición de los medios de comunicación de
masas, cuando los gobiernos se preocupan en mayor medida de buscar unos
mecanismos apropiados para explicar a la opinión pública su política. Tras la
Segunda Guerra Mundial, la información gubernamental se convierte en una
práctica generalizada. Se transforma la organización de la transmisión
informativa, creándose órganos específicos para ello. Surgen los primeros
Ministerios de Información, se generalizan las conferencias de prensa y se
hacen regulares como la aparición de todo tipo de libros, folletos, periódicos y
demás publicaciones destinados a informar de la política de los Gobiernos.
Aunque el estudio de las conocidas como administraciones
comunicativas an-anca en los años 50, podemos encontrar ya en la Antigúedad
y a lo largo de La Historia de los gobiernos occidentales antecedentes daros de
la existencia de recursos administrativos para la difusión de la información
política, bien dirigida hacia la censura, la propaganda o hacia la información.
La Historia de la Administración Comunicativa se entiende a partir del
estudio en el tiempo de las relaciones entre el poder político y la información.
Estas relaciones que, desde sus orígenes, se han caracterizado por la tensión y
la desconfianza” han ido configurando desde la Censura, el ámbito de
desarrollo de laAdministración Comunicativa.
En sentido amplio, el estudio de la Administración Comunicativa,
incluida el estudio de todos aquellos organismos administrativos que se han
“MUNOZ—ALONSO, A.: Política y Nueva Comunicación, Fundesco, Madrid,
1989, p.36.
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encargado históricamente de ejercer la política informativa a través de la
censura, la propaganda o la información.
La variación en cuanto a tamaño, forma e indusión en uno u otro
departamento administrativo de estos organismos varía en función de los
criterios políticos del momentoDe modo que las competencias de la política
informativa han estado en manos de Ministerios como el de Gobernación,
Fomento, Asuntos Exteriores, Información o en la propia Presidencia del
Gobierno.
Esta dispersión se manifiesta como tina tónica general hasta bien
entrado el siglo XX. La explosión de los medios de comunicación de masas con
un amplio abanico de posibilidades informativas obliga a los Gobiernos a
concentrar y canalizar su política informativa en un único organismo creado a
los efectos. Con el tiempo, la sofisticación de las relaciones entre el poder y los
Medios de Comunicación repercute en un aumento considerable de
organismos administrativos dedicados a canalizar la comunicación entre ambos
interlocutores. El poder político llega a considerar como prioritaria la
comunicación con la opinión pública, como consecuencia de esto fortalece la
figura del Portavoz del Gobierno, que se circunscribe ya al ámbito de la
Presidencia del gobierno, en la mayoría de los países.
En definitiva, podemos decir que la ev&lución histórica de la
Administración Comunicativa obedece al desarrollo de las relaciones
establecidas entre el Poder y los Medios de Comunicación. Del progresivo
incremento de organismos que se han dedicado a la comunicación
gubernamental a lo largo de la Historia, podemos deducir la relevancia del
estudio de la Administración Comunicativa.
‘9
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La importancia que a nuestro juicio tiene la Administración
Comunicativa nos lleva a la recomendación de englobar a la Administración
Comunicativa dentro de las ya Clásicas Administraciones especiales, tales
como la Administración Exterior, Judicial, Financiera y General o de Fomento.
Según Guaita “históricamente se comprueba la existencia de diversas ramas en
la actividad administrativa del Estado, que quedó plasmada en la organización
ministerial de distintos países”, lo que ha dado lugar a la división antes
mencionada.
De las cinco, las cuatro primeras reciben la denominación de “especiales”
porque cumplen “fines sin cuya consecución el “Estado no puede subsistir, fines
que afectan a la propia soberanía estatal”’2. La administración de Fomento,
que comprende todas las demás actividades administrativas del Estado, casi
inexistentes hasta el pasado siglo, son hoy de importancia fundamental. Pues
bien, con la Administración Comunicativa, ocurre algo semejante. Si bien ha
sido una actividad casi inadvertida desde hace siglos, a partir de la explosión
de los medios de comunicación de masas con el consiguiente reconocimiento
del poder indiscutible de los mismos, la actividad administrativa de la
comunicación gubernamental se hace “necesaria” en una era significativamente
marcada por el poder de la información.
Hoy es difícil encontrar un Gobierno que no ceda una pequeña parcela
de su actividad a la comunicación con la opinión pública. No pretendemos
elevar esta nueva Administración a la categoría de “especial” desde el punto de
vista antes aludido, sí darle el puesto propio que le corresponde dentro del
conjunto de la Administración Estatal. La existencia más o menos continua de
éstos organismos que han venido incrementándose en número y competencias
de acuerdo a los tiempos y que, irremediablemente caminan hacia un
12 LOPEZ-NIETO, FRAI4CZSCo: La Administración Pública en España,
Ariel, Barcelona, l989,p.223.
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progresivo fortalecimiento, son las características determinantes de esta nueva
Administración. Si bien es cierto que estos organismos son pequeños
administrativamente hablando, las consecuencias políticas que ha
desencadenado su funcionamiento, hacen que adquieran singular relevancia.
No es dificil comprobar que la fuerza de una Administración no se mide por el
tamaño de sus efectivos, sino por la intensidad de sus actos. Baste pensar en las
consecuencias políticas que desencadena cualquier Ley de Prensa restrictiva.
LS. CONCEPTODE PORTA VOZ. LA FUNCIONDE
POR TAVOZ DEL GOBIERNO
Etimológicamente Portavoz proviene de Portar y Voz. Desde esta
perspectiva Portavoz sería todo aquel “que lleva la voz”; en sentido
genérico “el que habla en nombre de otro”13. Si adoptamos esta definición
no será difícil encontrar “portavoces” a lo largo de toda la Historia y en
todo tipo de instituciones y organizaciones, políticas, económicas,
culturales y entidades públicas o privadas.
La definición que aquí nos interesa es la de Portavoz
Gubernamental. En la actualidad, cuando oímos la palabra Portavoz
tendemos a asimilarlo inmediatamente con el Portavoz del Gobierno. De
hecho, si acudimos a las definiciones que sobre “Portavoz” dan la mayoría
de los Diccionarios podremos comprobarlo. Sin ir más lejos, la Real
Academia define como Portavoz al”funcionario autorizado para divulgar de
Enciclopedia Universal Espasa—calpe. S.A., BarCelona, 1958.
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forma oficiosa lo que piensa un Gobierno acerca de un asunto
determinado”. De este modo identifica Portavoz con Portavoz de
Gobierno. Algunos diferencian entre Portavoz como la “persona o
publicación que con carácter oficioso, es la encargada de transmitir la
opinión de las autoridades” y Portavoz Gubernamental como la “persona
encargada oficialmente de presentar las decisiones y declaraciones del
Gobierno a los medios de comunicación” ~ . Si tuviéramos que elegir entre
alguna de las dos definiciones, nos inclinaríamos por la segunda , por
considerarla más cercana a nuestro concepto de Portavoz. En cualquier
caso, la realidad nos demuestra que la definición de Portavoz manejada en
los textos consultados es muy limitada. Pues, en primer lugar el Portavoz
gubernamental en la mayoría de los casos no es un funcionario, sino un
cargo político y no sólo transmite información oficiosa, también emite
información oficial. Tampoco es correcto hablar de “persona” por que en
muchas ocasiones son vanas personas, incluso una institución’5 la
encargada de ejercer de Portavoz.
Preferimos por todo ello, hablar de Función más que de Portavoz de
manera estricta, por que creemos que el concepto Función de Portavocía
Gubernamental concentra de manera más precisa todos los matices
conceptuales con los que hemos trabajado. Al hablar de Función nos
referimos no sólo a la figura del Portavoz, sino a toda la actividad generada
por él y en tomo a él.
Ya hemos visto que en sentido genérico, el término Portavoz se
puede emplear para referirse a la persona u organización que habla en
nombre de otro , encontrándonos así con numerosas fonnas de Portavoz en
diversas formas de organizaciones.
Gran Enciclopedia Larousse. Ed. Planeta.
‘~ Entendemos aquí por “Institución” a personas y organizaciones.
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En sentido estricto cuando se habla de Portavoz se tiende a pensar
en el Portavoz Gubernamental y cómo tal en una persona autorizada por el
Gobierno para emitir información.
Nuestra propuesta conceptual sobre el término de Portavoz de
Gobierno, intenta precisar aún más los conceptos hasta aquí utilizados.
Entendemos por Portavoz del Gobierno a “aquella persona o institución
autorizada para transmitir a la opinión pública información oficial u
oficiosa del Gobierno en alguna cuestión~~16• Entendemos por Función de
Portavocía Gubernamental a “la actividad desarrollada o desempeñada por
el Portavoz del Gobierno »17~
La función y la figura del Portavoz del Gobierno se hayan así
intrínsecamente conectadas en su origen con el desarrollo del sistema de
separación de poderes y dentro de éste, con la libertad de prensa e
imprenta.
De acuerdo con ello, la función y la figura del Portavoz del Gobierno
son relativamente recientes en nuestra Historia. Lo que explicaría, por otra
parte, la tendencia de los autores a asimilar Portavoz con Portavoz del
Gobierno. Antes de la segunda mitad del siglo XIX, la función de
Portavocía gubernamental posee otro significado y recibe diversas
denominaciones. Recuérdese por ejemplo, a los Heraldos de la antigúedad.
Antes de esta fecha, seda quizás más apropiado hablar de Portavoz o de







CAPA ANTECEDENTES HISTORUZOS DE LA
ADMINISTRA ClON COMUNICA TWA. DE LOS ORIGENES
AL SIGLO XIX
Es sin duda alguna, el valor que para el poder político tiene la
información, lo que ha favorecido que, desde tiempos muy remotos, los
gobernantes hayan utilizado diversos recursos para mantener una
comunicación permanente con su pueblo. En líneas generales, las difíciles
relaciones mantenidas entre Información y Poder han orientado el desanollo
histórico de la Administración Comunicativa en tres direcciones. Primero,
hacia la censura, después hacia la propaganda y por último, hacia la
información. La censura, se configura desde el principio como el instrumento
empleado para bloquear la información que pueda crear el disenso.
La propaganda se erige en el método ideal para la”promoción” del
poder, que busca persuadir el pueblo a fin de obtener el consenso. Ambas, la
censura “infracomunicando” yla propaganda “sobrecomunicando” han sido las
primeras modalidades utilizadas desde el poder para salvaguardar su estatus.
No es difícil encontrar antecedentes históricos de Administración
Comunicativa en la Antigúedad. El afán centralizador y el absolutismo de los
emperadores de los Imperios Antiguos, generaron una prolífica variedad de
comunicaciones públicas con fines fundamentalmente propagandísticos. A
través de monumentos, esculturas y construcciones arquitectónicas, el Estado
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hacia llegar a sus súbditos la imagen que necesitaban transmitir para lograr el
control de unos imperios caracterizados por su territorialidad y autoritarismo.
Para mantener este control surgió una incipiente burocracia en torno al
emperador 1 y en estrecha colaboración con este. Una red de personas de
confianza en calidad de consejeros, se teje en tomo suyo como auxiliares en las
labores de Gobierno. Algunos de estos ayudantes, como veremos mas adelante,
están llamados a realizar tareas de comunicación política.
Desde esta primitiva Administración, se empieza a gestar una
preocupación por crear organismos o estructuras encargados de la Censura. A
este respecto, podemos citar como un antecedente teórico de lo que hoy
entendemos por Administración Comunicativa, la creación -recomendada por
Platón para su Segundo Estado Ideal- de un “Consejo Nocturno”, cuyo
funcionamiento y finalidad fue similar al que posteriormente tuvo la
Inquisición en la Edad Media. Que, si bien esta institución no llegó a crearse
en la práctica, tuvo una importante proyección teórica en sucesivas políticas de
censura estatal2. Tal es el caso, a nuestro juicio, de la Junta de Reformación.
Organismo de Censura creado por Olivares, cuyo cometido era elevar la moral
pública y que no tuvo mucho éxito Y
Al margen de este antecedente teórico, en la práctica, en los gobiernos
de la Antigúedad Clásica, y, hasta la aparición de organismos estatales
dedicados exclusivamente a la información , ha sido común, la utilización para
la publicidad política de infraestructuras montadas para otros fines . El más
significativo de estos casos, se configuró en tomo al primitivo “Sistema de
Postas y Correos”, que permitía a los gobernantes manipular adecuadamente la
tEISENSTP.xfl 5.14.: Op. cit.
2 GIL, Luis: Op. cit., p.lS y ss.
ELLIOT, J.fl. o El Conde Duque de Olivares, Crítica, Barcelona, 1991,
p. 123 y 124.
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información, como en el caso de los Emperadores Persas o ejercer de
Portavoz de las decisiones del gobierno en el caso de Egipto y Mesopotamia.
En Bizancio, el “logoteta” o Ministro de Correos “supervisaba toda una
burocracia “comunicativa” con el Exterior”5. Burocracia que se encargaba de
sustentar la diplomacia Bizantina que, a su vez, constituía un acreditado y
perfeccionado instrumento. Apoyado en un conocimiento exacto de las
reacciones políticas y militares, aplicaba sus métodos de espionaje y
6
propaganda religiosa entre otros
La Administración Pública de la Antigua Roma, de la que siglos mas
tarde tomara Napoleón las bases sobre las que construiría el actual modelo
administrativo de los gobiernos occidentales, instaura ya unas pautas claras de
establecimiento de recursos administrativos dedicados a la comunicación
política. La organización de la Cancillería , bajo el Emperador Claudio, generó
un conjunto de Secretarías que trabajaban en apoyo al Emperador. De todas
ellas, destacamos por su interés la Oficina “Ab epistulis” y la Oficina “A
memoria”, encargadas de preparar la correspondencia oficial, del archivo de las
actas imperiales y de preparar y redactar los discursos oficiales.
El empleo de importantes recursos económicos para financiar las
campañas propagandísticas en la Roma Republicana V la creación de oficios
especializados para la difusión de la política pública y la creación por parte de
Julio César de los “Acta Diurna” (antecedente directo del periódico oficial), son
quizás los ejemplos más ilustrativos de una práctica comunicativa
gubernamental que ya empieza a adquirir perfiles más precisos.
VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel: Historia y Comunicación Social, Alianza
Editorial, Madrid, l985,p.l3.
LOZANO BARTOLOZZI, Pedro: Estructura y Dinámica de las Relaciones
Internacionales, Mitre, Barcelona, 1987, p.98.
6GEORG MAlEE, Franz: Bizancio, Siglo XIX, Madrid,1987, p.61.
PIZAR1~OSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la Propaganda, Eudema
Universidad, Madrid, 1990, p.55.
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Fue de hecho en Roma, donde va a surgir la primera figura
administrativa de la Historia cuya denominación y funciones corresponden a
las de un Portavoz del Gobierno,en sentido.
La entrada en el Bajo Imperio, trajo consigo la creación de una
auténtica Burocracia con una estricta organización interna de rangos, títulos y
funciones. El notable aumento de los funcionarios desde mediados del siglo IV,
provocó una progresiva complejidad en la estructura administrativa, que afectó
a los órganos centrales de decisión política. El principal órgano político de la
Administración central, el “Consistorium” o Consejo Asesor adquirirá carácter
permanente desde Adriano. El Emperador Constantino (306-363), fue quién
colocó en la Vicepresidencia de este importante órgano político a un alto
funcionario palatino; el “quaestor sacrii palatii”, “qui est le porte-parole de
L’Empereuer (11 exprime et motive ses volontés) et qui rédige les bis” 8 -
Esta nueva figura administrativa que aparece en la Historia como el
Primer Portavoz del Consejo, tuvo también un importante papel político dado
que, desde Constantino y con rango de Ministro, formará parte del Consejo,
junto a los dos Ministros financieros y el Jefe de la Cancillería o Magister
Officiorum fr’
El legado administrativo romano, de una gran eficacia racionalista,
trascendió inmediatamente a las instituciones medievales. Así cuando la Iglesia
Católica se convierte en religión oficial, reproduce sistemáticamente la
organización administrativa del Imperio Romano, reflejada esta en una
estricta jerarquía de cuadros administrativos de larga pervivencia. Quizás fuera
ELLUL, Jacques: Histoire des Institutions,Presses Universitaires de
France, Colí. Themis, 1982, Pp. 546—547.
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este hecho, junto al progresivo poder de la Iglesia, lo que llevó en muchas
ocasiones a los Monarcas a utilizar estructuras eclesiásticas para sus fines
políticos. En el caso español, el Santo Oficio fue “el medio de afianzar la
autoridad de la Monarquía~~l(>.
Prueba de ello es que los orígenes de la institución en España coinciden
con el proceso de fortalecimiento que llevaban a cabo los Reyes Católicos. Un
fortalecimiento basado en la creación de un sistema administrativo
centralizado, a base de Consejos y7 en el cuál, pronto se verá integrado el Santo
Oficio, a través del Consejo de la Suprema y Santa Inquisición, creado en
1483.
Desde esta perspectiva es comprensible el hecho de que en la Edad
Media, la Administración de la Censura y de la Propaganda estuviera a cargo
de dos importantes instituciones, -con una vertiente civil y otra edesiástica, en
ocasiones difi’ciles de discernir - ; la Inquisición y la Sacra Congregatio Fide.
Ambas organizaciones administrativas fueron las encargadas de controlar,
dirigir y velar por una correcta formación y dirección de la fe y de la opinión
política en la mayoría de los países europeos. Tanto el mundo Católico como el
Protestante, desarrollaron administraciones dedicadas al control y a la
direcdón de la opinión.
10 SENZION, U.: “La razón de la Inquisición ¿Motivos o pretextos?”,
en ALCALA, A. y otros.: Inquisición Española y Mentalidad
Inquisitorial, Ponencias del Simposio Internacional sobre
Inquisición, Nueva York,Abril de 1983, Ariel, Barcelona, 1984, p.
25.
Sobre el tema puede consuitarse: TOMAS VALIENTE,F .:“ Relaciones de
la Inquisición con el aparato institucional del Estado”, en PEBEZ—




La Moderna Inquisición o Inquisición Castellana, se erige así en uno de
los más poderosos instrumentos de control utilizado para los objetivos políticos
de los monarcas.
Al igual que una institución moderna, dispuso de una importante
infraestructura de medios económicos, humanos y jurídicos que posibilitaron
en todo momento su actuación.
Económicamente, el Santo Oficio, se nutría de las arcas reales hasta que
en 1550, el Consejo de la Suprema se independizó. No obstante, siempre
contó con una serie de ayudas estatales 12• En cuanto a los recursos humanos,
junto a los inquisidores, cuya preparación era similar a la recibida por el
personal que integraba la alta burocracia del Estado ~ se creó toda una red de
funcionarios con una definición dara de rangos y funciones. Todos ellos
constituían unos “cuadros burocráticos de fiada e investigada pureza ideológica
como requisito para el ejercicio de los cargos, las funciones y las eficacias
,, 14
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Este es a grandes rasgos, el boceto de una estructura administrativa que
durante casi tres siglos estuvo encargada de ejercer el control ideológico,
político y social a través de la Censura. Dependiendo del monarca que
estuviera en el poder, la Inquisición se hizo cargo de hacer cumplir, entre otras,
las políticas informativas. Políticas que, en líneas generales, pasaron por la
restricción y la concentración informativas.
2MARTINEZ—MILLAB, .1.: La Hacienda de la Inquisición (1478-1700>,
C.S.I.C., Madrid, l984,p.l?4.
KMaN, Henry. : La Inquisición Española, crítica, Barcelona, 1988,
p. 192.
ESCANDELL, Bartolomé.: La Inquisición como dispositivo de control
social y la pervivencia actual del “modelo inquisitorial”, en
Inquisición Española. . ., p. 597 y ss.
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En la misma línea que la Inquisición, pero dirigida hacia la Propaganda,
la Congregatio de Propaganda Fide, es otra de las referencias necesarias en el
estudio de las instituciones dedicadas al control ideológico. Convertida por
Clemente VIII en una entidad permanente, la Congregatio de Propaganda Fide
fue un organismo que, centralizado en el Vaticano, se extendía con
ramificaciones por toda la Cristiandad y organizó todo un complejo sistema
propagandístico para la lucha contra la Reforma y la propagación de la
verdadera fe ~
La organización y efectividad de ambas instituciones hacen de ellas
auténticos modelos de sistemas informativos dignos de especial consideración.
El hecho de que las dos instituciones mencionadas se encuadren
históricamente en el marco del nacimiento del Estado Moderno, explica no
solo su funcionamiento sino la “utilidad informativa” que tuvieron en su
momento. Por otra parte, el legado informativo que dejaron, ha posibilitado,
en la actualidad, la reconstrucción de una importante parte de nuestra
16Histona
Durante el siglo XVI, en plena efervescencia renacentista, el paulatino
abandono de los supuestos en los que se fundamentaba la poliarquía medieval,
provocó el paso a una nueva forma de organización política, el Estado
Moderno ‘~. Del tipo de Estado, configurado en Europa Occidental, nos
interesa sobre todo recalcar los medios que utilizó para consolidar y fortalecer
su poder, para comprender así la importancia que tuvo la información en el
proceso de construcción del mismo.
‘
5VAZQUEZ-MONTALBAI4, Manuel: Op. cit., p.85.
~ HENUIGUSEN, Gustav: en Inquisición Española..., p. 223.
17RTJGQIERO, E. y TENENTI, A: Los Fundamentos del Mundo Moderno,
Siglo XXI, vol.12, Madrid, 1983, p.269.
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Al inicio de la Edad Media, el Estado tiene que hacerse cargo de una
serie de tareas que hasta entonces habían corrido a cargo de otras
instituciones’8. Para llevar a cabo estas tareas, el nuevo Estado se sirvió de
una política centralista, donde la consigna será la unificación, la concentración
de poder, que, pasa en definitiva, por la permanencia y estabilidad de una serie
de instituciones que permiten esbozar los limites entre la Edad Media y la
Edad Moderna. Sin duda alguna, la nota clave ahora es la permanencia . Y, es
en la estabilidad que provoca lo permanente donde radicará la potencia de los
nuevos Estados. Todo ello traerá una serie de consecuencias, encadenadas y
dirigidas a lograr la concentración del poder.
En pximer lugar, el ánimo centralizador de los monarcas absolutos y la
necesidad de concentración de poder, propiciaron la definitiva consolidación
en el renacimiento de una burocracia que había funcionado hasta entonces de
forma ocasional. El efecto inmediato de este nuevo cambio de mentalidad fue
la tendencia a establecer capitales fijas - las cortes se hacen estables-, y la
creciente multiplicación de una serie de funcionarios que tienden a la
progresiva especialización, donde, como más adelante veremos, jugaron un
papel especialmente relevante los Secretarios.
La importancia de la consolidación de la burocracia en estos momentos
históricos, radica en que, “mediante la burocracia se elimina la mediatización
feudal del poder del Estado y se hace posible establecer un vínculo de súbdito
con carácter general y unitario. Los apoyos burocráticos dan a la moderna
construcción del Estado sus netos contornos y condicionan el carácter
19
relativamente estático de su estructura”
IUEELLER, E.: Teoría del Estado, FCE, México, 1974, p.l47.
‘9HELLER ,H.: Idem, p.148.
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Por otro lado, el nacimiento de un ejército permanente vino a responder
a la necesidad imperiosa de organizar la lucha para unos conflictos que si
menos numerosos habían ganado en complejidad. El paso de las abigarradas
cohortes de las milicias señoriales y municipales al establecimiento de tropas
regulares y profesionales, dependientes del Jefe del Estado, dio lugar a la
racionalización de los servidos militares20.
A su vez el establecimiento de un ejército y una burocracia de carácter
permanente trajo consigo la planificación de la administración financiera del
Estado. La constitución de un patrimonio del Estado y el aseguramiento de
una tributación regular se hicieron imprescindibles para el sostenimiento del
complejo aparato estatal que se estaba construyendo2t.
En definitiva, el establecimiento de un funcionariado, un ejército y una
diplomacia permanentes. un sistema impositivo con carácter regular, el
mercantilismo y la subordinación a la ley, al margen de la consolidación de los
Consejos y los Secretarios, son algunos de los principales instrumentos
empleados para el afianzamiento de la autoridad real en los nuevos Estados,
cuyas características políticas de absolutismo centralizado permite establecer
una estrecha similitud con el modelo de los Imperios Antiguos.
La función desempeñada por la información en la construcción y
consolidación del nuevo Estado es relevante en la medida en que contribuye a
la política de concentración y centralización llevada a cabo por el poder
político gobernante.
DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Historia Universal, Edad Moderna, Vicens
Universidad, Vol.III, Barcelona, 1989, p.ZB?.
21 HELLER, U.: Op. cit., p.148.
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Por un lado, la opinión pública, aún latente en la etapa del nacimiento
del Estado Moderno 22 comienza, desde esa latencia, a jugar un papel político
ade gran peso, consistente en que en virtud de su aprobación o desaprobación,
asegura aquellas reglas convencionales que son la base de la conexión social y
de la unidad estatal”. 23
Maquiavelo. consciente de esto, expuso magistralmente en El Príncipe,
una serie de recomendaciones a seguir por los Monarcas , que pasaban en
definitiva por fomentar una determinada imagen del gobernante , encaminada
a ganarse la confianza del pueblo. Pues, como la opinión pública “cumple ante
todo una función de legitimación de la autoridad y del orden por ella
,24
garantizado’ en estos momentos en los albores del nuevo Estado, era
imprescindible contar con su apoyo.
Para ello, el Estado empieza a crear un complejo aparato
propagandístico-informativo, que entronca directamente con el nacimiento de
la Imprenta y está encaminado a proyectar sobre la opinión pública una
determinada imagen de la Monarquía absoluta. El principal vehículo utilizado
para la promoción de la política pública, fueron las Gacetas Oficiales y las
campañas de propaganda, cuyo origen y profusión se atribuye precisamente a
la demanda de la Opinión Pública de una información política que no escape al
control del Estado 25 En España, la primitiva Gaceta de Madrid (1661) llegó
a convertirse en el Portavoz de la Corona y del Consejo Real 26
Por otro lado, los nuevos Estados necesitan de abundante información.
En el caso Español, las fuentes de información fueron de origen variado. El
22MTJNOZ ALONSO, A.: Opinión Pública y Comunicación Política, Eudema
Universidad, Madrid, 1990, p. 29.
23HELLER, E.: Op. Cit., p.94.
2HELLER, E.: Op. Cit., p.192.
25VAZQUEZ-NONTALBAN, M.: Op. cit.,p.24.
26 SEOAE4E, M Cruz: Historia del Periodismo en España. nos Origenes.
El Siglo XVIII, Alanza Universidad, Madrid, 1987, p.l?6—l??
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establecimiento de un sistema regular de impuestos llevó a los monarcas a
recabar información acerca de sus súbditos y sus recursos. La Monarquía
Católica, a través del consejo de Hacienda y de la Inquisición en el interior y,
del Consejo de Estado en el exterior, recoge la información necesaria para la
elaboración de los Censos, que proliferaron a partir de Felipe II. “El Rey
Prudente ordenará que sus pueblos contesten a un formulario en el que se
recogen las mas variadas preguntas sobre la historia, costumbre, recursos y
características del lugar” 27
Otra de las fuentes de información fue el sistema de Correos, que
concedido por los Reyes Católicos a la familia• Taxis, adquiere en estos
momentos de gran flujo informativo, especial relevancia. Era preciso establecer
una extensa y tupida red de correos para que no se escaparan las noticias más
importantes y no se dieran situaciones como la protagonizada por Carlos V,
que intentó “superar las dificultades especiales acudiendo él mismo a los
lugares de donde viene la información más alarmante“28•
El alcance de la utilización del Correo como fuente de información llevó
a los Estados a la creación, durante el siglo XVI, de un aparato burocrático
destinado a la organización y el control del Correo. Esta infraestructura postal,
permitió a su vez el establecimiento paralelo de enclaves informativos desde
donde se gestará el periodismo regular 29
Otros conductos informativos de la Corona fueron, por una parte las
Cortes y el discurso de la Corona como vehículo preferente para poner en
circulación las grandes noticias políticas, y7 por otra, la correspondencia. El
Estado, no sólo exigía de sus funcionarios información puntual y continua
27 FERNM~DEZ ALVfiPEZ, M.: Historia de España. El Siglo XVI. Economía,
Sociedad, Instituciones, Espasa—calpe, Madrid, 1989, Tomo XIX, p.69028FERNPSIIDEZ ALVAREZ, M.: Op. Cit.,p.890.
29 VAZQUEZ-MONTALBAN, 14.: Op. cit., p.32.
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acerca de lo que acontecía, también realizaba un gran esfuerzo burocrático a la
hora de comunicar a su pueblo acontecimientos como el nacimiento del
Príncipe heredero30.
Un instrumento informativo decisivo para el absolutismo fue la
Diplomacia, “un servicio constante de noticias, el primero realmente rápido y
7,3’bastante fidedigno, que tuvieron los gobernantes europeos , a través de las
Relaciones y de la correspondencia diplomática. Definida por el profesor
Bartolozzi como “el medio y el modo de comunicación informativa pacífica e
institucionalizada entre los actores del sistema internacional” 32 la diplomacia
se presenta desde sus orígenes como la Administración Comunicativa del
Gobierno en el exterior. De hecho, en la Antigúedad, los diplomáticos eran, en
el sentido más estricto de la palabra, auténticos “portavoces” de sus gobiernos
en otros Estados. Los Heraldos, eran enviados a los Estados colindantes donde
cumplían sus deberes vociferando sus mensajes y regresando a casa. De ahí, la
necesidad de estos “mensajeros entre el cielo y la tierra” de tener “buenos
pulmones y excelente memoria” ~
Este tipo de intercambios informativos común en los Imperios
Antiguos, Roma y la Edad Media, tuvieron, no obstante carácter esporádico y
estuvieron a cargo, también de mensajeros ocasionales. Como ya vimos, no
será hasta el siglo XV cuando, la dinámica de la política de los Estados
Europeos del renacimiento llevó al establecimiento de una diplomacia
permanente.
Interesa aquí recalcar la función informativa de la diplomacia. Función
de las principales fue según Mattingly, el “encaminar una corriente continua de
30 FERNANDEZ ALVAREZ, 14.: Op. cit., p.693 y 694.
~‘ Idem, p.693 y 694.
32 LOZANO BARTOLOZZI, P. : Op. cit., p.35.
33 MACO~SER, B.W. Intimidades de la Alta Diplomacia, Editores
Asociados, México, 1972, p.l3.
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información a su gobierno”34, salvando así la deficiencia de una prensa
35
internacional . Los diplomáticos “observaban, escuchaban, tomaban nota y
enviaban sin cesar despachos en los que mezdaban las referencias de toda
naturaleza y origen”36. Actuaban como auténticas “grabadoras” de
información que luego vertían ante sus soberanos con sorprendente exactitud.
La función informativa desarrollada por los diplomáticos alcanza
especial notoriedad en el Renacimiento Europeo. La lluvia de informes
generada en un contexto histórico-político caracterizado por el expansionismo
imperial de los monarcas absolutistas, es el principio en tomo al cuál se
configurará una auténtica Administración comunicativa que dé cobertura a las
necesidades informativas de los soberanos.
Las sedes fijas aumentan paulatinamente y, aunque al principio las
dotaciones económicas y humanas son escasas, con el tiempo se incrementarán
de forma significativa. “El embajador permanente es un espía privilegiado que
dispone de toda una red de informadores”37. Esta emergente burocracia
“necesita mucho personal auxiliar: secretarios, intérpretes, juristas, correos
rápidos, agentes secretos, espías y aventureros” todo lo cuál genera importantes
38
gastos
De este modo, se va creando toda una Administración comunicativa en
torno al exterior, institucionalizada con el tiempo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y cuyo titular es considerado como “el Portavoz más idóneo del
Gobierno por lo que respecta a las relaciones con el Exterior”39 Dos
3½acot.mn,n.w.:Op. cit.,p.20.
Idem, p.45.
3~M0USNIER, A. ¡ Historia General de las Civilizaciones, los Siglos
XVI y XVII, Destino,Barcelona, 1981, p.204.
MOUSNIER,R.: Op. Cit., p.2Q4.
3D BENASSAR, M.B.y otros. Historia Moderna, Akal, Madrid, 1991,
p.264.
LOZANO BARTOLOZZI, P.: Op. cit., p.42.
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precedentes de la realización de ésta labor informativa para sus respectivos
gobiernos, es la ejercida por Maquiavelo y Rousseau a través de sus destinos
diplomáticos. En España, Saavedra Fajardo, el Conde Aranda y el de Fernán
Nuñez.
Sin duda, y~ sobre todo a partir del siglo XIX, “la voz del Poder Real
único “fueron las Secretarías del Despacho cuya labor pasaba por “transmitir
el espíritu del Rey a toda autoridad y derivación del Poder; y al mismo tiempo
inspirarle a la nación entera” 40• Ya hemos referido como el afianzamiento de
las Monarquías Occidentales durante los siglos XVI y XVII, pasó por dos
instancias decisivas en la posterior construcción del actual sistema
administrativo: los Consejos y los Secretarios.
Como instrumento decisivo en la edificación del Estado Moderno, la
función primordial del sistema polisinoidal era la de proporcionar la
centralización necesaria para el perfecto funcionamiento de los gobiernos
absolutistas. Función centralizadora, que en el caso de los monarcas Católicos,
a los cuáles se atribuye el fomento de los Consejos , Kamen pone en tela de
juicio: “lejos de centralizar, el Consejo se limitó a coordinar la labor de diversas
instituciones que gobernaban una monarquía que seguía estando muy
4’
regionalizada...
No obstante, los Consejos desempeñaron una importante función en la
consolidación del nuevo Estado, en tanto en cuanto permitieron cierta
racionalización del poder en ayuda al monarca absoluto, que no evitaba, al
40 Anónimo. :“Memoria sobre las Secretarías del Despacho”, Madrid,
1824, en Las Secretarias del Despacho, dos estudios sobre Historia
de la Administración, Instituto Nacional de la Administración




repartir competencias ,el crecimiento de un Estado cada vez más dificil de
controlar en manos de un Monarca al estilo medieval.
A la afirmación de la Monarquía contribuyó de manera más notable el
otro gran protagonista político en los orígenes del Estado Moderno: el
Secretario. Maquiavelo, sobre quien gravita la teorización del nuevo Estado, ya
apunta en El Príncipe la importancia que reviste para el monarca la elección
adecuada de sus Secretarios. 42
El seguimiento de esta figura, que inicia su andadura histórica en la
Edad Media como asesor del Monarca, permite el análisis y la comprensión del
desarrollo político-administrativo que culmina en la consolidación del actual
sistema administrativo.
El poder de los secretarios radicaba no solo en la confianza otorgada por
los monarcas sino, y fundamentalmente, en el libre y total acceso que ejercían
sobre la información política que pasaba por sus manos. Consciente y
temeroso de este poder, Felipe II, el “ Rey Burócrata” , no dudó en repartir el
despacho entre secretarios privados, secretarios de Estado y diverso personal, a
fin de evitar “la entrega global a una sola persona” “a. El control que Felipe II
mantenía sobre la información era absoluto. Exigía de sus colaboradores una
información exhaustiva acerca de todo lo que acontecía. Información que se
mantenía en departamentos estancos y cuya totalidad sólo conocía él, de modo
44
que cada funcionario debía buscar sus propias fuentes de información
42 MAQUIAVELO, 14.: El Príncipe, M.E. Editores, Madrid, 1994, p.i49.
ESCUDERO, J.A. : Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-
1724>, Tomo 1, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1969,
p .209
LYNCH, J. : España bajo los Austrias/1. Imperio y Absolutismo
(1518—1598>, Ediciones Península,Barcelona, 1989, p.2’? y ss.
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En general, los Austrias, salvo el paréntesis ocasionado por el gobierno
de los validos durante el siglo XVII, gobernaron con el apoyo de sus secretarios.
Posteriormente, la irrupción de los Borbones en la historia inauguró un nuevo
sistema de gobierno de altos ministros, cuyo origen se encuentra en la
Secretaria del Despacho, -creada en 1621 por Felipe IV- que, tras sucesivas
divisiones dará lugar al esquema administrativo y gubernamental de la España
Contemporánea.45
El Barroco Español, supuso en el orden político-administrativo la
supremacía del gobierno de los Validos. La llegada de Felipe III -con su
manifiesta debilidad para ejercer el poder- propició la aparición en la escena
política de esta figura que, con un cargo “único e indiviso” 46 vino a eclipsar
durante el siglo XVII la labor del secretario, que queda relegado a funciones
estrictamente administrativas.
Este nuevo personaje político será ahora el responsable de ejecutar las
pautas de comunicación política ante sus gobiernos. En la Europa de principios
del XVII, las hostilidades Franco-Españolas, pusieron de manifiesto toda una
política comunicativa gubernamental protagonizada por Richelieu y Olivares.
“El Conde-Duque seguía siendo consciente de la necesidad de presentar los
argumentos de España con la mayor eficacia posible ante el tribunal de la
opinión pública europea, sobre todo cuando se trataba de enfrentarse a un rival
tan experto en el arte de la propaganda como el Cardenal. De ahí que se
tomara un gran interés personal en los trabajos de los propagandistas y agentes
publicitarios cuyos servicios pudieran ser de utilidad a las necesidades del
47
régimen
GARCIA HADARIA, J.H.: Estructura de la Administración central
(1808—1931), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1982, p.l3.
46 LYNCH,J.: España bajo los Austrias/2. España y América (1598-
1700>, Ediciones Península, Barcelona, 1991, p.37.
41ELLIOT,J.; Op. cit., p.479.
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Para librar lo que fue una “guerra de manifiestos” 48, Olivares designó
una Junta bajo su supervisión ~ compuesta de altos funcionarios, en su
mayoría hombres de letras; Francisco de Calatayud - secretario real- fue el
secretario de la Junta, Alonso Guillen de la carrera y Juan Palafox. Fue, a juicio
de Eliot, “este equipo de agentes publicitarios el responsabLe de la anónima
Declaración & Don Felipe IV... al rompimiento de la guerra, manifiesto escrito con
la intención de presentar ante el “teatro del mundo” las agresiones realizadas
por los franceses” ~ Ante la rapidez de los rivales franceses, “se reclutaron
nuevos escritores más o menos voluntarios -José Pellicer, Saavedra Fajardo,
,, 51Juan de Jáuregui- para repeler el ataque del francés
El impacto de la tesis maquiavélicas acerca de la simulación del
Príncipe, junto a la incipiente preocupación por la Opinión Pública, hizo que
muchos de estos escritores, la mayoría funcionarios al servicio de la
organización estatal, fueran los artífices de toda una literatura política de
carácter pedagógico, que estaba encaminada a la educación del gobernante en
sentido más amplio. El propio Olivares redactó con estos fines su Instrucción
Secreta o Gran Memorial pensado para la educación de Felipe IV 52~
Es importante señalar que la utilización de escritores para las políticas
de comunicación estatal no es novedosa. Esta literatura propagandística se
manifiesta desde la Antigúedad Clásica como una constante seguida por los
gobernantes. Práctica que se extiende incluso más allá de la definitiva
institucionalización de las estructuras comunicativas del poder. De todos es
conocida la labor desempeñada por escritores clásicos como Homero, Hesíodo
o Tito Livio, contando las excelencias de sus respectivos regímenes políticos o




52 idem, p.l92 y ss.
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justificando las políticas gubernamentales como Alfonso de Valdés -secretario
de Felipe II- hizo en sus Diálogos acerca del saco de Roma ~ la utilización de
Quevedo en la política de Olivares para contrarrestar los efectos de la lluvia de
libelos y sátiras que sufría su régimen.54
La práctica de la literatura propagandística gubernamental, generalizada
durante el Barroco y la Ilustración , llevó a muchos escritores al desempeño,
durante el siglo Xlix de altos cargos administrativos directamente vinculados
con las prácticas de comunicación estatal en el sentido moderno. De todos
ellos, el caso más ilustrativo, como más adelante veremos, es sin duda el de
Manuel José Quintana. Escritor prolifico vinculado al Semanario Patriótico y a
la Secretaría General de la Junta Central.
El protagonismo de los Secretarios, tras el gobierno de los Validos,
resurgió en el siglo XVIII. Especialmente relevante fue la labor desempeñada
por la Secretaría del Despacho, cuyo potencial de actuación la convirtió en el
“centro de información político-administrativo de la Monarquía” ~. En un
rápido y continuo flujo informativo de entrada y salida, la Secretaría ejercía el
control sobre todas las comunicaciones políticas. La rapidez del proceso
radicaba en que la información reservada pasaba directamente a la Secretaría
eliminando la mediación de los Consejos que lo <inico que hacían era
enlentecer el proceso. 56
El Estado de la ilustración aportó al viejo Absolutismo, la
secularización, la racionalización y la idea de que el Estado debe ser una
maquinaria puesta al servicio del pueblo. ~ La contribución esencial del nuevo
FERNANDEZ ALVAREZ,M. : Op. cit., p.694.
54 ELLIOT,J.: Op. cit., p. 366.
55BERI«JO CABRERO, J.L.:Estudios sobre la Administración Central
Española (s.XVII y XVIII>, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1989, p435.
56Idem, p.35.
57DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pA133.
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Estado Ilustrado ,fue la constitución de un Gabinete o Consejo de Ministros,
bajo la Presidencia real. En el caso español este Consejo fue creado por Rl) 19
noviembre 1823 y tiene sus antecedentes más próximos en el Consejo de
Gabinete formado por Felipe V en 1714 y en la Suprema Junta de Estado
establecida por Carlos III en 1787.
La Junta de Estado fue efectivamente un Consejo de Ministros,
presidido de hecho por el titular, Floridablanca. La Junta quedó bajo el control
del Ministro de Estado, constituyendo así el prólogo inmediato de la
consagración del titular de Estado como Presidente del Consejo de Ministros.
Floridablanca fue, de esta manera, “el cauce habitual de enlace entre la Junta
Suprema y el rey” ~ El régimen ministerial también aparece en este siglo
como consecuencia del desglose de la hasta entonces única Secretaria del
Despacho ~.
Con el tiempo, la progresiva centralización de los órganos ejecutivos,
facilitará la paulatina aparición -en dichos órganos- de nuevas competencias en
información política. En este sentido, en la España de finales del siglo XVIII,
impedir el “contagio” de los acontecimientos revolucionarios franceses propició
la actuación administrativa de la Junta Suprema de Estado. “La centralización
administrativa lograda con la creación de la Junta Suprema de Estado en 1787,
pese a ser precaria e inmadura como órgano del Ejecutivo, facilitó la
transmisión de tales directrices, impidiendo a la prensa durante tres años
hacerse eco de las novedades francesas...”.60
58 VARIOS:Historia de España. La época de los primeros Borbones. La
nueva monarquía y su posición en Europa (1700—1759), Espasa—Calpe,
Madrid, 1987, Torno XXIX,diriqido por Jose Ma Jover Zamora Cap.IX,
y 158.
Idem.
BEB~JO cABRERO, J.L.: “La Inquisición y la Revolución francesa
(1788—1808). Vigilancia y cordón sanitario.” en PEREZ VILLANUEVA, J.
y ESCANDELL BONET, E. : Historia de la Inquisición en España y
América, Tomo Y, B.A.C., Madrid, 1984, p.l307.
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El nacimiento de la ideología liberal en España, junto a la consecuente y
progresiva potenciación del poder ejecutivo marcan los primeros antecedentes
de la Administración Comunicativa en sentido moderno. El primero de estos
antecedentes, como ya adelantamos, se circunscribe a la creación en 1808 de la
Junta Central, -que asume en nombre del ausente Fernando VII el gobierno
provisional de la nación- y, a la figura de José Manuel Quintana, al frente de la
Secretaría General “cuyo papel principal está ligado a la información de la
opinión pública”.6’
Quintana fue un intelectual polifacético. Su nombre aparece vinculado
al Semanario Patriótico, a la Junta Suprema de Censura, a la redacción y
dirección del plan de Instrucción Pública y a la redacción del Reglamento
Interno de la Junta Central. El conjunto de su vasta e interesante labor hacen
de él un personaje crucial en el desanollo del pensamiento liberal de principios
del siglo XIX. 62
En el Reglamento de la Secretaría General, Quintana anticipa una sene
de competencias comunicativas a cargo de la Administración, concretamente a
cargo de la Secretaría del Ejecutivo. Así, la Secretada tiene el deber, entre
otros, de “redactar las proclamas , manifiestos y acuerdos generales de la Junta,
para conservar y mantener el espíritu público . El deber de “responder a las
calumnias de nuestros enemigos..., para librar esta “guerra de opinión”...”.
Tiene, en definitiva, el deber de “publicar en la Gaceta del Gobierno los grandes
hechos susceptibles de inflamar el corazón de los combatientes dentro y fuera
de España”. 63
61 DEROZIER, Albert: Manuel Joseff Quintana et la naissance du
libéralisme en Espagne, Les Belles tetres, París, 1968, p.422.
62 Idem, p.23.
63 Idem, p.421 y 422.
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La posterior constitucionalización y la consolidación de la figura del
Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, permitirá la definitiva
conformación de la Secretaría del Presidente, que desde la posición privilegiada
que sobre la información política detenta y, dentro de una cobertura legal y
administrativa se encargará de llevar a cabo la organización de la información y
la propaganda gubernamentales.
Otro de los importantes hitos de interés para nuestro estudio, viene
también de la mano de un escritor, Alberto Lista, y, de la publicación del
órgano de propaganda Fernandino, la “Gaceta de Bayona”. La Gaceta de
Bayona, “disponía de un amplio margen de libertad para conseguir sus fines.
Eran estos de doble naturaleza: por una parte, servir hacia fuera de Portavoz y
abogado del Gobierno... Por otra parte, predicar la unidad de los españoles de
fuera o de dentro de España, desviando la atención de las cuestiones
políticas... Alberto Usta. en su Plan de un periódico español que debe publicarse
en Francia, adelanta con bastante precisión pautas aún hoy vigentes en los
sistemas comunicativos de los gobiernos occidentales.
“La utilidad de este periódico se demuestra por la necesidad de ilustrar
al público acerca de las miras del ministerio, mediante un papel que no
dependa ostensiblemente de él y en el cuál sólo se hable el lenguaje de la
verdad y de la imparcialidad.. .La hay también de preparar a la opinión pública
para las medidas grandes y beneficiosas que el gobierno quiera tomar, y de
hacerlas conocer ventajosamente cuando ya estén tomadas.”65 “...conviene
dice- pues, que se haga en un periódico secretamente ministerial y
ostensiblemente imparcial. Para esto es necesario que se imprima fuera del
64
3TJRETSHKE, E. Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista,




reino, aunque deberá facilitarse su diseminación en la península, para la cuál se
‘,66
destina
Para conservar el carácter de independencia, “esta es la parte más difícil
de la redacción, pero es necesaria absolutamente; porque si no, el nuevo
periódico, que debe elogiar y recomendar muchas veces las medidas del
gobierno, parecería parcial suyo, y en este caso no lograría los fines que se
,, 67
propone.
En el punto 3, Las instrucciones y avisos del gobierno, de los puntos
dedicados a los medios de redacción , señala como esencial la necesidad de
advertir al redactor, entre otras, “la dirección que en cada una de las
circunstancias conviene dar a la opinión pública”68.
Alberto Lista, también prevé los inconvenientes que para el Gobierno
tiene el falseamiento de sus políticas. “Pero si al redactor se le obliga en cada
número a disculpar determinaciones nocivas, a alabar medidas que no han de
ponerse en ejecución, en fin a prometer una felicidad hacia la cuál no se dé








A estos precedentes tenemos que añadir, el desarrollado por Juan
Alvarez de Mendizábal, cuya actividad periodístico-propagandística estuvo
dirigida a obtener la confianza para el desarrollo de su programa político.70
Pese a estos interesantes precedentes, la comunicación política en
España es aún escasa y esporádica. Ya que éstos primeros y tímidos intentos se
hayan inmersos en un sistema político absolutista, directamente responsable de
la “opacidad” comunicativa.
La aparidón del Estado Moderno, con la asunción de la Teoría
Maquiavélica de la “simulación” en este marco político absolutista, dejó
“indefensa» a tina opinión pública emergente, que hasta el constitucionalismo
iniciado en las Cortes de Cádiz no podrá apelar abiertamente a la publicidad
política frente al secreto del régimen absolutista.
~ JANES, 2¼ Mendizábal y la instauración de la monarquía
constitucional en España, Siglo XXI, Madrid, 1974 y GA~CIA—TEJERO,




It). EL SIGLOXIX LA PUBLICIDAD DELO POLíTICO
.
Durante el siglo Xix, el liberalismo se difunde por la mayoría de
Europa. A partir de la segunda mitad de siglo, con la ampliación del sufragio y
el aumento del nivel de educación y cultura se va fortaleciendo el papel de la
opinión pública. El liberalismo se convierte en un régimen de opinión, de
modo que el sistema de gobierno se legítima a través de ésta, que se convierte a
su vez en la referencia continua del mismo.
El advenimiento en España, del Estado Liberal provocó notables y
decisivos cambios en todos los órdenes. Por una parte, un nuevo lenguaje
po]ítico, surgido con fuerza en las Cortes de Cádiz, será el encargado de la
difusión de esta nueva con-iente de pensamiento. La oratoria se erige en el
instrumento preferido para llevar a cabo esta divulgación. Los grandes temas -
la soberanía, la libertad, la tolerancia o intolerancia religiosa, la “obsesión
restauradora”- llenan los discursos. ~
En el orden político-institucional, el establecimiento -en el Estatuto
Real- de un conjunto de importantes instituciones como el Consejo de
Ministros, su Presidencia, el bicameralismo.. unidas a una serie de mecanismos
de control y responsabilidad derivados de ellas, permiten -a juicio de Tomás
Villarrova- atribuir al Estatuto el mérito de haber introducido plenanwnte el
régimen parlamentario en - 72
Espana.
~‘ SEOAI<E, Ma. Cruz: Oratoria y Periodismo en la España del siglo
XIX, Pensamiento Literario Español, Ed. Castalia, Madrid, 1977, p772y 73.
FERNMIDEZ SEGADO, Y.: las Constituciones Históricas Españolas,
ICAI, Madrid, 1982, pE146.
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Régimen que permitirá, como veremos, que la propaganda
gubernamental deje de ser algo ocasional y desorganizado y pase a integrarse
en el marco general de la Administración Estatal. Recibiendo como tal, las
dotaciones presupuestarias y todo aquello que nos permite hablar de una
Administración Comunicativa propiamente dicha.
“Bajo el reinado de Isabel II y durante el Sexenio democrático se
cubren, en efecto, precedentes aparte (la Ilustración, las Cortes, y la
Constitución gaditana, el Trienio Liberal), las etapas fundamentales en la
transformación del Antiguo Régimen; en la implantación, sobre la sociedad
española, de los grandes contenidos políticos propios de la revolución burguesa.
El constitucionalismo, el liberalismo, la democracia española, tienen en esas
cuatro decisivas décadas . . . no ya sus antecedentes o sus raíces, sino sus
fundamentos y una conformación llamada a perdurar, por lo menos, hasta
193
La trascendencia del constitucionalismo ochocentista radicará en
definitiva, en “haber encuadrado la vida pública española en unos marcos
institucionales y en unos mecanismos de recíproca interacción: la Corona, los
Gobiernos, las Cámaras legislativas, el cuerpo electoral .
En este contexto, las reformas llevadas a cabo en la Administración se
hayan impregnadas de “dos grandes factores de racionalización aportados por
la revolución liberal: la división de poderes y la igualdad de todos los
ciudadanos”75. Una Administración centralizada, que siguiendo el patrón
73
JOyEl ZAMORA, J.M.: La Civilización Española a mediados del siglo





francés, está llamada a perdurar “más que el mismo régimen constitucional, por
lo menos hasta 1978.»76
En este marco político, el Principio de Publicidad aparece como clave en
el desarrollo del régimen de opinión. Concretado en la exigencia de que todos
los actos y decisiones políticas sean públicos, el principio de publicidad será
pilar básico para la construcción del régimen político liberal. Los autores
políticos del momento -Quintana, Jovellanos, Arguelles, Muñoz Torrero...- con
más o menos matices, coinciden en la necesidad de la publicidad de la labor del
legislativo. Desde esta perspectiva, la Opinión Pública se erige en el vigilante
del poder político. Jovellanos, en defensa de la publicidad del legislativo
comenta “Y pues la opinión pública será siempre favorable a los derechos del
pueblo, y estará siempre vigilante contra los privilegios que puedan ofenderlos,
¿quién no ve que ella sóla será el más fuerte freno contra los privilegios
ambiciosos y el más firme apoyo de los moderados y los justos?”
Así, desde la instauración de las primeras Cortes en 1812, la publicidad
legislativa queda garantizada en todos los textos constitucionales del siglo XIX.
Dos excepciones, la del Estatuto de Bayona, en cuyo Título lix, artículos 80 y
8 1, se estipula el secreto de las sesiones; y, los Proyectos de Leyes
Fundamentales de Bravo Murillo de 2 de diciembre de 1852, que dice lo
siguiente “Así se establecen las discusiones a puerta cerrada, con lo cuál
apartados los estímulos de la vanagloria inseparables de la publicidad, se
ahorrará mucho tiempo en la formación de las leyes y éstas ganarán en
perfección.”
Acerca de la publicidad parlamentaria El Discurso Preliminar a la
Consitución de 1812, en el subepígrafe de la representación en Cortes, recogia
JOVER ZAMORA, J.M.: Op. cit., p.99.
“ JOVELLAJIOS, M.G. :Memoria en Defensa de la Junta Central, B.A.E.,
Tomo XLVI, p. 602.
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“Por último la publicidad de las sesiones, al paso que proporciona a los
Diputados dar un testimonio público de la rectitud, firmeza y acierto de sus
dictámenes, presenta a la nación siempre abierto santuario de la verdad y la
sabiduría.. .alejando de éste modo la oscuridad y el misterio de un cuerpo
deliberativo que, por su instinto, no debe ocuparse en negocios de gobierno,
únicos que piden reserva, a no ser en los casos que, previa deliberación,
convenga al secreto del interés público.”
El primer reflejo del cumplimiento del principio de publicidad se
concreta en la publicidad de la actividad parlamentaria. Surgen así, las
publicaciones oficiales de los parlamentos, dando cumplida cuenta de sus
sesiones. En España, la publicidad parlamentaria quedó garantizada a través
de dos vías. Mediante el Diario de Sesiones “con publicación fiel e imparcial, de
todos los hechos acaecidos y discursos pronunciados en las sesiones públicas.
Se induyeron también los informes de las Comisiones y según la estructura
que tuviera el Diario de Sesiones, éste recogía las enmiendas presentadas a veces
en los apéndices”78. Antes del Diario de Sesiones, El Conciso fue el periódico
encargado de informar a los gaditanos de los debates de las Cortes.
La publicidad estaba garantizada desde otra vertiente, por la asistencia
del público a las sesiones. Los primeros reglamentos, concretamente los de
1810, 1813 y 1821, prohibieron la entrada en las galerías del salón de sesiones
a las mujeres, que se valieron de prendas de hombre para burlar la
prohibición.79
La influencia que el público asistente podía ejercer sobre los
deliberantes, también fue tema de debate. Ramón Solís en El Cádiz de las Cortes
‘~ CILLAN SARCIA DE ITtIEROSPE, ir del Coro: Historia de los
Reglamentos Parlamentarios en España (1810—1936) , Tesis Doctoral,
Ed. U.C.M., p. 403.
‘9ldem, p.403 y ss.
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recoge las impresiones del momento “se dice frecuentemente que el pueblo
tomó parte activa en las deliberaciones del Congreso. Nada más lejos de la
verdad, como veremos. En un principio el pueblo vio en las Cortes un
espectáculo. Eran los días del Teatro de la Isla, y el hecho, ya simbólico> de que
las reuniones se celebraran en un lugar dedicado a actos públicos parece estar
de acuerdo con la realÁdad de aquellos momentos. Pero el pueblo pronto se
aburre de asistir a unos debates para los que no tiene fonación ni
preparación. Al hablar del pueblo no sólo nos referimos a la masa amorfa e
ignorante, sino a esa mayoría en la que debe englobarse gran parte de una
población culta. Sin embargo, aunque los ciudadanos no asistan a los debates,
siguen muy de cerca los comentarios de la prensa, que les da desmenuzadas y
explicadas las pesadas intervenciones de los representantes. Es el periódico,
podríamos decir, el único punto de contado entre el pueblo y el congreso.” “El
número de espectadores no llegó nunca a la mitad del de diputados; la tribuna
tantas veces citada no tenía cabida, ni con mucho para un centenar de
personas. Es evidente que el público expresó en ocasiones con protestas
vehementes sus opiniones; estos casos fueron contados y constituyeron
verdaderos sucesos históricos.”80
Años más tarde Alcalá Galiano vuelve sobre el mismo tema “ creo,
señores, que los cuerpos deliberantes deben celebrar sus sesiones delante del
público, para que cuanto en ellas se diga y haga sea sabido y difundido por
todos los ámbitos de la tierra, y creo que sin esto de nada sirven, pero es
necesario entender que es delante del público, pues reinan sobre ellos ideas
muy equivocadas. Estos cuerpos, en cierto modo y en gran parte representan al
pueblo, esto es, a la nación, y por consiguiente son ella misma o una parte
considerable de ella en abreviado. Tienen que deliberar delante de un concurso
de espectadores, y como sucede que las gentes en número un tanto crecido




suelen concurrir a otros espectáculos y como las concurrencias (...) son
alborotadoras e inquietas cuando asisten a espectáculos en que por lo común
han comprado a la puerta el derecho de juzgar todo cuanto oyen , y de
manifestar su desaprobación si les desagrada, al verse los concurrentes
formando público y con un espectáculo entretenido delante de los ojos,
espectáculo en que hay movimiento, u oradores que los conmueven y ya los
lisonjean, ya los enojan por su modo de expresarse o por la naturaleza de sus
oraciones, se creen en una función de la clase común, y como si en ella
estuviesen se portan. Pero, señores, no se tiene en cuenta que si en los teatros y
otras fiestas públicas la importancia de los actores es corta, y la de los
espectadores grande, no es así en las sesiones públicas de los cuerpos
deliberantes. Se dice y se ha dicho en España y fuera de ella con frecuencia
hablando de los concurrentes a las sesiones de los cuerpos deliberantes que son
el pueblo, sin duda tomando la parte por el todo, pues parte del pueblo son
ellos verdaderamente, pero entendidas las cosas como serlo deben, tomada la
voz pueblo en el sentido en que es sinónimo de nación, y comprensivo de las
personas todas de un estado, altas y bajas, grandes y ricas, sabias e ignorantes,
se verá que el nombre del pueblo cuadra mal a un auditorio que con el de
público estaría mejor, aunque no bien calificado. El pueblo en el sentido de
nación no es los asistentes o las sesiones, sino los diputados que por voto del
pueblo le representan. Los espectadores son meros testigos dignos de respeto
(...) y aún así se considera que la concurrencia que puebla las tribunas de los
cuernos deliberantes se compone en lo general de gente mala no, pero
desocupada sí (.4>. (...) pues aún si posible fuese, por una parte sustentaría que
no debe asistir a las sesiones de semejantes alemos, sino un número corto de
oyentes, escntores todos ellos y encargados de dar publicidad a cuánto allí se
dice y pasa, pero me detiene una consideración poderosa para declararme por
este partido y es que, abrazándole, se crearía un monopolio en el derecho
exclusivo de los escritores, y yo condeno .. y detesto los monopolios de
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cualquier clase. (•4>8¡ Acerca de la influencia que el público podía ejercer sobre
los deliberantes decía “Porque, en general, señores, aunque yo opine que no
debe haber concurrencia a las sesiones que influya inmediata y directamente
en algo cuanto en ellas se resuelve o dice, opino también por la publicidad más
completa de todo cuanto en ellas se habla, se obra y se pasa. Sin publicidad
semejantes cuerpos se harían tiranos. Con publicidad deben proceder y
expresarse quienes los componen, sujetos a la censura de la nación, aunque
libres del temor que en ánimos apocados causan, o del halago que en necias
vanidades ejercen las amenazas o lisonjas de la plebe, o de los caudillos de
alborotos que en las tribunas forman sino la parte mayor la de más poder entre
los concurrentes.”82
Fuera de nuestras fronteras, en Europa, la lucha por la publicidad del
legislativo también fue una constante. Destaca la prolongada lucha que los
periodistas ingleses mantuvieron con el poder para acceder a la información de
los debates parlamentarios que, en virtud del parlamientaxy privilege, estaba
muy restringida. “En el año 1803, el Speaker (Presidente del Parlamento)
reservó por vez primera un puesto en la tribuna a los periodistas; durante cas
un siglo habían entrado ilegalmente. Pero sólo con la reconstrucción del
Parlamento, tras el incendio de 1834, fueron instaladas tribunas para los
informadores (dos años después de que el primer Reformbill - Proyecto de Ley
de Reforma- convirtiera al Parlamento, durante tanto tiempo criticado por la
opinión pública en un órgano de ésta).83
De la publicidad del Ejecutivo apenas encontramos referencias teóricas.
La defensa de la publicidad del legislativo fue tema común de los foros
A¿LCALA GALIANO, Antonio: Lecciones de Derecho Político, Centro de
Estudios constitucionales, Madrid, 1984, pp.165 y ss.
~ Idem,
83 HABERMAS, J. : Historia y crítica de la opinión pública, ed. Gustavo
Gui, Barcelona, 1981, p.98.
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intelectuales y políticos de principios de siglo. Curiosamente, al hablar del
principio de publicidad de lo político, los autores directamente aluden a la
publicidad parlamentaria, excluyendo la publicidad del Ejecutivo, directamente
por omisión.
La privacidad del Ejecutivo se convierte así en algo tácito, en una
situación de hecho, como si el secreto de este poder fuera algo inherente al
mismo. Jovellanos fue uno de los pocos autores que habló en defensa de la
privacidad del Ejecutivo en los días de la Junta Central. “Desde luego
empezaron las sesiones ordinarias por mañana y noche en el Palado Real y a
puerta cerrada. Y aquí no puedo dejar de advertir cuán injusta me pareció
siempre la opinión de aquellos que nos culparon de no haber celebrado
nuestras sesiones en público, sin duda porque no advirtieron que el carácter
esencial de la Junta Suprema era el de una autoridad ejecutiva. Porque ¿en qué
cabeza pudo entrar la idea de que las deliberaciones de esta autoridad, que por
la mayor parte exigen gran secreto y grande expedición, debían ser públicas?.
Que sean públicas las discusiones de una asamblea legislativa, ya lo entiendo,
aunque esto tendrá también unas justas excepciones; pero, ¿en qué gobierno
del mundo, cualquiera que fuese su constitución, se puede hallar un sólo
ejemplo con que autorizar semejante censura? ~
Continúa Jovellanos diciendo “(secreto), el cuál, en todos los negocios
que no piden de suyo publicidad, y singularmente en los que pertenecen al
poder ejecutivo, es de absoluta necesidad para el decoro del Gobierno y la
firmeza de sus operaciones.“85A pesar de que las sesiones y las deliberaciones
fueron a puerta cerrada la Junta fue consciente del peso de la opinión pública,
y en su Reglamento, Capítulo 1, art.4, así lo expresa “Estas sesiones serán
siempre a puerta cenada, pero la Junta publicará lo que estime oportuna a fin




de que la nación vea los progresos de sus trabajos y de que el voto y la opinión
pública la estimulen y la acompañen en ellos.”
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III) EL PUNTO DEARRANOUE
El proceso dirigido al establecimiento de una estructura gubernativa
dedicada a la información política; esto es la instauración de lo que
actualmente denominamos Administración Comunicativa, experimentó
durante el siglo XIX un definitivo punto de arranque. Varios factores
contribuyen a ello. Dos protagonistas indiscutibles, la Prensa y el Gobierno. A
grandes rasgos, el resultado de la institucionalización de la función de Portavoz
de Gobierno fue el resultado de la confluencia de la evolución, por una parte,
de la Presidencia del Consejo de Ministros y, por otra, de la evolución de las
presiones de la prensa política del momento.
El estudio de la relación entre ambos actores, Consejo de Ministros y
Prensa, nos ayudará a entender el proceso de aparición y desarrollo de la figura
del Portavoz. Desde la constitución del Consejo de Ministros en 1823 hasta su
definitiva consolidación transcurren 75 años de avatares en ¡a evolución del
mismo. Hay que esperar hasta este momento para que suijan las condiciones
que faciliten la aparición de la función de portavocía gubernamental. Hasta
1834, existe una clara indefinición de las funciones del Presidente del Consejo
de Ministros. Hasta esta fecha la Presidencia suele corresponder al titular de la
Secretaría de Estado.
La Presidencia, además, no cuenta con unos servicios propios, con un
personal administrativo y técnico que de manera cualificada auxilie al
Presidente en el desarrollo de sus funciones, hasta 1852. Fecha en la que por
primera vez la Presidencia del Consejo va a recibir una consignación
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presupuestaria propia e independiente. Su burocratización surgirá cuando a las
funciones estrictamente políticas y de confianza desempeñadas por el
Presidente se incorporen otras de carácter esencialmente administrativo.
En 1852 el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, comienza
a disponer de créditos y personal propio. A partir de este momento la
Presidencia, no sólo actuará en el orden político, también lo hará en materias
administrativas, dictando disposiciones que afectan a los demás ministerios.
De ello se derivan importantes consecuencias para la institución de la
Presidencia; como la confirmación de su supremacía sobre los demás
Departamentos, entre otras. En 1853, se organiza la Secretaría de la
Presidencia, dAndole una estructura análoga a la de los restantes ministerios.
La Restauración puso fin a la historia azarosa de la Presidencia del
Consejo de Ministros. En palabras de González Mariñas, “la Presidencia
aumenta poco a poco su “planta>’; dirige el proceso unificador y racionalizador
de toda la actuación administrativa; prepara y adopta las decisiones en
problemas de carácter interministerial a través del nombramiento de Juntas o
Comisiones; se convierte, en suma, en el verdadero centro rector de la acción
administrativa del país. Lo que en el largo y conflictivo periodo que va desde
1823 hasta 1875 eran simples intentos -con éxito unos, frustrados otros- se
convierte en realidad desde el Gobierno que dirige Cánovas a partir del 31 de
diciembre de 1 874».8ó
Vista a grandes trazos la historia del Consejo de Ministros en sus
comienzos, nos queda ver cuál fue el papel que jugó la prensa en este contexto.
GONZALEZ MARINAS, Pablo: Génesis y Evolución de la Presidencia del
Consejo de Ministros (1800-1875), Instituto de Estudios
Adninistrativos, Madrid, 1974, p.337.
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En primer lugar. hay que decir que, sin duda, fue la presión de la prensa
sobre el Poder Ejecutivo el catalizador responsable de la paulatina
institucionalización de la función de Portavoz de Gobierno.
No nos consta ninguna referencia teórica acerca de la publicidad del
Ejecutivo, ni normativa reglamentaria emanada del mismo, a excepción de la
ya vista para la Junta Central. La única base en la que fundamentamos nuestra
tesis es en la comprobación de la existencia de una práctica informativa sobre
la información emanada del Consejo de Ministros, a partir de la segunda mitad
del XIX.
Una vez más fue la prensa, como indiscutible representante de la
opinión pública, la que luchó por conseguir la información sobre la gestión
gubernamental. Ya hizo lo propio a principios de siglo para redamar la
publicidad del legislativo. Ahora le llega el turno al Ejecutivo. La explicación de
que hubiera que esperar casi medio siglo entre una y otra, no es muy compleja.
Ya vimos como la privacidad del Ejecutivo se consideró desde un
principio algo consustancial al mismo. La protección de la privacidad del
Gobierno en las primeras décadas del siglo se debe fundamentalmente a que el
Ejecutivo recaía en la persona “sagrada e inviolable”87 del Rey que gobernaba
junto a sus secretarios de despacho. Hubiera sido impensable, valga la
expresión “pedirle cuentas al Rey”.
La única ya de comunicación de la política gubernamental seguía
siendo en el siglo XIX, la Gaceta del Gobierno. Algún gobernante mostró su
preocupación por la interpretación que la opinión pública pudiera hacer de la
información que en la Gaceta se publicaba y no tardó en poner especial
UI Consultar constitución de 1812.
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cuidado en clarificar posibles malentendidos. Así lo muestra la RO. de 13 de
marzo de 1820, en la que Femando VII expone: “Habiendo notado que, por
tener la Gaceta título de Gaceta del Gobierno, creen muchos que cuanto en ella
se contiene es emanado de dicho Gobierno y que expresa su modo de ver en
los asuntos o noticias de que trata, ha resuelto S.M. que, para evitar este error,
tenga en adelante el título de Gaceta de Madrid, debiéndose anunciar en la
primera que salga con él el motivo de esta mudanza y que el Gobierno no
responde ni se mezda en la redacción de otro articulo sino el que señala con el
nombre de Artículo de Oficio”.88 Pocos meses después, el 1 de julio, la Gaceta
de Madrid, pasó a denominarse Gaceta del Gobienw.
La Constitución de 1837, abre un nuevo periodo en la evolución de la
comunicación gubernamental. Separadas las Cortes en Senado y Congreso,
según el art. 13 de la mencionada Constitución, los periódicos de la época
empiezan a dedicar un espacio informativo al desarrollo de las sesiones
celebradas en los mismos.
La Gaceta de Madrid, fue obviamente la que más espacio dedicó a este
tipo de información. “SM. quiere que, con preferencia a todo, y tan pronto
como lleguen a la Redacción se circulen las Leyes, Decretos, Reales Ordenes y
demás disposiciones del Gobierno. Convertida la Gaceta & Madrid en Boletín
Oficial Nacional, no debe omitirse en ella ningún mandato superior que pueda
interesar a cualquiera clase de Estado. Las sesiones de Cortes se insertarán en
toda la expansión posible, sin preferencias de ninguna especie, sin pasión y sin
color político. La Gaceta deberá ser fiel y leal traslado de lo dicho y de lo
ocurrido. En la comunicación de noticias oficiales no se perderá minuto para
satisfacer cuanto antes la justa ansiedad del público. Las que no lleguen de
semejante origen deberán expresarse con aquella reserva prudente que evita los
R.O. 13 de Marzo de 1820, Gaceta del Gobierno.
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compromisos y desvanece pretextos de calumniar las intenciones del
Gobierno”.
Esta RO. de 2 de junio de 1837, es una de las dos disposiciones que
elevarán definitivamente a la Gaceta de Madrid a la categoría de órgano oficial
del Reino. La RO. de 22 de septiembre de 1838, determinará el cumplimiento
cte lo establecido en las disposiciones publicadas en la Gaceta.
La cristalización del Consejo de Ministros, institucionalizado por el
Estatuto Real es lenta y adolece de toda suerte de avatares. En los propios
textos constitucionales parece haber cierta indefinición acerca de la
composición del Poder Ejecutivo. Recién instaurado, el Consejo de Ministros
no parecía un medio eficaz de Gobierno, se perdía en trámites meramente
administrativos. Tomamos como ejemplo la situación en la época de
Mendizábal, narrada por Peter Janke. “ El Consejo de Ministros dedicaba una
desesperante cantidad de tiempo a discutir peticiones de gente que reclamaba
pensiones y a contestar las dudas e inten-ogantes de los gobernadores y
consejos provinciales, los cuales a menudo derivaban de las ambigúedades y
contradicciones de los decretos de anteriores gobiemosNada de esto hubiera
debido ser incumbencia del gabinete y. el resultado era que les quedaba poco
tiempo para tratar sobre los acontecimientos o la situación del país en términos
más amplios. Esta era una enfermedad que también habían padecido los
anteriores gabinetes.”89
85 Jm<n,weter: op. cit., p. 173.
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La verdadera consolidación de un verdadero Poder Ejecutivo al que
exigir resultados tarda en llegar, aproximadamente alrededor de 1852. Tras un
seguimiento realizado sobre la prensa política , podemos concluir que antes de
1850 ningún periódico incluye información de las sesiones celebradas por el
Consejo de Nlinistros.90
A la vista de lo estudiado nos ratificamos en la tesis de que el resultado
de la institucionalización de la función de Portavocia gubernamental es el
resultado de la confluencia de la actividad de dos adores: el Consejo de
Ministros y la Prensa. Dónde la prensa desempeñó el papel definitivamente
detonante de una función que aún tardaría algún tiempo en peifilarse.
Tenemos pues que, a partir de 1850 y, dependiendo del periódico van
apareciendo pequeños sueltos informativos de la actividad desarrollada por el
Ejecutivo. Así, por ejemplo, en 1859 en El Diario Español aparece información
del Consejo de Ministros referida sólo a asuntos meramente administrativos,
tales como aprobación de decretos, etc.
Progresivamente y, en concreto entre 1860 y 1876, empiezan a
aparecer en periódicos como Fi Imparcial, El Liberal, El Tiempo o en La
Se ha realizado un seguimiento a través de la prensa política de
la época. Para ello se han realizado varias calas, en función de
criterios históricos. La clave la hemos ubicado en la evolución
histórica del Consejo De ninístros. De este modo se ha realizado un
rastreo general de periódicos de fechas significativas de dicha
evolución. Esto es, 1823 (fecha de su constitución); 1834 (fecha de
su constitucionalización); 1837, 1852 (fecha de la dotación
independiente de presupuestos a la Presidencia del Consejo),
etc. .tlna vez hallados los comienzos de una práctica informativa del
Ejecutivo,el rastreo se ha hecho de modo más minucioso. Los diarios
consultados para este periodo han sido: El Restaurador, El Mensajero
de las Cortes, El Diario de Avisos de Madrid, El Constitucional, El
Correo Nacional, El Correo Universal, El Diario Español, La




Correspondencia de España, información sobre las reuniones del Consejo de
Ministros.
No obstante, ésta información se da de modo irregular y a través de
pequeños “sueltos” que suelen aparecer en la 1a o 3a página del periódico.
Destaca la brevedad y la falta de valoración periodística. Durante muchos
años, la frase “El Gobierno sólo se ocupó de asuntos administrativos” abría o
cenaba el breve espacio informativo dedicado al Consejo.
A partir de 1880, se observa un paulatino aumento del espacio
dedicado a la información sobre las reuniones del Ejecutivo. Aún hay que
esperar 10 años para que la mayoría de los periódicos dediquen una sección fija
al “Consejo de Ministros”.
Podemos decir con toda seguridad, basándonos en la hemerografia
consultada, que a partir de 1890 comienza a observarse cierta regularidad en
la práctica comunicativa gubernamental . Una práctica que, como hemos visto,
se ha venido gestando de modo creciente a raíz de la consolidación del
Consejo de Ministros y en la que ha jugado un papel primordial la presión de
los periodistas, que no dudaban en esperar largas horas a que finalizara el
Consejo para preguntar a los Ministros sobre el resultado de sus reuniones y
correr a la Redacción para comunicarlo a la opinión pública.
En 1890, la mayoría de los periódicos dedican una sección fija con el
título de Consejo de Ministros, a la información sobre el desarrollo de las
sesiones del Ejecutivo. Normalmente, aparece en Ja página un día después de
la celebración del Consejo; día que según los momentos políticos varía.
Algunos diarios como La Correspondencia de España, dedican un amplio
espacio a este tipo de información. En este caso, se dividía en dos momentos
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“A la entrada” y “A la salida” del mismo. En este diario no sólo destaca la
extensión, también la explicación detallada de todo lo acontecido dentro y
fuera del Consejo. No en vano, el fundador de este diario, D. Manuel María de
Santa Ana, fue pionero en la recogida de noticias, entre otros, de los centros
informativos ministeriales, para la confección de La Carta Autógrafa que había
fundado en 1848.
En 1898, los periodistas españoles disponían ya en cada Ministerio de
un Gabinete Despacho para su uso exclusivo, no teniendo tampoco grandes
dificultades de acceso a los despachos de los Jefes de Sección, de los Directores
Generales e induso de los Ministros91 y conseguir de este modo cubrir la
información demandada por los lectores del momento. “Por lo regular, la
información noticiero política más completa y verdadera se logra en aquellas
ocasiones en que el Ministro, fuera ya de su residencia oficial, va a tomar el
coche a la salida de su despacho, de los Consejos o de las Cortes. Entonces
suele tener con el reportero, sobre todo si éste es insinuante y hábil, desahogos
confidenciales llenos de sinceridad”.92
Hemos visto como a lo largo del siglo XIX se van cimentando las bases
sobre las que se asentará la futura Administración Comunicativa Española. El
establecimiento del régimen parlamentario, la universalización del sufragio
masculino, el incremento del papel de la opinión pública, el paulatino
fortalecimiento de la presidencia del consejo de ministros, la lucha de la prensa
por la publicidad del Ejecutivo fueron, entre otros muchos, los factores
coadyuvantes del inicio de una Administración Comunicativa en términos
modernos. Los Gobiernos de esta etapa no tardaron en darse cuenta de las
ventajas de una publicidad política bien canalizada. Y es este matiz lo que
explica que esta función, surgida por la presión periodística, se transforme con
91 El Mundo de los periódicos. Anuario de la Prensa Española y
Estados Hispano—americanos. 1898—1899. Vol. 7, p. 35.
92 EL MUNDO DE LOS PERIODICOS. . .Op. Oit., p. 35.
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el tiempo en una función diseñada por el gobierno de turno, incorporándola a
los cuadros de la Administración Pública.
En Francia, encontramos un antecedente mas temprano de
Administración Comunicativa. El 18 de agosto de 1792 se crea Le Bureau
d’Esprit Public, un auténtico Ministerio de la Propaganda. Es el primer
organismo de Estado encargado oficialmente de la propaganda y está inserto
como una sección perteneciente al Ministerio del Interior.93
Teóricamente, Matrice Joly describe en su Diálogo en el infierno entre
Maqzeiaveloy Montesquieu (1864), la propaganda y la gubemamentalización de
la prensa.
El establecimiento de una estructura gubernativa dedicada en exclusiva
a la información política “instituiré, por ejemplo, bajo ‘el título de División de
Prensa e Imprenta, un centro de acción común donde se irá a buscar la
consigna y de donde partirá la señal”94; claramente centralizada “desde el
centro administrativo que será la sede de mi gobierno se transmitirá
regularmente al gobernador de cada provincia la orden de hacer hablara a los
periódicos en tal o cuál sentido 95; con un definido apoyo a la política
gubernamental”... los periódicos de que os hablo no atacarán jamás las bases
ni los principios de mi Gobierno”96; a través de una intensa actividad
propagandística “Mis periódicos saldrán a diario repletos de discursos oficiales,
de informes para los ministros, partes para los soberanos”97. “Las masas
consienten en permanecer inactivas a condición de que sus gobernantes les
ofrezcan el espectáculo de una continua actividad, de una especie de
ELLUL, Jacques: Histoire des Institutions, Le Siécle XIX, Tomo 5,
Presses Universitaires de France, Col. Themis, 1982, p.lO2.
JOTA, Manricet Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y






frenesí... ~ “No solo encomendaré a cierto número de periódicos la tarea de
exaltar continuamente la tarea de mi reinado, sino también de responsabilizar
a otros gobiernos por los errores de la politica europea”99. “Deseo que la
mayor parte de los elogios parezcan ser el eco de publicaciones extranjeras,
cuyos artículos verdaderos o falsos, reproduciremos siempre que en ellos se
rinda un homenaje a mi política” ~ Para realizar tan ardua tarea no duda
Maquiavelo en la necesidad de emplear toda una infraestructura de personal
“¿Comprendéis ahora por qué he querido rodear al Príncipe de ese enjambre
de publicistas, administradores, abogados, hombres de negocios y
jurisconsultos, indispensables para redactar esa cantidad de comunicados
oficiales de que os hablé, y cuya impresión en el espíritu de la gente siempre
será poderosa?”’01.
De esta forma tan lúcida Matrice Joly, en boca de Maquiavelo, supo
anticipar los supuestos sobre los que más tarde se edificaría la actual
Administración Comunicativa. Si bien es preciso apuntar que ya algunas
administraciones europeas, como la francesa, disponían desde principios de
siglo, de organismos competentes en comunicación de la política
gubernamental.
En esta breve descripción sobre los precedentes de la Administración
Comunicativa, hemos podido comprobar que la existencia de una política
comunicativa por parte de los Estados, ha estado presente de una u otra forma
a lo largo de la Historia, aunque no es hasta el siglo XX cuando los Gobiernos
convierten la comunicación en una actividad administrativa?02 La presencia de
esta actividad -durante siglos fundamentalmente propagandística- ha variado
JOLY, Maurice: Op. oit., p.1l8.
“Idem, p.ll9.
100 Idem, p.l19.
102MUNOZ ALONSO, A.: Política y Nueva..., Op. Cit.,p.112 y ss.
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en función de las ¿pocas y de los regímenes políticos en el poder, y ha estado a
cargo de personas muy próximas al mismo.
De estas personas, sin duda, fue la figura del Secretario de Despacho -
futuro Ministro- la que, progresivamente incorporado en los ejes del poder, se
hará cargo de las labores de comunicación política.
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CAP.HL EL SIGLO XX ORIGENES DELA FUNCIONDE
PORTA VOZ DE GOBIERNO
.
En primer lugar cabe señalar que, hasta bien entrado el siglo el
conocimiento de la función pública adolece de una dispersión y de una
desorganización, de la cuál participa, como parte integrante, la Administración
Comunicativa. Esto, unido al todavía estado embrionario de la actividad
comunicativa en la Administración, dificulta de forma importante su estudio,
no sólo a la hora de localizar e identificar órganos administrativos dedicados a
la comunicación política, sino también y fundamentalmente, a la hora de, una
vez hallados estos, estudiar el personal a su servicio, los presupuestos y la
infraestructura necesaria para su funcionamiento. Estas deficiencias se hallan
objetivadas en la inexistencia hasta bien entrado el siglo de datos tales como
definición de plantillas, presupuestos pormenorizados, etc.
En segundo término, la envergadura que supondría el estudio
pormenorizado de cada una de las etapas y organismos administrativos, que se
apuntan en el presente trabajo, justifica que el objetivo del mismo se limite,
por cuestiones obvias, a la demostración de la existencia de una actividad y
una organización administrativa en torno a la comunicación gubernamental.
Hechas las precisiones oportunas , durante los primeros años del siglo,
la comunicación gubernamental como actividad administrativa es aún de
carácter disperso e irregular. Aún así, se va vislumbrando el interés de algunos
gobiernos por mantener con el público contactos informativos acerca de sus
políticas, a través de los representantes de la prensa. Un público que va
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paulatinamente accediendo al sufragio universal y en el que, consecuentemente
aumenta el interés por lo político, alimentado por los periódicos del momento,
que proliferan y aumentan sus tiradas de forma importante.
Dentro de esta irregularidad, la originalidad de la práctica comunicativa
-falsamente atribuida, en exclusiva, al presidente Woodrow Wilson, en muchas
ocasiones, también tiene un precedente español, y marca un importante
punto de partida en el presente estudio. Las conocidas “conferencias de
Prensa” tienen su antecedente más inmediato en la práctica que a principios de
siglo empezó a ejercitar de forma continuada Don José Canalejas, bajo el
nombre de “información en corro’tSiendo Presidente del Consejo, recibía a
diario “en su despacho de la Puerta del Sol a los “representantes de la prensa”>’
les proporcionaba noticias: noticias, daro está, seleccionadas, matizadas,
orientadas e incluso, muchas veces rectificadoras de otras versiones distintas a
las que al poder público importaban ~y a través de las cuáles la opinión del
Gobierno, se asomaba a las columnas de la totalidad de los periódicos, sin
exduir a los más desafectos”.’ Este precedente, marcado por Gómez Aparicio
continua vigente en este momento.
La prensa se hizo eco de esta práctica gubernativa, comprendiendo el
auténtico significado de las mismas desde el momento de su aparición. Así, La
Tribuna recogía estas impresiones: “El que el Presidente reciba en rueda a los
redactores de los diarios no es más que una ventaja, nada más que para él. De
ese modo dice a la prensa de todos los colores y de todos los matices cuanto le
interesa que el público conozca”. “Si el Presidente sólo dice cosas pequeñas,
minucias de personal, rectificaciones oficiosas más o menos veraces que
cuentan los demás periódicos, programas de proyectos que en un futuro lejano
GOMEZ APARICIO, Pedro: Historia del Periodismo Español, De las
Guerras Coloniales a las Dictaduras, pp.$95—396.
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ha de llevar a cabo el gobierno, ¿quién sino el propio Presidente puede tener
interés en que lleguen al público con una rapidez más o menos relativa?”. 2
Esta original práctica de los gobernantes españoles, seguida por otro jefe
de Gobierno de “parecida sensibilidad política”3, Eduardo Dato, fue
posteriormente suspendida por el Conde de Romanones. El 25 de agosto de
1915, El Liberal dedicaba a Eduardo Dato las siguientes palabras: “El señor
Presidente del Consejo, que es hombre y gobernante admirable, tiene un
excelente pregonero ministerial: La Época; pero en rigor no necesita ninguno.
Por obra de su habilidad, de su cortesía, de su arte, nos hemos vueltos
ministeriales todos los periódicos madrileños. Y también muchísimos de
provincias, cuyos corresponsales en Madrid se hallan tan sugestionados como
los demás por su blando e incontrastable influjo. Para rectificar una noticia,
inexacta o verdadera; para desengañar o engañar a alguien; para exponer el
juicio, no siempre firme, que cada día desea poner en circulación, y para
apaciguar a las gentes: unas veces halagándoles y otras insinuándoles lo que
podrían decir o hacer aunque hayan dicho o hecho lo contrario, lo mismo le
sirven de bocina los adidos que los adversarios, los liberales y los republicanos
que los independientes y los conservadores. A los unos y a los otros les da con
llana afabilidad el señor Dato su conferencia cotidiana y, encantados los
oyentes, recogen solícitos sus palabras y por la tarde o a la mañana siguiente
las insertan al pie de la letra en sus periódicos respectivos.” La Prensa entera,
salvo unos pocos estimados colegas que no mandan redactores a la Presidencia,
se halla automáticamente a su servicio.
Las Conferencias de Prensa empezaron a regularizarse en los EEUU en
1913, bajo Woodrow Wilson, siendo institucionalizadas posteriormente por
F.D. Roosevelt, como veremos más adelante. Las conferencias de prensa que
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dieron tanto Wilson como Roosevelt, fueron semanales, a diferencia de las
“conferencias” que a diario concedía Canalejas.
Otro hito significativo en la Historia de las Administraciones
Comunicativas, lo marcó, sin duda, el inicio de la Primera Guerra Mundial. La
“Gran Guerra” supuso el inicio de una práctica comunicativa gubernamental a
caballo entre la censuray la propaganda.
No es ésta, lógicamente, la primera vez que un conflicto bélico genera
este tipo de acción. Históricamente, los momentos de importantes crisis -no
sólo bélicas- han ocasionado un importante incremento comunicativo por
parte de los gobiernos, recomendando o imponiendo a la prensa las diferentes
políticas de actuación a seguir. Un caso ilustrativo, fue el desarrollado en
España en tomo a la Guerra de Cuba, momentos en los cuáles, el propio
Presidente del Consejo recibía a los periodistas en su domicilio particular
durante las primeras horas de la noche, para darles cumplida cuenta de la
evolución del conflicto. ~
También a altas horas de la noche, los distintos ministros reciben a
determinados redactores de El Imparcial, El Heraldo, El Liberal y La
Correspondencia, para proporcionarles las últimas novedades acerca de la
campaña colonial.
A las puertas del siglo XX, en España, la comunicación del Ejecutivo con
la Prensa se va regularizando y ésta comunicación, progresivamente se va a ir
facilitando a través de órganos administrativos creados al efecto.
Si consultamos la prensa política de los primeros años de siglo, podemos
observar como la mayoría de los diarios ofrecen ya una amplia y completa
5GOMEZ APARIcIO, Pedro; Op. cit., p.396.
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información acerca de las reuniones del Consejo de Ministros. Siguiendo la
pauta iniciada años atrás, la información sobre el Consejo de Ministros aparece
un día después de su celebración y ocupa, la mayoría de las veces, una de las
primeras páginas entera.
Alrededor de 1905, se empieza a facilitar a la prensa la “nota oficiosa”,
información redactada en el Consejo de Ministros. El contenido de la “nota”
va desde un extracto de los puntos más importantes tratados en la sesión hasta
la exposición amplia de algún tema que lo precise por su relevancia. La
utilización de la “nota oficiosa” o de la “referencia oficiosa” derivará con el
tiempo en lo que hoy conocemos como “referencia del Consejo de Ministros” y
parece obedecer a la necesidad de ahorrar tiempo a la hora de informar a los
periodistas de los contenidos de unos Consejos a veces largos y en los que se
tratan muchos temas.6
Es curioso observar cómo en estos años, periódicos como ABC dividen
la información política en dos apartados; la dedicada al Consejo de Ministros y
una con el epígrafe “El Presidente”, dónde se da cuenta de las conversaciones
que el titular del Ejecutivo mantiene con la prensa.7
Este hecho demuestra el personalismo de los gobernantes del momento.
Basta consultar la prensa del periodo Canalejas-Dato, para hacerse una idea de
cómo ambos utilizaron la prensa como vehículo para dar a conocer sus
políticas. Sobre el tema del personalismo, Gurnersindo de Azcárate comenta
“la práctica viciosa del régimen parlamentado da lugar por fuerza al gobierno
personal transitorio del jefe de un partido y al gobierno personal permanente
del Rey.. .Resulta lo primero porque el promotor casi exclusivo de la vida
política es el poder ejecutivo cuyos miembros deben su puesto oficial al jefe del
6 Fuente: conclusiones a partir del seguimiento hemeroqráfico
realizado por el autor.
Idem.
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mismo, el cuál impone a toda su voluntad y su sentido sin otro límite ni
medida, por lo general que su propio carácter y su modo de ser...De ahí que los
políticos solo muestran su actividad cuando están en la oposición, pero en
cuanto a doctrinas, principios, soluciones de problemas pendientes esperan que
lo resuelva el lele.. .Y cómo algo parecido pasa con la prensa, pues que a
menudo, no sólo deja de dirigir la opinión pública de su partido, sino que en
vez de reflejarla, se contenta con tomar diariamente la orden de los ministros,
sobre todo de su presidente, resulta que si éste es inerte, ora por carácter, ora
por estimar que las circunstancias piden la inacción, nada se hace; y si es lo
contrario, los ciudadanos y los partidos están pendientes del pensamiento y de
la palabra del hombre a quién es dado empujar los destinos de la patria por
este derrotero o por el otro.
En Europa, y con motivo de la Guerra, empiezan a surgir organismos
para el desarrollo de funciones comunicativas. En su mayoría dependen de los
Ministerios de Exteriores, de la Guerra o de Estado. Estas secciones
administrativas constituyen verdaderos embriones de los futuros Ministerios
de Información como la Maison de la Presse en Francia. Otros organismos,
aunque dedicados a la propaganda, nacen ya con categoría ministerial, como el
Ministry of Information inglés , creado en 1918 por Uoyd Carson.
De todos los innumerables ejemplos que podríamos citar, el caso más
significativo para el tema que nos ocupa es ,sin duda, el del Comité para la
Información Pública, creado por el Presidente norteamericano Woodrow
Wilson en 1917. Este Comité a pesar de su desaparición tras el final de la
guerra, constituye el primer intento de creación de una Administración
Comunicativa en términos modernos, al regularizar “la relación de la
AZCAPATE, Gumersindo: El Régimen Parlamentario en la Práctica,
Librería de Fernando Fe, Madrid, 1892, pp. 158 y ss.
PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Op. Cit., p. 194.
10 Idem, p.243.
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Presidencia con la prensa.” “ Bajo la Presidencia del periodista George Creel,
dispuso de importantes presupuestos para su financiación, y de una eficaz red
de funcionarios. 12
Mientras en Europa y en Estados Unidos, los primeros organismos
administrativos encargados de la comunicación política, se dedican, influidos
por la Guerra, a la propaganda, en España empiezan a aparecer en algunos
Ministerios, intentos de comunicación de carácter informativo por parte de la
Administración, en otras materias. Así, por ejemplo, en 191.8 se establece en el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, una Oficina de Información
con carácter provisional y, entre cuyas competencias se halla la de “comunicar
a la Prensa las informaciones previamente autorizadas por el Ministro,
Subseaetaxio y Directores Generales.”’3 En España, no obstante, hay que
esperar hasta la Dictadura de Primo de Rivera para hallar un mayor número de
organismos administrativos, aún pocos, dedicados a la información.
U Idem p.297.
12 Idem, p.246.
13 R.O. 11/11/1918. Gaceta de Madrid del 29.
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HL 1. EL NEGOCIADO DE INFORMAClON Y CENSURA
DE PRENSA DE PRIMO DE RIVERA
La llegada al poder del General Primo de Rivera, supuso importantes
cambios en el orden político-administrativo. Unos cambios tan rápidos como
significativos. El 13 de Septiembre de 1923 se produda el golpe de Estado
que le alzaría al poder; dos días después suprimía los cargos de Presidente del
Consejo y los Ministros, organizando en la segunda quincena del mes lo que
seña el futuro Directorio Militar, presidido por el propio Primo de Rivera y
formado por nueve Generales, uno por cada una de las regiones
militares.’4 (OTganigrama 1)
La política del General Primo de Rivera fue desde el primer momento
marcadamente personalista. Una política en la que el Directorio veía
»15difuminadas sus funciones a través de una labor “personaly de conjunto , en
la que ninguno se encargaría de un departamento ministerial en concreto ni de
manera permanente de asuntos determinados ¡6•
El General fue siempre muy consciente del papel que jugaba la opinión
pública, a la que quiso justificar desde el principio la conveniencia del
Gobierno por él detentado. Quizás esto junto a su nada oculta vocación de
periodista y su necesidad de controlarlo todo ,le llevó nada más constituir el
Directorio Militar a la creación del Negociado de Información y Prensa. Se
constituyó así dentro de la nueva organización del Directorio y con personal de
RA). 21/12/1923. Gaceta de Madrid.
R.0. 21/12/1923. Art.1.a> . Gaceta de Madrid.
16 ltD. 21/12/1923.
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las Secretarias correspondientes a cada General Director, el nuevo
Negociado’7 (Consultar Gaceta). Cesado el Directorio Militar’8, y
restablecidos los cargos de Presidente del Consejo y de Ministro, el Negociado
de Información y Prensa pasa con el nombre de Gabinete de Información y
Censura de Prensa, con su misma organización, a integrarse en la Presidencia
del Consejo de Ministros’9 (Organigrama 2). “Asistirán al Presidente del
Consejo de Ministros en el despacho propiamente ane)o a la Jefatura del
Gobierno los siguientes órganos auxiliares: a) Secretaria auxiliar de la
Presidencia; b) Oficialía Mayor de la Presidencia. También funcionará como
hasta ahora, en la Presidencia, el Gabinete de Información y Censura de
Prensa” 20 “El Gabinete de Infonnación y Censura de Prensa conservará su
actual organización”. 21
Ya hemos aludido a la existencia, por parte de los gobiernos en el poder,
de una práctica más o menos intensa de comunicación política con la Opinión
Pública, a través sobre todo de los representantes de la Prensa. Lo novedoso de
este organismo introducido por Primo de Rivera, es adscribirlo al engranaje de
la Administración Central del Estado, dotándolo con los presupuestos, la
infraestructura y la plantilla de personal necesarios para. el ejercicio de sus
competencias, a semejanza de cualquier otro organismo de la Administración.
La tarea de la comunicación política del Ejecutivo, hasta el momento bastante
desorganizada e irregular, adquiere un lugar -aún pequeño- dentro de la
Administración Estatal. A partir de este primer paso que da Primo de Rivera y,
como ya iremos viendo, la práctica de la Administración Comunicativa por
parte de los sucesivos gobernantes en España será un hecho.
17 R.O. 21/12/1923.
RDL 3/12/1925. Gaceta de Madrid.
RDL 16/12/1925. Gaceta de Madrid.
20 RO 15/12/1925. Art. 1. Gaceta de Madrid.
21 Idem, art.5.
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Negociados, Direcciones Generales, Secretarías, etc., la comunicación
política como práctica administrativa, irá incrementando su importancia hasta
configurarse en la unidad administrativa de más alto rango: el Ministerio.
Independientemente de los cometidos que el Negociado de Información
y Prensa pudiera tener, estos es, entre la Información y la Censura y. al margen
del personalismo del que hizo gala continuamente el General Primo de Rivera
como el c~po~voz~~ de su propia política, la creación de este organismo
directamente adscrito a la Presidencia del Gobierno, ya militar, ya civil, Primo
de Rivera institucionaliza la práctica de una Administración Comunicativa del
Ejecutivo en España, al canalizar las relaciones de la Presidencia con la Prensa.
Veamos como se configuraron las relaciones Prensa-Poder.
El 15 de Septiembre de 1923, el General Primo de Rivera llega a
Madrid. En su primera intervención pública, después de anunciar que iría a
Capitanía para reunirse con el Directorio, y desde allí a Palacio, comunica su
intención de recibir a los periodistas a la 13 horas ~22
Desde este primer momento y hasta el fin de su mandato, la relación
con la prensa será continua. De esta permanente comunicación con la Opinión
Pública, como ya iremos viendo, se hará cargo uno de los nueve Generales que
configuran el Directorio; el Auditor General del Ejército de la ía región militar,
Don Adolfo Vallespinosa Vior. El General Vallespinosa anuncia dos días
después de la llegada de Primo de Rivera que, el Marqués de Estella despachará
a diario con el Monarca a las 10.30 de la mañana, y a los periodistas los
22 Ejército y Armada, l?/9/l923,p.l.
Nota. Dada la escasez de documentación sobre el tema, hemos
recurrido a la prensa del momento para poder reconstruir lo más
fielmente posible el funcionamiento del Negociado de Prensa. Se han
escogido para ello dos diarios. El primero Ejército y Armada, por
ser a juicio de los historiadores, el diario militar más objetivo de
la época. El segundo de ellos, El Sol, por ser uno de los diarios
más representativos de estas fechas, por su seriedad y por su rigor.
Ambos, han sido consultados para el periodo que media entre 1923 y
1932.
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recibirá a las 13 horas en la Presidencia del Consejo, donde está ubicado el
Directorio.
Pocos días después, el Presidente del Directorio Militar marcaba de
modo tajante las pautas comunicativas que, en adelante habría de seguir el
Ejecutivo, mediante las siguientes dedaraciones a los periodistas:
“Ni el Directorio ni yo responderemos desde este momento de las
noticias y rumores que no hayan sido facilitados en los Centros de Información
Oficial, que, al efecto, se están montando en diferentes departamentos o
procedan de los miembros del Directorio”. 23
El día 21, el General Vallespinosa presenta a los periodistas al Teniente
Coronel del Estado Mayor Don Pedro Rico Parada como eL Jefe del Negociado
de Prensa de la Presidencia, en el futuro encargado de proporcionar la
información de la política del Gobierno a los representantes de la Prensa.
Pedro Rico Parada, ejerció la Jefatura de Prensa de la Presidencia
durante los dos años siguientes a su nombramiento para tal fin. Después, será
Eduardo Hernández Vidal, más conocido por el seudónimo de Celedonio de la
Iglesia, el encargado del Gabinete hasta el final del mandato de Primo de
Rivera, llegando a ejercer este cargo años después.
No obstante, la comunicación a viva voz de los respectivos Jefes de
Negociado, D. Pedro Rico Parada y D. Celedonio de la Iglesia, con los
periodistas, fue bastante ocasional.
Mayor fue, sin duda, en este sentido, el protagonismo del Vocal del
Directorio, General Vallespinosa, del que queda pendiente un estudio
23 Ejército y Armada, 20/9/1923, p.l.
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detallado sobre su persona y actividad política. Ejecutando en la práctica y a
todos los efectos, las funciones atribuidas en la actualidad a un Portavoz del
Gobierno. Debido a ello y a la frecuencia con que dicho General mantiene
comunicación con los representantes de la Prensa, podemos decir de él que era
el verdadero Portavoz de la Presidencia del General Primo de Rivera.
El Negociado de Prensa, se encontraba ubicado en la planta baja del
edificio de la Presidencia, junto a los despachos del Presidente, despachos de
varios Generales Vocales, salón de actos y gabinete telegráfico.
Según el seguimiento realizado a través de la prensa de la época, a la
salida de las distintas reuniones que mantiene el Directorio, la Oficina de
Prensa de la Presidencia proporcionaba a los periodistas la consiguiente “nota
oficiosa”. Otro método de comunicación consistía en la lectura de la nota en
voz alta y ante los periodistas, por parte de alguno de los Generales asistentes a
la reunión. La mayoría de las veces, como ya hemos apuntado, es el General
Vallespinosa el encargado de esta función. El es el que habla con los periodistas
y les proporciona una valoración de la reunión; si ésta ha tenido o no interés,
los temas que se han tratado en ella, si han sido asuntos importantes o de mero
trámite, de los asistentes a la reunión, etc. La relación con los periodistas era
diaria. Estos, en ocasiones esperaban durante horas el fin de la reunión del
Directorio para obtener la información que en la mañana del día siguiente
habrían de publicar en su periódico.
En el Gabinete de Prensa de la Presidencia, se hayan centralizadas todas
las informaciones oficiales y oficiosas, emanadas de los distintos departamentos
ministeriales y, de él parten todas las consignas a seguir en la política
infonnativa irradiada hacia los distintos gobiernos civiles.
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El control de la información y la centralización de esta en el
mencionado Negociado era pues absoluto. Cuenta de ello da una carta del
General Vallespinosa proponiendo en Octubre de 1923, la necesidad de crear
un Negociado de Prensa en el Estado Mayor Central. “Frecuentemente llega a
ésta Sección (Sección 4) en las informaciones ordinarias del extranjero,
artículos y referencias de prensa con noticias interesantes para España, sus
instituciones y organismos”. La prensa no se suele ocupar de estas noticias y el
General Vallespinosa cree conveniente que ciertas noticias “sean facilitadas a la
prensa, como notas de información para su publicidad, coadyuvando así a las
altas orientaciones de Gobierno, a la consolidación del intercambio con otras
naciones y a que la labor de representantes diplomáticos, agregados, escritores
y elementos hispanófilos tengan el debido relieve como primer estímulo, al ser
recogidas esas noticias en el ambiente y en la opinión pública española”24.
La contestación a la propuesta de creación del mencionado Negociado
de Prensa, dentro del Estado Mayor Central, no tardó en llegar. “Centralizada
en el Gabinete de Prensa del Directorio Militar toda la información de sus
distintos departamentos ministeriales, para que las noticias que convenga ser
conocidas no pierdan oportunidad y se ahorren trámites que no son precisos,
por el Estado Mayor central se enviarán directamente al Jefe del Negociado de
Prensa del Directorio previas instrucciones para que dicho Jefe con el debido
conocimiento pueda interpretar fielmente cuanto y en qué forma debe darse a
la publicidad”25
Como deja patente la carta anterior, el Gabinete de Prensa del
Directorio General centralizó desde el principio y durante todo el mandato del
General Primo de Rivera, todas las competencias directamente vinculadas con
la información procedente de todos los departamentos ministeriales. Así,
24 Archivo Histórico Nacional (AWI), DM. Ponencia del General
Vallespinosa, caja 246/2 Exp.190.
25 Archivo Histórico Nacional (AHN>,caja 246/2 Exp.190.
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cuando el Directorio General se convirtió en Directorio Civil, y se restableció
la Presidencia del Consejo, la Oficina de Información y Prensa quedó bajo los
auspicios de la Presidencia del Consejo, con las mismas atribuciones e igual
funcionamiento que había tenido hasta el momento. “Se constituirá en la
Presidencia un Gabinete para facilitar la información, y, por ahora, ejercer la
censura, mientras dure ésta.” “En él se anticipará diariamente, antes de las dos
de la tarde, la firma de Su Majestad y de los Ministerios que hayan de aparecer
en la “Gaceta” del día siguiente, y a las dos de la mañana, se dará la
información-resumen del día”. “Excepcionalmente recibirán y facilitarán
informaciones el Presidente y los Ministros a los periodistas, a otras horas,
cuando sucesos de interés público así lo aconsejen”26
Las transformaciones afectaron también al personal militar que
trabajaba en las distintas Oficinas de Información y Censura de Prensa,
radicado en los distintos Gobiernos Civiles, y que fue sustituido por personal
civil a partir del 1 de febrero de 1926.27
Es un hecho que, a pesar de la existencia de este organismo encargado
de ejercer la comunicación política a través de sus competencias
administrativas, de la difusión de la política gubernamental durante estos años
y, debido al carácter personalista de la misma, se encargó en muchas ocasiones
el propio Primo de Rivera. “El Jefe del nuevo Gobierno no conoce la fatiga.
Cada día, cada hora, cada minuto hace declaraciones, se dejará entrevistar por
periodistas, presidirá actos, redactará notas, refrendará deaetos, pronunciará
discursos, hará profecías.”28
26 Zjército y Armada, 4/12/1925, p.l.
27 RO, publicada en Ejército y Armada, 27/1/1926, p.1.
26 RUBIO CABEZA, Manuel: crónica de la Dictadura, Ed. Nauta,
Barcelona, 1974, p.36.
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El General, a través de sus abundantes y conocidas “notas oficiosas”, de
inserción gratuita en la prensa, se erigió en el “portavoz” de su propia política.
Por esta razón y como dijo en una de sus notas “...no creo que necesitemos
tener periódicos propios”.Meses más tarde volvía sobre lo mismo diciendo
“precisamente no hace mucho que me preguntaban en Barcelona si no
tendríamos prensa propia y~ contesté negativamente, por que no podemos
olvidar el patriotismo de la Prensa toda, que, simpatizando con nuestros
ideales, los ha aplaudido y los ha defendido en sus columnas con un
desprendimiento que no sabremos nunca olvidar.” 29
Este fue el método empleado, durante todo su mandato, por medio del
cuál y según sus propias palabras “el Gobierno se dirige a la nación
frecuentemente”. Un medio por el cuál el Dictador “intentaba crear un
aparente clima de libre discusión” que llegaba a lograr a través de las ingentes
notas oficiosas yen sus declaraciones y falsas entrevistas en las que él mismo se
30
hacía y se contestaba las preguntas.
Aunque el sistema de las notas oficiosas funcionó desde el principio, fue
al final de su mandato, cuando por medio del art.2 del RDL 3fl1/29, hizo
obligatoria su inserción en los periódicos previa autorización del Presidente del
Consejo, un Ministro de S.M. o del Presidente de la Asamblea Nacional31.
También fue al final de su mandato, cuando Primo de Rivera a través de
la nota titulada “El enojo con los periódicos” daba carácter oficial a la práctica
comunicativa ejercida oficiosamente mediante sus notas, anticipando la
creación de un organismo dependiente de su administración y dedicado a la
comunicación con la prensa. Función, que ya venía realizando la Oficina de
29 PEBEZ, Dionisio: la Dictadura a través de sus notas oficiosas,
CIAP, Madrid, 1930, p.Sl.
SM4TONJ&, Gonzalo: Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de
prensa y el mundo del libro. Ed. Antrophos, Barcelona, 1986, p.2l.
ROL 3/11/1929, art.2. Gaceta de Madrid.
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Información. El Gobierno “organizará una sección especial de Prensa
encargada de dar a diario la versión oficial de los acaecimientos a que conceda
determinada importancia para ser publicada obligatoriamente en aquellos
periódicos que los omitan o los narren de un modo incompleto o
marcadamente tendencioso, dentro siempre del límite de espacio a ocupar en
los periódicos que el Gobierno se ha fijado, que por ahora parece suficiente, y
consistiendo la discrecional advertencia de tratarse de publicidad oficial
obligatoria.” 32
Consideramos importante no restar mérito al hecho de otorgar
continuidad e intensidad a la comunicación política mantenida por el General,
al margen de los contenidos de la misma.
Es preciso señalar que a ésta permanente labor de comunicación con la
Opinión Pública, se acostumbró desde el principio la prensa del momento. Por
ello, cuando en 1925 se produjo el cambio del Gobierno Militar al Gobierno
Civil y se atenuaron las comunicaciones gubernamentales, la prensa protestó
por la actitud de reserva del nuevo Gobierno. A ello contestó la Presidencia con
el habitual método de las notas oficiosas. “En algunos comentarios de la prensa
se deslizan quejas y aún veladas censuras por la actitud de reserva
unanimemente adoptada por los Ministros del nuevo Gobierno.. .No sólo para
desvirtuar interesadas o equivocadas interpretaciones de esa reserva, sino
también porque la opinión pública tiene derecho a conocer las verdaderas
razones, conviene explicarla...AI encargarse de sus respectivos departamentos,
los ministros han de comenzar por estudiar separadamente los importantes
problemas que estén planteados y organizar los trabajos preparatorios de
soluciones que serán la obra conjunta del Gobierno.. .A nadie puede extrañar
que en ese periodo de meditación los ministros guarden silencio y eviten
anticipos de propósitos y planes, antes de que contrastados en la realidad y en
3?
PEBEZ, Dionisio:Op. cit., p.259.
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las posibilidades que tengan la aprobación del Consejo.. .Ha sido en otros
tiempos tentadora posibilidad la de conquistarse el aplauso de la opinión
pública con promesas, pero los actuales ministros se creen más obligados a
hacer labor útil que a mostrarse en público con un caudal más o menos
efectivo o efectista de soluciones... Es daro que sobre aquellos planes que, tanto
por razones de segura y armónica obra gubernamental como por las otras de
consideración y cortesía a sus compañeros han de ser sometidos previamente al
Consejo, los Ministros informarán oportunamente a la opinión pública, sin
regateos de adaraciones sobre métodos a seguir y objetivos a alcanzar... El
Gobierno tiene presente su deber de información a la opinión, pero mal o a
medias podría cumplir con los trámites de una bien entendida democracia con
sólo presentar un esbozo o esquema, sin la completa comprobación en la que
casi siempre están contenidos el acierto o desacierto... Los Ministros no
retrasarán la comunicación a la Prensa de los asuntos y disposiciones del día
que deban ser conocidos y los ministros no prolongarán un instante el plazo de
reserva que imponen la seriedad, la voluntad de trabajo y la prudencia,
condiciones necesarias para hacer una labor provechosa.” ~
Es necesario recalcar la trascendencia para el tema que nos ocupa, no
sólo de introducir esta práctica comunicativa en la Administración del Estado y
dentro de ella en la Presidencia, sino la importancia de crear otra serie de
organismos administrativos dedicados a la comunicación política, todos ellos
dentro de la Administración Central del Estado. Con ello, Primo de Rivera, da
el primer paso para el establecimiento en España de una práctica de
comunicación política con cierta continuidad.
En el ámbito de la política exterior se comprendió la necesidad de
establecer una comunicación política constante y organizada. La creación.
“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. Cit., p.l78.
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dentro del Ministerio de Estado, de una Oficina de información ~‘,
dependiente de la Secretaría Auxiliar del Ministro y cuya organización de
personal35 “obedece a la necesidad de dar a conocer en el extranjero el
movimiento social español en un triple aspecto, científico, artístico y
económico, tan poco conocido, por no decir falseado, hasta el presente.” 36
No olvida el entonces Ministro de Estado, J. de Yanguas Messia, la
parte que denomina “política”, tendente a proporcionar información
a
encamThada a contranestar todas aquellas otras, por desgracia imperantes en
la actualidad, que envuelven tendenciosas noticias desfavorables siempre para
España.
Lo que fue un proyecto de creación de una agencia de información, con
una doble tarea, difusora y receptora, tuvo su eco en la creación de la Agencia
“columbus” -posteriormente “España-América”- para que se encargara de los
servicios de información extranjera en las hojas oficiales y de propagar la
política y la cultura españolas en Francia y en Sudamérica38.
La Oficina de Infonnación, dependiente del Ministerio de Estado, pasó
a la Presidencia del Consejo, cuando éste se integró en la misma con el nombre
de “Presidencia y Asuntos Exteriores”. ~
La pieza angular de la Administración Comunicativa Primorriverista, la
Oficina de Información y Prensa, estuvo a cargo de proporcionar lo que a
nuestro juicio son claros comunicados de prensa -las notas oficiosas- y~ de
ejercer la previa censura de prensa. La censura, que fue el otro eje comunicativo
~ RD 21/12/1925. Gaceta de Madrid.
~ RD 11/1/1926. Gaceta de Madrid.
36 de Madrid.ROO 908. 9/12/1926. Gaceta
~ ROO 908. 9/12/1926. Gaceta de Madrid.
38 PAZ, M Antonia; “La Latalla de las Agencias” en TIMOTEO ALVAREZ,
Jesús: Historia de los medios de comunicación, p.2l2.
~ DL 3/11/1928. Gaceta de Madrid.
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en el que se movió la política informativa del General, también estuvo
impregnada del ya sobradamente aludido personalismo del Marqués de la
Estella. El mismo decía “no se puede ser gobernante en tiempos de opinión sin
ser algo periodista, ni puede haber empresa de buena fe que niegue a la
representación del poder público el derecho a rectificar los errores que se le
atribuyan.” 40 Y así justificaba su permanente intromisión en la prensa “en
muchas ocasiones mejor que censurar un trabajo o una noticia, es condicionar
su publicación a inmediatas y complementarias rectificaciones.” 41
Hubo, no obstante, algunas pequeñas diferencias entre su modo de
ejercer la censura y de ejercer la información. Ya hemos visto la tónica habitual
mantenida respecto a sus comunicaciones políticas, respecto a las cuáles no
sólo no estuvo dispuesto a delegar en otras personas, sino que en ocasiones
quité las competencias a aquellos a quienes correspondían. “Iba mayor parte de
las notas oficiosas eran de General Primo de Rivera y así se hacía constar, pero
también las del “Jefe de Gobierno”, y especialmente las matinales, eran casi
siempre por él redactadas, sin consulta ni conocimiento de los Ministros, que
~, 42
se enteraban de ellas por la Prensa, sin tiempo ya de oponerle algún reparo.
El trabajo de la censura, sin embargo, aunque el General quiso
controlarlo personalmente, “al verse sin tiempo material para supervisalo, y no
queriendo otorgar demasiadas facultades a las mismas personas u organismos,
optó por crear varias delegaciones específicas con objeto de tener
meticulosamente dominados ciertos problemas que se le antojaban vitales.” ~
Así, aún estando centralizada la censura de prensa en la Presidencia del
Gobierno, pronto se transfirieron las competencias de la misma a los
40
PRIMO DE RIVERA, Miguel: El pensamiento de Primo de Rivera,
Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, l929,p.8O.
PRIMO DE RIVERA, Miguel: Op. cit., p.60.
42 SANTONJA, Gonzalo: Op. Cli., p.23.
~ Idem, p. it
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respectivos gobernadores civiles. A la cabeza de este arduo trabajo estuvo,
como ya hemos apuntado, durante los dos primeros años, Pedro Rico Parada,
continuando la labor el Teniente Coronel Eduardo Hernández Vidal, cuya
obra La Censura por dentro recoge con detalle su trabajo al frente de la misma.
La Censura, con Primo de Rivera, experimentó pues una revitalización
importante, pasando a ser “un organismo estable y poderoso, dotándolo de
amplísimas facultades y reestructuración”t a pesar de la supuesta
provisionalidad que el General le otorgó en un pnmer momento. Centralizado
en la Presidencia del Gobierno, después de grandes intentos de funcionar con
cierta autonomía e independencia en las Direcciones Generales de
Comunicaciones y Seguridad,45 gozó de importantes competencias.
De los tres ejes comunicativos utilizados por la Dictadura de Primo de
Rivera, dónde se mantuvo más al margen el General, fue en el de la
Propaganda. La Propaganda de Estado, estuvo a cargo de la Unión Patriótica,
“partido que se fabricó desde el poder para facilitar las tareas políticas del
Gobierno”46 fue la “ejecutora y transmisora de la política” formulada por el
General.47
En el propio programa de la Unión Patriótica así se refleja «. ..la
organización de la Unión Patriótica tiene lógicamente, por la fuerza
incontrastable de la realidad misma, a buscar su centro de gravedad en una
organización de propaganda.” 48
SANTONJA, Gonzalo: Op. cit., p.lS.
GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación histórica al Derecho
de la Imprenta y de la Prensa en España (1980—1966>, Instituto de
Estudios Administrativos, Madrid,1977, p.175.
46 GOMEZ NAVARRO,J.L.: El Régimen de Primo de Rivera, ed. Cátedra,
Madrid, 1991, p.2O8.
~‘ Idem, p.209.
“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. cit., p.l88.
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Al igual que la Censura y la Información, también la propaganda,
disfrutó de la debida organización. “Base inicial de la organización de esta
propaganda han de ser los organismos actuales de la Unión Patriótica, que
podrán ser naturalmente ampliados o reconstituidos en los casos y en la
medida que lo requiera el área de difusión y amplitud de este movimiento de
ciudadanía... La variedad ideológica no exduye, antes al contrario, aconseja por
ahora la unidad en la acción, si no se quiere desarticular el movimiento, y se
busca infundirle carácter orgánico, persistencia vigorosa, difusión múltiple y
esfuerzo coordinado. Tiempo y ocasión habrá de deslindar en sectores las
ideologías y de matizar las agrupaciones políticas.. .Mientras tanto, la
afirmación eficaz de los principios básicos que no son comunes y el
aseguramiento del triunfo en la lucha exigen la creación de un organismo
central de propaganda que mantenga contacto diredo con las demás
organizaciones surgidas ya o que en el futuro surjan, que impulse la afirmación
y divulgación de nuestra doctrina y, con una visión orgánica. estúdielos
problemas nacionales y sus, remedios...Fervientemente deseosa la Unión
Patriótica de percibir todos los latidos de la opinión y de recoger el eco de
todas las necesidades y aspiraciones locales, es lógico, íue para este fin, el
organismo central recabe la colaboración de elementos provinciales que vengan
a formar parte de él y promueva en comarcas y pueblos la creación de oficinas
informativas que le permitan mantener estrecho y permanente contado con la
vida local, y sean, al propio tiempo, vehículo de la propaganda, para hacerla
irradiar hasta el más apartado rincón de España.” ‘~>
El sucesor de Primo de Rivera, el General Berenguer, hereda entre otras
muchas, la administración comunicativa de su antecesor. En realidad
Berenguer heredó el mismo Gabinete de Censura, cuyo titular seguía siendo
Don Celedoxto de La Iglesia. La Censura se ejerció con las mismas
“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. cit., p. 188.
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atribuciones y conservó también la antigua plantilla de funcionarios,50 hasta
su levantamiento en 1930. Los Gabinetes de Censura de los distintos
Gobiernos Civiles, continúan recibiendo las consignas emanadas del Gabinete
Central. Hegada la libertad de Prensa, estas oficinas serían sustituidas por otras
encargadas de examinar diariamente la prensa, teniendo al corriente a la
autoridad gubernativa de toda la información que en un momento dado
pudiera considerarse punible.5’
El General Berenguer prometió a los periodistas mantener un régimen
de comunicación con ellos,52 al igual que lo había hecho su predecesor. Y así lo
hizo, aunque no comparecía para ello ante los periodistas, más que en alguna
ocasión. El delegado para esta función seguía ejerciendo el cargo de Jefe de
Prensa. En tan solo un año circularon por el Gabinete los señores De La Iglesia,
Quintero y Villagámez. Pero al igual que ocurrió en el régimen anterior fue
otra persona la que mantuvo las comunicaciones diarias con la prensa, en este
caso el Portavoz fue Benítez de Lugo, que ejercía el cargo de Subsecretario de
la Presidencia. El sistema de comunicación era básicamente el mismo; la
lectura o bien la entrega a los periodistas de notas redactadas por el gabinete de
Prensa.
Vemos como apenas difieren las características de la administración
comunicativa de ambas dictaduras, en realidad, existe una pauta de
continuidad en el desarrollo de las mismas. Esto es, reclutamiento de personal
de confianza para la Jefatura del Gabinete de Prensa, utilización del sistema de
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nro. fin 8. lL.I Ruy iq. D, g>, cern.
eu~sci6s .1 lo dispuesto su laregla~I.
del artículo tas AeI¡tey fllpoteáaflabh
tenido A bloc nombrar para el Registro
d. ti Propiedad de Boa, de cuarta etas.,
átJoeálrncoyncn,qno sirvo oída
Vega de Tineo,y resulta el ints amtl•
¡no de toe solicItantes.
DeRálordmlodlao & Y. Lpen en
acodmlato y miASes opehece. DIce
guardo ~!‘ L muebos aloe. Madsi& U
de Noviembre de 2928.
ROlO Y BERaÁDA.
UoZ.~r Direc.or general ti. loe Raqistro.
y4al Notariado. -
Ilmo. Sra 8. 3<. el RUT (q. D. «4,con
mujrelón 1 lo dispuesto nula regla flS
del artIculo 302do la ¡07 Eipctecaris, ha
tenido A bien nombrir para el Regfatro
deis Propiedad U Sacedón, de Cuarta
cta.,e, 1 D. Carlos herniados Ldpos, que
kirve oído Testo, y resulta ci más antiguo
dolo, solicitantes.
7%, Batí orden lo digo A Y. ¿ pan
ea conocImIento y efecto. oportucca.,
1)1ev guardo £ 7. 1. mucho. SIaL Ma-.
¿rbi. 20do Noviembre do i~lR.
Bola Y IIEBOADÁ.
Sedar Dfrector genaral <1* cm Registro.
y del Yqtariado.
flrno. 8r4 8. >1. el Ray (q. ftg.>, con mu•
solón 1 lo dispuesto en la rgia 3.~ del
rilcolo 303 de la ley Hipotecaria, ha
tenido A Lien nombrar pan el Registro
de la Propiedad de Teide, do cuarta da
ae, ID. TomAs FotoAnda y F’rrnA’de.,
que ¡¡noei de Puerto de Arrecife, ~
milis el más antiguo de Jos aoikitaotce•
De R..l arden lo digo A Y. 1 ~~snmu
ceuocJmiento y efectos oportunos. Oía.
guarde a Y. 1. muchos aftas. MadrId, 28
di Noviembre 4. ¡918.
ROJO Y





Excmo. Br: Eo vista de lo propuesto
por la .lu~Is de Munlelonmienta y Ma-
terial de trao~portes do las runas cii
campo ¡la,
El ¿CnT (í• Ij. gj ha tenido A bien dic
ptn& quede du~ierta la atbasts para la
adguiblción da, rros de .i,or’,s y baga-
jes pKrs lefantorta, mqdelo ISIS, anun-
ciada por 1.,! orden de 6 de Julio úitI~’
mo CD. O. núm. 152)7 0fl ¡a aAogTa DE
MADRID Cfl It del mismo mee.
De Real orden Jo digo * V.g. para. su
‘eonodn,ic’nto y demás cfcctoi. Dios guar-




Visto .1 ZUAL omnnjexpedient Instruí¿o eq la 0o
mandancla de. Maflna do flhlbs~ para
acreditar la $rd¡da do faRás! atente
de Navegación mercantil o 406,
expedida por aquella Dspendsncl~ en 29
do Mayo de 1399 ~alvapor moroá4o Alta’
vi Meipdi: .
• Visto asimismo el informe do Y. E.
emitido ea el referido expedleate¿,
fi. 3<. ci Rut <q. O. «4 so ha ~ohido
disponer la anulación do la exjroaada
Raíl patento.
Lo que de ¡Leal arden participo A Y. E.
psi-a mu ficticia y finos ocuslguisutes.
Días guardel7.’E. muohcs,fios.$Iadrld.
22 de Noviembre de 2918.
CHACÓN.
Sefior Director general do Navekgeión.y
Pesosuisritima. i
Befaren Comandanto, do tao provincias
- maritimas.
IINI~TERIO DE IISTRUC[~ÓI PIIBLIIJI
! BELLAS !&ThI
REALES ORDENES
Ilmo. Sr.:. El trabajo que pesa sobre
isa distintas Secciones y Negociados que
dependen de este Minlitorlo, seha laten’
cuidado de tal suevia, que seria Imposi-
ble su normal funcionamiento sin adcp
tsr medida, que tiendan A simpiifloario
yA conseguir que non pierdan las ecLi.
vidades disponibles por, taita deorgan!
acción.
Uno de los serviolas que de modo más
constante .llficultanei trabajo pracipal
do lo~q organismos que ccnstituycn ¡a
A’lmlnistraoión Central de Instrucción
Pública y Beuss kilos, es el quejse nAo
re á~ous relaciones con los internados,
con stu representantes, conlú personas
que acuden A cada dependencia en busca
deis información nocesaria, blm logití
ma desde lifrgo, perd que, produce una
pArdida de tiempo muy sensible, dificul-
tando el normal funcionamiento de ¡~
máquina adminietrativa.
,DI*U¡ÓQIdS aquella relaeióa entro los
gabinete particulares de los J$as, los
Itexietroay lasrliatinta4 8,ocionea y ~5.
go~iados dci Ministerio, es InevItable
que una minas peUclón de latos sc rip’- ¡
ti, y que un lógico depeo de inforinmolén
lleve A los interesados áp*octirtraets en
fuente. distintas, no ya poraflo de ant ¡
pUaría, tino por no oxiutiruna sala en
que se fundan todos aqudilas. bus-
Lo solución del problema carg
tsr tal ua!flcsción,siquiera sea conos-
rtcterdflpaayo, auscepLibie do ratiflea-
otón 6 rectifitsolón; de tal modo, que al
establecerso un nuevo organismo, total
mente distinto de los sxiat.ntos quede A
hio. el camino libre para suverda~1ara
función, y pi¡Saa dedIcai A la labor oil-
s.j dal sdmlaWrailva cl tL.mpo mslgaa*
¶‘ dr. en infdrmaciotes repetIda. 4 ¡anos-
savias.
Par tales considera lomo,,
SM. cl Ruy <$ O. ~4,Wa tenido A bien
disponer lo sigulentaí
t~ Be crea en e! Ministorio do. Tos-.
truecAn Pdblioáp Dolías Artes una Ofi-
pica de intormaeldn.
t~ Tondrí A su carpí
.1> Eniablecer las YOIAOIODOI del 3<1.4’:
nisterio oán ¡orn tateruvados y sus copeo.
sestanifia. y con cuantas personas son
dan 1 conocer la marcha do los asuntos,
la tramiíacidn que haya do darte ¡ los
expediea%ea qn desean Incoa.-, lsi ter-
maildadin que d’ban-cnmplirse etc. etc<
R) tnifioai- la cárroaponrienols de los
gabinetes particuiarsa, pidiendo A las
Secciones y Negociados uña sola infor~
mación acerca ~tecada asunto, previa se.
gurídací do quet date se encuentra en elMlnistcrio,
1sdqulrida por modio del Re-
.gistto genáral; y
C> Comunicar Ala Prensa las Intarma.~
cionos, próviamante autoritada, por el
Ministro, Subseoretárlo y Directores ge>
florales,
- 3Y La Oficina de infcnniacióñ estará
encomendada A funciocarica del escala.
fón general del Ministerio, y sari su Jera
el de ah categoría da aqu6iios.
d.~ Se proceded 1 instalar inmr.dia.
lamenten el Ministerio lánueva Oficí-
nade Información, en locales adecuados.
6.0 Para el funntonamiento do la Ofi-
cina de Información seseguirá el miste
ma de fichas para el buen orden de loa
asuntos, Tel de volantes firmados por la
persona cíue solicite los dato., voiantea
que obtendría respuesta Inmediata si la
baao de Información existe en la 011cm.,
6 dentro do les veinticuatro horas si-
guientes si es preciso adquirirla en de-
pondencuna distintas, - -
6. A partir cíe le facha en que co-
mience el tunoionamionto de la Oficina
de información quedará prohibido en
absoluto la entrada del. público en la.
Secciones y Kegociados del MInisterio.
.70 Para satiéfacer loa gratas que oca-
sione la instaiaoión y fczncionamiento de
la Oficina do información, deberá conaig-
airee en <al próximo presupuesto do este
Minlaterlo la cantidad necesaria.
8Y Eslablecidndose la Oficina de in-
formeelón por vía de ensayo, susceptible
do :uejoramienta.y mu de rrdfi¿ación
rio iesidar.s fund.men¡aiee expuestas en
ceta Rusí arden, no deterazinari derecho
especial alguno para loa funcIonario, que
han de-Integrarla.
~0 La ~ubancretar1adel Ministerio
dictará isa dIsposiciones necesarias para
el cumplimiento de ceta Real orden. -
Di Real craten lo, dig~ £V.1. pan
ron”clmlrn,to denuis Dios
guarda A Y. 1. muchos afeo. Madrid, It
de Noviembre de 1918.
• EURELL.
Bailar Sgbs.eretulo do esto MInisterio,¡
Gaceta ile Mad¡-ú1.-Náni. 356 22 Diciemnrc 1Q23 1119
PARTE OFICIAL
5 \!. cl Hsx Don AII’rnso NR!
D. gj. 8. LI. la RUINA Dofia VicLoria
dgcnia. 8. A. II. el Príncipe do Ast.í—
ms e Infantes y demás personas tío
a Augusta lLenA Familia, contintTha
~in novedad en su lflipattMflte salud.
ESTADO
CANCILLERíA
<onvenlo• sobro mn.os de fáb4ca,
,qustr-<aies y de comercio celebra-.
<:0 mitro España y Costa Rían.
Su Majestad el ¡ley Don Alto,,-
~o X[if. ¡“ir tiu¡ parIr. y Ci Pee.,, -
dcqtle do la líspública dc Cosla Rica
aíra. •~wa: la niara do asc-gu¡rar
jara las manufacturas do Españat y
‘rl las dc C.’~ta ¡li-ra la r& ¡‘roca
<Ñ-=cci4ri óc e~is fl)arrj$ Ile. fShr:-
~. ¡Qtfu.%Lr¡a1es y de •:otaerc¡o, laan
~rnu¡nado celobrar un Conv’:tin,
i e frute han cwfli erijo, su p!e<.
-trn<-ft a sabor:
M-.jestad.si Rey de Espafts.. ití
~.c¡.¡». .Ñ> O Peílro Quarlin y ulel
:~-: Caballero. Su l-fl~ia<ir, ltxir:L—
;narlr, y 3fndsfro i’lenpoten<¶i.í—
o en fl,osta Titen. y cl Presidente
la Reotíblica do Cí’st~a ¡<‘a a
- .Tnsd Andrés Cn:-o,uarluí A!vara’io,
-. “-r~ta;ic do Estado en ~í Dosp~u-lío
fleiacloncs esterityres, quienes
‘~~pui~s de baberre. comunicado etiS
nono, poderes y dc haho~as baila—
r’~ en bñena y debida forma han
ovenido en ¡RS siguientes cuspa—
ARTIOJUS PIUMtI«1
it, nacionales de cada una de
ia~ Altas Partos contratantes tun—
<Irán en ion dranainfos y posesiones
de la otra lo, mIamos derechos qio
los pertenecienree a los oindaíinnoq
nativo., ecL Latín lo relativo a miar-
en» de fábrica. mafia, de r4tn’-s,
Ñdu.’,trfales t 1, cocwrcln l’~ toda
especia. j.c, ,ób<li Loe espnflhul’< e” lo
flepúbluca <le Costa ¡Un y I•.~ e u—
dadanos do Cor}a tUca ca F!pI¡ñn
nc podriíí «07.-ir calos dais echo» tan
mAs grande oxb,’>slfln o por mA,
largo portedo di tiempo que en u,u
~afs maiNe. - -
.~ trII:ULo ¡u
Toda p~rsun4 epie en uno ti Otro
!d’ dí”.ca’. nh-ri...t,nr sai marca de
lúbrica, lndíusbHi$ o de aeusmncrel-,,
deberá roníplir í~’n las d$sp.aAielo-
fin y formalidnd.t raqtte.I4tts al
electo por la ley civ el puis en qno
la soiirit.i~; pero ningún súMite es—
paflol ¡.1 cIudadano cesiterfeamuso
ten,irá íia,rocho a rtc?amar proLitt~—
cLon en el otro Rsta&ld ecyltrnU~nte,
en viritíd de bis ‘f1.sj><vsi.~lon~: do
esto Cunvenlo. sin haberme ohthni—
do primero en su país do o¡-iguia,
te a ‘‘:.‘rwjo Ca,n SOS propias reye’.
ARI*ULO iii
Gaicio cualquiera dc los nach.~
na;cs du lbs Altas Partes COiiLild2Q—
te» Luxicre que pre~cn%av secinma—
ruán en virina-! alo sai-o (‘nnívcnir.. Iii
aMrá dfr’wi-aíncnte a lcs T,ibunní.n
<:oJnhJiueA. yn ¡Ca par si o par mo--
<lic te :ipodvrndn.
An7¶CUVo iv
1.- • ‘‘aVenO) se linrft MeriNo
~ an i~ fsrhn dii can-
le <le ms raf!fteaetones y písrman~-
cerA en vigor fndeflhtidnmonte Ito,—
fa rile una ‘i~ mas parirs Avise a
la nl e rau» ~fl aflo do nr V.-inirfí¶n
sí ‘“en do terminarlo.
AftTirsjl.o Y
Es e Ñonvenio detmrá ser núifl—
caCo en a Terna le~ai, y !as ratifl—
c,ct<iirg serán canjeadas en Sai,
ie»6 de Ges a Pl”, ~an rronto ce—
mo a cta po sitie. len re de doce mc—
~ do la fecha cl.. ~n mknan.
¡freto por luplirvlo en San -Tosá
de Cos:a Rica a los yeintlóri días
del me, do Septiembre do mil no—
vo<- en tos ‘í,~ sí Lidós - — <Firmado)
T. .9. [‘cIro QíjarLia y CL. S.) 3. A.
Co ron u o.
Este Convenio ha sirlu de~idaman-
te ratifIcado y las tatiftca<3iollei
cambIa-Ii, e.u San jucé das Caista




SL”-li: Un trirneetre ,h acitía-
¡ cié,, ha lastado al Directorio, que por
hoaítasa ‘ie¿ígnación de y. 3!. presIdo.
paca cuIárasta: por in~nora ¡ududa—
tilo que la opinIón pública, en Srma
casi un,’ríi reme. nprueh-. la a.:tu~t¿!¿sí
¡ deI r.lub,*n prov;slooal ¡napian~.-io
el 15 da Sep[ie~.tro y lo impnik., ex—
- 14<43 y e-A <¡nula a !nantorerlo, i~suSi-
gialcído la labor, hautá abi>it a~tsa* ~
inicimía, pero ya. auficiania:enuntaho4—¡
quoJn<hu poro conocer a,, •sidnt*r ~,
ou¡eniaoién.
te n,Iaa,na Prona. dí-g4ae en •yoni
junto tan gnnulnsnunlc oxprcdne -~
la públiCa OPtfliéflr ottitqUC privada
¿aher-u ilhoTtarl para la ar(tíc~ «ar caS.
senas de nwincaito, poro por I)h1.>ilS
fiíqrn nl e,fl~muJo Impulsada al VIiG~i -
«10. lo ha triluntade do arcado Casé
oea-nl e. toda o gran parte das la,, aso’
dt¿Iaa del llirectorto.
Talco ratones y la ni’ ns-,snj,- ¡jode-
rosí -de no frustrar la efl,-,ac,a <le lbS
media-las iniciadas, con la pernibilIai*it
do man puenoluro c~mhio do pruaredbs
un aonios o ¡‘Ql$i>fl.)3 mc. ulír lijun, ~4O.-
flor, en boí,e&-io cxr,lmísávn ale? país,
emíaiqoirra que hubiera Alilo ¡ni
mcmi idea, a ¡uropomíer a V. 31. la .~ocu-~
tinuu.c~óuí del es4adca csu--:tur iOui:í 1
el actual rAgimen rops-e»a-nio. por el
Lksaiprs an.Ucicntc para e.orau,l~,iar la
Labor l,,ici~da y pr<mci~ti rl;t. hnst:t la
ra-,alooiMa -de prrulxlema*s de ic!,,nruÉ>
ale la. Iltuyer tirgene,tt O ,n
4,uIbi:ucla,
Km que do ninguna mami4ura quieta,
~iPw-.que y. 3. vea en ente nada q~
cuarto- su fueu14a’i solaerzaa -lo llá-’
naa,- a los Consejos de la Coí-on 6
quien mejor ríen <rse rnniicma aervfr
si tukr¿s público.
¡‘ero pasa 4 caso su q :~, J. 31.
digt~ apr’i~a-sr ~te Recg d~!wha 3’~
comí
41a la ecti¡ telón d l Di rec’ amiO~
ew,flra,arn,e en su Prosidr:’da.—¿0
(¡tic ll,vit cii sí la cciii ¡oua’ -ja del
¡ég ka í~fl at,ia:rn,a:i ‘u’ u, alía rerS-n:ur tÉ
wvsihiiiI~id ¡lo niodifleario par-~S.-..
usenIe, y a’’’í de solicitar etl una
O-Ira turnia y ca uaiwntuto eortund.
la opicc 6i dcl ¡ci it, y hn3bí alt colA.
boraciSn general ci, la obra ‘lo 04.
bkn-no, rollo tráuisito nl total rtstAr
blecirnigtalt, tiol régirneo constit’,olO-i
unA u que 1’. II. y el Direotorio Ja—.
segrí llegar en-aid’, anteo—. Ja ew~
rioncia aconseja laLvoducir siguaS
madifleacione, o, por mejor dee~l~
fijar adgíínu normas de lo que 4o14
ter et Onbianc dc La Y-actúa y C3~
fuaei<,namlus,to micisírsa e~4e ¡-4$e-
IIíeTI excepcional exista.
~Lar:daoclón detallada ah los ah
Uculoa dci 9resent.e ro~ccto 4R4J
decreto excusa detaipttar ada exp~j
al-Ida.
Madrid, 21 do Dicicnbro de lOU~
SESOR:
ALWPdeV-M..$s~
M¡ourx. Pamue nr Runas y <)nanuJbi~
RFA!. EC flO
A propuesta do o43r1t
l>re~iialctito del Usr~,Wrlo Mil’~,41
dc acuerdo con 4916,
<~2: Diclemhz-e k923 ~Gaceta~1eMaihi¿I~Núm. ~j56
i. ~Vqégq:decflt*r IQ *iEuletIW.-., -
AtAcola -t$c El- DIrectorio Milito>
-qgtzht eonatttuld& en la misás. lev--.
lis que lo está actualmente, -, su Tun-
¡Ida sert la Ijada en los aiguleútes
tpartbdoede esto articulo: -
a> La labor deL DIrectorio será
Smpcnúoal. y de coejuato yi por’ lo
‘tant4 nlnguno-de.toe- que IorIntagrsKt
atará - encargado canentámeate di
I>epartaaento-mirdstorlsl, sri de ma—1
-ten $rrnaueptt de asunto. detiertnt-i:
nadas; sus decisiones serán reservá— ¡
das, y-ls responsabilidad corrúspén-
¿ttA-p9r compitAn si Ptooldente, tan-’
16-llor sus pr-optas resoluciones como -
jór lea que se acuerden por el ¡Mr-oc-. -
todo. -
- b> So reunirá por convocatoria do
mu.Pxeéidénte-os petición do trosdo
nmlemnbros. - -- -
e) Examinará y aprobará o tocha-
tárá po; votacIón, ctsmputiaidoso co’
.ntdeálalvo etvotodol Pretidenlo en
loe osuda do as~pstaYj. pr-aguan g~ -
‘bm-el t’atiblemb- -los rnyesos -de
-Decreto que hayan de- tonar carácter -
- do ley; las coaeeíl~nej de -crédItos
artraordinarfos ~y tj-shsforeocíu que
-exoedan;de ILOCO pesetas; ‘los planes
pali tices mlii Lares que afecten a la
defensa naciojial.¡6 a ~nuoetrsotitis-
tión en Mn4uu4%s; los ncambrásnlofl- ¡
tos de. alto personal; ascensos del
.EJÑ’cILo o Armada que no corrospon-
Oca a la knIlgtodud ségÉn lalegIs—
Incido vigente: las reformas de ca-’
tintar orgánico; los Tratados de ch’-
¿en internacIonal y comerolal,y lo-,
fice aquellos «ros asuntos que e¡
J>reeldonte del Cobigmo estime con-
,venlente someter u resolución del-DI—
~ctorio.”’
¿>1 ElPres!donte podrá encomen-
dar st estudio e informe de los a-sun—
df qn juzgue pertinentes pat- sepa-
.do auno o Ñnjiosd&los-Oensrnles
stbirectorlo, quiensá a su vez ¡o-
¿da ~ree.ntarUnto tate los que sean
-,. su Inltiath-a.
e) ‘EL Ptesidente podrá deleger sus
unólotie en 111% Depni-lrttentd -mmii- -
.af-lai;o su- fawilwl lnspeetorzsobre ¡
-uelqtilor nr-vicio, en uno d&los Va-
miel ~lel nlÑcto4í¿; que, en tal este,
n~l& uii mismo ‘nútórided’ jrndléndo
-¿tblvety firniár pez- dolcgaáidzik
tale flolegíacMn :~ conccdefl< ¿a
‘mUerden. -u-
1) En case~ de .ouuonela,etfenne-.
-‘! o c6hl<ut*n~otiw. clrvunglanel&
- y del kDlrectorló AJero.? sus fun—
-a., nn<íó~útája¿y¿r ci Vonl
s%qtlwso «eÍoñ ifrio cOilipOTWtt
en fijereerft-.2p1-ei-fo jqnirnealo—
•r~ lz-j nda¡nár f,¡r.tmltctdes y
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Origenes de la función de Portavoz en España
111.2 LA PRESIDENCIA DE LA 11 REPUBLICA YSU
ADMINISTRAClON COMUNICATIVA
.
La instauración de la II República trajo interesantes cambios en el
ámbito de lo político. La Constitución de 1931, estableció un poder Ejecutivo
de carácter dualista que venia a romper con el modelo anterior: la Jefatura de
Estado y el Gobierno. A partir de este momento el Gobierno va a configurarse
como un órgano colegiado constitucional independiente, con competencias y
características propias, y no como un órgano subordinado al Jefe del Estado.
El Jefe del Estado es el Presidente de la República, asistido por una sene
de órganos para la realización de sus funciones. La Ley 5 de diciembre de
1931, crea y organiza la Casa Oficial del Presidente de la República, que
comprende una Secretaría General a la cuál se adscriben todos los servicios
civiles de la Presidencia y, un cuarto militar.
Dentro de esta estructura presidencial, en la que el mayor protagonismo
lo clerce el Jefe de la Secretaria con una categoría de Jefe Superior de la
Administración, se encuentra la Sección de Prensa que, directamente afecta a
la Secretaría General y a través del Gabinete Diplomático, llevara, en relación
con el Ministerio de Estado, la información extranjer2 (Consultar
Organigrama) -
Hay que señalar que, tanto los nombramientos corno las retribuciones
de personal para la Secretada panicular del Presidente, son libres y, en ningún
caso, darán aptitud para ejercer cargos públicos ni producir ni producirán
efectos administrativos54 -
Decreto 9/12/1931, art.3. Gaceta de Madrid.
~ Idem, art. 8.
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Bajo este supuesto, el Decreto contempla la libre elección y consiguiente
movilidad de los cargos directamente afectos al Presidente, entre los que se
encuentra el Jefe de Prensa. Esta movilidad de personal es una de las
características propia de la función pública del siglo XIX y principios del XX,
donde el personal de confianza elegido responde más a intereses políticos que a
intereses administrativos, hecho éste último reflejado en la imposibilidad de
atenerse a los efectos puramente administrativos que pudieran derivarse en un
futuro. La libre elección es inherente a la de cargo político y, como tal, está
sujeto a las variaciones políticas. Existía una mínima estructura administrativa
para el desarrollo de la comunicación gubernamental, que durante muchos
años mezda lo político con lo administrativo, de modo que es bastante difícil
apreciar la distinción entre ambos, sobre todo a nivel de altos cargos.
Aunque es dificil precisar con exactitud el número de funcionarios que
trabajaron para ésta todavía mínima estructura administrativa, debido a la
carencia de definición de la misma a nivel a de presupuestos y organigramas,
podemos apuntar inínimamente ésta en base al anejo del decreto de
organización de la Casa Presidencial55 (Consultar Gaceta). En los años de la II
República, con mayor o menor variación, hubo dentro de la Secretaría
particular del Presidente de la República y con cargo a los presupuestos
generales del Estado: un Jefe de Prensa, -con una remuneración de 6.000
pesetas anuales-, dos auxiliares -4.000 pesetas cada uno-, y cuatro taquígrafos
mecanógrafos, con una dotación de 5.000 pesetas. Estas cifras en todos los
casos se apuntan en concepto de gratificación, no fijándose en ninguno de los
casos en concepto de sueldo56 - En 1932, la dotación prevista para el Jefe de
Prensa es de 2.000 pesetas en concepto de sueldo y 7.500 en concepto de
gratificación, un total de 9.500 pesetas57 -
Decreto 9/12/1931.
Decreto 9/12/1931.
Decreto dc 20 de Dlciencbre de 1932.
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Un apunte a tener en cuenta a la hora de efectuar futuros estudios
pormenorizados sobre la Administración Comunicativa Española en el primer
tercio de siglo, es el contexto en el que se han desarrollado. Durante la mayor
parte de la primera mitad del siglo, y debido a las Dictaduras militares
gobernantes, las distintas administraciones comunicativas se han visto
necesariamente inscritas dentro de la administración militar, con todo lo que
ello implica a la hora de estudiar el personal a cargo de las mismas. Así, durante
periodos de dictadura militar, la administración comunicativa -dirigida hacia la
censura- ha estado en manos de los militares. La pertenencia al Ejército del
personal encargado de la Censura, hace obligatorio que el estudio del mismo se
inscriba dentro de los parámetros de la administración militar a la que
pertenece. El régimen de redutamiento, ascensos, remuneración y movilidad
del personal, se hará pues atendiendo a los criterios de la misma. Esto dificulta
de forma importante el estudio de estos organismos. En primer lugar, porque
los organigramas militares difieren bastante de los organigramas civiles, algo
similar a lo que ocurre con la definición de las competencias de una y otra
administración. De modo que habría que indagar en ]os expedientes del
personal militar a estudio, para definir exactamente las funciones que ejercen
éstos en cada momento.
Un fenómeno semejante ocurre con los Gobernadores Civiles. Esta
figura de la Administración periférica del Estado, ha jugado un relevante papel
en el control de la Prensa del siglo XIX y gran parte del XX58 - Su carácter de
alto funcionario de] Estado, con amplio poder en su demarcación le imprime
un protagonismo nada despreciable dentro de las incipientes administraciones
comunicativas. El Gobernador Civil, representa a todos los efectos al poder
se
ALMUNIA, Celso: Los gobernadores civiles y el control de la
prensa, en Las Prensa de los Siglos XIX y XX. r4etodc¡logía, Ideología
e Información. Aspectos económicos y tecnológicos. Universidad del
país Vasco, Bilbao, i986, pp167 a 182.
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central en su provincia. No sólo se encarga de hacer cumplir las consignas
emanadas del mismo, sino que dispone de amplios mecanismos -en el caso de
la prensa- para ejercer su control. De todos los señalados por Celso Almuina,
hacemos hincapié en el que denomina “entorpecimiento en el acopio de
noticias”59 Básicamente el Gobernador Civil tiene el poder de impedir o
dificultar el acceso a las fuentes de información. El es el único que tiene en su
poder toda la información generada por la Administración, y en consecuencia.
en su mano está la facultada de facilitar o impedir la difusión de la misma. A
los funcionarios públicos, la disposición 15 /9/1842, les prohibe hacer
declaraciones o transmitir información pública60 - El proceso de comunicación
oficial se haya así perfectamente controlado en un circuito de
retroalimentación iniciado en las consignas del poder central y dirigidas al
poder periférico. Todas las instancias intermedias del proceso quedan
mediatizadas al correcto cumplimiento del mismo, cuyo objetivo último es la
transmisión de la información oficial que permita el gobierno del momento.
El otro lado del Ejecutivo lo constituye el Gobierno, a cuya cabeza se
haya el Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, que acumula a su
vez la titularidad de Ministro de la Presidencia, Departamento destinado a
aumentar a lo largo del periodo republicano sus competencias y dotaciones
presupuestarias61 - El Presidente del Gobierno, carece de un órgano
administrativo especifico de apoyo. Eso sí, dispone de una Secretaria para el
despacho de sus asuntos.
Los primeros pasos que se dieron en esta etapa en torno a la
Administración Comunicativa vienen señalados, fundamentalmente, por dos
organismos.
~ALMUNIA, Celso: Op. Cit, pÁ74.
60 Idem.
61 CANALES ALIENDE,Jjt: La Administración Española de la Segunda
República. La organización central del Estado, INA?, 1986, p713.
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El primero de ellos , el Patronato Nacional de Turismo, forma parte de
la Presidencia del Gobierno, y está daramente inscrito dentro de una
incipiente Administración Comunicativa de carácter propagandístico, a su vez
precedente del futuro Ministerio de Información y Turismo.
El Patronato Nacional de Turismo fue una creación de Primo de Rivera
62 , adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. La labor de la República
en tomo a éste organismo fue básicamente la de su reestructuración de acuerdo
con el decreto de 4 de diciembre de 1931~ Su nueva estructura aporta
novedades de carácter administrativo conducentes a dar estabilidad al
organismo. Merece la pena destacar la política racional de personal, al
establecerse una plantilla de funcionarios a los que se les favorecería su
integración en plantilla. Por otro lado, los presupuestos del Patronato pasaron
de ser autónomos a inscribirse dentro de los presupuestos de la Presidencia.
El Reglamento Provisional del Patronato Nacional de Turismo,63
señalaba como objetivos “divulgar en todos sus aspectos el conocimiento de
España, organizando en forma adecuada la propaganda de sus bellezas
naturales, históricas y artísticas...”- La estructura orgánica del Patronato
comprendía cuatro secciones: Información, Propaganda General y
Publicaciones, Prensa y Redaccióny Contabilidad.
El otro de los órganos destacables fue la Oficina de Pro a anda de la
Obra de la República, servicio subordinado al Consejo Ordenador de la
Economía Nacional, creado éste último por la II República como órgano
consultivo del Gobierno en materia económica64 la Oficina de Propaganda de
la Obra de la República se aea por decreto 24 junio de 1932, para el “estudio
62 RD. 25/4/1928. Gaceta de Madrid.
63 Decreto 12/1/1932. Gaceta de Madrid.
64 Decreto 23/4/1932. Gaceta de Madrid.
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y realización de la obra de la República”. La disposición adicional de este
decreto contempla la designación de una persona que habrá de viajar al
extranjero - Italia, Alemania y Francia- a fin de “estudiar la naturaleza y
desarrollo de la publicidad ypropaganda en el extranjero.
Nos interesa conocer ahora cómo funcionó la comunicación política del
Ejecutivo en estos años. El desarrollo de las relaciones entre el poder y los
medios de información se caracterizó también por la dualidad, que viene dada,
por una lado, por las relaciones entre el Presidente de la República y los
periodistas; y por otro, por las mantenidas por éstos con la Presidencia del
Gobierno. Las relaciones estuvieron marcadas sobre todo por las distintas
personalidades que ocuparon la Presidencia del Gobierno, ya que a efectos
administrativos, ambos tipo de relaciones se articularon a través de la Sección
de Prensa de la Casa Presidencial, pues la Presidencia del Gobierno carecía de
órgano -aunque no de cargo, como ya veremos- que desempeñase funciones
semejantes a las ejercidas por la mencionada Sección.
Desde ei inicio de la II República, se hizo aún más evidente la presión
que la Prensa, de forma global, venía ejerciendo sobre los respectivos
Gobiernos desde principios de siglo, solicitando información sobre sus
políticas. Hemos optado por analizar con más detenimiento, las relaciones que
mantuvo Manuel Azaña con la prensa, pues de los 19 gobiernos que hubo a lo
largo de los 6 años de la Segunda República, fue hasta 5 veces Presidente del
Gobierno, con un total de 32 meses al frente del Consejo de Ministros. Hemos
incluido, no obstante, al final del capítulo documentos ilustrativos del
seguimiento de la prensa sobre la información del Consejo de Ministros a lo
largo de todo el periodo republicano.
Decreto 24/5/1932. Gaceta de Madrid.
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Pocos días después de la instauración de la Segunda República, y, a
pesar de la decisión de la Casa de la República de tener un responsable de
Prensa, los periodistas al llegar al Palacio Presidencial se encuentran con las
primeras dificultades para realizar su labor informativa.
El Jefe de Prensa, Emilio Herrero, manifestó a los periodistas no sólo
que los servicios de prensa aún no estaban organizados, sino que el Presidente
del Gobierno -Manuel Azaña- no estaba dispuesto a consentir que el Palacio de
la Plaza de la República se convirtiera en un Ministerio más a los efectos de
información66 -
Los periodistas indignados comentaron al Jefe de Prensa, la
inconveniencia para un nuevo Jefe de Estado de separarle de su público, a la
vez que comentaron la pobreza informativa que se derivaba del sistema de
notas habitual emanado de la oficina de prensa. “Los periodistas, reunidos ante
el Alcázar, expusieron (al Jefe de Prensa> la sorpresa y la contrariedad que ello
les produzca, sorpresa, porque entendían que no era conveniente para la
popularidad del nuevo Jefe de Estado separale del público en la forma que
significaba aislarlo de la Prensa y porque tampoco se les alcanzaba a qué
competencia podían atribuirse las restricciones de información de la Casa
Presidencial. Además, le expusieron su criterio de que, respetando el del Jefe de
Gobierno, tendente a que el Palacio del Presidente de la República no sea de
ordinario un centro informativo por lo que a política se refiere y a la visita
ordinaria de los ministros para despachar, entendían que la información
propiamente dicha de la vida del Presidente era cosa ajena, que hasta tanto el
Periodismo actual no se modificara a rajatabla por el transcurso de los tiempos,
no puede quedar limitada a los informes escuetos que redacte una Oficina,
cuya misión es facilitar a los periódicos las noticias de carácter oficioso. Y,
sobre todo, que en cuanto a la tramitación de los cambios cíe Gobierno, por su
El Sol, 13/12/1931, p.3.
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interés para el país, y a los ados de gala que tengan lugar, la referencia oficiosa
casi siempre pobre de detalles y sin la nota viva.”67
El Jefe de Prensa prometió a los periodistas hacer las gestiones
oportunas para solucionar el problema. Como el Sr. Herrero había manifestado
a los periodistas que la prohibición de hacer información en el Palacio había
emanado del Presidente del Consejo de Ministros, éstos se trasladaron al
Consejo de Ministros para hablar con él. Allí, son recibidos por el propio
Presidente, Manuel Azaña, el cuál les comunicó que la información la podían
obtener en la misma Presidencia del Consejo o en los restantes ministerios,
pero no en Palacio. Los informadores siguen viendo inconvenientes en esta
manera de informar, alegando la desinfonuación que se produciría si un
político consulta con el Presidente en el Palacio y luego no se dirige a los
Ministerios para transmitir esa información. Azaña, confesaría en sus
Memorias “los periodistas querían invadir Palacio y convertirlo en un “Centro
de Información”, como un Ministerio. Me opuse terminantemente y le di
órdenes al Jefe de Prensa de D. Niceto. Los reporteros están un poco
incomodados; en la Secretaria de la Presidencia les dicen que allí están
dispuestos a darles facilidades, pero que Azaña no quiere. Lo que no quiero es
que lo achabacanen todo”.68
Los problemas se solucionaron dos días después. El 15 de diciembre, el
Secretario General de la Presidencia, Sr. Sánchez Guerra, comunica a los
periodistas que les será permitido hacer infonnación en Palacio y, que para su
comodidad se les acondicionaría una habitación en la planta baja dentro de la
Secretaria y abandonar así el zaguán, donde hasta ahora realizaban su trabajo.
En la mencionada habitación se instalarán cabinas telefónicas y material para
facilitarles el trabajo. Mientras y. para evitar incidentes, los encargados de
67 El Sol, 13/12/1931, p3.
‘8AZANA Manuel: Memorias políticas y de guerra, Voi.I, Ed. Crítica,
Barcelona, 1981, p345—346.
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hacer información en Palacio serán provistos de un “carnet” especial, que ya se
estaba confeccionando69 -
Años después, concretamente en 1936, los periodistas “obsequiaron al
Presidente del Consejo, Manuel Azaña con un refrigerio en agradecimiento por
haber ordenado durante la anterior etapa habilitar en el Palacio de la
Castellana una gran sala para que los periodistas que hacen información en
este Departamento pudieran llevarla a cabo con todo género de facilidades70 -
La Presidencia de la República optó así por posibilitar el trabajo a los
periodistas políticos del momento. En cuanto a la Presidencia del Gobierno, la
fluidez en la comunicación política estuvo en función del Presidente de turno.
Azaña, en este sentido pudo caer en ocasiones en la contradicción; pues
otorgaba a la prensa literalmente “una de cal y otra de arena”. D. Manuel
entendía de una manera muy particular la comunicación política, “yo tengo
otra manera enteramente contraria de entender la publicidad oficial y
gubernamental, que no debe ser muy errada porque todos los días me alaban
mi sobriedad. Y los periodistas están tan habituados a ella que nunca me
preguntan nada.”7’
Maña, dificilmente comprendía lo que veía como “el vilísimo hábito de
atemperar deliberaciones ministeriales, los propósitos y los acuerdos del
Consejo y hasta las confidencias personales de los ministros, a lo calenturiento
del reporterismo sensacional.”72
Se mostraba muy duro con los políticos que gustaban de hacer
declaraciones a la Prensa. “Algunos hombres de pro (y no hay que decir los
69 El Sol, 15/12/1931, pl.
El Sol, 3/3/1936, p.3.
71 DESVO¡S, Jean—Michel: Manuel Azaña et la Presse, Jean—Pierre
Almaric, Paul Aubert Editeurs, Madrid, 1993, p247.
72 Idem, p.248.
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monigotes) se extasian hasta el punto de advertir que un corro de periodistas,
pluma en ristre, está pendiente de sus palabras (. -) Desfiguradas por error o
malicia, el hombre principal si de veras es importante (de puro modestos
algunos se resisten a dar crédito a la nómina), pierde d apetito y se desvela
pensando la rectificación para el día siguiente. Locuaddad insustancial,
habladurías mánceres, simplezas eyaculadas sin propósito alguno, y el secreto,
el terrible secreto, notición para dentro de dos días, forman el barrillo
salpicante de la vida pública, que embaduma, desfigura y tal vez anega los
asuntos serios.”73
Maña, no pudo zafarse de la prensa fácilmente dada su posición en el
poder. En septiembre de 1932, con motivo de la entrega del Estatuto Catalán,
y en sustitución del Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, Manuel
Maña compartió viaje en tren con los periodistas. El “tren Presidencial” salió
de la estación de Atocha, el 23 de septiembre, albergando en el furgón de cola
y bajo el letrero “prensa” a un nutrido grupo de periodistas destinados a cubrir
el acontecimiento de la entrega por parte del Presidente del Gobierno del
Estatuto Catalán74.
Paradójicamente y, a pesar de las difíciles relaciones que Azaña
mantuvo con la Prensa, la cobertura informativa del momento se anticipaba a
las coberturas presidenciales norteamericanas. Mientras que Azaña encarnaba,
en su mejor línea , el “modelo del adversario”~ -que subraya la desconfianza
media-poder-, Roosevelt, en esos mismos años, entraría en la Historia de la
comunicación política como el gobernante que mantuvo mejores relaciones
con los periodistas. De la camaradería con la Prensa hizo Rooseveltsu mejor
arma política. Fue pionero en la política de transparencia y diálogo, de la que
AZANA, Manuel: Memorias.. Op. cit., Vol. III, p.39.
CAnAStAS, Josefina: Los que le llamábamos Don Manuel, Plaza y
Janés, Barcelona, 1980, p.l49 y ss.
75MUNOZ-ALONSO, Alejandro: Política y nueva.. .,Op. cit., p.45.
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años más tarde bailan gala la mayoría de los gobernantes de las democracias
occidentales; desde sus organismos de información, creados ya para tal fin.
Es incuestionable el interés reiteradamente demostrado por los
gobernantes en transmitir del mejor modo su gestión política. Pero no
debemos olvidar que los periodistas han contribuido decididamente al fomento
de la comunicación gubernamental. Durante la etapa que media entre 1930 y
1936, esto se hizo aún más evidente. Las persecuciones a los políticos del
momento y los plantes incansables de los periodistas ante el Palacio
Presidencial a la espera de la finalización del Consejo de Ministros, contribuyó,
sin duda, a la progresiva cristalización de un sistema comunicativo distinto.
A la salida del Consejo, los representantes de la Prensa se dirigen hacia
los Ministros en busca de información. Durante estos años las formas de dar
los comunicados fueron un tanto caóticas. Los Ministros de turno sallan e
inmediatamente eran abordados por los reporteros. Cada uno de los Ministros
habla con los representantes de la prensa sobre los temas de su cartera; alguno
de ellos les entrega una nota oficiosa. En otras ocasiones, uno de los Ministros
se encarga de hablar con la prensa y hace un resumen de la reunión.
Toda esta información aparece al día siguiente en la Prensa bajo
diferentes géneros: “referencia verbal del Presidente y de los Ministros~~; “nota
oficiosa”; “nota de ampliación~~; “nota-declaración”,etc. Todas ellas en una
sección dedicada al Consejo de Ministros, bajo ésta misma denominación. En
ocasiones dentro de esta sección se incluía la información realizada por los
Ministros “A la entrada” del Consejo y “A la salida”.
De 193 1 a 1933, regularmente el encargado de hacer declaraciones a la
prensa, finalizado el Consejo de Ministros, fue el Subsecretario de la
Presidencia. Desde 1933 a 1 936, las referencias del Consejo suele
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Esta dualidad provocó en muchas ocasiones cierta confusión, confusión que
podemos apreciar si consultamos la prensa política del periodo. La regularidad
que existió en la práctica de la comunicación gubernamental durante toda esta
etapa, nos lleva a confirmar la existencia de dicha función en este periodo.
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cultad de Derecho o funcionario de
la Carrera judicial
-Los do Redactor de documenlo, y
Conservador dc residencias presiden.
Cicles recaerán. respectivameiste. en
un literato y un artista de nrnnbradla.
Artktilo 2.’ La Sección de ~
estará directamente afecta a la Secre-
tarin general, y, a través dei Gabinete
diplomático. llevará, en relación con
ci Ministerio de Estado, la informo-
ción extranjera.
Articulo 4 Habrá en el Cuarto mi-
litar dos Ayudantes de Marina, y dci
Ejército, uno por Cuerpo o Arma de
F.stado 2hinyor, -de Infantería, Cabalie-
ría. Artillería. Aviación o Ingenieros.
Entre los Jefes y Oficiales agregados
habrá representación. de la Guardia ci-
$1 y Carabineros. -
Los Jefes agrcgados a estc servicio
tendrán en jodocaso la consideraciáii
de Ayudantes, prestando el de éstos
cuando lo permita el cometido espe-
cia! que les asigne ci General Jefe.
-Uno de ellos icodrá a su cargo la Co-
mnandancia interior di la residencia
yresldencial.
-Articulo 5. Coas salvedad de las
facultades correspondientes al Intro-
ductor de Embajadores, habrá un Ca-
binet~ diplomático, que tramitará los
actos de protocolo y las comunicacio-
nra, visitas y audiencias que se refie-
ron a extranjeros. -
Articulo 6: El Gabinete telegráfico
y la Estarcía de Correos tendrán los
derechos y franquicias del Ministerio
tIc Comunicaciones.
- Los servicios telefónicos estarán a
cargo de un empleado del Cuerpo de
Telégrafos.
• Articulo 7~ Si nonibramíento. de
empleados que no procedan de Coer-
pos del Estado será libre. En todo
caso lo es el cese en el sen-lelo.
Los excedentes s~olverAn a la pr!-
Diera 5-acante de su categoría que ocu-
reo después de cesir en la Prcsidenj
cia, dejando entonces de percibir 1<
dos tercios de haber.
- Serán destinados a la dependencia
en que hubieran prestado sus anterio-
res servicios, y si no hubiera ahí va-
cante, servirán en comisión mientras
sc produzca. Los funcionarios que lo
sean de las Cortes conseñarán su de-.
• techo do compatibilidad, quedando
-- excedentes sólo en-el otro destino del
-Estado qdetudesen. - - -
--Articulo 8: Los.- y,ombramientos -
-para la .Secrr¡ap~rtIcigarpr~
--amente i~¿tAn Ubres, así como las ~~A—
trlbúcionn temí-. átpgúa;-caso ;db#MtJ
adm!a~ktraiÑos.táLúiit..2~íProdúclrAnefectos
-- -Atticúlo 9: ¡Ja tuncioaarlo proce-1
,t<
¿ente del Cuerpo tíericial de Canta- ¡
bilidad llevará la correspondiente a
los gastos de representación, Persona
y materia! y viajes (ortictalos 2.’, 2.’
y 4. del presupuesto de la Case del
Presidente).
Articulo 20. A propuesta dcl Se-
cretario generat, corresponderá al Mi-
nisterio do Hacienda y a la Sttbsecre-
tu-la de la Presidencia, respectivamen-
te, adscribir ala Case oficial del Pre-
sidento empleados dei antiguo Patri-
monio o subalternos dci Estado.
Articulo II. La distribución del
articulo 3! del pr.supuesto de la Cosa
oficial del I’residente, alterablo por
Decreto, dentro de att limite total, se-
rl, mientras no se mnodifique, it que
detalla el anejo que a continuación so
publica.
Dado en-Madrid a nueve de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AldA
ANEJO A QUE SE REFIERE EL DE-





Un SecretarIo. Sueldo, pe-
setas 18.000; gastos de re-
presentación, &O00
Ca Asescr. Tercio de naci-
do. 3.333,33 pesetas; gra-
iificación~ 4.000
Un Jefe dé Administración(le tercera clase. Tercio
de sueldo, 3,333.33 pese-
tas; gratificación, 4.000...
Un Jefe de Negociado, de
tercera clase. Tercio de
sueldo1 2.000 í.esctas; ~t-fl-
tificoemón, 2.500(1> Cuatro Oficiales prime-
ros. Tercio de sueldo, ve-
setss 6 666 66 gratifica-
cipnes, a tsod, 10.000....
Un Redactor de documen-
tos. Gratillcaeióa








nt. t,ratincat,v.~,..... - ‘~
dePrensa. Gratifi-
cación







Cl) NorA—Las -lucras de Oficiales
de la- Secretaria general me calculan
ea-la- dobcióc ptáxima correspondien¿
te a la categoría do Oficiales - primd- -
‘ros.- Por tanto, de ptoveersealgúña -o
riatoen AuxIliares, seentenderia~ re-






Un General de División.
Gastos de representación, - 10.060.00
Vii contralmirante. (instes
<le representación 6.000.00





Do~ Jefes agregados, a pe-
setas 4.000. (jratiiicación.
Cuatro Oficiales, a 2.000 Pe-
setas. Gratificación













Dos Secretarios. Tercio de











-, Úw,lubilldad ji llablil-
¡ación.
Un. Jefe de Negoci~do dc-
primera clasc-. Tercio <te
- sueldo, 2.666,06 pesetas;
GratificacIón, 4.01)0
Indemnización al Habilita-
do que designe ci Secre-
tono general




Cinco Jefes u Oficiales de
Telégrafos. Gratificacio-
nes dc 3.000 pesetas
Das Oficiales de Correos.
Gratificaciones de 3.000
pesetas ....
Un Director del Servicio te-
lefónico. Gratificación....
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- PatrimonIo.
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a- ele-a- a- Isiulal e ea- a-, mees ay, NS sípapaileda e-e-a-el,
ala-la. la-ls le a-Pta-a- >a- a-aa- Tapullee pie- -a- esa-a-li-es,
la-une-, que. aa-al a-anal ala-le a-lea la- a-esa-sl- le-asese d, pa-Sa
sae. guIsda- y Iaa-iA a- a-a-a- lun a-a-na-do
a- la lea-ala. a-la-fra-lela le- a- Ola-da-la? CC a-ea-.. a-ayalay-’. msa-a-y-ls, M sallen al a-lay-lía. da-a-a-so.
gal IdAlle la-a a-ida-eu-a-.aam-a-.
ru-a-t~ a-~ aaataLAa- - Isea-til a-e-la-a-
e aa- a-sola-tse — elsa-e-lía
Se-ea-lee-e a- a-a-e a a- y-a-le si-astee ciesa O-a-ii de-em-a, a
Aa-e-a-u d iausa-l~ a- e-e-. -mía-
Lan U.SI¿ fl.s Va-e-
1 mu-tua-da ea-ala-e, da Ve-aa-, a-l-
Sedma Isa elodIa-da da a-aa-sea-, ala-a-e- aye. a-sae-aa-
pse ae.,uelaa a-al .4 Caseala-as.
a-ea- día-seas masep, a-la daaea-ulg thaae-a-a.a-ISdua a- at.ua-sae- en
ial írea-aa-íeyute y-a- a- ata-caaeíí, a- ea-ea-e-se, pa-is 5am. uea-auy-utap de- a ¡lea-sas ta-Jslu ea -e- leusela C.ía-a-yuse a-leda- e- .4
dna-la. - a-e-a-a-le-a-a- lasa de
Atapas dsídseta-eaa-e-a-ela-no-a-d.
so-ala-Ca Caí pnea-mSa-eiíslla- a-al 551 Psa-mIl da-unIda-y pa-a-,
tu ISfi a-esaaua-adss eletue a al la- a dieea-Ia-Idn da le a-sa-Otee




a-~lal~r esee-llir a a--re --a--re-a--v,de.a-m e. a- — la-aa-a-lles e-a-eL a-e-je- -a-a-’e-~~rl~ 5d a-,VI 7 ,a-e-a-~~ ~ e-~a-a-a- W~7 a- r a-i~eeM~ a-WMr.ifJr
e- —-‘te.’ -~ seyer fa-la? ~
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COMENTARIOS
a-a-Cma-oOl a- Ca-a-Sa-A
le-a-la-a I5~ — —
— — Imesa-lra-
5 Ca-la-a-a-a- Se a- a-ea-ea-ea-a-
a-a asee-a, a-A a-a-ea-, a- —
aa-le- seaae a- Ca la-la-a-a
e-Amada — a- ate-a-ese-míe- a-
e-a- ila-m- e esa-ea.
— a- le- a-alíe. — a- —
a-a — a-ella- — a-a-
Maa-s ea-a-e a-a lete Ya-esa-
e teelela- a-a- e-e-ea-aa-e- a-a
a-Ch
Ala-e- e-aa-aade. la mala-e a la is,
e-a-e-a-a- e-a- luepee. la-Se-ale a-Si
- - ~ ua a-cIfra- seas-
— a- — pee-Sa-Aa-aa-a e-ea- a-e
eimlada-a-eerlee-a-ta-edaa-.ae-e-e
a a la- a- pa-a-~a- a-a dm-te dí
a-lea--e- le-aa-me-a-se -a-a-ame
— Cha-ela- y-la tu
a- a-a-a-au~ ea — a-
a-a-a y-a-e-a-le-e-a eaa-a- e-s y-u-as
a-Cae a- aa-e-, a- e-aa- a-as a III
ca-aa-a- e a-Sa. y-a-la ulla-a-
paea-Cha-Ca-e-a-a- a-adía
a-e a-sea-aa. A de-a-ea-SSS a-
— — 55—a-e- la sa-a-ase-
a a- rases a-a- — pca--
es a- a-aa- a --
e-aId — a-ja-e- de-maetda-ldea-l
ea- a-a-la- a- enla-s a-
la- a-a-a-Sa- sea-a-ilesa-e —
a-pc 5 a- 5 a-íseisaa aa-a-e
y-a-sa-Calm.eaaaaesa-ea-aa-e-e-a, —
a-a — la- Sa-Ial ea-e-Se a-a-a-
le e-e-Ida-la 1,1 — a> a-lea-Sa
—a- a-a a-la-Se Se lea-a-sl-
a- e-a-le—Al y-lee- a a ‘.1-
— — ida-la->. a- e-a-di
— Ce ea- — a-ea-
sim — ea- y - íe- e-Sa-aa--
a-a — e-en e-u a-auCa Ch —
a —Chea~a-a--
— — a-uaca- a- a- la-
— Almea-a ay-a-aa — le
a-a- la ada-a-Sa-da Al —
a- e-a-a-a-e íeea-e-e-Ca a
— a-a-ss — a-a-a-ea-e-Ii
ja-laste y a-ala-a-aa-a- a-ea-a-ea
— a-a-
a- - pese-e-lS Se — y-a-es
—. a-a- O-a-e-a-a- e Aa-e-a-a-l
e- y aa-aa-da
ala-a-a- — a-lela-aa lea-eli-
a-Se a- sSS a- se asillea -Se
a-la-e-ea- a-a-e-a-es. a-a-as sea- a-as
— sa-a-sa-a-uíl a-sa-e-atetas
e a-la- e-Ida a-al a -a-ella asIa-a-
la- la-a-lasa-a a-elías-da —
ge 15 a- a-le-e-a-da- a-OS a-da-lía
de- a-a-a-la- a-a-a-a-Id a- ea-ns y-as
a-sc u- Sao-a-sela a- a-ile de II
—a——a-
eaa-la-fle-e-ea-a-
e-a-a--a-a-a-a a-sa-a a-de-ea- y a-aa-a a--
¡¿es-e-a. a-a-Ii ala-a-a- a-II-
a- a-al a a-e-alíe da- y-sea a-
da-e-a-sil-se- a- paa-Stale-ada- a- a-a-
pa-a- a-a-am-lele-a-, a- ‘a- a-a pa-Ide
ea-e el sede ae- e-a- e e-Sta--
isla Ile-le Ca-aa- y-ada .5151,
a-el te- ra-la-a-
— — Nse a- a-lelepa-a -e-
aYalía-a- a- el a a-di
e-s Ca a-a- relda- Itasele- de a-sa-a--
la-al ala- a-aa-ely-a 51 lina--
asas a alelase- Al ela-la- rl. Id
re-alta- Ola-ea- Sa-ea- O-da-Sa-a--
1-a. lasa- teasfla- Se--
usa-a-a-da- a-ata-a-eea-aaa-.aaa-
ata-a a-a-sara-a- Se a- a-dele,
a-ua-aaseIde -pa-ya-a-
ea-a-seta- u. a-a- lada halle-a-
ma- a-a-u- pl eme-la a- loa-aa- de
elia-as-sa-ha- ie
1edeseo
e-l ase-a-ls sapaa —a, se a-a-a
esa la alía-lea a-a e-Ide-ls y da-a
a-asees luí a-a y-a-a ala
aa-ea-a- y-asas a-la-ala-e a-
a-a-a-ls a-ma e-a-a-a-ea-e-a- la- aa-lea-
lela-ea-es que alta e pasa-e.
a- Ilusa-a a- y-tulle -1,-sse-e-u- e-, le-e a-aa-ele- e-la-a-a-e-api e-le,
laalaa-la-15a-a-515e- Iimua-a-a-a-e-imeudea-dasle
de- leeela- a-la-uy-ca- sa-a-Ps a-mc a-s uía-.a- a- u..pe-Jaeea---
a- a- ea-dat a-e-e-a a a-e-aa-o- ee
a-ea. a-a- a- — u-. e-líe, a, O-cuela-a-a- a.. y-aa-de se-se-e-a--e--a-la--
a-lea-a ada-a-a-Ch 511 e-le-a-ata a--- ra-e-si a-lene- se -e-u-a-sea-e-a- lía-Ye
pe-taa-ettea-Iu ial a-usase lee-ce- me-e-aa a-de -aiea a-a-a-a-lsilta-Sa
a-sa-así a- a-a-e-e-a e ~a-- a- a-~a-a-~e- Cíe-isa-ase y--a-li
Alía-a-tas ella-Sula ala- da la- Seca-
5aa- Palee -a-a-ea-a.
ia-sae-eesudete-a-Sae- ea-lea-a-e- e-e- ealeaaaMaa- de -lea-e-ma-a--
— a- a-a-aa-sea-da a-teisa- a-mee-hl e-~ — a-lea-a-Ma- a-a-a-ea a- lía-e
e-api a-a-a-talalaa-elaa-a-sa-íeas ee-a-d a-eía- a-ua-e-a-seueeaa-ea-ea-
~
su a-lea- a- ese-It a-a-.a-ía-a-a-
Calata a-e-a-a-sa-e-aa-a-aa- a-a-eYla-. a-elda-e-eta- a-u Tuala-le, e-ue-ea-e-ele-e
a--a- e-u el -a-e-a-a--a-u Se a leía- ame-iua-e.a-- uee-ls
la-lía-e- siete tea la-O la-ella-a- aulas a-cilla-.
sal a-a-e-itlauu e-se a-ea-a-
a-ele-ial a-e-íaíeaa-ess e-a-aa-a-a-sa Te-la-ea-u a-lía-em e-ele- ma
la a-ea a e le a-a- lis í.ía-a-a~a-e-a-a-lt.s lía-e e--o-a-al-
a eía-a-e-ae-ela tilia-a ea da-al, la- peía -lea-aíeita-Ia- ele a-el Ce-
,lelpa-eemalSa-a-aa-latsa-aa-gde- aa-sse-u->tela-aíee-
a-e- O-a-a-a-e. iela-a-~u-a,
a-a-a-a-sa-a-aa-a- a-a-a-e-a-a-la- Loa- exencIones
ea-ale lea-taea-dee.
a-de-leas a-e-luía- a-sise-e-a-de-e-a-e-traba-itua-r¡aa y la Icy




¿lude-e- ea-a-a- ea-a- e aa-a-e-a-e- lea-a-a a-a- a-Pa-a-a-ita- la-mee le-
a-sea ea a-a-. Da-e- de-a-da-a-la-uit Oea-ea-- se a-ea-a-se y-a--
a-ema-ls a Isla-a asía-51a- sae-It talle-a- y-Y da-lele-a ita-e a-a-a-
a- a- a-a- ilar ia- ea-e-a-a-a-
ya-a-a- ima-laaee-Idsa-.alasa-IAa- a-aa-aa- Ca-tal a-ía-eí-ua-a-íe-taaeSe.-e-a-seleea-Pa-eeIla-a-lea a-sesma-ah
e a- a-tule-e.a? a-aa-a a-e- a-ea- a-ea-a-esa- a-a-e es
el tese-e-a alala--eaashio-
a-a pa-a -— aua-a, e-se ea-ana la-a-ilma-de e-al
e-teMer ee-la.a-a-a-ela-l-SedíIde.slteclsua-a-em.
eea-yía-aae-dealales.mee-eSa-le-a-elílaa-e.o-a-uatateaut
a-a-a-a- la-aa-iiamaa- le-las ra-a-e-- lea--a-e -e-lea—ce- 1 puta-tía-ule e
e-a- lea-sede de a-nula-rl día- ulla- a-e e-lla-ita- a-ale-ls a-a-e
a-ala-lea-a- a-a-a-a- e- e liso-e- de-le-el. el lea-luía-le -a- 15 o-a-sa-a-
ta-e-asea-usta-e-ea--’e-sa-aeuu.
____ POLITICA
- CONSEJO DE MINISTROS Dimite el gol,.;- AYER EN
___ e e-al e e- ee 5i~iHa, quedado disuelto el Comité nadoT~eji~:al de L~s-e:jeíres& mn{inorfáa de
e- informativo insppctor del ~ éxceptoulosseflortu
e alderhne-ve éaecheaa-..C .---—. Tole-
mercade-o de trigos e se a-unCe-la- twa-aa-a--ge-. do,-conformes con la prórTagE
Según el ¡ele del Gobierno, no se hoblá de su-alee. e- ama-aa pr~Éúpue.itátia- par decret
-lo noto enviado por Ingloterro Ida-a-Cha-:~:¿a-e-ra-2esa-
5:: EL SR. ca: ROSLES COt#ERDCO CON El
a-le — II aa-Sela- Ca lee-esa-a-a-e-O Ca-a-y-dea-tía- e-e-sta. 55dllSe a-ale-Ida — — Sama- a-e- It ee-se-0í a la- iii e- a-a-a-e-ea-a- y-sae-a-da- a- - PRESIDENTE - DE LA CAl-SARA
Ca a-ea-: laa-ea-5.ga- a-a Sl etusalea- e. seda-a-aa- te y-ea-Sa le-te- Sal a-sa-líe-sa-mea-sama-a- — a- e e e
a-la-a e-la-ay-el al. — aa-e-a- a-ala-ala-e- sea- te-e-a-y-a-ay-. a- y-y-a-as ea-e -Sea-—a-a-a- e-ea--a-IÉa-í a-Seaaa-ae-55 u-a-ls e
asía-a-Ca la- -a-ea- a-am-a-a-e-a ae- aa-a-a a- .de-astda a- aa-aiea-e- ca-adee-sa-tee a-ns u-a- a- esSltmseíeeel a-a-a-aa- Ce ea-ea-a- sa-ap a- al Omea-mee- a-aa-ada- Sí a Sa-a-aa. a-
a-mee-e-aiea- íi a-aa-la-Isa-a- e-i la-lIlIa-a-Cae — sea-en — leí Seeda- ea- al a-ea-el a-
51a-a-a a-a -el a-sela-Sa-a-a-me-a-a-e aY-a-a-al la-a- la ~e-a-Ida WC a. sa-a-e a-a a-lea ea-a-e-a-e-a-Sa
- la-mía-a-ssaa a-lela, a-al la-lee-a- tu Idee-aa-la- ala- a-la-e a-a- la-asía-a-a-a a-a-u-duiiía a-a-e-nlaCCay-elua-aaía-uaa-íea-u lee-e- a-a-a-lea-a-lele-Id’. a-llIa-a- el — sa-la-Ce-a-le-a-e-a-y-am-
a-e- a-la-le-ase a-a-. lea-es, y-a-e--a-- a-la-e. líe-y-tea-e di le- a-lau-slea-a- alema le teucali le-a- a-a-a-a-e- la-e cIa-. a-e-ga-a- e-a la-a-e-Am a-Idi Ala-a-a-d, a ya-a-a-y-e-Mee-e-
ñata-saea.ea-a-lleealsa-lea-eae -e-Sa-la- a-a-e-u -ii-mas ee-a-aaa-iees. a-elle-ílea- sala-Idea ye-a-e y-e-ale mt a- apee -a-e-aee-e a-a-e- ma-e-ca-a use-a-e.
a-lled.íe-ate- a-a-la a-llla-. es le-lelia- 51 a-la-ale de le- a-a-ea-a- sca- avaleulís pera-sela-. a-a-. a-tse-leal a e-aa-aesa- e-ma-e, y-a-a- Se a- enmaemea- a-a-e la- a-a- Miiti a-aa- 55e-
A a- a-~ a-~~a- a-e-se-. se a- a-el- os ¡¿lase-ilCa es a-a- ea- ames ala-u a-,a-da-la-sa es esa-Ca-e y-da-a-sas pca-a-pa-laIca- le-ala pce a-aa- a-a-c~lee-e-la e íd
~ scs.rn.e--u,n.ase-a-a-’a-Y-a-a-~~ Se a- a- Osle-sa a-sse a-sa-etee a-allí Cl la- dala-a- ea- e- a--a-a-e. escala- e iile a-pca-a-asdi~~a-a- al e-a-aa-mitelsee-isaissIdie aa-de-e- a-ea-a-a-a-.egíCa-aesna- Ye-aa-a -a-seílaa-a lee a-e- y-e-as ~ a-e-e-a- 5 a- a -5
—a a-alteas la gadasalea a a- e-la-a- tea-sala-a da- ase-ea- a-e-e e ale-u e-aseles e-a -ila-lel- e a-a-a-.a-e-~ ía-e-eaa-ea-usesaí u a-ata-. a-e-a-e tea-e-a-aa-. e-a-a-e. Lei.a-a- saslele a-e-e.
ea- Ile-un e- alIcIa-- e-eg,aya-a-Idípaa-e,a-aíaíse~-me -Al i~e- e-a-e- A-lame-de a- le--a-a-a-a-lea- a-sae-- a-a- a-sae-tu e a-a-e-a- e-lea- -~a-íem
Ca a- a-Idee- pat la mellea-le ea-eS- u-ea-a-se la-e da a-ea-da-a a-Ide y e- a-a-e- a-au-a-a-e-elia- íe,pele-C.as a-cae ea-escuse a-a olla-em-a- am-pe-lIda-a. osloimeelsa a- lea a-Ida-Se. ila- a-~ a- a- a-5l Sa-a-e y e
eta-a- a -a- a-ee-,dsea-.e Cd Tese ely-u— ea lea pal-a-ma-e a-i~al-a. e-ata-e-a-
aleas a-ea-al a-a Pees IoMy-YIa-a-e -egaeaiOIal,il a-lealee-Sile-e-l se e-o-IdI ata-as lela-u a-lía-e ~a-ía-pe-í&L ea-Ida-Se-a peas a-Idea-edema- a- e-ea-lela-a-laelaite a- a- Ca-e-Ce- ee- a- e-a-la-la-ea-e-jal a-a- Ce- le Ce-es ea-Cuí e-ay- Sa-y-a-ella. da-l , C a-e La-a- e-aa-ea--pa-a-am a-eme-a a- 55 elIa-a-li dila-ale-Icliea-aellei a- . a-le a a-a- a-aua-la-a-ue-a-alel.ms le ~. y. a-~e-a-a-,~ ~m-aya-a-~a-al a-e-e-. ra-sea capia-e-’. -a a-Ilesa- a-e- a- ii-le-a-
oca-y- a- u- Y-Ala-la-a da Sea-a-le ea-e y-ea a-la-e-Ce-a ea-lid aa-aa a-aa, e- ~-as—la l- a-lasa-la- a-ea-ma. e-aa-ía-ea-a-e emane-ma-usie- a-a- e-. a-ala y Sea-a-se O-a-a-a- ea- O-ala-lea-, a-medas ea-la-a- e-legase ja- ea- eg a-- y-ea-Sa-seis asIa y--Calas SO al tela-a-e- a-aslefl ele a a-le-a- a- e le. dIal sea-ma-Al e- Csseua. leasía-smusdamalpiea-a-e-a-. e- Ie-a- as Yí51a-ea-s e
tea- a-lía-Ola-e- a-la-ea e-leda- y--e-a-y la-ten asia-Sa aCllYii ea-Ss- da e-a- a-a-daCa-as í a-e- a- u- a-e-ea-u sie-ade-esala- sea a-me a-aa- e-esa- a- y-aa Pa-a-a- le a-aa-cale a- Sea
la a-osluuo a-a-a e al- Cha-a-e-aa-me Ce- ha--y. tI. Ca-g1a- e-aa-a-, ralle a-a-a-aa- elda-asa-flea-la ~a- pa-a-a-a- a-a-~ y-#~ -ale~ a-a- en
a- a-aa-e de aleCe a-— el ge-y-dm ea-sae- se sa-e-sea-1- a-a-a-a-a-~a- a— O-sa-ea y-e-o lea-ea- le a-e-
a-la a ~y- —e pepeemia- Se sala-e. e a- it—a- da 0-ma-meo. a- u-— a-e- a-a-e-a-~ la a-a-e-las a- a- y-legala-ana-e-a-esa-es --a-a-a-mea-sSaiasiíla-~a- a-su-a nasea-a-a-a-na-a-a-a-a- lela-ea. e-ea-e- a-e- a-a-a-a,
lSCelee- III lea-aa-e. Casa-a-lea-la ~ al Oea-aa-> e, a-a a-sí aleo-e-ea- te u. pa-a-a-lea-la-us el a-ti -e-a- 5. a-e-losada- Sta-e-a-ea-. e-pee
-e de a-a ata-e-la-e- mcaeila-e-e-Se e ~ 5 e-
a-a-ea-alo y-le a-a- el a-a-tía- Maes a- a- -lii lea-mía-. a-u ---e la..y-ta-ellmltea- elle-es a-gima-a-al A ile alele de- a- u-e-le leal
ea- a-e- a-e-a-asa- ca-ea-Cee la- e-~a-a-~a- a-e-ea-dha-le- Ch 1e Y-ases la-a-ea-ría- al la-. raía-Se -a-a- a-e aa-a-aa-am ChMsa-a-plpca-11551udail ja-se-ea. a-. Cae-temed a-a- mala-aa-me a-
a-a-u Se a lea-aa-am Ca a- la-dIeSi. leae-1 pía-da- ue-Ye- a-aa-a-a-a-a-~~~uu-a- II y-sala-ja-ls e ye-a-a-a-a se a-gesa a-a-e,í ea -a- a-asee-a-. de Sae-a-lIdIe-la a5 5a-la- e
es si la- S~ ~ee- a-ISa-le a- y-a- a-- e-ta-u. Se m a-lISa-a-Ile-a. ra-a a-e-ea-a-e- eldt a- 5-allí aa-a aa-le it, a- a- e
a. Cy-aaa-le, a las s a-a e-se -a- ea-a-a-Am -a- í~—y- a-- g~ a-a-a-e-a-u- a-ed a. a- e a-e-a-e a-e- deepasa ele al u
Sea-—ita dele ía-a-a-a-a-~ a-a-a-a- a-lbaa- a-u-a-te-a-a-a- a-leal la a-a- a-a-a- a- e-a- a- e a- dala a-a-e deS elia-a a- a- s ce-ea ea- 5a- a-a-
•a-~a- a-aa-a- a-uía e aa- e-e -a-a-a-a-e-a-dad ea- la lela-u -~g ~ a-a- a-a-a- ea-aa-e- da-a.a-l-e-a-Seisea-e a-a-Ida a- a-tese sí a-e-S.a-ll e
a-ía~ a a- tea-a- ea- e-ma-Cae- e, te aa-aa-ea-,
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a-a-e -e.la-am- a-a-ea-a Las 11am Ca a-a-e-a-aSe-sa -sua-a-e a-a-a- a-a-ea-e-aa-a-a — — a-aa-a- ca ea-a-la — — leila,
ea-la- le e-ea lee-Isa- —l a-Id-aa Ma- a-e- aa-le-lea- a- a-a-a-a-ase- e-a- — a-a-e-a-a-a e a-ca- a-alama-e-u-smi ua-a-t a- puiece-ga aea a- —i sp a-lee a-a-Idea-la le la le-e u tul-un a-Ile u-Sa-ley
Ca-a-aa-as Y-le-a-la e- la- 4 Osa-lIa-is y- a-aa-ea- a-aa-a-aa-lee-as O-le- a-PS a- a-ada- — a-seis a- use- a-ea-sa-aa-a-e ea-e-a-gea ea- eíea-a- a-la-Ssaa- te-aa-a-a-a1 se-aa a- a-e-ole esa-le usa-lee-n aa-esa-Ida-a-
:.~Ze-e-s,e-e-4m-a-.e--e-e--- ve-a-ea-a-a- sea-a-ea- la e-a-a- — — sim-a-e-e-a- case-a-le da, a-a-a-a-a-a- le e-a-sea- psa-la- a-e- e-a-e-a- a-e-a-a-e-a-a a-a-a- e-ii-a-. vea- aa-a-ip a-aa pse-eses a-la- ea-a-a-e
a-.uaiusela- peesle-elie e-la- e-lda-Cupe aga. — lea-sí — — a-ese -u -e.a-sa-Ida- a-aa-a elía ile-e-a- a-e-a-lede -leOsasea-alea lasa-a a- el lada Cel a-asee-e- eea-iiuvaipa- y ge. —
a-en ase-ea-a-Sa” sa-ea-alee. a-a- a-a-essluea fi — — a-e-u a- iaííia-a- a a- ra-Idee-a- Lasa-aa-a-a-ele e-a-a- a- a-dale a-a- a-ana. aa-a-aa-a-e- a-a-as e e-a-e-a-~a-a-~a- a-aa- a-e-a ~a-e -IJaca-a-a-a-s.lSaesa-da-aa-a- —
-casa-e-ap e-esa-a Se le e-asa-e-s da a-e-ulala- ea sea e-a-ulla, a-le gasa- le-Cate- le a la- — ea-ea -e sia-e-aia- a- ca-a- Va-la- ca-a-fama-aa-da-a- la-íd~ sa-maae-a- - aa- ,a- Sa-e- VWa-~a-&e-a-
se-ls alealalda-Is. a- — a-a-Ole-a-- La- a-a-e-sea a- se-a- a-ea-a- a-a-la., ea- - ea- a-aa-a- — a a-e-ea-a e- a. a-a-e -y-ea-a-a-a-a-e~í a- a-a-e cíe-ame- —~ ase-.necguca a- a-aa- a-a-o--
ea-a la-y-eCli a-a- a-da-se ele a-e-e-a-a en a- —asad a-~~1e -— y-ma e-lIda- a- la ele -ta e-a-e-asta- en a- a-aa-ada-al aa-Saa e-aa-e-e Calla-a- a-e-e-a- — e -aa-sa e- — a-a-esa a ha-aa-
a- a-ie-ddlll .assseli sc — pesases a-o-ala-e-ea-la e cesen a- aee —a-e-sa ga-il~ y a-a-ea- a-malee le ea-, a- a- O-elle -ea-a-a-e-la-a-a- la-ia- De-se-a-a- la-id al aa- Pa-a-Ce a-la-aa-y - e —
-esa-e -e-sae-.de aaa-eíaatle, aaa a-a-aa-a-a-e-a-a-ge-a-e- a-allí a-leal se-ala,. a-a- a pa-aa-a-Ida-e la-a- Sea sa a-a-—u-~~e-- ~e- - le- a-e-a-laCe-e-leí - a- a-a-e-a- a- e-sa-. a-ea-mua-asea-e-m-aa- a- a- aa-a-a-aLa-a-a-La- e-e a-a- a-e -a-sa
la-a-Ce- se-a-lía-a-e la a-aea-C a-Sa-e. e-a- es as ea-a-aa-la-a- e--as a-. esa-a-usa- u. a-ea-use u-. a-a-Ma-la-e- sa-ea-ea, sa-ea-a a-alt, la-ea, ra-a-Se taSadee-es -e-ea- ea- a a-sa-a-, asas e-ea a e-aa-aa-aa-a-a-sa ea a- a-aa-e-a-a a-a- a-sa-a-a-ma- a- gea eape-ea-ee-atae. e
Ce -a-palíe-aa -lelIa-e-e se -y-psa-a-sa Callea-s a-ea-a-a y-a-e e-e-a-la eeea-ilaSebsa-e ea-dl a-la-a- — sg a-a-e-a- a- ea- a-usa- 5> a al y-la-cae-se a- a-aa-a-, a-a-a- 4 lele- leí Ose -la-a-e-aa e, Dl pa-a-a-a- lea-a-aa, Ca-
e-a-aa-a a-a-ea-a-ea-ea-a-ale e-a-a-aula a-le ada-e-a- seasa aa-ea-a-ea- — ea-aa-a-e-si su a-- la-a-la a-a-a-a-la a- u-a- te-e-m-ea- alee — — aa-a-aa- aa-aa-, a-a-a- aa-a-e-a- en a- a- asee-aSea- sa-sa-a- su-a, a-ama-a- le ale-
e a-e- a-a-a- a- ala- a-e -a-a-aa-lea-a.caes usa sa-a-a -la- a-e-ml a- sa-a-a-e- el O-eles a- a-ea-a- a- — al a-a- a-a-esa-di e-a-aa-a a-aa-e-Ca aa-ah sae -e-e-.jl. a-ma-a-u- a- la-a- a-Se, e~a-asa a- a-a-eele-lal
a-a-a-Ms — ese-a-a- a- Va-e -a-sa-aula-a- a-ala-e al a-aa- a-a-a- see-sagee- — ea-a sa-Idee-a- a-fl Sa-e -Da-Pa-lalsafilee-co a-siena-a-aa-sa-a- a-ll~ a-e-a- y aa-asca- ea-íe-ía- —ata-e-aa- — aaleflll aa-sie —pa-ea-a- pa-lid de Mlaa —
ei le — a-ma-a-a-eSe- 5 — a-las Sea-a-se — pava a- le- e-a-me a-Isa-a- ele-o-a-a-a-u-a, mt a-a-~ ce-a-a-a-a-a-ja-a- ¿~ 4 e-mae-ala Ise-selee- a- —1 lelIa- sea-ea-a-ea gea-a-sa-Isa- --a-li esas ra-a-a-a-a- a-a- gas a-a-. — a-e-a-la-a-aa laCia-laSa-le e
pa-Ca-sa-ii leee-a-lalpaelSm a-. a-a-e-a-. — a-a la-ea-a a- a- eígea-mae-se-a-a a-e- a-sen—a-a-a-u esa-a-a-a-aa-le- la-la de-l Geblaaai. ea-e- cama-es, aa- ea- es y-enea-, Da-a-a- AMilo Ca-ida-tea- a-
4a1a-a a-y-elle--e- lea-ase a- ca-a-a-sea- a- la-ana-e-
a-aa-—a- ua- lea-le a- a-y-a -egea-Sale Ca a- a-a-a-a-
a- aa-la- >51 ladt e la-aa-la a-a-a a- y-—ea-sle. e a- e a-a-la-a-aa a- a 5 1la5e-a-a nula- a- Ide-lde-
y-mamtaa-aa-a-asa-e -al a- a-a- e-a-a-a-. ealeede-asa-a-a-,a-e-a-e-a-a-a-a-ay-,a-a-. el ,aaalduaats del Ce-e-la-ja a-a-~fl ~Y-ZI --ea — ala-aa-a-a-as-aa- —
a-la e-a-a-l.a- es la-at, ma mt e aa-.ea- a-a-a--aa-a-a-a- a- a-e- — a- a-almea-id a-a- — u- ele-a- e-a-la-a--a- a- a-ele -e-elsa-al a-lea-se-Sa a-—las
-a-ea, — a- sa-a-isa e-aa- ACIJESDOS DEja C~WJO DE MINISTROS a-a — a-aseea- ~la-a-la-a-. — aa-a- a-así a-a- ea-a-a aa-sea dea-a-a-a-e a-sa-aa- ce-se -Da-Isa-a-a-loa-da’ Sa-e- Pee -e-ana- a-a-aa-la-Sea-e-as le — a-
ee-e-uid5155a15SeCe-le5dela Sea-e-ea-a- ya-aa-. Saa-a-a-pa-laa-paeea-daea-pae- Ce-e-ma,a-a-a-yaa-iell ea- eles- lea- e-iba-sla-a -a-a-ve-a-e-al- a a-.e-iua-asa-e-a-ea-ieaIa-a-a-
aa-a-a-selas Ida-e aa-Isa-a- e-a -late-aa-y-a-u a-a-e- íy-a-a-e -— a-a-le, a-a-u-a-a-a-a dea-a-la- e-e -aa-a-ea aa-lea-ala- a-ale- —
e-e-~a- a-rCZ — aa-e »e-eaa-la-e-a-ssa-a-uen a. peae-.a-a-aa-iaaa-aele lee-ml Ma-a-líe-u -ea-lea-a e a-ea-. a-a-ella-e- — y-aa-sae-la- ea-ea-a-le a- a-líe — -am se — a-, -a-a - a- a -lu- — s a-a- a-aa-a a-y- mt a-a-a a-e-ea- e-u-ala-e de- -eMa ¿C Va-llega-, ea-Isa y ea-ea-e-e-e- Sea-a-uian sido prorrogados por .a-ses<a-..Ma-a-seeaaa- ala- ea y-e-e-reatI~aa-a,e-e-se e. e-s esa-a-aa- da- ea-uasaaa- así ~dalaM ~ Na-Ce-%~Jae-e-a- e-e-a-a-a-a-a-a-
a-la-e-a-ea e-adala-asia a- e
se a-a- al pa-ua-ía-a-íiaa-a-5e- le la- sae-a sae-elssa~aaesa-a a-aa- e-a-a-1a- —5 ea-e la-a--de-la--a-el a-a-es a- a-de ea- a-aa-ella-lIs. A líe -ca-aa-a- aisle-alele a-e -ada- vas-aa-a a-e-pa a- a-e-
a-a-sa a-a-e e-a-aa-a-a-le ClecreLo supuestos a-Y-tdea-le-sat a-~a-e-u- a-a- e-e e-ulla-a e- ea-a-a-a -Él- a a-a1a-e-e- ~y- al a-a-a-a-e-. a-se-— Ma-ea-d¿a- —le-aLOS pre isa-a-aCta-ii LO QUE DICE JERa- a-a- ~a-a-a-~ Ca-izaSe
mene-aula-a -alead.
a-s a-a-a- a-ale-Mas. e-apa-: a-t~~e-,a-a-a-,e-~a-n.a- ~ — leía-la-ale- Sa-lame-u — le- El Se. Ma-Ira e-e-la a-e a-- DEI. GOBIERNO —a-e -a-Asese- a ea-a- a-a a- a—e sae-sil — la a-lasa
e-a-Ca-e a a a-la-O a- a-a- a-~ Chaa-sadas a- use-e-a-a -a-mee-ea-aa-a e-a-tale — a-ea-e-- a-~~¿ a-’ Se ‘a-lo e-a- a -—a-a-a-aa- — Se a- linee-mí 1 a-a-a-el
a-alisal Ide-e- a-aa y-a-lea-A a va-aa- — a- aa-el a- — e-a-aa- a-a a-aísla a-a a-aley-
a-ca-a- sa-a-Ces a- a-e-mema-e-tu- 5 le-sic Dl lee-ase. O-a-alt Esa- El Fe-me-E cuide-e-a- a-ea a- e-a Ma-a-a a- a-e-.a- a-Ms a- — de a-aa-a-ea- —e—aa — sa-e Pa-lea-, a- a-iu-i a- pum—Sea- sea-Cee- e1e-mea-aa- y Dl
y-a-a-aa-laS, vai e- -reazsaIaca-. a-e-pie-a-a-a- e-a-a — y--a-sale a-a-.-
a-a-y-ale-e iea-a-e. a-aa- a- a-ea-a-la- uCuane, a- a a-a-sa a- si ¡la-a-sa- c 15e-C a- — EJ Se-e -Ra-la-a-lada la ea-fa, le -a-—a- a- al Sea-a-ide de -— u-e -a-a-aaee-a-a-Cale-u tIme cia-- u-ea-a-. sa-lles e-usa-a- a sa-e -dla-lae-e-a-clda-da-A aove- Se-
a-aa--e-ea- ea- la le-ay-sa-a-la- ea- use-se-e- a- a- ae-a-as a- e-sa- — — a-a-Ca y-adía-le-aa-, e e-aa-al a-a-a-es e-las o-a- a-. a-a-líe- a-a-ele a-ea- . a-a-. a-le-lesde- Ma-eta-a-
sise- e—a- e-a-a-sse-a ele-a-sea a-la-e a- e-.ea-salía a-ale-e eWla- del Ca-ida-le e- y-a- a-e-y-sa-ea-sa esa-a-a-a-e a a-a-lauta-la- ea cesa-a- a-a-a-e -a-— a-ea- ses,,ea-a-sea eea-- a-e -a-a-nemea-e-—aa-pusa-
mease-a-a-mu- esa-aa-a-a-u- - e-e-a-a-a-aa- y-a-~a-,a-a-a-e-~ a-asee-a-e-ca-ce-a- a-tesan-- a-ea- a-ama-a- a- ea- a-e-a-sae -e-sl pella-ls: ge— la-a-e-a-a a-va a-pese a-sa- paeuda~ Slsea,gCaes e-a-CeCa-a- a-a-a-da-sed ~a-e-a-
a-a-la-a-a- a- a-alem-sa aa-de a.y- e-e-aMa — a-elle-e —— a-e-a-d
a~e- esa-A esa-aa-, Ca— a- a- Yt~le ea-e- ala- a-a-Si la a-a-esa- Ca- a-ea-sea- a-,la-a- a-It — - gua- la-e-le a- esa-la- dala- le-aa-e- a-y e-sa-liasa-eeae -esa-a-asea-ase-a-a-e-,aasee-a-
ie-aueesa- a-Se a-a-lea- a a-e a1 a a-aa-e-da- es u lla-5~l5a ea-a-laíe-eea-t51 a-a-í a-Ida-sal. e-. a-a-a-a-, a-a-e-ea-a- — ge-a- ate -e-ese a-e-s a-ala ea-u:a-e — e e-a-. a-ea-e-uSe ma-e ea-a a-.leía-slea a-ce le ¡e- e-sela- da-—a-y-a-a-le a- u- a-a-e-
— al a-se-S a- a-a-a-a aa-a-ajee eeC Se •e-a-a-a — a -PI.d. ase-sa-u a-u ala-O-a-- a-sae- a-e-lia-lee-leda asma-ea-e- a-a-a-a-a - cee-ale-e- a- ae- a-a- sa-e la eaa-ada- psa-lila-, e-a- a-a-e- a-seu2a- —m- al gea-ss as y-eme- le-ea-la-e le e-ea-a-a de a-aa-e-Se ja-a
e-a-a-e-e-sa-sa- Oe-Caea-a-ía-d e-sl. Se a-aa-le a-e-a- Ca-e a- a-ma- ieiama-seea-a-u y-ma- a- a-a-Ce ea- ole-la-a-cee a-a- al a-mee po-dele. — II a-u-le-le-e- a-la-tiple lía-a- a-e-a-a-lea-ma-le-a a-ti esa aa-ale a-ge-Mus. a- - Ca Se — lasa e-a-la.ea-slflssa- a-te la- a- a-ele -ee-ay-a-a-ea. a-a-y-ea-a-e-ss a-a-a-, e-e-e-ea-sea- — la le-se dd -e-a-—aa a- ea- O-ra-le, e- ala- — a-a- p a-a-a-a- el aaisa-ae-a- a- ea-e sa-ea-sse- — — a-da-Se
a-aa-la-a -a-a-e-el e~e-e-~ fle~azee-t~ea-a-e-. aa-a- a-a-e-a-a-a-a-e-a-oe-a-sume aa-a-e-a- a--ea-ny-a-a- e-ae-a-aeaa-aememe-e-a-n- ca-a-y-a-e-~ a-la pce-ea-la a-a-a-a-aa-sala-a-la-a-aa-
a-aa-le-a-Ye-Ida le 5 asa-aSiemala
a-e a-a-ma-a-ea- al le-a-a-e-e-ea-a-a- ale- e-a- a-ea- a-mees e ssaa-a-, a- sen e-a-a-ala- sea-ea e. a ase — a-e. ee -a-a-aa dala-In a-a- a-ea-es — te-a-la-a-a- a-a-a- a-a-e-a-al isis psa- a-aa-le.a-a-ye-a-a-ame-a- Ma-a-e-e-a- a-a- fra-a-sa-a aa-a-e-a-a-a-a la ase-a-a- —a-ay- a- a-a uacea-e-tis pase- a-e-a-a-a-a- a-ea-aa-aa, a-a- Su. e-alee- EJ 5a- a- a- a-aa-e a- e-e-e-a-a. aí aa-a-esa-a-- a
a- e-a-la-a a-aa-da-daca-a a- — a-ea-It e pa-edael a- a- lee- cae-a- ye-a-a-e -e-ls le-a-e-a- a- e a-je- ~a-je-a- e-a tI Ca-a-em- y Callee-aSida
Sc leía-a-ale a-ea-a-eS, aae-sesspae-aaa-vaaa-a- a-a-ue-a -e-e-a-a-a-»ate-sa-íes u-a-. a-a-a-a- ,a-~e-e-a-a-e-a-a-e- a-ea-u-e-,- a-ita-la-e- ~e -a-e-e-a-u see-aupí a-elle-a
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lea-y-e la-e-y-e a-a-dada a- me-e a-a-aa-a-mesa-ra-di a-a-lee-a-a- va- ese-sa- e-na-eucsí—a-a-e-me-a-a- de-e-malí de Ile e-a-da-ea-a- da-e — el sea-a- aiea-a- — mt
a-esa-a-a -a- ~adas Ca 55 a-aa-ea-aa- a-a-a--a-es aa-aa-da-a- aa-a-ase-Ch e-e a-e-la-a-am dl a-la-e 5e-a-a-~a- a-la- da- esa-a-el. le:
5a- 1pa-~a- tasI a-a-a-a-ha-e -a-la-y-a-ea-a-e ie-a-le-s ca- ea-a eíe- a-la- aa-ma-ele-o-a-a- a-e-a-a-e- — e-a-ais a-e-le
a-a-la-a-a-.dea-e-a-dt a- a-a-a-aslaaa-asa psa-e-—lei a-a-as psa-ea-le Ca——le ~a-a-ie-a-se-m-liaiíe-als
— e-l a-a-ltd e-la-a-a-a- a- e-a-- —is a- C.-5a-a-a-- caea- a- a-a-le a- a-a-cíc e—e-la- esa e-pa-eisa-— a-e-tana de- — ar—e~
1Ja-dle-e -a-a--esa-a-ea-a- a-sala-a- día e-aa-
e ea-es a-a-a-alma- pa-a- alas a--e-—a-a-—— a a ía- a-e-a-e-a- a-ala a-la-a-a- a- a-a-a-a- a-a-e-a-a-da- De-e-a-líe -a-I—~ aa-a-e- a-es a-a- e-a-a-a- a-seilSa-iusaa- e-a-cela-a-aa-a-e- le ma a-aua-í a-a- y-lea a-dea~a- a . a-le-a-a- e-a-a- a- a-ea-a-Sea-a- e-a-e-a-a-e.da--a- .,a-~ y-a-Sa- ea-va iha-asles a- lea pa-dl-e lId al lIe~cía-a- — a-e-a-— e a-a-
a-ti ae -use-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e-Z— isa-e-a-a-a-da pee- aspea-esa-asa- aiea-ea-ala- a- aa-aa-a-ti a- a- le-a-a- ea Cele-a-a-a- — da-a-a-a-a-a- a-a a-a-ial de -laa-ea-a-día-la- a--la las a-u y-ca-duela a-a-a-a-e-la-e O-a-a-aa -sicdía-aie-a-aa-a-a e-a-a-e a a-alíe-a-Ide Cal se- a-la-la-e
e lea las a-sle-a-lda-da-e-euS — ala-a-aa-a-a-e-asas—e a-sca-a Ce a-latid a-sa-e-eaas a- Ca-a-lea-a ea- al da-a-a-ea-se-a-e -a-a-a-e — a-a-eas,a-si a-talpa- aí a-u. —a-la-a ea-lele al sp. ca-Ida- Cama- pedía-e- e-a-lía-u la y-e-la- a-a- a-a-a-a e-e-aa-a Ca-as a-a-a-
a-e-isa- a-e- ea-luía dasaieeela aíee-ala-a-a-la-ía-la-sa-dda-de-aa-e51 Aiíea-a-dm Sm-a-le-a-esa- aa-a-a-a-sa- le-sese a-a-sa-a-la-día-isis ea-a-a-. a-a- a-a-a- e- a-y-a- aa-a-a- a-a-a eeaa Sea-sa e-tel el ea-astua-a-e da- ase-eO ea-la auCa a- Pa-a-a-aa-a-e-a-a-a-sadadee- Pi pa-ata-a-ala — a-ea-a-e- y-a-a-Sea-se-- —ea-a--esa-ie-Id5 a-a-pa-, raía-ea sea-e-aa- a-pa-esa-a- e-a-CIa-aea,su-y-a-ls ea-a-a-a-aa-la-a- mt a-a- a- aa-sae- a a-e-a-a-—ate Ci e-au-ca-ca-e-ns. — be-e-lea e-a-a-e- aa-a psa-a-a e -a-a-5m-dla-dSte e-ate —a-la- a-e-a- — ce-sala-a- a- aseses a-a-—e-a- a-e-aa-e asise e pa-la-ama a-a-a- Cale a-se-a- al
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e -pl. a-a-a-a-ana a-a1a25
Pa-la-a-a-e-e-la a-muja-ea-e la-
— e-e- a- y-ema-e a-a-ase-la-a- la
e-a-a-ea-a a-a-aa-a- sa-a-e-e-sn a- Se.
a-a-lI Ch a- a- le-a-e-a-a- a-Seea-a-a-a-
a-la lía-a-a-a. a-a-le a-le a-e-ea-
——a—-a———
e-lea-ha a-se a-aa-ea-le la esa-
aa-Sa- Sea- pma-a-a- a —
ea-da-Ca-se- a-aa-ea -pues—
a-sanna-a-
a-la a- a-a-a-aa-a-. a-e- a-a-a- —.
a-Isa-lasa-aa-a-le ladee-e-las
a-ese a la a-y-ma-ea-a- la y-e-a-a-Is
e- e-elíisia-tds a- a- Va-ame-a- dI
a-la-a-sa. e-e- e- ICe-a- se-a-a-ea- a-a-
a- y-a-alee-a-a-a-a-a- da- lía-aa -a-la
sea-elia-a a- a- e-la-a la ea-Ida-da-e
ea- aaa-aa-aa- u-a-aa-Se-a- a-a-a-
a- daua-aa- a- a a- e-lea- ea-es-
ía-de a-dsue. e-aa me a- a-man
—e-a——————
e-a-a Se a-a-a-aa- ea-e-a-Sa-a le
a- -— — - a-a-
a-e-me-e a a-aa a- — —
Sea- a-a-a-e-sa-laea- a-ada-a la-
a-a-Sea aa-a-a-a-a- da-a-la-a- —
a- ea-a-e- la lea- ea-a- le-e y-a- a-
la-Isla- Ch ds.a-elaeae II pa-a-la-
— e-a-a-pía-a-a-e- ea-aa-a-a- e-l —
a-a-a-a-a. —
Ssaa-se-da- — Me-e-ea-e-a-le
e-a-ese-a- — a- a-a- — a-a-sí
a-e-a- a- teCae-e- a- Va-a-ia- esa
ceses a-a-a e-a-pee-a-le Se-a-aa-le
se-a-a-da-e e-e-y-5a- SeasIa e
Mi e-a-a-a-a- a- sae-y-a-ide-
— — — —
e-la ea-le ma-aa-a- es a-e-e-
—, — — — a-peía-a--
a a- ea — — —
— — e--le-a-a- a- aa-e-
sa, a-. a a-a-a-ea-
— a- pulla-cta -e-— —
ala-a e-a-la a-Se a-a-ea- Cha-a- a-l
ea-ea-. y-a-pía-e-a-— pía- a-te- —
e -y-aa, sea-es a- a-a-a-a-a- a-
— — II — a-ada-a-
a- — e a-o-e-das a Ca-aa-a-a a-
aa-a-a-en a- ea-e-e--a- a- esa-la- a--
a-a-e-a- — e-a-a e-al Sea-aa-a-a-
-a-—a- a-a-a-da-a-e-lees dada-a
a-le-Se Se a-e-a-ca-a-ea- a- — e.
a-aa-sIt a- — Se — — ni
— a--a-a- - — —Ca a-a-e- e-e-a-a-sa -a-a-a-a Ch a-
— — a- a-e-a-a- a- e-la-Ii a-lade-
e- a- 1e. — a-a-a- a-a
Selí — — - e-a
e ta-~ea-e-a- y
ea a-da-ta-.SeCaaa-aa-a-a-alle-
— e a-la-Me-a-a- a- ele-—Ilma-e
a- a-a-a-a a-Ida e-e-a- a-a- a- a-es
a- y-de-aa- — u-lea-e-a-le-ía
tele-aa-a-, e — a-a-a-a-ca-, a- a-e-Isía-Ca mus-la-la- ea-a-a-a- a-a e- a-a-a- a-
— a-Ss, a a-me a- ea- y-sae a-a-a--
a-a- e-a- te-a-as a-a- a-aa-aa-aa- a-a
ca- ide-sa- tea-e-ea-e-a-a-a-a-a aa-e-
— aa-e-o-a- o-a- a-a- 11 a-a-y-le
a-aiea- la-ea-e a-la-a-e-a-ale. a-a-a a-
ea-a-a-e-a-la- e-a-a-e -a-si o-a-a-a- a-a-a-
a-cc a-lía-a-e -e-a-lee-a-etaa-a-a- Cilla-.
de-a-, Ca-ISla-e-, a- e-le e-a- e-asa-
a-a-e a-se- Sds si—a-sa y-a-esa-u-a-
e si a-a-mt, la a-a-a-e-a-e — aa-la-lee-
La- Ce--e-pa- da Va-e-u. a-a-a-ide
a-a-a-e-e-e-la-a- e-lla-aa-sa- e-i y-uy-u
Ya-e-ea- a u-ea-a- a- u-e a-isa-les la.
e-aa-cíe a y-pa-a-asa-s a-as al a-.
o-e-a-a-sida a-a-ase-la-a-aa-a-
5aa-
Las a-lea-e ea-aa-a-a- e- —
de-a-a-a-alda- Sa-• a-al e-a-a-a-ea- te
a-e-e-a-a-a-a-ea-ea-al e-lasa-. —
y-a-ra-Ca ala-cas ese-a-esas
a-ma-a- Ca- a-l- a-a e-e-a-,aa-e-
da- e-a- a-a-a-la-aa-Ce- le pes.
e- a-a- e-sua-~a-sa- a-a-a- su a-sda- a- te-
a-aa- a--a- da-laeea-sCh ea-psa-a-ea-a-a
da la- a-a-a-a-aa-a-aa- ad u-la-a-, e-a-
a-a-a-la- ea- aa-a- lía-a-e. y-la-a-le
Salama-, a- es a-—a- a- — —
Ita-a-a-e- lía e-e-a-a-Ca e-se-lee-Ca a-le
— ia-a-a-pse-lsIde-e- a-aa-lma-a-a-ua-ua-ae
— a-sea-aa-ea-e-es. — a-a- Ca a-a.
a-aa- a-e-e-e-a-ase- a-a- ele-e-lea-e
e-la-y-a-a aa-le-a-o-e. a-e-a-a lea-u
me-la-a-da e-lea. sa-aa-elia- e-a- a-.
e e-e-lla-e-le-a-ea-a-aaa-a-aleele-se-a-
de a-a a-a-a-a-sa- a- eleasí -a- a- pl e-
e-as a-e-e-e-a-ie-ia-a-e- le -a-adía-
a-a-a-e-a-e-es a -aa-e-a-a-a-a-a-mss e-a-
la-aa-a a-le-a-e-luea-e-la-ada-c a-e-
a-ea-Ial a-a-a-a-
a-le-a Ida- e-a-e- a-da-líe— a-e-a-a-te-e
e-leia-e-eia-eala-eia-iuíeaa-a- de-e-a-a-
esae-e-a-e-e-ra-e-. e-lo-ca-e-e-e-u
a u a-eu e-a-e-le-a- de -la-e-a-IIe-u a-se e-ma- a
aa ea-ea-aa-e-a a-e a-ada-a-a- a-eta-ca-a
y-a-a-a-a-a-la-dla-a-eaeasa-de- u-
-ay-a-a-a —e-a-a- Ca a--
5e-íladese-e-a-gau,e-5e-a-ssaa-a-a-.
a-e-le a-a-a el a-e-e-e-e-l se-e u-a-a-a- y-.
a- e-e-a-ea- e- a-a-e-a-a le a-aa-e-le Ca
laa-ea-apaa-a-.uuaíaele ea-aa-a-.
-e-a- u-a-Ma-s.l a-aa-La-ra- a-le-
La u-a-y-e-a-ma a-e -e-a-a- a- -a- a-.
a-a-tesellsdlea-.useus- e-st
a-sc del tea-a-aa-asIa- sa-aa-u.
a-e-Ca mu a- u-a-li-e,
lo-e-le-e-a-alía-sa- a-e- y-a-a
e--a- a- le- la-Ya-al — e-a-da-a-a —
í*e-aa-e-aa-a-lCaea-la — e-a-a-sa-aa- e
se- u-a a--a- Ca-a-ea -a-ea-
ea- a-a-a-a--u leChe-a-e -e-e-la-aea-a-
a- a- a- Ida- a- a-e- a-a- a- e a-a-
a-a e-a- Sea- e e- a- a-sa e-da-a-ea-
pa-da a-a- a-el a-se- u-e a -e-la-e-a-e-l
es a-e-ama-u-. a-sía-eu-ada
e-a- 1 ala-a e-sía-a- — — a- a- , a-se
la- d. a-lmiuma-. da- aa-a-a-e le a-da- seca- e
le-a-ea- e -a-a-e-a-a-a- da a-a-ala- a-.
ea-lía- aa-e- e-a-a-a-aa-e-la e-l ea-e-aa-a-
“le-a-e-a-a-Cae-. a-a-a-a- Sa-a-sl
eieul e- a-e -a-aase-a-da a a-da,
sa-a- a-sae- a-a- n b san
a-aa a- — la la-a- Se a-ale-a le
a-sa- ge — píes sa-sae- e,
— píe-It a-e aa-e-— a-a
Idee. a- — — — —
e— e-a-a-a- a- lea-a-a-a-. — —
ea- esa-a-de a- a-ma-e-It a-la —
a-ada-a-Ca aa-a- a- — Ca
lea-e- a-e -sela-aa -gaase-a-e-Ce-
— a—e - -
-a—a —
en — a-Sea-a-a y-e-a- —
— ~a- -aa-e-aa-. — e e- —
y-e-a-— Sesa-a- a-lela - le-a
— — e- — — a- —
a-ma-a-e a -a-e-a-aa-a-Sa- — a
—— — — -—
a-aa-aflaadesa-lfluía-.a-~
la-e-da a- sa-sa-su aa-a-e -aa-aa-a-
y-a-sa a-e Se pía-e-st ra-ea-gea- a-a-a-
a píe-e Cas aa-a-a- a-se-a-a-gea
a-a — a-sa-aa si a- —
Id a-a-ides le e-e-a-li. Sí le
— nSe Sea-da- Sa-a a-
~z
Sa-Cae- laJe-a-ae- de-a-sea-a-
~5e-a-5a-la a- la la-le-íd
—a-sa- a-a- a- a-e- le le-da-es
ealas Se a-e-aa-a-a-e- y a-e-a.
— sea-a-a-des a-Id e- — la a-e-.
— e-a-aa-a-aa-e-—a-psa-e a-ma-
la-ea-e a- es—aa-a- a- usa-le lía-a-Is
a-ala a-ce-e-las a- a- a-Ile-al a-
— — a-e-a-u-It a-ase-
a-a-a-la- a- a- a- a-da a-a-e-ge-a-a-e-
ea-a-e-lee-sa-a- a-a-a- a- a-a-cal
y-a-aa-aa-a-s— sa-Me-s—
IdI a-le-a-e-ene-le-a-ale-sa-a-e-msa-
a-aa-a- a-—a-a- a-de e-la- a-a-e-
a- a- — a-aa-le. — e-e-a-sise-
e-a-a-a a-le-a-lee- 55Me-e-a-e-.,
aa-a-Sa a- la píe-Se a-lía-a-e-
le-a-da-y-e-a-lía-e-e-a-a-a-a-e-S
— — a-sea-aa-a- —
Oía-a-. Y a- a-a-a-M~Waaaae-
— — — da-a a-e-a-a-as
—— a- —
—a-a-aa-lss a-e-esa- le
lees— e-aa-a- a- ra-Ma-a- Se
— y-Se-& Pal- e-
a-e-e-—a- - a-eta-a- ea-sa-a-
e-sea-Se — a- seldíla u- y-ada--
Ca e-e- a-a-a-ea- a-le a-ea-e-pía-Se
— a- sae-a- a-a-le-ile- a-a-
— Se e-sa-e-e.
-oea- — a-a-. a- a-a-aa a
a-a-—a-sg-la —. ~-a-e-e-a-e-
a-a- e-e-aa- e
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a-lea- la a-aa-aa-a lale-esíel-al e-ala a- e-se-a-a- a-ea-a- ea-pía-leí
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lea-la a-a- a-aa-le di lea-e-a-da-
a-la-e la- da-a-a-sa-le de-
--a-a-a-e-a-- Ca a-.gea-e la- y-al-
da-a- Se la- ulea-IMIla-. a-lpa-a-
a- e-e-e-aa-a a-a-, e-caía-Ja-de -e-e-
la-a-ns a-a-ella- a-a- a-a-a-a-a-da- a-a- la-
a-alda- a- a-al a-a a -ami e-e-e-a-a-
e-a- lía-a-a-a-a- a-e-a-a-lea-ea a- e-e-ila-le- — lía-a-ala a-a-ea-sa- a-a-a
la-la-sa-eeIa es a-aa-— a is a-elsa
la-e-Ca-, e-e-a-alee-a- a-asta- a-a-e-
t5a-ldli
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Sa-a-a-a- a-a-se-a-a-de e-a- leí a-se e-a- a-a-a- Olida- le a-sa-e-a-la ea Ma-la-e-
a-a-a- a- a-— a-am lea-a-a-a-da lea-va came-ile. la-ada- ¿a-a e-a-aa a-. e-a se-ma-a-dna- a- a- es
a-lea- ma-a-a-a a-—a- a-sa-e a-de-e-a- — a-a-aa- e- ge a-ase-e-e lea-Ulla-a- a- — le a-
líen y- PaSee-a- — — a- pule la-le-a- a-a-la- sae- — a- Mada- Ch lea-a-a- a-e-ma-a-
a-a-lea sa-ea-a-sa-e-a-e-a- a-e-a-a- y-a-a-e-a- e a-a-Se-a- n a- es a-a-la-a-—de- — a- a- Se lapeía-a-a-lía-a-aa- a- me-e-a-e-a-ea-, - esas-a-e -ra-ii a-a- a-use, te-se- a-a-a-ce-a-a la e-ama-a-a-a- e
e-e -dde-a-aa- e- e-a-ea-da-a- ile-a-- le -deata- Qee-sía- le- y-a-a-es e-a -e- a a-a a -a-la-II
a- aa-ele a-a-ea- e-a-a-, sí y-aa-e-psa-sa-a- sea- le lea-a-ea-le-le a-a-o- a-napea-ea- es — Se laus —
casos en ue los a-ca-ía-e-e-a-ddasa-a-a-leraa-e -la-asa-a-e-a-a-a-uan píaaaeulee-ama-a-e-esa-q, a-a-e- e-e- -ca-a-u-e -a-e-a--a-a a- aa-a-~fle-lea-ea-e-lSle-- Cha es—patronos see fl1C aa-a-a-e-e -e-a- sea-sa-la- a-aliSe a-a-lea- e-ea-e-a-lisa- Ca-a-Sea- a — — Isa-ea-a-S
e -e -a ese-e-a-a- e-aa- Cía-Ca — a-lee a- lea-len — a- a-a-la-li a-aa-saaa- a-a-pa-sen 3glien a readma-tír e-a-a-a-se-lae-aa-a-e-e-n?íue-aa- —a- lea-aldiaa-.e-e-a a-ea-a a-aa-sae mu-e-a-e.
la — — Ida-e-gea-la-. sta-dat es a- a- a- aa-e-u-.
obreros - ea-e-mdíe-e5e-a-e-s a-a-e-lea-da a-a-es—e-eísí ~ Fe-eSe Sa-les—
e lea-a-a te-. a-Sea-da- le-aa-a- tía-a. a-de-eCh a-ea e-la- a- e- se- sa-a- y a- eme a- a- —
— a-adela-e -e-elisa- dala-al. sa-e-e-a-a- e e-aa-da- Se a-e-y-e-a- la-a-laSa ape-alasen a-a-ea. a-O esla a- 0 a-ea-a.
Sea a-alee-a- de- a-lea-y- a-e- a- le. a- a- da -a-e-e-a-a-e-a- lea- .Se-aleld e- aa-Oms pías e-a -e-a a- a-Cae-a-a-aa a- a-
e ~ a- Se-a-a-a-a-ea es la shgaa- le a-a-st a-lea -laa-u-isa-a- Ca-a- e-a-ma-lea a-aa-a-y-a-Me-e-a-e-a-.
— lea y-tea-as e- a-aa-a-a. a-- ILIa-a-e5111a-I a-a- a-le- la-a- a- e-a-la-a-aM ta-a-flla es e-.aas~ a- sae a-a-a-e-
—le e-a-le-—aa-le-a-a-a- les mt Ida-a-a-a -Ca-a-a-Sa-a-miele a-la-tu e-le-le-e-ee -a-e-a-e-a-a- a-la- y-le-ge -a-ala-a- a-a-lía-a- y a
e-ea-aa-aa e-aladas ~ las a- a-e-a- y-e-a-a-ale-di usa-a-le-a-a-, la-e-~a- a-me II a-la-e a- a-a-a-e a e-a- a- la a-ay-eta-.
a-aa-ee-a-a-aa-a-a- ra-das e-se- II e- e-Id a- de-dIlea-ídp Se a-e-se laes -
efe-la-edad da la CIa-a-aa-e a- t e-e-la- la a-aa e-la- a-a la-~a- a-a- a-- le a-ile- sI a e-e#ela-~a- la a- ~a-a-a-~a-a a-a-st
da-e-a-li da- e- a- tía-a-a- adía-a- a-a-Ca y-a-a-an.a-a-aa-se-e-caíCa li sI e-la-ilesa- a- la-tI. a- ea-lis a-a-a- ~ Idee-aa-a- Aa-e-se-Chía
la- tea-ea-Ca. a-lsa-u-a-a-a-e¿e- ‘e-e- ea-a-,e-Id. a-a- See-a-ds aa-a-la Id a-lealea-le a-a-a- a-la a-a- a- a-a- Calada y a- llse-
le-a-.y-a-la. la-ida da-elsa- a-me-as a- ca-a-lp tI a-ellaM55eXa-ld.yla-ra-liSs a-a-le-a-a- M4 Se a-a- a-le-e-a a-a- e-
ea-e-aa-a aa-a-a-sa. m a-ea-a-ea-a a-e-a- e-a-a llee- da pausAse la- le e-e -u-lee-See-a- la-ea- a-ay a-sOn Ca-a-a-a- a-a-
y-y-a-ssa-aa-leu-a-a-a-a-a-selaaa -lay-lee-e le a-a-a-Sea-Caía-a-a-a-. ial seca-sa- e-a -a-sea-lelal. a-a-a- Ca-a-da a-a- na-mIl
~a-a-ía-a-a-a-a-a-Ma-a-a-. a-aa- es a-la-a-— ~ alele- a- le le-lea a-a-aa a- adía-la-a--e-e-aa-e -a-la-a-a- ílea-a- pía-a- a-di
a-a-a— da-a-a- a-e- a-lea-Se. ala-ada- Ca-lee -el a- a-ip la- pía-lila-a-a- a-e -a-a- a- ~ a- iea-5l~
la- sa-la- e-a- a-e-a-ed-aa-lesa-e-late-Sela aa-la.a- a-la-a-sa la-e-a- ea-a-a-ada-e- a-a- a-ea-lea- aidna-a- aa-e-e-a-aa
a- a- y-a-a-a- pía- la-da a-lea-II 5151. ea-aa-sa-ea- a-a-a- puma-la -e- 115 le-la- a-a-a-a-. e-. ~alíe- Ca lela-ala-ala a -a-
a- a-eseesa-a-ea-Che ~ a-ses e-es a -a-a--a-a-ala -Oaria-u Ca a-la-ele Pta-aa- la a-pu-Si la-lía-a-.
— a-a-la-sial le a-ida-a-a-e a- a--a- aa-a. a-le a a-. aa -a- aa-e a-a-
o-a~ —-a —a-a- va ea-la e-e-ea- a-a- a- le Cha-a a-a-a -Sa-a-a-a-Ca-a. la-Ca ea-aa-. a- a-Sama-Ca- lIla ea-Sea-a- lel a-l
a-a-sea-aa-a leea-a-ue-a-e-a-aa-a-. e e-a-a- a-sela-a- a-e-a- pía-a- es a-a da- y-aa-aa -a-a ha- a-ea-a-
e-, a-a a-mea- a-a-liada a -a-aa;- ~e-a-ea-a-sia-e- ~ a-o-a-a-a-e- qe-5ma-edlae-ta-e-ía-a-sa-a-da- a- píes la deet, a- e-ea-a-e-a- Se 5
sia-e-e-a-a-a-ídUme-desCae-leCíse, lea-a- Muda-t. - e ~ a-la-5de- SPe-e-ta-e-slílaea-e- apía -Wíaa-lala-a- lita-e
el da-a-Isa- a-la-leía- Se tea-a-y- aa-a-aa- e- aa-la-a a- a- e-e -le di e-ej y-a-a-tea-a-a-e-aa- píe -— a-a-a-e-e Ola-Se
día-Ca-ala ~5a- la-a-da a-5 y-aa la- mas Ce-a- s aa-la-a a a- pa-e-aa-aa-a-, .a- a-a-a- e-a-e-aa- a-ala-aa. e--
dey-i5e-a-ll e-a-e-e-la- e-a-la- la -ea-la-la-la- dIe-asasdííamreL ~a- sea-e-e-a- a-sua-~aa-e- a-a- — óaa-a- nena-mea -a-asee-e-a u
y-e-a-aa-a-a- píe-e- ~e- ~de -a a- y-a-a-a-aa-a-ea-a-a-e-a-e. a-ea-ea- aa-apa-a-e- Qe-a-a e-aa-se-a- ~a-a-- a-——
55 a- a-lema- Sea- e-a-Id da la- a-la-a- Se
eLal a-tela- a -la-as e-la-la-a-a- Sa-a- a a-a- e-a-.tueca- a-ale-. a- lela-a-ide a-Sala-la - ~ - a-~a-a- ~ a-a-e-e- -5 sea-
a--a-a-lIla- 5 la- Caleaaa-lda a-a-e lo a-a-aa-sa-a-ea- a-a-ma-a-e-ea-a-e -~~Ca- ama-a-uds a-e a-gea-las dSele~ a-a- Callecta e
a-a-ea-e Sa-ata-lelel a- ChI liha a- la a-la Ca la a-a-e-uIt e-das d~a ~a-ly. a-a-e aa-nl Se a-e-Wa-a- a- ea adaísaa-e.
Ca te-a a-a-a-a-dm — a-Saase-- e-a-el a-aa-esa-e- O Se-a-de- car Oea-a-Ss a-a-a-ea- - a —
es e- ma-a—ea-a- — Ja-aa-a- — lada-a a-Ma — e-a-aa-e- aa-a-e-lle- Ile sa-eSídaCa. y-a-Ile- a-lela
a-a- a-a-e-pa-a-Sea -a-~ fllaa-151e-pa5a-a-a-elea ~ EN LA REGI<
e al a-am a- a a- a-e-a-set e-n a-a-ea-a-a- a-a-a-aa- a-e-a-ea-a-a-a-si e-lia-lee-lea la-le. ~e- a-a-a-a- y-a- a-sa-de- e-ea- a-— a-a- a-sí o Me a-aesu-a-e-aa-a-na-a-a-a-a-a-. tía-a-a-aa-a-a .me la a-a-a- a-a- a-sa-e. íe-a-a-a- aa-a AUTON
¡za-~z ~e-t~e-~da-~a. e-a- casa-aa-a-la a-aa-. u a-y- a- le u~a-aln ~u¶cía- ~ a-a- e-~ ee- e-Se ~ a-se -a-aa-a-
fl~7~ ~a-?~Ce- a- lasa-la-a-a e-a-a-sa- a-— ~~—‘ata-e
e a-a- al Sa-a-sa-a a-a-es Sla-la a- a-i~ aa-a-a- a- ‘al a- a-
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a-a-ea-a-, a-lea- a-a-dula-ala-ama- a-a-e-sella-lítaa-a-a-ie-le
e-a-a-a-a-da-da-a- e-a- ie e—a-a-e-—- a-a- la-a-.a-a-ula-asa-a- a-ea-mase-a-a-a-
a-a-a-ya-lee-as a-a-a-a-e-lea-a- te-a-a-a-ea-a-a- lía-a-mlle a-a-a-e-a-ua-le-lma-
la-a-a-e-a- udsa-Msa-5a-a-muucli oía-a.a-ua-eaa-ía-a-e-eatMa-i
e-a-la- a-e-a-a-lela-a- a-la- Isa-a-a-a-a-lea-a-a-a-a- ase-a-a-u-a-a-a-a-a-a-esa- Ma-e-e-lea-e-
le e-e a-a-ea-e-a- a-e-ía-a-a-eie-e -a-e-e-e— a-e -u-e-ea-a-a-e-Isa-le le-a-ma-e-a-a-e-
a-ea- lía-, a- — e-a-a-sa- a-— —e-a-la--
e-a-e-le-Sa- tea-a- — le-e- e-a- iaaa-e-e-a-da-a-ledehiia-ia-a-a-a-Idíaa-e
a-isa- a -a-a- usa-ma a-ea-ea- a-e- la-la- a-le -lía- e-C5,a- —
y-a-aa-le -le a-la-la-le -aa-a-a la- a- — da-a-e-la- a-a- a-ata-Sise -a-a-ile-e-
a-a-a-lee-el, a-me-ulla-a a-e -ra-da-sa-asía-a-, a-lea-a-te-e- al gea-a-ase-a- ea- le-
a-la- a-ea-a Sa-e -a-u-sae de a-a- a-sa-—a-la-a-es ía-Sla-ute e-id
a-te-, a-aa-ea-a-lsd a-a-a- a-a-ea-e-le-e -a-a-a-e-a-a-a-a-m -a a-ti e-es a-e-a-e-lera--
la a-a-a-a ee-íaa-e-a-he-a-elea-e la-i.e-,5i a-lo-leea-a-te-a-lliuetsaa-e-e-i
54. le-e-tus a-a- a-a- e-u a-a-a- a-le-a- a a-e -y-a-a-a-fra-a ce- le la-a-a-e-a-a- a-sa-
leaa-lla-ilede-luee-e-a-e-esía-a-. e-aa-ea-iCae-ee-ea-a-ía-a-e-e-a-e-aa-e-a-








Cúsores Quiroga hizo la presentación de~
tENe-la-ARIOS los ministros al Presidente de la República a- a
a-ra-ca-a-a- a-a a-a-a-o Enel Consejó de oyera- el-Gobierno áiSrdá« -
e-a-e a-a-a-a-a-~aae- e- e -e , Preseflr:rse.o los Córles eI--p!óx:mo-rnortes e
e-a-a-e- a-e -— — a-e -¡mplonloci&a- reformo ogroria ea-, Toledo se ho~rá verificado total-
.d aa-ea-a-iaL La- montee-en el mesde júua-i.o y se invertirda-, 2t000e-OW de pe-ídos
e a-e-Ile a- y-a-dada- e-e -Ea.re-zale-a-te-In CE Sa-a-ma- a-a-a-de-alas a-sa-a- a-a-
a-da-a-le maule- e- e-a-a- a-a-a-la-a-Ja-se- re-a-a- a-e-a-a-a- a-a-a-a-a-a-e-a- a-la- e-a-a-ese a-
a-sa- lasa-e -a-ta-e---e--ms La-Ile a-l.sCe-ia-AL sama- sae-a e- a-a-, ca-a-e- qmía-e-
eua-.aa-ya-a-a-ua-a-uea--
a-e-e-a-a-a-tea-le- a-rae-ea-a-a-e-a-a-a-
a-a-a- dele-le a-aa-de a-a-a-- a-ii5 e-a-e-- a-a-lía- a- rae-a-ma- a- al» a- la- e-le-Ida-mía-se
e a- e-a-a-a-a-a-e -la-la-les a-e-a-la- a-isa- a-a-se-le, a-a-e- — a-e-y-a a-a-a -a-aa-esa-e-a-lea-
a-e -ea-e-a-a-a-lee-a-e-ea-ea--u Gala-a-a-e, a-a-a- a- e-ca-e-sia- a-e -a-a-a -ea-sa e- — lee-
a-a- ea-a-e-e-. u. le-a-aa-a- a-e dIe-ta-a-adella-ea-lía-a-de a-e a-lada-ma a-a-a- e-lidí a-ea-aa-—lea-
.llmea-e-se-sMlee-la- seta-a- a-ia-ea-a-e-a-íe-a- a-e-a-ae-a-laSípa-a-aaa-la-a-a-pe-
e-a-ea-a-tus- a-a-a-fla-a-a-?a-a-aoea- a-a-íd. la-a-a-le -a-e-la- lía-da-le-e-, a-ile
se-e-a-II a-Me-e-e-a-a-lee, ti, a-e-a-a-Ile a- e-sa- a-sa-a-a- a- le e-a-a-e-Me-e-a-
e a-ii le-así a-ea-a-fritas a-e-e Míe-a-le- a- de- le-e
sae-Ir — a- y-ella- la-dra-asas e-ea-a-a- a- el Ose-e-y-a-e- e-a-Ma-a- a-a- eme-
a-a-e-a-a-esa-a- a-a a-a-de-e-da-Cae-a-t,e-a-a-a-ía-e pa-ae-ída-ía-5Id1a-a-a-S,ela-
e-ilaa-a-a-a-e-a-e-a-dele-ia-e -tla-a-ea-a-e-a-e-lse-a-a-a-a-— e Ola-y- a-e-a-a-e- e-lasnea-e-
a da- te a-e-a-esa-a a-a e-e-5ea- a-e-a e-e-la-a-, a- a- 1 a-a- e-ea-ea-e-e-le aid oea--
me- e-e-y-lima-a-e -a-a-e-a-a-ea-la-ip día-e -a-aa-da-a-ea-adel a-a-a- a-aa-a-lee-a-píe a-a-sa-
a-a-a-ea-a y-e- aiíe- a- luma-a-
ea-ea-a-eeeiea-e-ea-, ti. a-a-e-ee-la-fla-flefla-e-S a-ir e-e--a-a-a-así a-te -pee-e-lId
ea- a-a-a-e-íd a-e-a- ra-ea-a-a-a-sa-asía- a-a-EL a-e-a- e-aea-e-da-a-e-sa-a-e5e-a-a- ida- Ca-
a-la-e -a-a-a-a- - le-las le-dl- a-a-ca-, a-es a -a-aa-usa-ea- a- a-ssa-
a-a-a-a-lea-a-a-e-a-la -CIeCsa-e-ea-e-a-a-a-a-ae-el ea-a-Id
a-a-a- a-e- La- a-a-a-a-,e-a-a-ia- Comienza nse
a-a-Ida-asees y-a--a-e -eSí 11 íe-sy-. a-a- ay-a-e-
dei ea-a-a-a-e-ía-le. a- ca-—e-ay- a-e -a-la--aa-a-te-la-, a-a ieiga-a-e-aa-id e-aa 55a-
ia-a-e-ma-a-aie-a-.flaa- 5íaílea-a-la-meaa-5 a-e-aa-íd— y-cIa-CauCa-ea-y- ala-ílidee-a-de
a-le-a-la- e-el a-ea-cia-e-el e tía- o-e-a-aid - a-e-a- da- e-a-ea-te-a-ema-da -a-aa--Sí a-e-a- sa-a-aa-a-e-
dad de a-a-ea-a-e e-la e-Ya-ii e-le -a-e-ea-a-e-e-a-a-a-a- e-ese a- ea-a-a-e -me--a- a-aa-ea-e-va-a-las
a-a-a-1za-1~.:a-~:e-rZ~ u-de -lea-a-h~ a-a-a-ea-a-la-las a-a- e-a- e-a-a-a-a-e-a-e-
a-a- a-a-e-u—sa- a-a-amase -e-a-a-aa-a-a-u ea-aa-La-a-~a- e-a-a-a-a-a-a-a-
ta-a-das a-lea- ti pse-al, 545 e-a-a-ia-e,e- de a-a-a- a-a-e-a-lea-a- a-a-esa-lISa--
ea-u a-a-ídeeele ala-le-a-.dee-iia- e-a-la-a-a o a-e-e-n
ea-a-aa-ea esa-e-e-es aa-e- a-~ e-lea-e-a- e-a-a al ca--e-y- a-aa-l
e- e a- e a- e-mea- e -ua- 5 a- e- e-
iefte-e-a-ua-aa-iia-em- a-a-e-lea-e-pMa-a-a-ea-a-eea-lleda-Ile-a-ísla-a-al lee -ea-lea-a-lis a-a-a-a-a-a-e-a-díslaa-mia a-a-e -a-a-e-e-a-e-e-a-a-5e-a-a-a-e-a-a-a-a-a-e-íae-
a-a- al a-a-lía- de a-a-a-e-li e-a-a-e -a-a-la a-lee-e-e-a-.
a-la-a- la-a- a-e-a- C e-ua-a-eiel — a-a-a-ls a-dfla-5
le-aa-a- e-Ca- la-ea- ~ a-lea-e-la-líe-a- a-e- a-e-
a-a-a-a-a-a- a- -e-a- a-e- a-e-a- e-a-e- da-e-ls a-a- a-ea-ea-a-da-e-
ea-e-a-a-lee -ida-lelea-a-a-- y-la-a-a- a-a-ala- e-—a- a-a- a-a-a-e-a-5
e-ma-lee- — a-Cia-ea-- de-iCa-a-la-
a-e-a-a-a-a -e-e-ia-le-la-e -sasamía-e-s
15a-alaa-maOa-a
a-aa- y-día-Ca-o-a- ee. a-ca-a-a-a-a- sa-e-lía- a-a-a-a-a-e-e- a-a-e-
a-aíiCamt y-es o-e- e-e-a-a-a-e-e-a-e-la-e-a-a — a-
a-e- a-a-a-a-a-e- e-, a-a-a-e-e -a-da-líae-y-saa-e-sa-a- la-sale
esm1lee15. aa-sa---a-- a-ia-a-lelsí. e-
ea aa-idea-a-Ma-a-a-le-e e-da- anCa-Ca-. a-ma-a-
a- a-a- e a-Ma-la-a- II a-AL Ce-dl ea-a-e-a-aa-a-o Da
e-a-da-da e-la-e-e -e-a-e-a-a-




ada-e-ílmaa-a-eslla-mCa- a-a-e-a-a-a-a- a-ea-a-da- a-ama-a-lía-le-
aa-a-e- a-a-lo-, a-a-a-a-la-e-e la- a-iala-a-Ca a-a-a- sa-a-es a-a- a-es,
e a-a-siles ele-a-a-e-a- ti le-
ma- a-a-la- a-a-le-a-lia-a-l Va-lia-51a-a-i5 a-a-la-aa-u-a- a-a-a-e-a-a
a-e- a-a-u- da-e -la-e-a-a-e-le-—
-a-a-a-a-a-e-ua-a-ae- la-a-ea-e-a- eil?ea-a-y-a-15a-a--
a-e íasla-a-aqsu a-a -e-a-,a-e-a-a- a-al a-a-leMa-a-la- a-a-si y-le.
ame-e-51se5tda-1la5i5e -a-a-a-a-a-a-sa-a-ala-a-a-íuma-leeu-a-a-.
me-a-a- a-eta-em e-a- lía-e lema-e-lee- a-sm le a-a-a-leí lea-ea-,a-
a-a-a- a-a-a-ía-.us pele la-e ila-IPMa ala-a- a-em da Lo: altos cargos
ea-a-a-e-e-a-a-a-íupe-o-, a-a-a-~a-a-a-a-~a-- dee-esa-ea-a-e-e-tda-eya-hay-Cae-
a-e-a-a-Qe-e-auíee.eztíea-a-e-zlea
a-a- la-la a-a-. a-e-it e-e-a- a--a- e-le e-a-Ma-le. 0. ka-lle
a-a-a-aa- aa-a-a-e-a-a-a-a-a e a-a-a-la-a-a-a-a-a-e -a-el a-a-la-a-a- se dedaie-ía-e-a-a-5etCaa-a-a-Cma-a-dleeaa-a-a-ase-a-sa-sa-a-suIdCaa-e-a-m a-ma-laa-a-aa-.ta-a-aie-0,Va-me-aa-Caa-a-ía-a-e-aua-ql,-tía-e -a-a-a-a-a-a-a-ttea-a-ea-lea-a-a-uele a-sa-a-,
a- a-a-la-e-a-a-a-e-a-. a-a-e la-e-eeeeda-e-lee-a-maa-e-ee-a-de-ua-a -e-iaa-a-a-a-ileao-a-ie-a-a-a-a-i
di e-si e-ela-a-a-a-a-a-e-a-il e-la-le-e a-e- Qe-a-o-e- a-a-e u ea ea-e-ea-a-a-le-a-u-
—a-Id a-a-e-a-la- seta-íeCe,li a-e-a- e-a-a a-o-e-ea-a-a-a- ae- le- a-a-a-sa-a-, da- Ola-aa-sala-, 15. ‘aa-la- e-da-II,
.e-a-e-a-e-ule-ia-, a-a-la-la-a-e csa-ica-aiuíee-usa-a-lla-saa-e-i se-a-e a-dse-íela-teda-a-frdesta-í.fla-eíad
le-a- a-a- iii a-a-e la-e -a-e--a a-cía-a-a-a- sa-la a-. a-a-a-aa-a-le- ea-u a-—y-.
e Aeee-cua-ea-a-ase-a-aa-íee-eetee-e-
— a-a-a- a- ea-ia-uía-a e-e -a-a-aa-aa- e-a-a-tía- a-Va-a-a-se -lía-mea-a-d-eea-sa-did.a-
a-a-a-ada-ea-O e-a-e-sto, e la- a-aa- Ida-a-a-a- de -e-a-da-día-a-a-a-a. nta a-a-sa-a-a-, a- a-sa -le-le-le-la-a-
aa-a-e-a-ura-a- =ííl-a---e-ía-= a-ge- oa -a-a-e-a-de-sa-a-a-da-e-li
dula ie-llaliit a-e- e-a- esa-a-a-ida- e-a-a-aa-sa-a-Olla-a-a-a- e-e-a-ía-asa-m,e-ia-e-a-a-a-a-lelJe-cea-la- esa-a-da-lea-da- u-Ca-a-a-a-sea-a-a-a
sa-sa-e-aa-a-ii La-e-a- a-esa-ea-a a-a-e-aa-a- a-e le-a-e- pa-ea-a- fl Va-e-a-e a-a-e-atiese e-
a-la- a-a-a- a-ea-a- a-e- re-aa-,líe-yasa-líia-daaa-ta-a-.lea-se-
aa-a-e- a-aa-a-a-a-a-a- a-a- a-la- e-la- a-e-a-a- y-a-la- a-aa-a-e- e-a-
míe-a-a-a-a-a-a-e-e-a-e- a-e a-a-a-e-a-lee- la-a-da-a- a- e-a-a-ue-e-sa. a
a-e-a-lee-a-da -ma-ea-u-a-- ,a-a-a-a-a-e-e-a-a-~a-y-e -o-a- Despedida oea- Se-
e-a-a- a-a-e -la-a- e-a-a-tia-lea-a-
a-ea-e- pea-lla-a-alí a-e-a-e-u- a-e-a-e-ale aa-a-aa-a- a-aa-a-u ñor Moles al cesar
e a-a- a-e-sa-a-e- a-lía-ile a-la- a-e-e-. a-ela-5e-ee-e-a-a-la-ea- a-
za-a-ta-~e-a-a- a-e-a- a- a-e-a-e-a-a-a-e-a-a-a-a-a- a-e-e-e -a-e-a-e-da- en la Alta e-Coma--e-a-e-a-le a-e-a-la-e-le -a--ea-e te-a-a-a-a- a-a -a-ea-aa-a-
a-e-a-a-esa-a-e-ella-, e-a-e-a-a- a-e-a-le-a-a-a- a-le-a-a- la-ca-e-a- o-aa-líe-le-a-ma-ata- he -a-e-a-a-la-e a-a-le- la-e-llia- e-a-lea-a-me-e -a-a-a-aa-u,aea sana -
e-e- a-e-~~a- ea- e-el— ea a-a- e-aa-ea- a-—e-e- a-e-e- ía-a-e-e-íes
e Cte-a-a-ka-e- ,e-a-a-le-a-lía-la a-u.,a-la-a-a-e-,
a- ea-u- -a-a- a- a- e-e-a-e-e-ea- a-a-a- e-a-ls e-es
a-a-e-a-a-a- ma-ea-So-a-a-a-sm iaua-iete-a-e.eiia-a-csa-eea-a-a-s- a-a-ii- ea-a-a-, a-a-a- a-a-e-a-a-a-ha-a-u-
-a-lisa-e e- a-a-a-eu ee-o-e -ii—a-a-a-a-lee -a-e-a-a-e-sea-a-e-ae-—a-—a-e--
a-a -a-a-a-a-aea-e-sa-a-a- a-le ita-a-ea-a-a-a- a- a-e -ce-a-a-a-e-a-ce e-- a-a- a-a-ie -a- da-la-la-e- e-a- le a-a-le-
la-e-a-a- e-lee -la-ade-a-e-a-lea- ea-e a- ea-a-le- e-le-e- la-sima- e-u- le- a-e-a--
a-e- e-~íe-e-ia-e-e-a- a-e-le -le-~ía-a-o-
a-sela-a- a-e-a-ele-a-u e-e-e -ata-e-clelea-ia-a-a-caa-ua-a-eia- de-u a-a-e- a-a-ea- me-
- a-e-a-a-a-a-sa-e-a-a -u-ea-e a-ea-a-e- e-a-e-la-a-a-e -a-a-a-a-ea-e-a-a-a-a-,e te-e-a ,-e-a-a a-sta-Ita- e-l, a-a-la-a-líe
a-a-asuma- — la- e-a-le a-a- freía- u-le-a-le. a- he-e-la-a-a-luí a-e-
a- a-a-la-a-a- a-a-e-a-e-. 15h15 a- ec a-aiea-a- a-a-a- es a-a-a- _________________ de-
a-a-a- iia-a-a-a-le-a-a-e-u-a-ueta- a-le-e-iia-e-la-a-a-lía-lla-a--la-, y- a-e-a- la-e
a-a-a- e-ca-ma-í.ue-sea-a-í. e- lo
a-. a-e-e-a-e-u~a- e-a- a-a- a-z¿LW Don Marcelino Doma-a-,go expawa se -a-e--a-a-a-a-a-a--
e-a-aa-a-Ma- a- a- a-e-a-e-e- a- u- a-sa-e-. a -a-e-a-sa-lea-e-a-a-e-a- e -a-esa-a-a-e--uua da-a aa-a-a-e -a-se-sa-
::a-a-e-a-a- a-a-e-a- :e-a-ua-a-,aa- a-a-aa-a-a- a-a-e-a-a-ia- motIvos a-,a- ausencia del actual a-a- a-~e-a-e- a-e-e- e-a-a-a- a- ese-a-a- -le-da- da riele a-e-a-a -esa-sie mía-la-el a- a- a y-m li a a-a-lea-a-ip ea-a-e-nae-a-easea -Gobierno lele, da-a-a-da-ele- a-le- a-a la-a-la-
a-lee-e-ka-la, íe-ae-seleelea-- rdiia-a-ieisa-a-e-a-ea-eia-ua-a-e -ma-a-a-ia-lelaa-a-a-asia-e-a-a-e-a-e-ísa-a-e-a-eíiua-miluaa-a-a-a-a-a-l lííala-a-a-a-íeia-i.
aa-a-a-e-ecl a-a-a-la-e-la-a-a-e-a-a- a-sela- y-e-e-llama- y- líe-e- a-e-1-e---a-a- e. u rs-a-ea-a- a-a a-tuI la-ea-a- a-e-ma-e-e-a-. reía-elia-a-
a-e-e la-leí Ca- uia-íie-i,ía. a- iieemea e-Ca-leía- e -e-a-ea-aiea- e-a e-a-a-a-, Ida-e-o-la- a-di, a- - a-a- a-lee-le esa-la-irema-le. te-a-a-a-e -ala-sea-lelia-. Sa-a-,
e-lla- a-a-udlYa-a-íii. a-e- a-ae-ea-e-e-íí.,íey- e-a- usa- la- a-a-a-a-ea-a-e- ra-a-a-a-a-a ee-a- e-a--a- sa-a- de- a-a-a-se-ea-a-Me a-iIda-a-a-a-a-eíue -aiua-da-ia- lea-a-le
e e-e-a-a-a-ía-ia-a-a-a-a-de-ifla-e a-sía-a-sa-a-iia,a-eme-a-aeíea-ede-e a-ea-tía-, a-a-ta-ie-a-a-taa-sa-lede-
a-a-a-a- a-see-te-ea-5a- S¡luuia-tsa-ea-etíla- la-ida-ele -a-a- Idia-.a-a-e-a-e-e-ee-a-esa-dsa-a-ua- da-a-la-a-e la-e-e-y-a-a-se-a- a e-a-a-a-a--a-a-a- a-a-
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lIla-3a- EL PRiMER TERCIODEL SIGLO XX
RECCIPITULA ClON
.
A estas alturas del siglo, la existencia de una administración
comunicativa es una realidad, dentro y fuera de España. La mayor o menor
institucionalización de las conferencias de prensa emanadas del Ejecutivo; la
cobertura informativa de las campañas presidenciales en los países
democráticos; la proliferación cuantitativa y cualitativa de estructuras dentro
de la Administración Pública, son algunos de los rasgos definitorios que lo
confirman e-
La preocupación por la comunicación, que como hemos podido
comprobar a lo largo de los siglos, es algo inherente al Poder, experimenta en el
periodo de entreguerras un importante avance en el cuadro de la
Administración Estatal. Pasando con ello a ocupar un merecido lugar, con todo
lo que ello supone.
En los años 30. la centralización de los órganos que en materia de
información, censura y propaganda se había perdido tras la finalización de la
Gran Guerra, se vuelve a recuperare -Y en la recuperación de dicha
centralización contribuyó de manera importante y paradigmática, la creación
en 1933 del Ministerio de Propaganda Alemán. Un ministerio, cuya creación
es en palabras de su ministro1 Joseph Goobbelsa- “un acto gubernamental y
revolucionario en el sentido de que el Gobierno, que no es la expresión de
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sentimientos reaccionarios1 sino ejecutor de la estricta voluntad popular. no
quiere abandonar al pueblo a sí rnismoa-’~
Tras la formación del Ministxy ofInformation de Lloyd Carson en 1918
en Gran Bretaña, el Ministerio de Joseph Goebbels supuso un paso definitivo
para la configuración de las actuales administraciones comunicativas. A partir
de este momento, muchos paises elevarán a la categoría de Ministerio las
tareas administrativas de información, censura y propaganda, que se venían
realizando bajo la competencia de órganos administrativos menores enclavados
la mayoría de los casos en los Ministerios de Interior, Exterior o adscritos a la
Secretaria del Ejecutivo.
Del Ministerio de Propaganda alemán, creado por Joseph Goebbels en
tan solo 60 días, salieron las bases para el asentamiento de otros ministerios de
la misma índole. En el mismo año, en EEUU, se crea el National Emergency
Council (NEC), para coordinar la actividad propaganilistica llevada a cabo por
Roosevelt. La práctica comunicativa iniciada años atrás y consolidada en
Estados Unidos por Fe-O. Roosevelt a- de la que hablamos en el capítulo
anteriora- constituye un precedente significativo de las actuales
Administraciones comunicativas occidentales orientadas hacia la información.
a-a- Roosevelt desplegó una politica personalista, por encima de los órganos de
gobierno. La nación entera se hallaba pendiente de él. El Presidente era la
mejor fuente de información de la capital. Entendió muy bien lo que los
periodistas demandaban, les proporcionaba tanta información que los
reporteros no tenían tiempo de acudir a otras fuentes. Roosevelt les dictaba
incluso los puntos esenciales: los “lides”
79 e -Elpresidente prometió dos ruedas
de prensa a la semana y lo mantuvo: 337 en su primer mandatoa- 374 en el
segundo. y 279 en el tercero. De él se ha dicho que durante sus “100 primeros
78
La Luz, Diario de la República, 13/3/1933, pa-5.
SECANELLA, Petra: La prensa en las elecciones norteamericanas cte
1976 y 1980, Ce-le-S., ta-ladrid, 1981, pe-120.
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días” sólo tenía ojos para el micrófono. Solicitaba le enviasen cartas los
ciudadanos, algunas de las cuáles recibían respuesta. Puso en marcha el primer
boletín de prensa de la Casa Blanca e introdujo un nuevo estilo de relaciones
con los periodistas. “Al principio de su mandato, el Presidente decidió que la
política de su administración seña comunicada al público para su “educación
política”, preferentemente en forma de noticias en lugar de discursos políticos.
Para conseguir este objetivo, la administración amplió enormemente el aparato
de publicidad del Gobierno en todos los frentes, concentrándose en los
distritos regionales, donde la aplicación de la política del gobierno podría
demostrarsee -e--Para finales de 1933, los publicitarios del gobierno enviaban mil
artículos de prensa aproximadamente al mes escritos por expertos exa-
periodistas, con un estilo y un formato que necesitaba pocos o ningún
cambio”80 e-
En Italia, en 1934 se crea el Sottosegretariado di Stato per la Stampa e
la Propaganda, organismo directamente dependiente del jefe del Gobierno, que
pasará en un año a conveflirse en el Ministerio di Stampa e Propaganda. En
Gran Bretaña, en 1939 reaparece el Ministerio de Información de 1918. En
España, hasta los años 50 no se crea el Ministerio de Información y Turismo.
Hay que señalar que éstos macroorganismof; no surgen
espontáneamente. Es la existencia de una tradición de práctica comunicativa
gubernamental lo que permite que en todos estos paises se evolucione hasta la
organización ministerial de la misma.
El peso de esta tradición en Administración Comunicativaa -serefleja en
la continuidad del modelo napoleónico8’ de organización pite-amidal, para el
JOWETT GARTH,S. “Propaganda y Comunicación: su importancia e
influencia”, en Jaurnal communicatiana- Winter, 1987e-1986, pe-35.
81TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: “La información en la era de Franco:
hipótesis interpretativa”, en Revista de Ciencias de la Información,
n0 6, Ede -UCM, Madrid, 1990.
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desarrollo del organigrama del Ministerio de Propaganda alemán. No en vanoa-
debemos a la herencia napoleónica uno de los más importantes antecedentes
de la moderna administración comunicativa, una estructura piramidal
centralizada y dirigida desde el Gobierno. Napoleón con la creación en 1792
del Bureau dTsprit, fue pionero en la organización de estructuras
administrativas dirigidas a la difusión de la información gubernamental. Desde
este organismo se generaba toda la información que, posteriormente se remitía
a ¡a prensa de todo el tenitorio en forma de comunicados y notas. De esta
manera iniciaba Napoleón el sistema de la “inserción obligatoria”, sistema
adoptado por gobernantes como Primo de Rivera, famosos a-como ya vimosa-
por el empleo profuso de dicho método. El Estado, se convierte así en el
principal gestor de la información, bien “recomendando” su inserción en la
prensa a través de las consignas o bien prohibiéndolas a través del ejercicio
estricto de la censura.
Resulta fácil identificar en las actuales Administraciones Comunicativas,
el sistema informativo empleado por Napoleón; una estructura piramidal a
cuya cabeza se haya el Estado, que actua con medidas defensivas mediante la
censura, y, con medidas ofensivas, creando una estructura informativa
estatal82
En palabras del profesor Timoteo Alvarez “la creación de una estructura
informativa propia es la más importantes de las medidas activas del modelo
informativo totalitario.” ~ A esto añadiríamos las informaciones de Juan
Beneyto según la cuál “el totalitarismo gubemamentaliza las actividades
informativas y convierte en funcionarios a los agentes de la interacción
comunicativa” 84 Es en ambos supuestos dónde encontraría su razón de ser la
2TIMOe-TEO ALVAREZ, Jesús: Op. Cite-, pe-15a-
83 Tdem, p• 15e-
84 BENEYTO, Juan: Ordenamiento jurídico de la información, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pe-29e-
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concepción de la administración comunicativa. Nosotros partimos de la base
de que todos los gobiernos en el poder a lo largo de la historia -
independientemente del régimen político que ostentena- han disfrutado de una
estructura informativa propia.
De este modo, todos los gobiernos con una administración
comunicativa propia, por mínima que ésta sea, son a-en cierta medidaa-
propagandísticos. La experiencia nos confirma que si bien a un régimen
político totalitario suele corresponder una estructura informativa altamente
totalitaria, como sería el caso del Ministerio de Propaganda de Goebbels e-no
ocurre lo mismo con un régimen liberal democrático cuyo ejemplo más
representativo lo tendríamos en el Ministerio de Información británico de
191 8e-
La única diferencia que podríamos encontrar entre ambos radicaría en el
mayor o menor grado de lo que denominamos a-si se nos peme-iite la expresióna-
“totalitarismo informativo”. Esto es la extensión de la estructura informativa;
amplitud del organigrama, número de funcionarios que realizan labores
comunicativas, etc, ya- competencias de esta estructura informativa; si va
dirigida hacia la censura, hacia la propaganda o hacia la información. Las dos
primeras acercarían la estructura estatal al modelo de información totalitaria.
En cuanto a la información, habría que hacer algunas matizaciones
conceptuales- Si bien los organismos administrativos dedicados a la
información, se corresponden a modelos políticos democr-áticoe-liberales y
pertenecen ya al campo de estudio de las actuales administraciones
comunicativas, no debemos olvidar lo que apuntamos al principio. Que entre
las medidas ofensivas del Estado, se encuentra la creación de una estructura
informativa estatal, característica común a-siguiendo la tradición- a la mayoría
de las democracias occidentales. A partir de los años 30, la comunicación se
convirtió en la tarea y la preocupación políticas más relevantes& e-
“
5MUNOZ ALONSO, Alejandro: Política y Nuevae-.e-Ope- Cite-, pÁl2e-
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La Guerra Civil Española, generó en tomo a los bandos en conflicto,
Administraciones dirigidas hacia la Censura y hacia la Propaganda. Desde los
inicios de la contienda ambos bandos montaron al efecto infraestructuras con
las que hacer frente a la avalancha de información generada. En ambos casos,
no obstante, tales infraestructuras gozaron de una notable precariedad y
desorganización.
En el bando republicano “el esfuerzo de concentración de los servicios
de propaganda dependientes de distintos centros oficiales, e incluso oficiosos,
de la Administración Central, y de coordinación con otros servicios
organizados por diversas entidades políticas llevó a los pocos días del comienzo
de la guerra, a la creación de la Oficina de Propaganda e Información en la
Subsecretaria del Departamento de la Presidencia. Su finalidad declarada era la
asunción de la dirección y organización de los servicios de prensa, radio y cine
dispersos en centros públicos. No obstante lo cuál, la reguladón y coordinación
de los centros de propaganda sostenidos por organizaciones de distinto signo
político ocupó gran parte de la actividad del centro directivoa-”36
El Gobierno de Largo Caballero, creó en 193687 a- un Ministerio de
Propaganda con Carlos Esplá al frente- Trasladado el Ministerio a Valencia, las
86 EUANO DE LA FUENTE, a-lose Manuel: La Administración Española en
Guerra, Tnstituto Andaluz de Adrinistración Pública, Sevilla, 1977,
SSe-
Decreto 4 octubre 1936e-
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labores de propaganda pasaron a la Delegación de Prensa y Propaganda,
perteneciente a la recientemente creada Junta de Defensa de Madrid. La
Delegación contó con dos Secretarías Generales para Prensa y Propaganda
respectivamente. Bajo las órdenes de Negrmna- el Ministerio fue sustituido por
una Subseaetaría dependiente del Ministerio de Estado. Dependiente de este
y al frente de la Sección de Prensa y Propaganda extranjera estuvo Luis Rubio
Hidalgo. En Madrid, la censura republicana operaba durante el cha en el
Ministerio de Estado y por la noche, en unas oficinas instaladas en el edificio
de la Compañía Telefónica. El escritor Anuro Barea, a instancia de Rubio
Hidalgo, se incorporó a éstas oficinas como censor de telegramas y
comunicados. Las casi dieciocho horas de trabajo diario, realizadas en algunas
ocasiones, el escaso personal del que disponía la Oficina, y, el salario de 400
pesetas mensuales por censor, son algunos de los rasgos definitorios de su
funcionamiento. “La organización era sencilla: los periodistas tenían su propia
sala de trabajo en el cuarto piso, escribían sus informaciones en duplicado y las
sometían al censor. Una copia se devolvía al corresponsal, sellada y visada, y la
otra se mandaba a la sala de conferencias, con el ordenanza. Cuando se
establecía la comunicación telefónica con París o Londres, el corresponsal leía
en voz alta su despacho, mientras otro censor sentado a su lado escuchaba y, a
la vez, a través de micrófonos, oía la conversación accidental que podía
cruzarsee -Unconmutador le permitía cortar instantáneamente la conferencia.
Si el periodista guería transmitir su información por telégrafo o radioa- nuestro
cidista llevaba copia censurada a Transradioe-”88
El 16 de noviembre de 1936, ante la inminente ocupación de la ciudad
por tropas franquistas, Rubio Hidalgo comunica a Anuro Barea la retirada a
Valencia, con el consecuente cierre de la Oficina de Censura de la Telefónica y
el traslado de la censura a manos militares. Barca con el apoyo de la Junta de
SABEA, Arturo; La tate-ja de un rebelde, 3/ La Llama, Ediciones
Tuner, Madrid, 1977, pe-182.
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Defensa decide desobedecer la orden de Hidalgo y asume la responsabilidad
del Departamento de Prensa en Madrid89. La huida de muchos burócratas,
dejó a la censura republicana sumida en el desconcierto. La desorganización
quedó en esta etapa aún más patente. El propio Barea describe así la situación
“Había caído de lleno sobre mí la responsabilidad de la censura para todos los
periódicos del mundo y el cuidado de los corresponsales de guerra en Madrid.
Me encontraba en un conflicto constante con órdenes dispare-es del Ministerio
en Valencia, de la Junta de Defensa o del Comisariado de Guerra; corto de
personal, incapaz de hablar inglés, bajo una avalancha de penodistas excitados
por una labor de frente de batalla y trabajando en un edificio que era el punto
de mira de todos los cañones que se disparaban sobre Madrid y la guía de
todos los aviones que cruzaban la ciudad. Miraba los despachos de los
periodistas tratando de descubrir lo que querían decir, cazando palabras a
través de diccionarios pedantes, para descifrar el significado de sus frases de
doble sentido, sintiendo y resintiendo la impaciencia y la hostilidad de sus
autores. No los veía como seres humanos, sino como muñecos gesticulantes y
chillones, manchones borrosos que surgían en la penumbra, vociferaban y
desaparecían.”00
Del funcionamiento de la Censura en la Oficina de Valencia dejó
testimonio Constancia de la Mora. En la Oficina trabajaban tres censores, uno
de ellos le enseñó en que consistía la labor para la cual había sido designada.
“El periodista le entrega su copia. Lo primero que tiene usted que hacer es
leerla para asegurarse de que está escrita claramente en el idioma que sea y sin
palabras que puedan tener doble sentido, ni frases oscuras; en fin que lo que
está usted leyendo no tiene clave. Después de asegurarse de este preliminar
importantísimo, si el despacho trata de noticias corrientes de carácter político,
enterarse de si la noticia ha sido confirmada o es un mero rumor, en cuyo caso
ARfrZRO, Jose Ma-: España fue noticia, Sedmay Ediciones, Madrid,
1976, pp.48 y sse-
‘~ Idem, pe-Ñ3.
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no deberá usted cursarlo, pues cuando se autoriza que un rumor pase por la
Censura del Gobierno, es lo mismo que darle confirmación oficial. Esto es muy
importante, pero también le costará a usted mucho trabajo hacérselo
comprender a los periodistas, los cuáles intentarán pasarlo una y otra vez,
cambiando alguna palabra del texto, porque consideran que “tienen derecho” a
atribuirse las primicias de una noticia, cuando todavía no es más que un
,,91
rumore-
Vemos como, a pesar del bajo presupuesto y el escaso personal del que
dispusieron tanto al Oficina de Madrid como la de Valencia, siguieron el
mismo criterio a la hora de ejercer la censura. Merece la pena destacar los
esfuerzos realizados por la censura republicana, para facilitar el trabajo a los
periodistas. A pesar de las dificultades presupuestarias, se esforzaron
continuamente en proporcionar alojamiento, vehículos, vales para gasolina y
salas de trabajo con todo lo necesario y a cargo de las Oficina de Prensa92 e-
La Oficina de Prensa de Valencia, fue paulatinamente aumentando sus
funciones; en noviembre de 1937 se traslada a Barcelona, convertida ya en
dependencia de la Subsecretaría de Propaganda dentro del Ministerio de
Estado- El aumento de competencias hizo necesario el aumento de personal;
52 personas en su mayoría mujeres, se hicieron cargo de la censura, exenta en
esta oficina y según palabras de Constancia de al Moxa de “las “taras”
burocráticas o de los métodos absurdos y dilatorios de la mayoría de los
Departamentos Ministeriales.”93
En el bando nacional, la política informativa seguida desde el inicio de
la contienda consistió en el control de la prensa y de la propaganda. Desde el
principio del conflicto surgen organismos encargados de ejercer ese controle-
91 ARMERO, José M0: España. e -Op. Cite-, p.34e-
82 Idem, pe -36.
Idem, p.43 e-
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La construcción de la Administración Comunicativa Franquista, partió
de pequeñas oficinas o gabinetes de prensa que funcionaron en la misma línea
que los gabinetes de censura de los Generales Primo de Rivera y Berenguer.
Pequeños organismos compuestos por personal militar, escasa infraestructura
y. eso sí, una clara definición de competencias dirigidas a una de las grandes
instituciones de la Administración Franquista: la Censura. Las primeras de
estas oficinas de censura, a diferencia de sus antecesoras, evolucionaron
vertiginosamente dando paso a organismos de mayor amplitud y
competencias, que derivarían en la creación, años después, del primer y
máximo órgano de administración comunicativa en España: el Ministerio de
Información y Turismo.
El proceso de construcción de la Administración Comunicativa
Franquista se caracterizó por la concentración y la centralización. El
totalitarismo informativo provocó la explosión de organismos dedicados al
control de la información. No obstante, algunos autores señalan la
conveniencia de “relativizar la importancia de estos órganos estatales en
número de personal y disponibilidad de medios, así como la dificultad para
afirmar sus funciones ante otras instancias del Estadoe-”94
El espejismo resultante es una gran maquinaria de control de la
información, censura y propaganda, de movimiento lento y pesado, con no
todo el personal necesario y suficientemente preparado ya- con una importante
interferencia de competencias entre los mandos al frente de éstos órganos
BERMEJO SANCHEZ, Benito: “El Estado franquista y el nacimiento de
los estudios sobre Opinión Pública en España “ (los primeros 40
años>, en El Régimen de Franco <1936—1975>, Congreso Internacional,
UNED, Madrid, 1993, Tomo 1, pp-43?—433.
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administrativos. En definitiva, lo que Justino Sinova definió refifléndose a la
Censura Franquista como una «organizada desorganización”. >~
Este sólido organigrama, que se asemejaba en su totalidad al de
Goebbels y su Ministerio de la Propaganda, fue construido por que habían sido
directamente instruidas en las avanzadas técnicas alemanas de propaganda. El
propio Vicente Cadenas, al que José Antonio en abril de 1937 encargan la
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, da testimonio de ello: los días que
estuve en Burgos “tracé un plan general de lo que tenía que ser la Jefatura
Nacional, inspirándome para sus departamentos y servicios en lo que era el
Ministerio de Propaganda en Alemania, y en dónde por encargo preciso de José
Antonio estuve parte del verano del 35 para perfeccionar aquellos cursos dc
propagandistas que nos había dado, meses antes, el propio José Antonio.”96
En Falange Española quedaron, pues, testimonios de la influencia de la
estructura de la propaganda alemana en su propia estructura que, a su vez,
confluiría con el tiempo en la del Estado, resultando innegable el paralelismo
que hubo entre el organigrama franquista de control de la información y eí
organigrama Goebbeliano. Es interesante consultar las “Actas del último Consejo
Nacional de FE. de la JONS.”, celebrado en Salamanca en abril del 1937, para
comprobar cómo allí se esbozó lo que en realidad seña después todo cuanto
absorbió en su momento primero la Delegación, la Subsecretaría después y,
por último, el Ministerio de Información yTurismo.
Un análisis minucioso del desarrollo de la Administración Comunicativa
Franquista a-en el cuál no vamos a entrara-, implicaría lógicamente, un estudio
de la organización de la Prensa y la Propaganda y las estructuras generadas a
SINOVA, Justino: La Censura de Prensa durante el Franquismo,
Espasa—Calpe, Madrid, 1989, pAe-48 a-
~ “Actas del último Consejo nacional de FE de la a-JONS (Salamanca, 18
y_19/Iv/1937> y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional
de Prensa y Propaganda”, Pp. 18 y 19.
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los efectos que confluirán en un momento dado, para concluir en la creación
del Ministerio de Información y Turismo.
Podemos ver, de manera sucinta, cuál fue el camino recorrido hasta la
configuración de este Ministerio.
El 14 de julio de 1936 se constituye en Burgos a-sede de gran parte de la
Administración Franquistaa- el primer gobierno de Franco con el nombre de
Junta de Defensa Nacional. Apenas transcurre un mes, (5 de agosto) la Junta
acuerda la creación, bajo su dependencia de un gabinete de Prensa, “que
efectuará los convenientes trabajos relacionados con esa especialidad”. Como
máximo responsable de la organización y funcionamiento de dicho Gabinete
figura el periodista Juan Pujol, auxiliado por el también periodista Joaquín
Arrarás97 e -Entresus primeras actividades se hayan, la recuperación del material
gráfico disperso, la previa censura de la totalidad de las noticias y de la
propaganda dirigida a las filas enemigas, previa supervisión del Estado Mayor
de la División.
Una orden de 24 de agosto, cambió la denominación de gabinete de
Prensa por la de “Oficina de Prensa y Propaganda”, siendo más explícitos esta
vez en la definición de las funciones de la misma. La Oficina se encargara
“exclusivamente de todos los servicios relacionados con la información y
propaganda, por medio de la imprenta, el fotograbado y similares y la
radiotelefonía.” 98
El 1 de octubre de 1936 se crea la Junta Técnica de Estado, en
sustitución de la Junta de Defensa Nacional, encargada de establecer órganos
administrativos para el correcto desenvolvimiento de las actividades del país.
Orden de 5 de Agosto de 1936 e-
~ Orden de 24 de Agosto de 1936.
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Uno de estos órganos fue la “Sección de Prensa y Propaganda”, que sustituye a
la anterior oficina y pasó a depender directamente del Jefe del Estado, General
Francisco Franco.
En noviembre del mismo año, el cuartel General de Franco se traslada a
Salamanca y las oficinas de su Estado Mayor se instalan en el Palacio
Episcopal. Allí se crea una oficina de Prensa y Propaganda al frente del General
Milán Astray. Oficina que dirigía “como si fuera un cuartel, convocaba a los
periodistas a golpe de silbato y luego pronunciaba una arenga como solía hacer
en la legión antes de entrar en combate.” ~>
Allí se gestaría también el Ministerio de Prensa y Propaganda que se
instalaría en el Palacio de Anayae -Antiguoinstituto de Segunda Enseñanza. De
sus principios habla el mismo Ernesto Giménez Caballero, sobre quien recayó
la responsabilidad de su creación. Franco recibió a Giménez Caballero y le
expuso sus planes
“a- Quisiera que se ocupara de la Propaganda. Como todo está
militarizado hay que contar con algún General al frente. Vea a Millán Astray.
a-Ya le he visto. Peros sin gran éxito.
a- Yo le hablaré. En cuanto a medios para esa tarea no los hay por el
momento” (e-..) “Mientras descendía a la calle iba pensando sobre qué
propaganda se podría hacer sin prensa, sin radio, sin editorial, sin transportes,
sin cine, todo de boquilla. e- “e-
Al día siguiente Giménez Caballero se presentó ante Millán Astray para
comunicarle que habrían de trabajar juntos en la nueva empresa. Difícil
empresa en la que no contaban con ningún medio.
“-¿Qué se te ocurre? No tenemos dinero. ¡Y pensar que Franco dejará
rica a España cuando gane la guerra! Yo voy a dar una paga como fondo.
~ PRESTON, Paul: Franco: “Caudillo de España”,
Crijalbo,Barcelona,1994, pZ4l.
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a- Pues yo lo que pueda proporcionarme mi hermano que acaba también
de evadirse de Madrid. Ya que yo he debido ir al Cuartel de Falange y comer el
rancho. Le presenté a mi hermano Ángel, quien pudo aporun- 500 pesetas por
él y otras tantas por míe-
a-Ya tenemos para papel. Si nos da una orden requisaremos unas
maquinas de escribir, unos receptores de radio y unos colaboradores.
a-¿Qué colaboradores? iCuidaclo!
a- Ante todo el director de la “Gaceta Regional”, Juan Aparicio, mi
camarada desde la “Gaceta Literaria”, secretario en la Conquista del Estado y las
JOe-Ne-S.Con ese periódico de Salamanca y “El Adelanto” por lo menos el
Caudillo leerá las noticias. e- e-que el propio Franco nos proporcione.
-¿Quién más?
- Victor de la Serna, que tiene mucha intimidad con Hedilla como
paisano suyo. También he pensado en otro antiguo colaborador de “La Gaceta
Literaria»: Antonio de Obregón. e -e-
- Pues llámalose- Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis.
Nos instalaremos en Anaya que como Instituto tiene biblioteca.
a- Pero no camas.
a- Yo llevaré una de hierro para mi y vosotros en jergones y unas
mantas.”’00
Y así comenzó a funcionar este Ministerio.
En la planta baja del Palado, Luis Bolín a-Jefe de Prensa del Cuartel
General- realizaba su trabajo. “Se me había asignado la misión de organizar a
los corresponsales de guerra españoles, y traté de cumplirla de acuerdo con las
normas que recibí de la superioridad y con lo que yo mismo había observado y
conocido en el frente británico en Francia durante la primera Guerra Mundial.
La oficina a mi cargo expedía tarjetas de identidad a los periodistas con títulos
100 GIMENEZ CABALLERO, Ernesto: Memorias de un dictador. Ed- Planeta,
Barcelona, 1979, pp.89 y sse-
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suficientes para poseerlas. Oficiales de Prensa destacados en Ávila o Talavera
de la Reina dominaban idiomas diversos, dirigían las oficinas al frente y
acompañaban a los corresponsales en automóviles especialmente destinados al
efecto.”’0’ Luis Bolín se había encargado de aear en Sevilla, a iniciativa suya y
con el consentimiento del General una Oficina de Prensa, que controlara la
información en el Sur de la península.
El 14 de enero de 1937 nace la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda, dependiente de la Secretaría General del Estado a cargo de
Nicolás Franco. Fundada según algunos autores por el General Milán Astray
con 75 pesetas, entregadas por un amigo como 102 e -Figuranentre sus
delegados el General Millán Astray, Vicente Gay, el comandante Arias Paz y el
comandante Moreno Torres.
La creación de la Delegación de Prensa y Propaganda, constituye la base
del organigrama Franquista de Información. Adscrita a la Secretaría General
del Estado y compuesta por un delegado, un interventor, un Jefe u oficial de
Ejército, un tesorero contador y personal técnico y auxiliar, “tendrá como
misión principal utilizando la prensa diaria y periódica y demás medios de
difusión, la de dar a conocer, tanto en el extranjero como en toda España, el
carácter del Movimiento Nacional, sus obras y posibilidades y cuantas noticias
exactas sirvan para oponerse a la calumniosa campaña que se hace por
elementos “rojos” en el campo internacional”’03
El delegado tendrá atribuciones para orientar la prensa, coordinar el
servicio de las estaciones de radio, señalar las normas a las que se ha de sujetar
la censura y~ en general, dirigir toda la propaganda por medio del cine, radio,
BOLfl<, Luis: Los años vitales, Espasa—Calpe, Madrid, 1967e-
102 ARMERO, Jose Ma: España. e-lope- Cite-, pe-69e-
103 Orden 14 de Enero 1937, art.2.
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periódicos, folletos y conferencias para lo cuál adoptará las medidas necesarias
pra el desempeño de su cometido.” (arte-4)
Este servido administrativo de prensa, contaba con una “Sección
militar” que ejercía sus funciones por medio de órdenes directas del Alto
Mando, que facilitará, por tal conducto, cuantas noticias se refieran a los
asuntos de guerra y marcha de las operaciones” (arte -1) El personal que
compone la Delegación trabajaba bajo un “régimen de jerarquía y disciplina”
considerado a los efectos como personal movilizado.” (artS)
En enero de 1938 la Delegación de Prensa y Propaganda, pasó a
depender del Ministerio del Interior (Ministerio de la Gobernación en agosto
del mismo año). la censura, vuelve así como viene siendo tradlidonal, a ser
competencia del Ministerio de la Gobernación, ejerciendo funciones de policía.
Dentro del Ministerio se crean dos Servicios Nacionales: el de Prensa, a
cargo de José Antonio Jiménez Amau y el de Propaganda, a caz-go de Dionisio
Ridruejo. “El Servicio de Propaganda se organizó en secciones, que llamamos
Departamentos. De momento, fueron bastante reducidas porque los puestos
que comportaban la categoría de funcionarios -con cargo a haciendaa- eran muy
pocos y casi todo el personal sería eventual y se inscribiría en una nómina de
pura subsistencia, dependiente de una caja o administración especial cuyos
recursos globales a-para la Prensa y la Propaganda- se cifraban en 180.000
pesetas mensuales, cifra de la que habían de salir no sólo los salarios personales
sino todo el gasto de los servicios: agencias, libros, carteles, películas,
compañías de teatro, actos públicos y material de toda
104
especie.” Paralelamente, Serrano Suñer asume la Jefatura de Prensa y
Propaganda de Falange. Poco después, Ridruejo estableció que los responsables
de la Propaganda de Falange en las provincias serían los mismos que los del
~ RIDROEJO, Dionisio: Casi unas Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.
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Estado. Confluían así Falange y Estado en una misma línea para el desanollo
de la Propaganda.
Al frente de la nueva Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, se
haya el Ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, artífice de la Ley de
Prensa de 1938. Esta Ley que, dictada con carácter transitorio estuvo vigente
hasta 1966, “consiguió poner toda la información al servicio permanente del
Estado,”’05
El Estado tiene el deber de organizar, vigilar y controlar la institución
nacional de la Prensa. (arte -1)Para ello cuenta con unos órganos centrales -el
Ministerio correspondiente y el Servicio Nacional de Prensa-, y unos órganos
provinciales comprendidos por los Servicios de Prensa dependientes del
Servicio Nacional de Prensa y. afectos a los respectivos Gobiernos Civiles.
(art.4)
Del Ministerio y del Servido Nacional de Prensa, emanan las consignas
necesarias para el ejercido de las respectivas competencias de los Servidos de
Prensa Provinciales. El Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia ejerce la
censura según las orientaciones del Servicio Nacional o del Gobernador civil;
sirve de enlace entre el Servicio Nacional de prensa y los directores de los
periódicos de la provincia y. entre estos últimos y el gobernador civil. (arte -6)
A la luz de la Ley de Prensa, podemos ver cómo la Administración
Comunicativa Franquista aprovecha la infraestructura de los gobiernos civiles
para aplicar la más rigurosa censura sobre la información. Por otra parte y en la
misma línea, como el Estado Franquista consideraba que la •Prensa formaba
parte de su estructura, 1 83 a efectos prácticos, los periódicos constituían
105 SINOVA, Justino: Op. Cite-, p.36.
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auténticas empresas públicas y los periodistas, verdaderos funcionarios del
Estado aunque percibieran el salario del periódico para el que trabajaban.’06
No vamos a abundar más en ei funcionamiento de la Censura durante
este periodo, por ser algo perfectamente investigado por otros autores. Sí decir
que, a nuestro juicio, la Administración Comunicativa Franquista, se limitó a
la coordinación y dirección de todo el proceso en el que estaban implicados
todos los medios de comunicación. Seguimos, no obstante, dibujando a
grandes trazos la trayectoria de éstos órganos que se encargaron de integrar
toda la Prensa, ya institución nacional, al engranaje del Estado con el fin de
ejercer como Portavoz único.
Terminada la Guerra, la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda
se convierte en la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del nuevo Ministerio
de la Gobernación, resultante de la fusión entre el Ministerio de Interior y el
Ministerio de Orden Público. El primer Subsecretario fue José María Alfaro
(periodista) al que sucedió Antonio Tovar desde el 14 de diciembre de 1940.
De esta Subsecretaría dependen dos Direcciones Generales: Prensa y
Propaganda. Con la reorganización ministerial del 20 de mayo cíe 1941 se crea
dentro de la Secretaría General del Movimiento, una Vicesecretaría de
Educación Popular de la FET y de la JONS, de la que dependían cuatro
delegaciones nacionales: Prensa, Propaganda, Cine, Teatro y Racho.
El Decreto matiza el carácter transitorio del organismo que se creaba al
determinar que continuaba funcionando la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda de FET de la JONS, si bien el cargo de delegado caería
preceptivamente en el Vicesecretario de Educación Popular.
Idem, p24.
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Coincidiendo con Justino Sinova, la Vicesecretaría de Educación
Popular constituye el antecedente inmediato, el verdadero artífice del
Ministerio de Información y Turismoe-107Así se deduce de la propia Ley
El preámbulo de la Ley que crea la Vicesecretaría de Educación Popular
afirma que aún no ha llegado el momento de articular los servicios que se le
encomiendan en un Ministerio independiente; que a la Vicesecretaría se le han
concedido desde su creación todas las prerrogativas de un Organismo del
Estado y que el mismo Partido conserva su organización propia en materia de
Prensa y Propaganda. El paso entre ambos organismos corrió a cargo de la
Subsecretaría de Educación Popular, creada por Decreto Ley de 27 de julio de
1945, como dependencia del Ministerio de Educación Nacional. Esta
Subsecretaría conservó la estructura de la Vicesecretaría, cambiando la
denominación de las Delegaciones por la de Direcciones Generales. La
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda quedó desvinculada de la
Subsecretaría y pasó de nuevo a depender de la Secretaría General del
Movimiento’08
Durante esta etapa, la evolución de la comunicación política
estrictamente emanada del Ejecutivo, esto es, del Consejo de Ministros, sufrió
los avatares de la propia institución. La función de comunicación política con
la opinión pública, a pesar del régimen vigente, no desapareció, continuó
ejerciéndose; eso sí, adaptada a la situación política del momento. En este
sentido, durante años volvió a sufrir la irregularidad y la indefinición propias
de finales del siglo XIX.
SINOVA, Justino: Op. Cite-, pe- 17.
106 Consultar el articulo de Benito Bermejo Sánchez, “La
Vicesecretaría de Educación Popular (1941—1945) un “ministerio” de
la propaganda en manos de Falange”, en Espacio, Tiempo y Forma, Sa-Ve-
Historia Contemporánea, Te -IV, 1991.
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Hasta la constitución del Ministerio de Información y Turismo, los
organismos responsables de dar la referencia del Consejo de Ministros fueron
por orden cronológico y según el seguimiento efectuado en la prensa del
momento, los siguientes: desde el fin de la Guerra y hasta 1941, la referencia
del Consejo de Ministros la daba la Dirección general de Prensa que, como
hemos visto, junto a la Dirección General de Propaganda, constituía la
Subsecretaría de Prensa y Propaganda, dependiente del Ministerio de la
Gobernación; en 1941, el encargado de esta misión fue el Ministro Secretario
del Gobierno, Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis
Carrero Blanco; en 1945, la Subsecretaría de Educación Nacional y de 1947 a
1951, la Subsecretaría de Educación Popular’09 e-
Fuente: Archivo General de la presidencia (AGP> , recortes de
prensa.
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IILS. LA APORTAClON DEL MINISTERIO DE
INFORMA CLON Y TURISMO
.
El proceso de construcción de la Administración Comunicativa
Franquista culminó con la creación en 1951 del Ministerio de Información y
Turismo”0. Las competencias previstas en la Ley de Prensa del 38, fueron
pasando sucesivamente por el Ministerio del Interior o el Ministerio de la
Gobernación, la Secretaría General del Movimiento, Educación, para concluir
finalmente en un órgano creado especfficamente para ello, el Ministerio de
Información y Turismo. Ya adelantamos que esta es la primera vez en España
que tales funciones pasan a ser ejercidas por un órgano de la Administración
Central de alto rango. A través de él, el Estado regulará las actividades de
Prensa, Propaganda, Información, Radiodifusión, Cine, Televisión, Teatro y
Turismo. Con la creación de este Ministerio, la información pasa de lleno a
contemplarse como una actividad estatal más.
A estas alturas de siglo, la mayoría de los países cuentan dentro de su
organización administrativa con Departamentos de funciones similares. La
importancia cualitativa y cuantitativa del fenómeno informativo coloca a este
dentro del cuadro administrativo junto a otros sectores tradicionalmente
objeto de atención por parte de la Administración Pública. En el caso español y
teniendo en cuenta los precedentes, la importancia política que tuvo la
información en el periodo franquista generó un volumen tal de actividad
administrativa que llevó indefectiblemente a la creación de un Ministerio
capaz de engrosar y ordenar adecuadamente todas las competencias
relacionadas con la información. Es preciso tener presente, que el citado
organismo se dedicaba fundamentalmente a canalizar la censura y la
“~ DL 19 julio l95Lart.1.
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propaganda, más que la información. El decreto de 15 de febrero de 1952
(Organigrama 1), estableció la estructuración orgánica del Ministerio de
Información y Turismo que comprendía: una Subsecretaría, una Secretaría
General, Servicios Generales y 17 Subdirecciones Generales. Además de varios
órganos a-asesores, consultivos o de carácter activo-, unos especiales y otros
autónomos.
Todo este complejo organigrama ejercía a partir de lo preceptuado en el
preámbulo del mencionado decreto que dice lo siguiente: “la densidad, la
amplitud y el particular carácter de la vida social y política contemporánea ha
hecho de la información en general algo tan importante y cuantioso como los
medios de comunicación y transporte en el orden de la economía. Desde el
punto de vista de la comunidad, la información constituye una necesidad
colectiva del más alto rango por los apremios y exigencias de satisfacción en
condiciones de veracidad y prontitud adecuadas, como la imposibilidad de
atenderla sin poner a contribución los recursos e instrumentos que distinguen
la acción del Estado. Por la información, en el sentido más amplio y general, se
comunican actuando entre silos diversos grupos y manifestaciones de la vida
histórica hasta adquirir su fisonomía última en el resultado de la concurrencia
de éstas. Desde el punto de vista del Estado, la información se configura como
uno de los servidos públicos de más hondo contenido y de más delicado
tratamiento, ya que debe sujetarse a la obligación de promover el bien común
en orden a formar sanos criterios de opinión y a difundir la más auténtica
conciencia de nuestra patria y sus circunstancias, tanto en el interior como en
el ~ Según esto el Ministerio se alzó,lógicamente, como el máximo
Portavoz del Estado franquista.
El primer hombre que estuvo al frente de este nuevo organismo fue
Gabriel Arias Salgado. Anteriormente había ejercido el control de la
Decreto 15 febrero 1952.
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información como Secretario de Educación Nacional y como delegado
Nacional de Prensa y Propaganda. Arias Salgado fue de todos los Ministros de
Información el que más tiempo duró en el cargo -11 años-, y a él se debe su
famosa obra Política Española de la Infonnación. Todo un ideario de la política
informativa que llevó a cabo durante su ministerio. Política dirigida a la
consecución del “bien común”del que es responsable el Estado a través del
ejercicio de las competencias del nuevo Ministerio, cuyo máximo exponente es
el ejercicio de la censura que se arroga como un derecho, “por servir al bien
común, permitido es a un Gobierno aplicarla a toda clase de noticias, aunque
sean ciertas, e imponerla sobre los comentarios.””2
Al Estado corresponde la tutela de la información, y debe tener
facilidades para ejercerla. “Y si hemos de exigir a la autoridad que esté a la
altura de su misión, la cuál no es sólo administrar bien, conservar y acrecer lo
que al presente tenemos, sino prever y facilitar un futuro mejor, es necesario
e -,,113
reconocer al Estado el poder y las facultades que estas misiones requieren-
Para poder ejercer la censura, el Ministro justifica el establecimiento de un
sistema de consignas. “Ante acontecimientos de importancia Nacional, la
Autoridad se limita a exponer a los directores que sería conveniente ocuparse
de una determinada cuestión y a rogarles que lo hagan Como ayuda o simple
exposición de cuál es el criterio del Gobierno sobre ella se les envía un pequeño
guión, dejándoles plena libertad para que desarrollen el tema como mejor lo
entiendan de acuerdo con las características del periódico y con plena libertad
de redacción y de enfoque. Cuando es factible se procura el diálogo amistoso,
directo y personal sobre la materia con los directores, y no pocas veces se les
suministra la documentación y el material informativo de que se dispone, para
ARIAS SALGADO, Gabriel: Política Española de Información, Vol.
II, Ministerio de Información y Turismo, 1978, p.178 y sse-
113 Idem, pe -155 y 156.
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que tengan el mayor conocimiento posible de las causas y circunstancias de
interés nacional que determinan el ruego de la autoridad””4
En su política infonnativa, Arias Salgado recalca que “los órganos
informativos son siempre necesariamente servidores del bien común social. Los
órganos informativos de la prensa no son servicios de Administración Pública,
y los profesionales de la información no son funcionarios del Estado, pero
tienen una auténtica función de servicio, con una irrenunciable responsabilidad
hacia el cuerpo todo de la sociedad.” ~
Tampoco olvida el Ministro las características y virtudes que ha de
tener este nuevo funcionario de la administración, como militante del
Movimiento Nacional.”6
En la Segunda Asamblea de Delegados provinciales del Ministerio de
Información y Turismo, celebrada el 7 de julio de 1955, el entonces Ministro
del ramo, Gabriel Arias Salgado, expuso todo un código deontológico para los
funcionarios de] Ministerio. Dichas normas imponían un carácter distintivo en
la historia de la gestión pública.
Las características ideológicas del nuevo Ministerio conformaron todo
un código deontológico para un nuevo tipo de funcionario cuya herramienta
de trabajo, la información, le hacía forzosamente diferente a los funcionarios
del resto de la Administración. Es por ello, que se tuvo especial cuidado en
ofrecer unos consejos de comportamiento en el inicio de la andadura del nuevo
Ministerio Es también la primera vez que tenemos constancia escrita de la
114 ARIAS SALGADO, Gabriel: Folitica. --Op. CIta-, Régimen de
consignas.
ARIAS SALGADO, Gabriel: Textos de Doctrina y Política Española de
Información, Vol. 1, MIT, 1960, p107.
itG Idem, pp.1?2 y sse-
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existencia de tales recomendaciones dirigidas a trabajadores de la
e -e -117
Administración Comunicativa e
“El modelo clásico de funcionario público suponía un distanciamiento
de los sujetos privados y el atenerse exdusivamente a un esquema de supuestos
reglamentarios bien definidos. El funcionario público, en cuanto a tal
funcionario, como situado en el área del Estado, se separaba del ciudadano
común, se abroquelaba en su fuero y llegaba a una idea ordenacista seca y fría
de sus deberes y de sus derechos. La nueva concepción política nacida del
sistema de ideas del Movimiento Nacional, donde la coordinación, la armonía,
el orden entre el individuo y el Estado, entre la autoridad y la libertad, se nos
presentan no como factores antagónicos, sino relacionados entre sí, dotados de
derechos objetivamente no contrapuestos, sino insertos en el orden superior
unitario del bien común nacional, exige de nosotros la necesidad de alumbrar
aptitudQs espirituales y políticas distintas a las de aquel modelo de funcionario
de tiempos pasados, con su apartamiento, su ordenancismo, su sequedad y su
finalidad. En ninguna parte se siente tanto la necesidad de modos y recursos
nuevos como en este Departamento de nueva creación española. Nuestros
servicios no pueden descansar más que en los supuestos de la concepción
cristiana y dásica de la autoridad y la libertad al servido del bien común
nacional. En el cumplimiento de sus fines, difícilmente nuestros funcionarios
podrán desenvolverse con acierto sin un contenido de humanidad, de noble
pasión y de sinceras preocupaciones políticas, culturales y morales. En nuestra
labor diaria sólo una parte del trabajo, y desde luego no la de mayor
trascendencia, se puede encuadrar en los patrones del trabajo material
burocrático ordinario’.’ ~
Con estas reglas de comportamiento para funcionarios del Ministerio de
Información y Turismo, completa Arias Salgado su Doctrina acerca de la
117 Consultar Anexo del Capitulo e-
ARIAS SALGADO, Gabriel: Textos de Doctrina. e-Op. Cite-, Vote -Te-
pe- 1172.
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política de la información-según su propio título- a seguir en su nuevo
ministerio.
De los organismos que conformaron el Ministerio de Información y
Turismo(organigrama 1), nos interesa destacar, en primer lugar, la evolución
de la Dirección General de Prensa, por realizar funciones similares a las que en
su día desarrollaron la Secretaria de Estado para la Información, la Oficina del
Portavoz del Gobierno y el Ministerio del Portavoz del Gobierno, como
comprobaremos en su momento. Tenemos constancia de que el órgano de
apoyo directo al ministro de Información y Turismo fue la mencionada
Dirección, a través de una conversación telefónica mantenida con el Sr.
Jiménez Quilez que estuvo al frente de la misma en la última etapa del
Ministerio.
La Dirección General de Prensa trabajaba informando al Ministro de
Información y Turismo de tqdo lo que acontecía tanto en el interior del país
como en el exterior. En su momento, la Subdirección de Servicios
Informativos, e] otro órgano sobre el que filaremos nuestra atención, recogía la
información procedente de Agencias y elaboraba continuamente resúmenes de
prensa con los que informaba al Ministro. El ministro a su vez redamaba
información a la Dirección sobre temas de interés para la realización de su
politica. La colaboración era estrecha, a pesar del ejercicio en solitario del papel
de Portavoz, que entonces aún no llegó a considerase estrictamente como tale-
En un primer momento, la Dirección General de Prensa, fue el órgano
técnico del Ministerio de Información y Turismo, que desan-olló su
competencia dentro del Ministerio respecto a los diarios, revistas, agencias de
noticias y demás entidades relacionadas con las publicaciones periódicas de
carácter informativo. Ejecutaba las órdenes que recibía del Ministro para
regular las actividades mencionadas y regulaba también la profesión
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periodística. En general, todo cuanto se relacionaba con la Ley General de
Prensa. Para el ejercicio de sus funciones contó con 5 secciones e-
La Dirección General de Prensa, fue paulatinamente aumentando sus
servicios de acuerdo al crecimiento de sus necesidades. Consecuencia de esto
fue la creación en 1962 de los Servicios Informativos”9 (organigramas 2 y 3),
y la organización de los mismos por Decreto 12 de septiembre de 1964.
(organigrama 4).
Un nuevo crecimiento funcional lleva en 1968 a la reestructuración de
la Dirección General de Prensa, que pasa a estar integrada por tres
Subdirecciones Generales. La Sudirección General de Prensa y la Sudirección
General de Servicios Informativos, con cinco secciones respectivamente y la
Sudirección General de Régimen Jurídico de la Prensa con cuatro. Con esta
nueva reestructuración, los Servidos Informativos alcanzan el grado
administrativo de Subdirecdóne -Las sucesivas transformaciones de la
Subdirección General de los Servicios Informativos vienen contempladas en los
siguientes decretos: Decreto 18 enero de 1968, Decreto 21 de marzo de 1970
y Decreto de 6 de Diciembre de 1973, para desaparecer en 1974 por Art? 4.2
del Decreto 11 de Enero.
Dentro de la Subdirección General de Servicios Infonnativos, la Sección
de Coordinación Informativa, actúa de enlace de las actividades generales
informativas de la Sudirección General, y se encarga de la recepción y difusión
del material informativo que deba facilitar. La Sección de Estudios se encarga
de analizar y valorar el material informativo. La Sección de Información
nacional elabora los resúmenes y boletines de la Prensa Nacional, a través de
dos Negociadose-La Sección de Prensa Extranjera, lleva acabo la lectura de las
fuentes informativas extranjeras para la confección de avances informativos y
“> Decreto 2? Septiembre 1962.
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boletines especiales. También dispone de dos negociados para. ello. Por último
una Sección de Redacción actuará de instrumento técnico para la cobertura
informativa permanente.’20 ( organigramas 5 >6 y 7)
Esta estructura permanece con mas o menos cambios hasta 1973, fecha
en la cuál aparece una nueva Sudirección General, dentro de la Dirección
General de Prensa, la Sudirección General de Prensa Extranjera, que se
encargará de la acción administrativa referente a las publicaciones periódicas
extranjeras y las relaciones con los corresponsales y periodistas extranjeros.
En 1974, el organigrama sufre un importante cambio debido
nuevamente a la amplitud y a la especialización cada vez mayor de las
actividades que venimos reseñando. Las necesidades del momento llevan así a
la creación de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, que
ejercerá las funciones administrativas establecidas por las disposiciones vigentes
en relación con la Prensa periódica, Agencias Informativas y Profesionales de la
Información. Pasan a formar parte de esta Dirección, la Sudirección General de
Prensa, la Sudirección General de Prensa Extranjera y la Subdirección General
de Régimen Jurídico de las Empresas.
De nueva creación aparece la Dirección General de Coordinación
121Informativa (organigramas 8 y 9), que tendrá atribuidas las funciones de
coordinación y difusión informativas dentro de las competencias atribuidas al
Departamento y en relación especialmente con las actividades que se llevan a
cabo a través de los servicios Informativos de los medios cíe comunicación
ministerial y oficial, así como las competencias que pueda atribuirles la
Presidencia del Gobierno. Integrarán esta Dirección, la Sudirección General de
Relaciones y Cooperación Informativa, la Subdirección General de Difusión
120 Decreto 18 de Enero de 1968, Cape- IV.
121 Decreto 11 de Enero de 1924.
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Informativa Nacional y la Subdirección General de Documentación y Análisis.
Con esta nueva organización queda suprimida la Sudirección General de los
Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa-
En 1976, la Sudirección General de Relaciones y Cooperación
122Informativa , (organigrama 10 > sufre una nueva modificación y pasa a
constar de las siguientes secciones: Sección de Relaciones Informativas
Interiores, manteniendo las relaciones con los medios informativos nacionales
y con los Organismos Oficiales, con dos negociados respectivamente.; Sección
de Relaciones Informativas Exteriores que lleva a acabo las relaciones con los
medios de información extranjeros; Sección de Cooperación informativa, que
coordina la acción de lo servicios del Departamento desde el punto de vista
informativo; Sección de Gestión Infonnativa Exterior, sirve de enlace funcional
y gestión informativa del Departamento con las Oficinas de Información en las
Embajadas de España. Así mismo la Sudirección General de Relaciones y
Cooperación Informativa estará asistida por los Consejeros de información que
se juzguen necesarios hasta un número de cinco.
Resumiendo, los órganos del Ministerio de Información y Turismo que
actuaron de apoyo inmediato al Ministro realizando funciones y actividades
similares a las que en su día realizaron la Secretada de Estado para la
Información, la Oficina del Portavoz del Gobierno y el Ministerio del Portavoz
del Gobierno, fueron por orden cronológico: la Dirección General de Prensa,
dentro de ésta la Sección de Servicios Informativos, transformada
posteriormente en la Subdirección General de los Servicios Informativos y la
Dirección General de Coordinación Informativa.
122 Orden 21 de Abril de 1976.
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En la etapa que media entre la aparición del Ministerio de Información
y Turismo en 1951, hasta 1977123, fecha en la que aparece una Oficina de
Servicios Informativos dentro de la Presidencia del Gobierno, las labores de
Portavocía las desempeña el Ministro de Información y Turismo, con el apoyo
técnico de la Dirección General de Prensa. El rol de Portavoz, está concentrado
en la persona titular del Ministerio, que se encarga fundamentalmente en este
periodo de dar la reseña del Consejo de Ministros al finalizar el mismo.
El Decreto Ley de 25 de febrero de 1957, creó el Secretariado del
Gobierno adscrito a la Presidencia. A partir de entonces se empezó a levantar
Acta de los Consejos de Ministros, que redactaba el Secretario del Consejo
cargo que ocupó primero Carrero Blanco, luego Manuel Fraga Iribarne como
ministro de Información y Turismo hasta Octubre de 1969 y después Alfredo
Sánchez Bella, también ministro del ramo. Previamente, el cargo de Secretario
del Consejo de Ministros recaía en el Subsecretario de la Presidencia que tenía
categoría de N4inistro.124
Según el art» de las Normas de procedimiento para el Consejo de
Ministros de Marzo de 1957 “Concluida la celebración del Consejo de
Ministros, el Ministro de Información y Turismo facilitará a los medios
informativos, para su difusión , la reseña de los asuntos sobre los que haya
deliberado el Gobierno, así como los comentarios oportunos sobre los de
mayor trascendencia.”125
Durante muchos años el procedimiento se mantuvo inalterado.
Finalizada la sesión del Consejo de Ministros, el Ministro de Información y
123 Todas las unidades del MIT, pasa a Integrarse en el MinisterIo de
Cultura y Bienestar según artÁ3e-1 del R:0: 1558/1917 de 4 de julio.
124 Decreto—ley de 19 de julio de 1951, art.4.
125 Edición preparada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria de Gobierno. El arte de Gobernar (1812—1992)
Historia del consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno,
Ed. Teenos, pAíS.
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Turismo se dirigía a los medios de comunicación y ofrecía una rueda de prensa.
Los horarios venían impuestos por la duración del Consejo , de modo que si el
Consejo duraba hasta altas horas de la noche, los periodistas esperaban
pacientemente la aparición del ministro. Esto se dio sobre todo en el
Ministerio de Manuel Fraga y de León Herrera.’26
En la etapa previa a la transición , de forma esporádica el Ministro de
turno, finalizado el Consejo de Ministros, proporcionaba medas de prensa para
explicar a la opinión pública temas puntuales. En esta labor, contaba con el
apoyo técnico de la Dirección General de Prensa. Encargándose la misma tanto
de la concesión de credenciales como de la organización de la conferencia de
Prensa. La redacción de las distintas notas que en su día se repartieron a la
prensa también fue potestad del mencionado organismo.
La Ley de Prensa de 1966, contemplaba en su articulado el derecho a
obtener información oficial. El artículo 6 establece el deber de las publicaciones
periódicas y las Agencias Informativas de insertar o distribuir, con indicación y
procedencia, las notas, comunicaciones y noticias de interés general que la
Administración y las entidades públicas consideren necesario divulgar. Por su
parte, el artículo 7 del mismo texto legal determina que el Gobierno, la
Administración y las Entidades públicas deberán facilitar información sobre sus
actos a las publicaciones periódicas y Agencias Informativas.
Es esta la primera vez que se regula de forma expresa el acceso y
difusión de la información oficial. El órgano administrativo encargado de
canalizar este proceso fue la Dirección General de Prensa.’27
Según declaraciones del Sr. Jiménes Quilez.
12’ Decreto 750/1966 de 31 de Marzo.
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Por su parte, el Derecho a obtener información oficial se hace extensivo
a toda la información oficial que no tenga carácter reservado según los
supuestos apuntados en el art. 10 del Decreto 750/66 de 31 de marzo.
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.
El funcionario del recientemente creado Ministerio de Información y Turismo,
debía comportiarse profesionalmente de acuerdo a las siguientes normas:
‘1. La figura moral y jurídica del funcionario sin más obligaciones para
con el Estado y la comunidad que las establecidas en la reglamentación
administrativa del liberalismo, concebida al margen de la verdadera doctrina
sobre la Autoridad, el servicio y su influencia en la vida del hombre en la
sociedad dvii, es hoy una concepción insuficiente y superada por las
circunstancias ylas necesidades históricas.
2. El funcionario, ajeno a todo compromiso superior al estrictamente
‘funcional’, reducido a mera pieza de una máquina burocrática sin alma, está
en contraposición evidente con ci más profundo, recto y cristiano
entendimiento de lo que es y debe ser la administración pública.
3. Al funcionario coaesponde una alta misión dentro del cuerpo social,
tiene el deber y el honor de contribuir a la realización y defensa de los
auténticos destinos del país. Debe entregarse al servicio de los demás, alcanzar
un eficaz rendimiento, vivir de lleno su misión y asumir los trabajos y las
responsabilidades inherentes al cargo.
4. El funcionario no es el mero ejecutor mecánico de la letra de una
regulación administrativa, sino el servidor calificado que impulsa, tutela y
promueve los legítimos derechos e intereses espirituales, morales y materiales
de la persona humana, de las instituciones y de la comunidad nacional.
5. Nacido el Ministerio de Información y Turismo dentro del estado
que acá, inspira y orienta el Movimiento Nacional, cuantos a él pertenezcan
han de considerarse militantes de dicho Movimiento.
6. Esta dedicación y obligación afectan muy especialmente a los que en
él desempeñan funciones redoras y, por consiguiente, a quienes en las
provincias ostentan la representación máxima de todos los órganos centrales
del Ministerio.
7. El Delegado Provincial ha de ser ejemplar en su conducta privada y
pública, en la fidelidad profundamente sentida a la doctrina e ideales religiosos,
morales, culturales y políticos del nuevo Estado y en la lealtad al Caudillo de
España, encamación suprema de la Patria y del régimen.
8. Servirá hasta el sacrificio el sentido creador y funcional que informa
al Estado Católico, social y representativo nacido de nuestra Cruzada de
Liberación.
9. Se sentirá en todo momento mandatario de un Estado legítimo en su
origen y en su ejercicio, a la vez que responsable del bien común nacional, que
es patrimonio intangible de todos los españoles.
10. Ha de procurar en toda circunstancia ser justo de equidad, prudente
sin renunciar jamás a la debida fortaleza, respetuosos con lo auténticamente
tradicional y estará animado de un espíritu humano, social y progresivo, de
acuerdo con las exigencias de nuestro tiempo.
11. Ejercitará en su ámbito, y dentro de sus facultades delegadas y
limitadas, la acción de dirigir, vigilar, urgir y castigar, según los casos y las
necesidades lo exijan, considerando que, por la naturaleza de los fines
esenciales encomendados a este Departamento, nuestros métodos y
procedimientos no pueden limitarse a los puramente impositivos, sino que han
de ser preferidos los que superan la coacción de la ley. La persuasión y el
convencimiento sobre la necesidad, utilidad, conveniencia y oportunidad de las
disposiciones serán el mejor procedimiento para desempeñar eficazmente su
función.
12. A partir de 1917 surgen la gran fuerza del comunismo
internacional, que, mediante la subversión interna en todas las naciones de los
valores permanentes y tradicionales, aspira a la conquista del mundo. Frente a
este enemigo y sus aliados encubiertos o declarados, todo neutralismo es
inadmisible y toda postura exclusivamente defensiva es ineficaz.
13. Tendrá siempre muy en cuenta que es precisamente en el ámbito de
las actividades sociales, sobre las que se proyecta la acción ordenadora,
reguladora y supletoria del Ministerio de información, donde con mayor
empeño intentarán penetrar y situarse los enemigos de Dios y de la patria y del
Movimiento nacional, al servicio consciente o inconsciente de la conspiración
comunista. Esta realidad exige de nosotros una permanente y total entrega a
una constante superación.
14. La unidad de los españoles y la significación y eficacia histórica del
18 de julio dependen necesariamente de la estabilidad y continuidad de las
instituciones alumbradas o reaeadas por el Movimiento Nacional y entre estas






los órganos y procedimientos informativos se encuentran
periodo de desarrollo y perfeccionamiento constante,
grave para nosotros mantener al día nuestra preparación
en lo doctrinal como en lo jurídico y técnico.”
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CAP.IU LA ACTUAL ADMINISTRAClON
COMUNICA TIVA ENESPAÑA. LA CONSOLIDAClONDE
LA FIGURA DEL POR TA VOZ DEL GOBIERNO
.
fUi. LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA
INFORMA ClON
El progresivo aumento de las administraciones comunicativas en las
democracias occidentales desde principios de siglo es un hecho incuestionable.
El modelo informativo liberal gestado en el siglo XIX se consolida. “Dentro de
los márgenes diseñados por el modelo informativo liberal, se desarrollará un
organigrama, común (...) en sus lineas generales, a todos los países de
Occidente. Tal organización se caracteriza por un esquema piramidal, una
fuerte y creciente presencia del Estado, una clara tendencia hacia la univocidad
informativa, y una tendencia centrífuga a la diversidad de medios y
sectorialización del mercado”.’
Las Administraciones Comunicativas gestadas a raíz de la Primera
Guerra Mundial estuvieron dirigidas claramente hacia la propaganda.
Finalizada la crisis, la Opinión Pública de los países implicados presionó para
que se desmantelaran los organismos oficiales de propaganda. A finales de los
años 30, los Estados democráticos abandonan las excusas esgrimidas frente a la
‘TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: Historía y Modelos de la Comunicación en el
siglo XX, Círculo de lectores, Barcelona, 1988,p.Sl.
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opinión pública sobre la propaganda y amparándose en necesidades
contrapropagandísticas crean sus respectivos Ministerios de Información y
Propaganda2. Organismos que, en la mayoría de los casos, sobreviven al
segundo conflicto mundial, como ocunió en España con el Ministerio de
Información yTurismo.
El proceso de democratización implicaba la recuperación y
revitalización del papel de la información, el dejar atrás las estructuras censoras
y propagandísticas de situaciones políticas autoritarias imbuidas de
secretismos y manipulaciones.
Dentro de los regímenes democráticos la nueva Administración
Comunicativa debe hacer frente al reto de la trasparencia informativa. Las
nuevas Administraciones comunicativas comienzan a construirse bajo este
supuesto, rompiendo para ello con cualquier vestigio del pasado.
En este proceso el fortalecimiento de la presidencia del Ejecutivo jugo
un papel coadyuvante de la recuperación y consolidación de la Administración
Comunicativa dirigida hacia la información. En la mayoría de los países
democráticos con fuerte presidencialismo nos encontramos con una
organización gubernamental de la infonnación emanada del Ejecutivo. El
fortalecimento del Ejecutivo trajo consigo la progresiva acumulación de una
serie de competencias destinadas a facilitar las labores del Gobierno. De ellas,
merece nuestra especial atención la de la comunicación política con la opinión
pública. Inscrita en un sistema democrático, la concepción de la actual
administración comunicativa viene justificada por dos vías inextricablemente
unidas; la primera de ellas obedece a la necesidad y obligación que el Gobierno
tiene de aplicar a la opinión pública su hacer político. I)ecimos necesidad,
porque entendemos que saber comunicar las politicas de un Gobierno es, con
2 TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: Op. CIÉ., ¡t168.
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toda probabilidad, de todas las acciones políticas una de las de mayor
importancia. Decimos obligación, por que amparados en la libertad de prensa,
al opinión pública -expresada a la sazón por los periodistas- puede y debe
requerir información de un órgano, de cuyo puesto en el poder en definitiva es
responsable.
En España, en el proceso de acumulación de competencias que viene
produciéndose desde principios de siglo en la Presidencia del Gobierno, ocupa
un destacado lugar la información política. Desde la creación del Negociado de
Prensa de Primo de Rivera, el Gobierno no va a abandonar la parcela de poder
que le proporciona la comunicación con la opinión pública a través de los
representantes de los medios de comunicación. Tanto es así que, en la
actualidad de las áreas consideradas claves, el Presidente retiene sólo el control
del Gobierno y la información, es decir, los aspectos estrictamente políticos3.
Tras el Ministerio de Información y Turismo, el siguiente eslabón en la
cadena de la Administración Comunicativa española, lo constituye la Oficina
de Servicios Informativos, creada en octubre de 1977 dentro de la Presidencia
4
del Gobierno . A su frente hubo un Director y dos Directores adjuntos, uno
para los Servicios de Difusión Informativa y otro para los Servicios de
Cooperación Informativa. La citada Oficina, se hizo cargo de la expedición de
credenciales a periodistas nacionales y extranjeros; de la realización de la
información para los organismos oficiales; de la cobertura informativa de los
viajes de personalidades extranjeras a España y viceversa; de atender la
información oficial relativa a la Administración y de la elaboración de la
referencia del Consejo de Ministros.
2 BAENA DEL ALCAZAS, Mariano: Instituciones Administrativas, Marciai
Pons, MadrId, 1992, p. 68.
Decreto de 28 de Octubre de 1977. Núm. 2761/77.
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El periodista Femando Onega, estuvo realizando durante meses
resúmenes de prensa para el presidente del Gobierno. El trabajo consistía en
trasladar al jefe del Gobierno en unos cuantos folios lo que a juicio del equipo
de prensa pudiera resultar de interés al Presidente de todo cuanto habían
destacado los diarios5. A pesar de que esta Oficina desapareció sin apenas
entrar en funcionamiento es de obligada referencia.
Meses antes de la aparición de la Oficina de Servicios Informativos, el
primer Gobierno de Adolfo Suárez crea la figura del Secretario de Estado,
intermedia entre el Ministro y el Subsecretario6 que actúa como un auténtico
Viceministro. La importancia de la creación de esta nueva figura, es la de
constituir la segunda figura de la organización de los Ministerios , el segundo
cargo después del Ministro. Según el art. 15 de la LRJAE de 1957, se otorgan a
los Secretarios de Estado las mismas competencias y poderes que a los
ministros con las salvedades de no poder aprobar reglamentos ni el
anteproyecto de Presupuestos del Departamento. Así, el secretario de Estado
ejerce respecto a su Departamento, la iniciativa, dirección e inspección de
todos los servicios del Departamento y la alta inspección y demás funciones
que le correspondan respecto de los organismos adscritos al mismo. Puede
nombrar y separa a los funcionarios del Departamento. Otorgar o proponer, en
su caso, las recompensas que procedan y ejercer las potestades disciplinarias y
correctivas correspondientes. Resolver, en última instancia, dentro de la via
administrativa, cuando no corresponda a una instancia inferior, los recursos
promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades del
Departamento, salvo que una ley especial autorice recurso ante el jefe del
Estado, el Consejo de Ministros o la Presidencia del Gobierno. Así mismo, el
Secretario de Estado puede disponer de los gastos propios de los servicios de su
Departamento no reservados a la competencia del Consejo de Ministros,
CAyERa, José: Los Poderes Fácticos en la Democracía,Espasa crónica,
Madrid, 1990.
6 RO 1558/1977 de 4 de julio, preámbulo.
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dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar del Ministerio de
hacienda la ordenación de los gastos correspondientes. Puede, por último,
firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su
Departamento.
Uno de estos nuevos Secretarios, dependiente de la Presidencia del
Gobierno, es el Secretario de Estado para la Información y actúa como
Portavoz del Gobierno. Su misión será la de “coordinar las relaciones del
Gobierno con los Medios de Comunicación y de armonizar las actividades de
los servicios de información, prensa y relaciones públicas de la Administración
“7
Central, tanto en el interior como en el exterior.
Iniciada la etapa democrática, Gobierno y medios de comunicación
coinciden en la necesidad de cubrir el hueco informativo existente entre ambos
• .en Presidencia se ha informado que todos están convencidos de hacer frente,
de una vez por todas, al vado informativo existente hasta ahora. La falta de
una persona con amplios poderes para informar sobre toda la actividad de
Presidencia del Gobierno es algo en lo que todos están de acuerdo”.8
La prensa del momento acusaba la falta de información gubernamental
“salvo en contadas excepciones los Ministerios no ofrecen fuentes en que
contrastar las informaciones obtenidas por otros medios o de los que solicitar
determinados datos. Falta, por lo demás, un Portavoz de la Presidencia del
Gobierno a quien acudir para evitar infructuosos viacrucis de seaetarias de las
que al final poco o nada se
El mismo preámbulo del Real Deaeto de creación de la Secretaria de
Estado para la Información, recoge las razones que lleva al Gobierno a la
Decreto 2157/78 de 1 de septiembre, art.3.
‘Diario 16, 1 Septiembre 1978, p.3.
Diario 16, 5 septiembre, 1978 p.4.
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constitución del citado organismo “la importancia objetiva de los medios de
información en una sociedad pluralista y. consecuentemente, la necesidad de
canalizar las relaciones del Gobierno con esos medios de Comunicación social,
asf como la conciencia que el Gobierno tiene de facilitar el acceso a las fuentes
de información sobre su propia actividad, son razones que aconsejan la
creación de un órgano capacitado para desarrollar estas funciones. Por ello ha
parecido conveniente crear una secretaria de Estado para la información, cuyo
titular tiene fundamentalmente el carácter de Portavoz gubernamental”.’0
Con la aparición de esta Secretaria se inaugura una nueva etapa en la
Historia de la Administración Comunicativa Española, caracterizada
fundamentalmente por el firme propósito de proporcionar transparencia en la
comunicación gubernamental. Si bien ya hemos visto como, la comunicación
gubernamental se ha venido proporcionando de una forma más o menos
continua, siempre institucionalizada en uno u otro Departamento
Administrativo y, realizada con mayor o menor transparencia xr profundidad
por un cargo politico-administrativo. Con todo, es ahora la primera vez que se
emplea el término “Portavoz Gubernamental” y que se definen claramente sus
competencias y funciones.
La Secretaria de Estado para la Información en general, fue bien
recibida por la prensa, aunque en ocasiones despertó opiniones contradictorias
y en ocasiones confusas.
“La creación de una Seactaria de Estado para la Información revela, de
principio, una nueva sensibilidad oficial por la actividad comunicativa y~ en
cierto modo, supone una nueva matización del criterio que indujo, en la última
reforma administrativa, a sustituir al Ministerio de Información y Turismo por
el Ministerio de Cultura. Poco tiempo ha tardado el poder en crear otra vez un
RO 2157/78 de 1 de septiembre.
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organismo dedicado a seguir de cerca el mundo de la información, que puede
ser tanto un instrumento defensor de la libertad como un arma para ejercer el
paternalismo más salvaje, incluido el que tiene que beneficiar sólo a quién lo
ejerce, como enseñaron en el pasado tantos políticos de despacho y
teléfonos”. ~
El primer Secretario de Estado para la Información fue Manuel Ortíz
Sánchez’2. Anteriormente había desempeñado los cargos de Subdirector
General de Prensa, Gobernador Civil de Huelva, Delegado Nacional de
provincias, Consejero Nacional y Procurador en Cortes. En julio de 1976 fue
nombrado Subsecretario de Despacho del Presidente del Gobierno Adolfo
Suárez, del que era amigo personal. llega a la Secretaria de Estado con 44 años
y es Doctor en Derecho.
El panorama informativo que se le presentaba al primer Secretario de
Estado para la información no era muy halagúeño. La cuestión primordial del
momento era solucionar la dependencia estatal de la prensa que hasta hace
poco pertenecía al Movimiento. Al margen de este tema, de preocupación
diaria en la prensa, a Manuel Ortíz le “queda por delante también una
atractiva e inexcusable tarea que cumplir: la de facilitar la existencia de una
completa información oficial”’3
El trabajo se agolpaba en la agenda del nuevo Secretario de Estado para
la información que se presentaba con los siguientes puntos: acabar con la
prensa del Movimiento, facilitar la información oficial, hasta el momento corta
y con frecuencia oscura y promover la derogación de la nueva Ley de Prensa.
Diario 16, 5 de septiembre de 1978, p.4.
12 Nombramiento ltD. 2178/ de ide septiembre.
13 Diario 16, 5 de septiembre de 1978, pA.
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Tras su nombramiento como Secretario de Estado para la Información,
Ortíz no tardó en recibir a la Prensa y hablar de los criterios que enmarcarían
su actuación como Portavoz del Gobierno. “Mi cometido cunsistirá en acercar
aquellas informaciones que el Gobierno estime oportuno transmitir a los
medios de comunicación. Eso requiere montar un servicio permanente de
asistencia e información y ponerlo en marcha”. Preguntándole acerca de la
transparencia informativa respondió de forma taxativa “. ..el Gobierno tiene
derecho a reservarse determinadas informaciones. Hay momentos en que no
puede haber voluntad de transparencia...!...lo que ocurre, claro, es que eso no
puede suceder sino en situaciones excepcionales y plenamente justificadas.
Volviendo a mi misión como Portavoz quiero insistir en que lo que yo
transmitiré serán fundamentalmente datos, no opiionest.. la opinión del
Gobierno pasará a ser automáticamente un dato, algo objetivado”.’4
De las competencias desarrolladas por la Secretada de Estado para la
Información, se hizo hincapié en las siguientes: la elaboración de boletines y
documentos y la realización de ruedas de prensa periódicas, no necesariamente
al término del Consejo de Ministros. Sobre esto último, Ortíz, cuando asistió
por primera vez al Consejo de Ministros y, posteriormente ante los medios de
comunicación, como Portavoz, apuntó que no asistiría habitualmente al
Consejo. En función del tema a tratar asistirá cuando convenga, el Secretado
de Estado correspondiente’5
Posteriormente a estas declaraciones, Manuel Ortíz y sus dos
colaboradores, Josep Meliá Durán -que posteriormente le relevada en el cargo-
y Castillo Messseguer, se reunieron con todos los jefes de Prensa de los
diferentes Ministerios, en una primera toma de contacto para coordinar las
14 ABC, 21 de septiembre de 1978, pAl.
10 Diario 16, 30 de septiembre de 1978, p.3.
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actividades informativas oficiales y darles a conocer los planes que en este
sentido tenía la Secretana.
El nuevo Departamento organizará la








Gabinetes tendrán la máxima autonomía informativa en sus
Departamentos, aunque cuando la Secretaria disponga del aparato
necesario, el banco de datos, y la red de ordenadores, la
proveniente de provincias y del exterior, se canalizará a través de
de Estado para la Información por una cuestión de eficacia16.
En cuanto a la estructura de la Secretaria de Estado para la Información
y su funcionamiento, la inexperiencia en el tema llevó al Gobierno a estudiar
modelos de otras administraciones.
Para Ortíz, el mejor de todos, sin duda, era el alemán: la Oficina de
Información del Gobierno Federal o Bundespresseant, porque medía su eficacia
en función del número de informaciones suministradas. Esta preferencia por el
modelo alemán se tradujo en un viaje a Bonn para conocer detalladamente el
aparato administrativo de información oficial de la República Federal
Memana.
Como recordamos, no es esta la primera vez que un Gobierno español
se inclina por el modelo informativo alemán. En dos ocasiones anteriores
tuvimos la oportunidad de señalarlo. En 1932, cuando se creó la Oficina de
Propaganda de la Obra de la República se envió a una persona que habría de
viajar a Italia, Francia y Alemania, para estudiar “la naturaleza y desarrollo de
Diario 16, 26 de octubre de 1978.
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la publicidad en el extranjero”’7. Años más tarde, en el verano de 1935, José
Antonio Primo de Rivera envía a Vicente Cadenas a Alemania a fin de
instruirse en las técnicas propagandísticas alemanas.
El organismo alemán, el Bundespresseant, es el puente de unión
informativa entre el Gobierno y la Opinión Pública alemana. Carece de
competencias frente a los periodistas y medios informativos alemanes, aunque
siles informa de las actividades del Gobierno.
El sistema informativo del Gobierno federal alemán fue mostrado al
presidente Suárez en una película que recogía el funcionamiento del
Departamento.
El Departamento alemán contaba con un presupuesto de 12,6 millones
de marcos (466 millones de pesetas). El Parlamento ejerce el control sobre este
Departamento, vigilando fundamentalmente, la edición de folletos sobre
diversos aspectos de la vida nacional alemana, al objeto de evitar enfoques
partidistas. Cuenta con las más modernas técnicas de comunicación, de
manera que puede suministrar información sobre una disposición legal o sobre
un suceso en pocos minutos, puesto que dispone de terminales de ordenador
que procesan toda la documentación.
En lineas generales, se adoptó el sistema de portavocía alemán, lo que
explica los paralelismos entre ambos. En ambos sistemas, es un Secretario de
Estado, y no un Ministro, el encargado de ejercer la función de Portavoz
Gubernamental. En condición de tal, también en ambos casos, asiste
regularmente al Consejo de Ministros. Los dos organismos eran, en definitiva,
los responsables de la política general de información de sus respectivos
gobiernos.
Decreto 1932, Obra de la República
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Las notables diferencias vinieron marcadas en buena lógica por la
experiencia del Departamento alemán. El Departamento de Prensa e
Información del Gobierno Federal Alemán estaba perfectamente organizado y
era de una envergadura considerable. Contaba con unas 700 personas, casi el
doble de la totalidad de funcionarios que trabajaban para el Ministerio de
Información y Turismo en 1962. Por su parte en la Secretaria de Estado para
la Información, trabajaban entre 20 y 30 personas. Provenían en una primera
fase de la extinta Dirección General de Prensa, más tarde se incorporaron
periodistas de los Medios de Comunicación Social del Estado,
fundamentalmente de la Agencia Estatal PYRESA y del <Bario “Arriba”. La
agencia PYRESA, había sido creada en 1945 por la Delegación Nacional de
Prensa y Propaganda de FET y de la JONS y contaba en 1970 con 61
trabajadores en nómina. Fue cerrada en junio de 1979.
La inexperiencia española junto al momento político en que iniciaba su
andadura la Secretada, hizo que sus comienzos fueran duros. Los Servicios
Informativos, se encargaron de organizar las Jefaturas de Prensa de los
Ministerios y comenzaron a realizar de forma continua trabajos de
información. Se preparaban boletines dos o tres veces al día, según las
circunstancias, uno para el Presidente y otro para la Zarzuela. En ellos se hacía
el seguimiento diario de la información nacional e internacional más destacada.
Las relaciones que la Secretaria de Estado para la Información, mantuvo
con la prensa del momento han sido definidas por los mismos protagonistas
como “intensas y honradas”. Existía verdadera preocupación, desde la
Secretada, por informar adecuadamente de la política en unos tiempos tan
convulsos como los de la transición democrática ‘~.
‘O Entrevista personal a D.Julián Barriga Bravo.
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A pesar de las dificultades con que contó la Secretaria de Estado para la
Información en sus inicios, fue un organismo que perduró básicamente en sus
funciones y objetivos. Como ya podremos comprobar, las únicas
transformaciones que sufrió fueron cambios de denominación y algunos
cambios estructurales. Pero substancialmente, lo que podríamos denominar la
filosofia de este órgano dedicado a la comunicación gubernamental, no
expeámentó cambios de base.
Los Secretarios de Estado para la Información fueron, durante el
Gobierno de Adolfo Suárez, Manuel Ortíz Sánchez ‘~(1918-l979), Josep
Meliá Pencas20 (1979-1980), Rosa Posada Chaparro2’ (Octubre 1980-
Febrero 1981) e Ignacio Aguirre Borrell22 con Calvo Sotelo en 1982.
Dichos Secretarios, actuaron de “Portavoces” de sus respectivos
Gobiernos. En general, las relaciones que mantuvieron los portavoces con sus
respectivos Presidentes fueron bastante estrechas, formando parte de un
pequeño círculo de personas de confianza que rodeaban al Presidente.
Leopoldo Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición nos nana su
experiencia con su Portavoz, “Ignacio Aguirre... reservaba pan los periodistas
su flexibilidad y para mí su sinceridad. La relación con la prensa es el caballo de
batalla de todo Gabinete Presidencial: Ignacio Aguirre puso al servicio del mío
la sabiduría de su carrera diplomática, la habilidad para hurtar el bulto
aprendida sin duda en los tentaderos de vaquillas, y aquel aire
bondadosamente pesimista que se compadecía tan bien con la dureza de los
19 Nombramiento R.D. 2178/78 de 1 de septiembre y cese R.U. 1150/79,
de 18 de mayo.
2C Nombramiento R.D. 1151/79, de 18 de mayo y cese R.D. 2210/80, de
17 de octubre.
21Nombramiento R.D. 2281/80, de 24 de octubre y cese R.D. 282/81, de
27 de febrero.
22Nombramierito R.D. 284/81, de 27 de febrero y cese R.li. 3376/, de 7
de diciembre.
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tiempos, y en el que se hundían sin éxito las afiladas preguntas de las ruedas de
Prensa”23.
Leopoldo Calvo Sotelo, acerca del origen de las malas relaciones entre
Gobierno y Prensa, dice:”casi siempre al final de un Consejo de Ministros hay
que redactar notas o comunicados para la prensa, la radio o la televisión. La
cosa es ardua por tres razones: porque los Consejos acaban tarde y los
Ministros están cansados; porque el Ministro responsable de la noticia no
quiere comprometerse por escrito y se resiste a hablar claro; y porque (y esto
me parece más grave) son pocos los Ministros con buena pluma..! los
Ministros no se quieren comprometer con un texto escrito y no suelen estar
conformes con ninguna versión clara que se proponga. Cualquier borrador pasa
de mano en mano y el texto se mecha de adverbios en mente, de incisos, de
mala retórica vacía. Los periodistas saben que las cosas pasan así y se enfrentan
a los comunicados oficiales con el afán indagador de un detective; ahí está uno
de los orígenes de la mala relación sistemática entre Ministros y periodistas.”24
La situación cuando apareció en el panorama informativo la figura del
Portavoz del Gobierno, no mejoró sustancialmente. De hecho, “desde que
comenzó a asistir a los Consejos de Ministros un Portavoz del Gobierno se le
solía dejar la ingratísima tarea de contar a los periodistas lo que los Ministros
habían decidido que se les contara. . . Pero con Portavoz y todo seguían
haciendo falta comunicados escritos y faltaban siempre Ministros que los
supieran escribir bien.”25
En cuanto a cómo se estructuró ¡a Secretaria de Estado para la
Información tenemos que decir, que dentro del gran complejo organizativo que
23 CALVO SOTELO, Leopoldo: Memoria viva de la Transición , Piaza y
Janés, 1990, p.l76.
CALVO SOTELO, Leopoldo: Op. Cit., pp.182 y 183.
25 Idem, p.184.
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comprende la Presidencia del Gobierno, la citada Secretaria va a disponer
desde sus inicios de un aparato administrativo para el desarrollo de sus
funciones. Básicamente compuesto por un Gabinete Técnico y una Secretaria
General, con nivel orgánico de Dirección General y~ cinco Subdirecciones
Generales.(organígrama 1) Dependiendo de la Secretaria de Estado para la
Información, se crearon en todas las capitales de provincia y en las ciudades de
Ceuta y Melilla, Oficinas de Prensa y Comunicación Social. De estas Oficinas,
las de Madrid y Barcelona, son de categoría especial, con nivel Servicio. Cinco
oficinas son de primera categoría con nivel orgánico de Sección y, las restantes
de segunda categona con nivel orgánico de Negociado. Mientras se
organizaron las Oficinas de Información, fueron las Delegaciones Provinciales
del Ministerio de Cultura, las que desempeñaron las funciones atribuidas a las
26
citadas oficinas . Por RD. 565/79 de 16 de Marzo, eí Instituto Nacional de
la Publicidad, organismo autónomo de carácter administrativo, quedó adscrito
a la Secretaria de Estado para la Información, al igual que las Consejerías y
Agregadurías de información en las representaciones diplomáticas de España.27
La Dirección del Gabinete Técnico cambió la denominación por Dirección
General de Relaciones Infomutivas y el Director General de Relaciones
Informativas pasa a ejercer “la función de segundo Portavoz del Gobierno, en
los supuestos de delegación, ausencia, enfermedad y otros previstos en las
normas vigentes.”28
La estructura periférica permaneció inalterable hasta su modificación en
1981, en la que dependiendo funcionalmente de la Secretaria de Estado para la
Información y bajo la inmediata autoridad del Gobernador Civil existirá una
Secretaria Técnica para la Información y Comunicación Social, en la que pasan
26 ltD. 3411/78, de 15 de diciembre, Disposición transitoria.
2? R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 7.
23 R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 6.4 y art. 7.
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a integrarse los órganos antenormente citados con las mismas funciones que
29
venían ejerciendo hasta entonces
Los Secretarios Técnicos para la Información y la Comunicación Social
serán nombrados por resolución del Secretario de Estado para la Información,
previo informe del Gobernador Civil, entre funcionarios de carrera de nivel
superior de la Administración Civil del Estado30.
Se afectan, por último, a la Secretaría de Estado para la Información,
una Dependencia de cada una de las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Cultura en Madrid y Barcelona.
La Orden 3 de Diciembre de 1979 establece la estructura orgánica de la
Secretaria de Estado para la Información (organigrama 2).
De todos los departamentos que la integran , destacamos la Secretaria
General, encargada de la organización general del régimen interior de los
servicios y, la Dirección General de Relaciones Informativas, unidad
administrativa encargada de facilitar información sobre las actividades del
Gobierno y de la Administración Central. Esta última, ejerce de conexión
institucional entre las Oficinas de Prensa y Asesorías Informativas de los
distintos Departamentos ministeriales, los Gobiernos Civiles y los organismos
Autónomos.
29 R.D. 1801/81 de 24 de julio, art. 4.3.
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IV.2. LA OFICINA DEL PORTA VOZ DEL GOBIERNO
El viernes 3 de Diciembre de 1982, prometió ante SM. el Rey Don
Juan Carlos el primer Gobierno socialista en la reciente Historia democrática
de España.
Entre muchos de los objetivos perseguidos por el nuevo Gobierno, el
fortalecimiento de la Presidencia fue fundamental. Alfonso Guerra en una
entrevista concedida a Ramón Orozco comentaba “hasta ahora en la
Presidencia del Gobierno, se ha seguido, a mi juicio,. un procedimiento
equivocado, y sobre todo, insuficiente. El equipo de Presidencia ha sido mucho
más reducido que el de una Delegación de un Ministerio de provincias.”31
Días más tarde un político socialista comentaba a la prensa “más de 200
personas trabajarán en el asesoramiento del Presidente.. .se pretende desterrar
la fontanería, y hacer de la Moncloa un único y fuerte centro de poder.” 32
No se llegó a esa cifra, pero se pasó de la media docena de personas que
en su día rodearon a los Presidentes Suárez y Calvo Sotelo a más de un
centenar alrededor de González. Fue tan llamativo el crecimiento burocrático
presidencial que, con el tiempo, el Palacio de la Mondoa pasó a denominarse
Complejo de Moncloa. Calvo Sotelo en sus Memorias dijo al respecto “ese
complejo fisico y arquitectónico agrava el otro complejo psíquico y espiritual
que aqueja al Presidente de la Moncloa, aunque tenga la mayona
parlamentaria y los vientos soplen a su favor.”33
~‘ Diario 16, 2 de noviembre de 1982, p.6.
Diario 16, 14 noviembre de 1982, pSi.
33CALVO SOTELO, Leopoldo: Memoria...Op. Cit., p.174.
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Uno de los cambios importantes operados por el nuevo Gobierno, se
centró en las relaciones con los medios de comunicación: “De momento,
parece que van a cambiar las relaciones con los medios de comunicación, que
con el nuevo Gobierno, van a estar más canalizadas a través de los medios
oficiales y con menos contactos directos entre ministros y periodistas... Pero,
eso sí, habrá, sin embargo, más ruedas de prensa con el Presidente del
Gobierno, costumbre que ya quiso implantar su antecesor en el cargo,
Leopoldo calvo Sotelo -que, efectivamente, compareció más veces ante la
prensa que Adolfo Suárez-, pero que no llegó ni mucho menos a las
expectativas que se habían creado.”34
El tema de la comunicación con la opinión pública fue un punto
pnmordial de la política informativa del Gobierno socialista. Antes de su
llegada al poder, Felipe González, planeaba no sólo continuar con la figura del
Portavoz del Gobierno implantada -aunque no con esta denominación- por sus
predecesores, sino potenciaría en aras de una mayor fluidez en las relaciones
Prensa-Poder.
Un mes antes de la llegada del Gobierno socialista al poder, Felipe
González, se ponía en contacto telefónico con el que fuera. su asesor durante la
campaña electoral, Julio Feo, y le proponía la portavocía del Gobierno.
“Empecé a hacer los “deberes”. Contacté con una serie de amigos, algunos de
ellos periodistas y empecé a preparar un esquema de lo que yo pensaba que
debía ser la Oficina del Portavoz del Gobierno. Queda montar algo parecido a
la Oficina del Portavoz de la Casa Blanca.”35 Diez días más tarde, sin
embargo, González comunicaba a Julio Feo que contaba con él como
Secretario de la Presidencia y con Eduardo Sotillos como Portavoz.
~“ Diario 16, 28 de noviembre de 1982, p.S.
~‘ FEO, Julio: Aquellos años, Ediciones E, Barcelona, 1993, p.2O7.
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En la misma línea que la Secretaria de Estado para la información, la
Oficina del Portavoz del Gobierno asumió el relevo de la comunicación
gubernamental con la Opinión Pública.
En diciembre del mismo alio, “para asegurar una política informativa
más abierta y constante, se crea la figura del Portavoz del Gobierno.”36 A pesar
de la nueva denominación y de la supresión de la Secretaría de Estado para la
Información, el titular de la nueva oficina tiene rango de Secretario de Estado
como su antecesor y desempeña al igual que este las labores de Portavocía.
En palabras del primer titular de la Oficina, “el Portavoz concentra en
su persona los esfuerzos dirigidos a que las ideas del Presidente del Gobierno y
su gabinete aparezcan fielmente reproducidas en los medios. Su relación con la
prensa, por tanto, es el tema más importante después del de informar y
concretar a su vez la perfección pública del Ejecutivo (...) El Portavoz es
simplemente la persona que encama un órgano administrativo y político que
ejerce funciones de interlocutor continuo y responsable entre el Gobierno y los
diversos medios de información.” i~’
La nueva administración heredó básicamente el organigrama y las
funciones de la desaparecida Secretaria de Estado para la Información. La
novedad a efectos político-administrativos es la inscripción de la figura del
Portavoz del Gobierno en los órganos de asistencia política y técnica del
Presidente y Vicepresidente del Gobierno38. El Portavoz del Gobierno como
Secretario de Estado, disfrutará de un gabinete al igual que los ministros y el
Presidente del Gobierno, como órgano de ayuda y asistencia encargado de la
formulación y coordinación de la política general.
36 R.D. 22/1982 de 7 de diciembre, preámbulo.
SOTILLOS, Eduardo: Transparencia Informativa en la Administración,
Boletín de Estudios Económicos, Separata, Bilbao, 1984, pp.379 y
380.
ltD. 3773/82 de 22 de diciembre de 1982.
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El Portavoz será titular de una Oficina de la que dependerán: la
Dirección General de Relaciones Informativas, a la que estarán adscritos los
Servicios Informativos, cuyo Jefe tendrá la categoría de Subdirector General, la
Dirección General de Cooperación Informativa, de la que dependerá la
Subdirección General de Acción Exterior y el Gabinete del Portavoz del
Gobierno.
Las Consejerías y Agregadurías de Información en las representaciones
diplomáticas de España quedan adscritas a la Oficina del Portavoz. Los
titulares de las Consejerías y Agregadurías de Información serán nombrados
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta del Portavoz del
Gobierno. Dependerán funcionalmente de la Oficina del Portavoz del
Gobierno:
- Las Asesorías informativas y las oficinas de Prensa de los
Departamentos que se integran en los Gabinetes de los respectivos Ministros.
- Los órganos informativos de los Gobiernos Civiles a que se
refiere el número 3 del artículo 4 del RD. 1801/81 de 24 de
julio.(organigrama 1 y 2)
Con la nueva reestructuración quedan suprimidos la Secretaría General,
con nivel orgánico de Dirección General, y el Gabinete Técnico con nivel de
Subdirección General, de la Secretaría de EstadQ para la Información. Las
restantes unidades de la misma, salvo las que hayan pasado a integrarse en la
Oficina del Portavoz del Gobierno, se integrarán en la Dirección general de
Medios de Comunicación Sociaút
•>~ R.D. 3773/82 de 22 de diciembre, disposición adicional 3~ 1.3.
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Desde 1982 a 1986, la Oficina del Portavoz del Gobierno fue un
órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno cuya función, era la de
40
auxiliar en sus funciones al Presidente y al Vicepresidente del Gobierno
Como ya anticipamos, el primer Portavoz del Gobierno Socialista fue
Eduardo Sotillos Palet. licenciado en políticas y periodista, fue corresponsal en
41
París y lisboa y Director de RNE. En el momento de su nombramiento
dirigía el diario Tribuna Vasca.
Felipe González confió las relaciones con la prensa a Eduardo Sotillos
por dilatada experiencia como periodista. Pensó que, como tal, le sería más
fácil entender y conectar adecuadamente con los medios de comunicación. Lo
cierto es que esfuerzos no escatimó en ello “Sotillos organizó una eficientísima
Oficina del Portavoz y realizó un esfuerzo importante para. suprimir canales de
información privilegiada para determinados medios, lo que le costó algún que
otro disgusto. Sin duda fue un magnífico Portavoz, pese a que la prensa lo
criticó mucho.” 42
El propio Sotillos justificaba su posición sobre el tema en una
Conferencia sobre la Transparencia Informativa en la Administración. “El
Portavoz mantiene también y debe mantener el principio de igualdad de trato
informativo para todos los medios. Ello implica que debe abstenerse
cuidadosamente de facilitar exdusivas informativas en la medida de los posible
y en consecuencia debe seguir la práctica de convocar a todos los medios, tanto
privados como estatales en un pulí predeterminado y con tina fórmula que sea
absolutamente equitativa; la información es de todos los administrados y
40
Se incluye la Oficina del Portavoz dentro de los órganos de
asistencia política y técnica al Presidente y al Vicepresidente del
Gobierno. Consultar R.D. 3773/82 de 22 de diciembre, art. 11.
41 Nombramiento R.D. 3387/82 de 7 de diciembre y cese ltD. 1084/85 de
3 de julio.42FE0 Julio: Op. Cit., p.2i8.
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algunas prácticas de privilegio estarían de alguna manera condicionando la
utilización democrática de la información. Por estas razones se ha
institucionalizado aquí en España y en casi todos los países occidentales la
convocatoria de medas de prensa a las que asisten los medios.” ~
En la relación entre el Gobierno y la Prensa existen también algunos
peligros. A juicio de Eduardo Sotillos, dos sobresalientes. El primero de ellos es
la excesiva cooperación entre ambos, manifestada en la demasiada sensibilidad
por parte de los medios informativos hacia las necesidades de la política
gubernamental. Con esta excesiva cooperación se puede caer en el olvido de
informar sobre importantes aspectos, llevando esto a su vez a la pérdida de
confianza por parte del ciudadano. El segundo peligro señalado sería la
demasiada competitividad. Con ello, se corre el riesgo de que el mensaje del
poder Ejecutivo no llegue al ciudadano, perdiéndose en las utilizaciones de los
medios e incluso de los propios funcionarios encargados de dar la versión de los
44
hechos desde el Gobierno
Con los años, una vez que dejó el cargo de Portavoz, Sotillos valoraba
su experiencia “yo creo que se hizo un esfuerzo importante por trasladar esos
mensajes, pero también reconozco algunos errores míos, personales. Por
ejemplo, me parece que fue un error, o acaso un error entre comillas, la
decisión de suprimir los canales de información privilegiada. Yo suprimí
aquellos canales de información que se suelen tener desde el Gobierno con una
serie de periodistas distinguidos o más destacados a quienes se filtran
determinadas informaciones o con quienes se tiene alguna clase de reuniones
para proporcionar background y off the record. Se trata de profesionales con
influencia en sus propios medios o sobre la opinión pública con quienes se
suele tener alguna clase de “atenciones” informativas, meramente informativas,
~‘ SOTILLOS, Eduardo: Op. Cit., p.38l.‘Idem,
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desde el Poder. Y yo, la verdad, es que hice una política consistente en tratar
del mismo modo, exactamente a un reportero de base y recién llegado a la
profesión periodística que a una firma ilustre del periodismo. Probablemente
fue un error hacerlo así, lo reconozco a esta distancia. Yo creía acertar, porque
me limitaba a aplicar un criterio estrictamente periodístico, pero posiblemente
nada político. Decía a mis colaboradores que “la noticia para quien se la
trabaja”. No era partidario de llamar a nadie para “vehicularle” una
determinada información en primicia o en exclusiva. Más bien el criterio que
se puso en vigor era que, ya que había muchos periodistas que llamaban
preguntando por una serie de materias o de asuntos, pues que se beneficiaran
quienes se habían tomado la molestia de llamar interesándose. . .El periodista
que no se contentaba con la versión que se proporcionaba. en la referencia del
Consejo de Ministros, y buscaba algo más, y te perseguía para completar un
matiz o un detalle..., pues ese periodista conseguía esa información
singularizada y distinta. Y posiblemente, digo ahora desde la distancia,
posiblemente eso no era rentable. »‘~~
El propio González en su insistencia en conectar con la opinión pública
del momento, en mas de una ocasión comunicaba a su portavoz su
preocupación “nuestro mensaje no llega a los ciudadanos, no conseguimos que
trascienda todo lo que hacemos, tenemos un claro problema de entendimiento,
de que nos comprendan, hacemos muchas mas cosas de las que llegan a la
‘, 46
gente...
En la rueda de prensa convocada con motivo del balance de los
primeros 100 días de gestión del gobierno socialista, st’ presidente insistía
nuevamente en el mismo tema “posiblemente ha habido errores de
información -y que me perdone el Portavoz del Gobierno-, que lo está
CAVERO, José: El PSOE. .Op. Cli., p.97.
~Idem, p.42.
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haciendo a mi juicio, bastante bien-, pero probablemente hay o se aprecia
algún defecto en la comunicación o en la transmisión de la información,
porque ha habido un cambio de usos, un cambio de hábitos. Es más dificil
recoger información en lo que algún profesional de la prensa llama la “M-30”
del Congreso de los Diputados (...) Ahora se recoge a través de la transmisión
que hace el Portavoz del Gobierno y de la que hacen los Ministros en los
ámbitos de su propia competencia ministerial (...) Son nuevos hábitos que,
naturalmente, dan lugar a nuevos estilos informativos y a nuevos esfuerzos
desde el punto de vista profesional para transmitir la infonnación.” ~‘
La preocupación por la transparencia informativa fue una constante en
el Gobierno socialista, fue sin duda la razón de ser de la Oficina del Portavoz
del Gobierno. Su primer Portavoz, Sotillos, diría acerca de la transparencia “es
dificil marcar ese tono de transparencia en las comunicaciones entre el
gobierno y los medios de comunicación. Y sin embargo es imprescindible que
eso se dé en una democracia (...) Lo necesario en toda democracia es que el
poder se sienta juzgado.” 48
Precisamente en pos de esa transparencia, Sotillos explicaba así la
política seguida en la Oficina que lideraba. La Oficina no puede en forma
alguna ejercer funciones de veto o de control de las informaciones que
aparezcan en los medios. El respeto a la libertad exige que el límite a este
mismo derecho se fije con los criterios éticos del propio medio de información
y con el respeto a los demás regulados por las leyes. Lo único que se puede
hacer y tenemos que hacer algunas veces, más de las que serían de nuestro
agrado, es desmentir o matizar informaciones que considere erróneas. Por
tanto, la Oficina no es un órgano de control o de represión de la actividad
informativa, ni tampoco un mecanismo, ni quiere serlo de propaganda politica.
~‘ CAVERO, José: Op. Cit.,p.44.
SOTILLOS, Eduardo: Op. Oit., p.3?B.156
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Pero sí de comunicación exacta de los hechos del gobierno para conocimiento
de los administrados, que es la función más legítima y prioritaria. No se puede
exigir que la oficina realice su función poniendo barreras informativas a la
actividad informativa, sancionando o tratando de impedir la publicación de
determinados temas. Si puede colaborar, mantener relaciones de información y
exigirle que se anticipe en todos los temas. Si puede colaborar, mantener
relaciones de información y exigirle que se anticipe en todos los temas que se
49
relacionan con la actividad y la política del gobierno.”
“En la Oficina del Portavoz del Gobierno raramente se utilizan técnicas
anónimas y aspiramos a que toda la información que se suministre sea “on the
record” con fuente atable, porque es la máxima garantía de que se corresponde
con un hecho cierto y que se elimina cualquier tentación de influencia o de
filtraciones interesadas por parte de la administración en los medios de
comunicación. Puede que sea una táctica un tanto ingenua, pero me parece
suficientemente honesta. Y es la que sinceramente estamos dispuestos a seguir
aplicando como política informativa en la actual gabinete.”
La Oficina del Portavoz comenzó a funcionar con no muchos recursos,
hecho del cual se quejaría Sotillos con posterioridad “los recursos eran
mínimos. Ni siquiera tenía un Ministerio, y contaba con un equipo de
colaboradores minúsculo que luego se fue ampliando. Yo no tenía capacidad
alguna para negociar con nadie el cupo del papel de prensa, ni las
subvenciones, ni nada de eso ~ Con el tiempo la Oficina contó con 200
trabajadores, la cuarta parte de ellos eran periodistas. Se atendieron una media
diaria de 500 consultas, principalmente telefónicas, se facilitaron “dossier”,
ampliaciones sobre temas específicos. etc. Desde la Oficina, se coordinaron
todos los gabinetes de prensa de los distintos departamentos ministeriales, se
~“ SOTILLOS, Eduardo: Op. Cit., p.38l.bO Idem, p.383.
ji CAyERa, José: El PSOE.. .Op. Oit., p.lOl.
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facilitó diariamente la información de las principales actividades de los
ministros y de los hechos informativos más relevantes y~ también estuvo en
conexión diaria con los gabinetes de prensa de las delegaciones de los gobiernos
de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Civiles y de
los Consejeros de Información y Agregados de prensa de las distintas
embajadas.
Las fuentes principales de información de la Oficina del Portavoz del
Gobierno son el Estado, el Gobierno, la Administración Central, las
Comunidades Autónomas, las Administraciones locales y periféricas y la
información exterior difundida por los medios extranjeros y por las embajadas.
Los periodistas también resultaron beneficiados a Ma hora de realizar su
trabajo. Terminaban los tiempos en los que las ruedas de prensa se hacían a la
puerta de la Moncloa en condiciones incómodas. Un centro de Prensa cómodo
y agradable, cerraba una etapa histórica para el ejercicio del periodismo
político.
Eduardo Sotillos estuvo al frente de la Oficina del Portavoz del
Gobierno hasta julio de 1985, fecha en la que fue sustituido por Javier Solana
Madariaga52, entonces Ministro de Cultura. Fue el propio Sotillos quién le
propuso como su sucesor en el cargo. La propuesta de Sotillos se
fundamentaba en la buena relación que Solana mantenía con los medios
informativos, si a esto se le añadía el peso político que le proporcionaba su
condición de ministro y de dirigente histórico del PSOE, el candidato era
perfecto.
Nombramiento R.D.1087/85 de 4 de julio y cese ltD. 730/1988 de 11
de julio.
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Felipe González acogía con buen criterio la candidatura de Solana. El
hecho de haber colocado en el cargo de Portavoz a un periodista, no había
dado todos los frutos esperados. La nueva fórmula implicaba la elección de un
político experimentado como el perfil idóneo de Portavoz.
A partir del R.D. 1087/85, la función del Portavoz del Gobierno es
desempeñada por un Ministro y en este supuesto se prevé por RD. 1157/85,
que en su apoyo o al frente de la Oficina figure un Secretario General.
Y, en efecto, Solana, fue muy bien recibido por los medios. En la prensa
del momento se recogían las siguientes impresiones “dan ganas de pensar que
la pesadilla de casi tres años -en los que ha habido escaramuzas, combates y
guerrillas entre un Portavoz inflexible y los periódicos- va a terminar. Si la
política no fuera una fuente de desconfianzas, habría que tomarse un respiro y
proclamar que el nombramiento de Javier Solana es una medida afortunada y
con imaginación. Si no estuviéramos escamados diría que se ha encendido una
luz en la Moncloa (...) Si el presidente buscaba un amigo de los periodistas
para sustituir a un insólito enemigo, lo ha encontrado. Con esta pinta de
hombre pacífico, Solana ha sabido mantener contacto con la prensa por
encima de los conflictos de cada día, porque tiene una virtud impagable para
un político: sabe olvidar con la misma rapidez con la que ojea un periódico (...>
Javier Solana, pasa a ser así el tercer hombre en importancia de la Moncloa.
No podía haber pensado mejor Felipe González la operación. Solana va a ser
una pieza fundamental en esta etapa que comienza y que terminará
próximamente en unas elcciones generales. La Moncíca no podía seguir
enfrentada a los periódicos por la gestión de un Portavoz. Había que colocar
allí a un hombre amigo de los periódicos y los periodistas, para intentar una
gestión fundamental: reparar los desconchados que las escaramuzas, los
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combates y las guerrillas han ocasionado. Ese hombre es Solana y quiere decir
“53
que una gran operación de imagen del Gobierno va a empezar.
Sin duda la llegada de Solana a la Portavocía inauguró un periodo de
entendimiento con los medios de comunicación. Fueron las suyas unas
relaciones tan buenas que se le llegó a apodar el “director de la oficina de besos
y abrazos”54. Solana estuvo a la altura de las circunstancias y supo ofrecer a su
presidente aquello que esperaba y por lo que en su día le dio el cargo; brillantez
yautoridad moral en unas intervenciones rodeadas de cordialidad.
A Javier Solana, la opinión pública también le dio la bienvenida al
nuevo cargo que compartiría con el de Ministro de Cultura. En una encuesta
realizada por los medios de comunicación, el 55% de los entrevistados
juzgaban como positiva la nueva adquisición del gobierno socialista. La misma
encuesta reflejaba que un 36% de españoles ven con buenos ojos la marcha del
anterior Portavoz, Eduardo Sotillos55.
Quizás Sotillos recordara al final de su gestión aquellas palabras que
pronunció en una conferencia y que decían lo siguiente:”...la historia nos
demuestra que los periodistas pueden contribuir a la ineficacia, inutilización e
incluso caída de un Portavoz, quejándose en el sentido de que no responde
exactamente a las peticiones de acceso al presidente o no proporciona una
información exacta sobre las actividades y la política de gobierno, pero
normalmente (y esta es la otra cara de la moneda) no ayudan mucho si piensan
que alguna vez el Portavoz está haciendo un buen trabajo.”56
Diario 16, 4 de julio de 1985, p.2 y ss.
CAVERO, José: Op. Oit., p.lOS.
Diario 16, 5 de julio de 1985, p.5
56 SOTILLOS, Eduardo: Op. Oit., p.379
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Con la creación de la Oficina del Portavoz del Gobierno se entra de
lleno en la definitiva concepción de una Administración Comunicativa en
términos parejos a los de las administraciones comunicativas de las
democracias occidentales. A partir de este momento, la Administración
Comunicativa española va a experimentar un progresivo despegue en
consonancia con la preocupación gubernamental por conectar adecuadamente
con la opinión pública. El paulatino aumento de los recursos administrativos,
tanto técnicos como humanos, junto al también progresivo reconocimiento
político de la figura destinada a ser el interlocutor gubernamental, confirman la
importancia de la reciente administración comunicativa española.
Nos queda, por último, reseñar que de entre las actividades realizadas
por la Oficina del Portavoz destacó la denominada Cobertura Informativa. Sus
objetivos son informar a la opinión pública nacional y en el exterior a través de
los medios de comunicación y difusión, de la política general del Gobierno, la
cobertura informativa de los actos oficiales, viajes y visitas de Jefes de Estado,
Presidentes de Gobierno, Ministros y personalidades; la recepción, análisis e
informes al Gobierno de las noticias y opiniones de la actualidad. En definitiva,
el programa cobertura informativa se dirige a mantener informada a la opinión
pública de las actividades del gobierno en los diferentes ámbitos de su
actuación política y administrativa y a potenciar el conocimiento y la imagen
de España en los medios informativos extranjeros.
Hasta la creación del Ministerio del Portavoz del Gobierno, el programa
cobertura informativa estuvo a cargo de la Oficina del Portavoz. En el próximo
capítulo tendremos la oportunidad de observar, acudiendo a las tablas, como,
en líneas generales ,y a partir de 1 985 (fecha en la cuál Solana se hace cargo de
la Portavocía), la actividad informativa del Gobierno experimenta un notable
incremento con respecto a la etapa Sotiulos. Desde este año y hasta 1988,
fecha de la creación del Ministerio, se realizan una media de 200 comunicados
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y 52 reseñas y medas de prensa de los Consejo de Ministros. La relación con
los medios nacionales y extranjeros y la coordinación informativa con los
departamentos fue diaria.
Otro de los datos significativos del crecimiento del papel del Portavoz
del Gobierno, lo constituye el capítulo de presupuestos. En el capítulo y,
tendremos ocasión de apreciar a través de las tablas correspondientes al
Bloque A, un crecimiento constante y progresivo del presupuesto total
destinado al Portavoz del Gobierno. En la fig. 2 se aprecia con claridad una
primera etapa de crecimiento que abarca desde 1983 hasta 1988 inclusive.
En cuanto a las partidas de Bienes y Servicios y de Personal, en la etapa
a cargo de la Oficina podemos comprobar una estabilidad en ambos capítulos
en los años centrales. Siendo más significativa la partida destinada a Personal
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CAP. V EL MINJSTEMO DEL PORTA VOZ DEL
GOBIERNO
La definitiva consolidación de la función del Portavoz del Gobierno en
España llegó en 1988 con el 40 Gobierno Socialista de Felipe González. Una
de las innovaciones de este Gobierno fue la creación del Ministerio del
Portavoz del Gobierno. Con la elevación de la función de portavocía
gubernamental al mas alto rango de la Administración se confirma la
importancia dada a la comunicación con la opinión pública. Las directrices de
la función del Portavoz ya estaban trazadas. El Gobierno socialista insitía en
“conseguir una comunicación más fluida, más eficaz y más ágil con los
ciudadanos, para así darles a conocer los resultados de sus acciones, facilitando
la labor de los medios informativos.”’
Rosa Conde es nombrada Ministro Portavoz el 1 I de julio de 19882,
permaneciendo en el cargo hasta junio de l993~. Con casi cinco años de
ejercicio de la Portavocía Gubernamental, se convierte en la persona más
veterana en la historia de la Portavocía gubernamental española.
Pocos días después de su nombramiento, en una entrevista concedida a
Fernando Baeta, dijo: “La sociedad tiene que esperar de esta Portavoz un
transmisor, lo más fiel posible, de la política del Gobierno. Entendiendo que no
es sólo un emisor de información, sino que es una persona que está dando esa
información dentro de un contexto más amplio que es la política social de este
40 Gobierno de Felipe González. .. mi misión fundamental, entiendo yo, es
CAVEflO, José: El PSOE. ..Op. Cli., p.i9l.
2 R.D. 731/1988 de 11 de julio.
R.D. 896/1993 de 7 de junio.
Diario 16, 25 julio 1988.
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hacer especial hincapié en que la acción del Gobierno, la gestión de las cosas
que a diaño hace el Gobierno llegue a la sociedad a través de los medios de
comunicación, Fortaleciendo ini comunicación con ellos.”5
A lo largo de todo el mandato de Rosa Conde, la función del Portavoz
no cambió sustancialmente. Las formas experimentaron alguna variación. En la
última etapa de su mandato, se estrenó nuevo escenario informativo. La sala de
prensa donde habitualmente se concedían las medas de prensa seguía siendo la
misma, la gran mesa desde la que la Portavoz se dirigía a los medios de
comunicación se cambió por un atril.”Algunos periódicos hablaron de “nuevo
estilo americano” y otros de la influencia “sajona” en este ¡nodo de actuación
de la Miistra Portavoz: de pie ante los informadores, al igual que había
comenzado a intervenir, pocos meses antes, el propio Presidente, desde la
escalinata del palacio de La Moncloa. Rosa Conde- como los portavoces de la
Casa Blanca o del Pentágono durante la reciente Guerra del Golfo pérsico- iba
dando respuesta a cada pregunta tras indicar el turno a cada informador e
invitarle, por su nombre, a tonrn parte.”6
Diario 16, 25 de julio de 1988.
CAVERO, José: El PSOE. .Qp. CiÉ., ppi9O y as.
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Vi. LA ORGANIZA ClON ADMINISTRA TWA
En la actualidad, la mayoría de los Gobiernos disponen de una
Administración Comunicativa perfectamente conformada. Las diferencias
entre las estructuras administrativas dedicadas a la difusión de la información
gubernamental obedecen a las distintas concepciones funcionales y a las
diversas evoluciones históricas. Ante todo, las circunstancias políticas son las
que condicionan en gran medida la forma que adoptan los órganos
informativos de sus respectivos gobiernos. Si nos ceñimos solamente al estudio
de las estructuras administrativas dirigidas a la difusión de la información
gubernamental , esto es, a la emanada del Poder Ejecutivo, podemos encontrar
algunas fórmulas semejantes, pudiéndose establecer varios sistemas el sistema
uniorgánico, según el cuál un órgano de la Administración central coordina las
funciones de comunicación Social del Gobierno en su conjunto. Con
denominaciones, estructuras y funciones diferentes, éste es el sistema vigente
en España y algunos países de la Comunidad como Alemania y los Países
Bajos; así como los de Chile, Venezuela; y algún pais árabe como Egipto. (Ver
Anexo). En el sistema biorgánico, como su propio nombre indica, existen dos
estrcturas que se reparten las funciones informativas del Estado, de acuerdo
con sus contenidos y destinatarios. Por un lado, hay un orgáno dedicado a la
difusión concreta e inmediata de las actuaciones del Ejecutivo. Se trata de un
Portavoz de carácter político, que cuenta con una pequeña estructura. Sus
destinatarios directos son los periodistas. Por otro lado, hay otro orgáno que se
encarga de la información institucional sobre la realidad del país, enfocada a
medio y a largo plazo. Normalmente son organismos más bien amplios, con
mucho personal y amplios presupuestos. Sus destinatarios no son sólo los
periodistas, sino también otros sectores de la sociedad o el público en general.
Este modelo, con diferencias en muchos aspectos, es el que existe en algunos
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paises europeos (Reino Unido, Bélgica, Italia) y Estados UnicLos. También es el
sistema vigente en la Comisión de las Comunidades Europeas. (Consultar
anexos). Por último, por la especial distribución de los órganos del poder
político (Jefe de Estado, Jefe de Gobierno...) en algunos países existen varios
órganos dedicados a la información. En realidad, el sistema pluriorgánico es
una extensión del sistema bimembre antes descrito, por lo que pueden existir
vanos portavoces políticos o varios órganos dedicados a la información
institucional. Este es el caso de Francia y de Marruecos.
En España, a excepción de la 11 República, dónde ya vimos el
funcionamiento de un sistema biorgánico, se impone un sistema uniorgánico
de difusión de la información gubernamental. Esto es, un órgano de la
Administración central coordina o dirige las funciones de comunicación social
del gobierno en su conjunto.
El sistema uniorgánico de difusión de la información gubernamental en
España mantiene una cierta permanencia y continuidad en el tiempo desde
principios de siglo.- Salvando, eso sí, la distancia que imponen distintos
criterios funcionales de difusión de la información. Criterios que, como hemos
anticipado, vienen condicionados por el contexto político del momento.
Desde el inicio de la andadura del Gobierno socialista en España, la
preocupación por conectar adecuadamente con la opinión pública ha sido una
constante. El progresivo interés por potenciar las relaciones prensa-poder,
culminó en 1988 con la elevación de la Oficina del Portavoz -a cargo de un
Ministro desde 1985- a la categoría de Ministerio. Es, sin duda, la concesión
del rango ministerial a la Portavocía gubernamental el más fiel exponente de la
importancia que el Gobierno del momento concede a la opinión pública.
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El hecho de otorgar el rango ministerial a la Portavocía del gobierno
tiene importantes implicaciones. En primer lugar y, como ya hemos recalcado,
supone la definitiva consolidación de la figura del Portavoz dentro de la
Administración Pública Española. Como Jefe de su Departamento, el Ministro
Portavoz, al igual que el resto de los Ministros, goza de importantes
atribuciones y entre ellas: la iniciativa, dirección y alta inspección de todos los
servicios; la preparación de proyectos de ley y de reales decretos y el ejercicio
de la potestad disciplinaria; la resolución en última instancia, en via
administrativa, de los recursos contra acuerdos de autoridades del
Departamento; formular anteproyectos de presupuesto del mismo y disponer
los gastos no reservados al Gobierno.
El Ministro Portavoz dispone de un Departamento propio e
independiente, con amplios poderes presupuestarios y de gestión; al margen de
las consecuencias políticas que se puedan derivar. El Ministro formula y decide
dentro de las directrices de su gobierno y de su partido, el programa político de
su Ministerio, quedándole un considerable margen de decisión propia.
En el orden político, si cabe el más importante, la creación de un
Ministerio para el Portavoz revela la importancia política atribuida a esta
función. El Portavoz deja de ser mero testigo de la gestión gubernamental
emanada del Consejo de Ministros y pasa a ser actor de la política
gubernamental al formar parte activa del Consejo de Ministros. Abandona su
función de espectador en las reuniones del Consejo para participar corno
miembro de pleno derecho a la hora de elaborar las políticas gubernamentales.
En este sentido confluyen en el cargo dos funciones; la de Portavoz y la de
Ministro. Como Portavoz escucha para luego transmitir a la opinión pública;
cómo Ministro participa directamente en la elaboración de la politica del
Gobierno. Desde esta perspectiva podemos deducir la posición privilegiada del
Portavoz que, aunque sigue políticamente adscrito a la Presidencia, se
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“independiza” de esta para trabajar conjuntamente con el equipo de Gobierno
en sus más altas decisiones.
Esta no es la primera vez que confluyen las dos funciones en un mismo
cargo. Años atrás el Ministro de Cultura compartía el cargo de Portavoz del
Gobierno. Pero sí es ésta la primera vez que la Portavocía goza de una cartera
en exclusiva sin tener que compartirla con otras competencias.
Quizás el más fiel exponente del fortalecimiento de la figura del
Portavoz haya sido el integrarle como miembro del Gobierno con todas sus
consecuencias.
En otro orden de cosas, el nacimiento de este Ministerio, en el contexto
general de la evolución de la Administración Pública Española, supone un paso
más en el crecimiento y ampliación de las tareas administrativas. La
Comunicación con la Opinión Pública, pasa de esta manera a considerarse
tarea prioritaria de Gobierno y para que ésta prioridad se desarrolle
adecuadamente se crea un órgano independiente, capaz de desarrollar y
canalizar las políticas informativas gubernamentales.
El Ministerio del Portavoz del Gobierno se crea por R.D. 72/1988 de
11 dc julio. Corresponde al Ministerio del. Portavoz según el art.3. 1 del
mencionado decreto “la elaboración y difusión de los comunicados ordinarios
del Gobierno y de su Presidente, la reseña de las actividades del Consejo de
Ministros y de la Presidencia del Gobierno; la coordinación de los servicios
informativos de la Administración del Estado en España y en el exterior y las
relaciones habituales con los medios informativos nacionales y extranjeros.”
Corresponde, en definitiva, al Ministerio del Portavoz del Gobierno, las
funciones atribuidas hasta el momento a la Oficina del Portavoz del
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7Gobierno
Para la realización efectiva de las citadas funciones el Ministerio se
organizará según R.D. 834/1988 de 29 de julio, en las siguientes unidades
orgánicas}organigrama 1)
La Subsecretaría del Portavoz del Gobierno, que se encargará de
llevar a cabo las funciones generales de planificación y programación
administrativas de las actividades y, del control económico y eficacia de los
servidos. De otra parte, la Subsecretaría se hará cargo de las relaciones con los
servidos de la Administración del Estado en el exterior en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y las relaciones con otros departamentos y
con otras Administraciones públicas, en lo relativo a la competencia del
Ministerio.
En general, la Subsecretaría se encargará del conocimiento de los
asuntos de carácter general o indeterminado no atribuidos a otros órganos o
unidades del Ministerio y, de la representación del Departamento por
delegación del Ministro.
De la Subsecretaría del Ministerio del Portavoz del Gobierno, dependen
las siguientes unidades:
Con nivel orgánico de Dirección General:
La Dirección General Técnica y de Servicios.
Esta Dirección es la encargada de la administración de personal, régimen
interior, ordenación de la infraestructura y dotación de medios materiales del
departamento, la cuestión económico-financiera y presupuestaria. Lleva la
inspección de los Centros Directivos y unidades del departamento y la
modernización y funcionamiento de los servicios.
-~ R.D. 727/1988 de 11 de julio, art.3.3.
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En otro orden de cosas la Dirección General Técnica y de Servicios lleva
a cabo la elaboración de estudios, informes, propuestas y proyectos de normas,
el asesoramiento técnico y apoyo a los órganos superiores del Departamento y
la sustanciación de los recursos, quejas y reclamaciones interpuestas contra
actos de los órganos y servicios del departamento. Por último, se ocupa de la
preparación de los asuntos propios del departamento para su elevación al
Consejo de Ministros.
Dependen de la Dirección General Técnica y de Servicios, con nivel
orgánico de Subdirección General:
- la Subdirección General de Servicios.
- La Secretaría Técnica.
-La Oficina Presupuestaria.
Dentro de la Subsecretaría del Portavoz del Gobierno se haya también
con carácter orgánico de Dirección. La Dirección de Relaciones
Informativas. Esta Dirección dependía desde 1982 de la Oficina del Portavoz
del Gobierno8 teniendo a su cargo un Subdirector General.
Corresponde a esta Dirección, la elaboración de análisis e informes
sobre noticias y opiniones de actualidad, la elaboración y transmisión de las
informaciones que demanden los medios de comunicación social sobre las
actividades del Gobierno y de la Administración del Estado. Se ocupa
igualmente de la asistencia material y técnica a las actividades y
comparecencias del Presidente, Vicepresidente y Ministros del Gobierno.
R.D. 3773/1982 de 22 de diciembre, art.11.i.
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Dependen de esta Dirección:
- la Subdirección General de los Servicios Informativos, a la que corresponde la
elaboración de informes diarios sobre opinión e informaciones de actualidad.
- la Subdirección General de Análisis y Documentación, encargada del análisis
de la documentación, su tratamiento, microfilmación y archivo.
Por último, la Dirección General de Cooperación Informativa fue
un órgano dependiente desde 1982 de la Oficina del Portavoz del
Gobierno9 hasta que pasó a integrarse al Ministerio del Portavoz del Gobierno.
La Dirección general de Cooperación Informativa se encarga de dirigir
la acción informativa en el exterior desarrollada por las Consejerías y
Agregadurías de Información de las representaciones diplomáticas en España.
Se ocupa así mismo del apoyo informativo y acreditación de corresponsales
extranjeros y de la cobertura informativa de las visitas yviajes de Estado.
Con nivel orgánico de Subdirección General, dependen de esta
Dirección:
- La Subdirección General de Relaciones y Cooperación, a la que corresponde
el tratamiento de la información de las Consejerías y Agregadurías, la
acreditación y relaciones con los corresponsales extranjeros y la cooperación
con los informadores.
- La Subdirección General de Difusión de la Información, a la que corresponde
la distribución de la información a los servicios en el exterior.
Completan el organigrama del Ministerio del Portavoz del Gobierno,
con nivel orgánico de Subdirección General:
- El Gabinete Técnico.
- La intervención delegada de la intervención General del Estado.
R.fl. 3773/1982 de 22 de diciembre ,artll.1.
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- El Servicio Jurídico del Departamento.
Y, por último, las Consejerías y Agregadurías de Información de las
representaciones diplomáticas de España.
Funcionalmente dependen también de la Subsecretana:
- Las Oficinas de Prensa y Asesorías Informativas de los Departamentos
Ministeriales y de los Organismos Autónomos y Entidades Públicas del Estado.
- Los Organos Informativos de los Gobiernos Civiles.
Las Consejerías y Agregadurías de Información de las representaciones
diplomáticas de España, quedaron adscritas según el art. 11.2 del RD.
3773/1982 de 22 de diciembre a la Oficina del Portavoz del Gobierno, siendo
los titulares de las mismas nombrados por el Ministro de Asuntos Exteriores a
propuesta del Portavoz del Gobierno.
Las Oficinas de Prensa y Asesorías Informativas de los Departamentos
Ministeriales, dependían funcionalmente de la Oficina del Portavoz del
Gobierno según el art. 11.3 del mencionado Decreto. Así mismo, dependían
funcionalmente de dicha Oficina los Organos Informativos de los Gobiernos
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V2. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRA ClON COMUNICA UVA
Es la partida de personal con toda seguridad, la más desconocida de
todas, en cuánto a número, categorías y funciones. La determinación del
numero de efectivos y distribución del personal al servicio de la
Administración Comunicativa en España, no es fácil si tenemos en cuenta
algunas consideraciones. En primer lugar, las estadísticas funcionariales en
España han sido tradicionalmente escasas y pobres de contenido. Como diría
Alejandro Nieto, “por muy sorprendente que parezca, la realidad es que se
desconce el número de servidores del Estado”’0. Entre las causas más
sobresalientes de este hecho, cabe destacar: “la opacidad crónica de los
Presupuestos Generales del Estado para descubrir a través de sus partidas datos
de interés sobre el personal público...; el desinterés de los gestores de personal
por conocer en profundidad las diferentes parcelas del mismo...; el déficit al
parecer insuperable de nuestra Administración en el campo estaclistico, etc.”’
En segundo lugar, la Administración Comunicativa en España es muy
reciente. Su estudio como tal no existe. El hecho de no considerar a la
Administración Comunicativa como una parcela independiente de la
Administración Estatal, hace que, en la mayoría de las ocasiones las dotaciones
personales y presupuestarias aparezcan englobadas en otras partidas.
Normalmente, en las partidas del organismo al que están adscritos. Así, por
ejemplo, en el caso de la primera etapa de la Secretaría de Estado para la
Información, las dotaciones presupuestarias y de personal, aparecen englobadas
en el capítulo que corresponde a la Presidencia del Gobierno, lo que impide ver
Citado por ALVAREZ RICO, Manuel y GONZALEZ HABA GUISADO, Vicente
en Administración y Función Pública en España, Libertarias,
Madrid, 1992, pg. 337.
Idem, pi338.
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qué parte de todo ello pertenece a labores de Administración comunicativa.
En España el porcentaje de personas que han trabajado para la
Administración Comunicativa ha sido muy pequeño en proporción al tamaño
del organismo al que sirven. Ello ha dificultado sobremanera el análisis
pormenorizado del personal al servicio de la Administración Comunicativa. No
hay que olvidar que la Historia de nuestra Administración comunicativa es
muy reciente y, aunque desde el principio las funciones e incluso la
organización aparecen muy definidas , no ocurre lo mismo con partidas como
la que aqui nos ocupa. Ya vimos, por ejemplo, como en el Negociado de
Información y Censura de Prensa aparecen daramente definidos su estructura
y sus funciones y no el personal que trabajaba en el mismo. Ni siquiera en la
etapa inaugurada por la Secretaría de Estado para la Información, existen datos
fiables para un análisis adecuado de su personal. Sobre este periodo tan sólo
disponemos de la declaración de Julián Barriga Bravo, encargado de poner en
funcionamiento la Secretaría de Estado para la Información, que asegura que
ésta comenzó con aproximadamente 30 personas que procedían en su mayoría
de la extinta Dirección General de Prensa, a la que se incorporaron más tarde
periodistas de los Medios de Comunicación Social del Estado.
En el periodo de la Oficina del Portavoz del Gobierno, encontramos
más datos acerca del personal. En 1980, trabajaban para la Oficina 137
funcionarios. Eduardo Sotillos llegó a contar con 200 trabajadores a su
servicio, una cuarta parte de los cuáles eran periodistas.
Con la creación en 1988 del Ministerio del Portavoz del Gobierno, las
partidas de personal aumentan y la información sobre el mismo es más
completa.
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Las categorías de trabajadores al servicio del Ministerio del Portavoz del
Gobierno son idénticas a las del resto del personal de la Administración
Pública. Esto es: personal funcionario, personal laboral (fijos y eventuales),
altos cargos, personal eventual de Gabinetes y personal vario.
En comparación con el resto de los Ministerios, las dotaciones de
personal para el Ministerio del Portavoz del Gobierno, son las más pequeñas,
lo que es lógico si tenemos presente que es el más pequeño de todos ellos.
Cuenta desde su inicio y hasta el final de su existencia con una media
aproximada de 300 personas, seguido por el Ministerio para las
Administraciones Públicas con 3.019 y el Ministerio de Relaciones con las
Cortes con 3.129. 12
De estas 300 personas sólo una tercera parte es personal funcionario.
13Para 1989, 104 funcionarios y para 1991, 94 funcionarios.
En realidad, sólo 100 personas más trabajan para el Ministerio del
Portavoz de Gobierno con respecto al número de trabajadores de la Oficina del
Portavoz del Gobierno. El aumento no es significativo si pensamos en que se
pasa de una Oficina a un Ministerio. Hay que tener presente que, como ya
anticipamos, el paso de un organismo a otro obedece más a la importancia
política dada a la figura del Portavoz del Gobierno, lo que no redundó a
primera vista en aumentos significativos de personal ni de presupuestos.
12 Datos para 1991.
13 Consultar cuadros anexos.
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RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAl
FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL PORTA VOZ DEL GOBIERIVO (1989) *
Denominación del puesto Dotaciones
SECRETARIA DEL MINISTRO
Jefe Secretaria del Ministro 1
ide Adjunto Secretaria 1




Vocal Asesor Coordinador 1
Vocal Asesor 2




Jefe Servicio Programación 1
Secretario Director General 2
Secretario Puesto Trabajo 30 8
SECRETARIA SUBSECRETARIO
Jefe Secretaria Subsecretario 1
Jefe Adjunto Secretaria 1
Secretario de Subsecretaria 2
GABINETE TECNICO SUBSECRETARIO
Jefe del Gabinete Técnico 1
Secretario Subdirector General 1
SERVICIO JURIDICO
Letrado Jefe A 1
Secretario Subdirector General 1
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INFORMATIVAS
UNIDAD DE APOYO
ConsejeroTécnico 1
Jefe Serv.Sistemas Informáticos 1
Secret~rio Director General 2
SUBDII4ECCION GENERAL DE SERVICIOS INFORMATIVOS
Subdirector General
Jefe Servicio Estud¡os y Publicaciones
Jefe Sección n0 24 1Secretario Subdirector General 1
Jefe Negociado n0 14




Jefe Negociado n018 2
Jefe Negociado n0 16
Secretario Subdirector General 1 -
Jefe Negociado n0 14
Operador periférico n0 13 2
Auxiliar Oficina no 9
DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN INFORMATIVA
UNIDAD DE APOYO
Conselero Técnico
Secretario Director General 2




Jefe Servicio Información 2
‘l’écnico n0 23 1
Jefe Sección n0 70
Técnico Superior no 20 1
Jefe Negociado n<’16 ¡
Secretario Subdirector General 1
Jefe Negociado n<’14
Auxiliar Oficina n012 1
Ayudante administración n0 11
Auxiliar oficina n0 10 1
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSION DE LA INFORMACION
Subdirector General 1
Jefe Servicio
Jefe Sección n0 24 2
Jefe Negociado n016 ¡
Secretario Subdirector General 1
Jefe Negociado n” 14 1
Auxiliar Oficina n<’ 9
DIRECCION GENERAL TECNICA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE APOYO
Secretario Director General 2
SUBDI[RECCION GENERAL DE SERVICIOS
Subdirector General
Jefe Servicio Personal y Régimen Interior 1
Jefe Servicio 2
Jefe Servicio n”24 2
Jefe Sección n~’22
Jefe Negociado n0 18 2
Jefe Negociado n0 16 3
Secretario Subdirector General 1
Jefe Negociado n”14 2
Auxiliar Oficina n010 2
Auxiliar Oficina n<’9 1
SECRETARIA IIECNICA
Subdirector General 1
Secretario Subdirector General 1
OFICINA PRESUPUESTARIA
Subdirector General
Secretario Suhdirección General ¡
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 104
* FUENTE: Resolución de 28 de diciembre de 1989, B.O.F núm. 24.
REL4 ClONPUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
MINISTERIO DEL PORTA VOZ DEL GOBIERNO (1991> *
SECRETARIA DEL MINISTRO
Jefe Secretaria del Ministro
Jefe Adjunto Secretaria






Consejero Técnico de coordinación
Consejero Técnico 1
Jefe Servicio Comunicación ciudadanos 1
Jefe Servicio Propramación
Secretario Director General 2
Secretario Puesto Trabajo 30 8
SUBSECRETARIA
SECRETARIA DEL SUBSECRETARIO
Jefe Secretaria Subsecretario 1
Jefe Adjunto Secretaria
Secretario de Subsecretaria 1
GABINL’1T TEGNICO DEL SUBSECRETARIO
Jefe del Gabinete Técnico
Secretario del Subdirector General
SERVICIO JURIDICO
Letrado Jefe A ¡
Secretario Subdirector General 1
DITRECCION GENERAL TECNICA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE APOYO
Secretario Director General
SUEDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
Subdirector General
Jefe Servicio Personal y régimen interior 1
Jefe Sección gestión de personal
Programador de primera
Jefe negociado Registro e infor, Admtva. 1
Jefe Negociado n0 16 3
Secretario Subdirector General 1
Auxiliar Oficina n0 9
SECRETARIA TECNICA
Subdirector General 1
Jefe Servicios Sistemas Informáticos 1
Jefe Servicios Estudios y Publicaciones 1
Jefe Sección n024
Analista programador 1
Secretario Subdirector General 1
Operador periférico n013
Auxiliar oficina n010 1
OFICINA PRESUPUESTARIA
Subdirector General 1
Jefe Servicio contratación 1
Jefe Servicio Gestión Económica
Jefe Sección n024 1
Jefe Sección n022 2
Cajero pagador 1
Secretario Subdirector General
Jefe Negociado n0 14 1
Auxiliar informática n012 1
auxiliar oficina n0 lO 1
1)IRECCION GENERAL DE RELACIONES INFORMATIVAS
UNIDAD DE APOYO
Consejero Técnico 1
Jefe Negociado n018 2
Secretario 1)irector General 2
Jefe Negociado n0 16 2
Jefe Negociado na 14 1





Jefe Negociado n”14 1
SUBDIRECCION GENERAL DE ANAUSIS Y DOCUMENTACION
Subdirector General 1
Secretario Subdirector General 1
Auxiliar Oficina n09 1
DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INFORMATIVA
UNIDAD DE APOYO
Consejero Técnico 1
Secretario Director General 2
SUI3DIRECCION GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACION
Subdirector General 1
Jefe de Servicio 1
Jefe Sección Información 2
Técnico n<’23 1
Jefe Sección n<’20
Técnico superior n020 1
TOTAL PUESTOS PERSONAL FUNCIONARIO 94
‘FUENTE: Resolución 10 de mayo de 1991, H.O.E. de 19 de Junio, núm. 146.
ESTUDIO COMPARATIVO DE L4 SITUACION DEL PERSONAL DEL SECTOR
PUBLICOESTA TAL. MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO
.
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Como podremos comprobar, en líneas generales, las funciones,
actividades y competencias del Ministerio del Portavoz del Gobierno fueron las
mismas que las de la Oficina del Portavoz del Gobierno. Es necesario tener
presente que la importancia de la transformación de un organismo en otro,
obedece más a cuestiones de orden cualitativo que cuantitativo. Queremos
decir con ello, que el órgano administrativo fue básicamente el mismo, que no
experimentó cambios significativos que no estuvieran en consonancia con la
propia dinámica de toda organización. Sí cambió la concepción de la Función
de Portavoz Gubernamental, en la medida en que se le otorgó especial
consideración al dotarle de una cartera en igualdad de condiciones que al resto
del Gobierno. Si el Ministerio del Portavoz no tuvo grandes dotaciones
presupuestarias ni infraestructura de envergadura similar a la de cualquier otro
Ministerio, si tuvo, al menos, y esto ya es importante, a efectos políticos la
misma consideración que el resto de sus homológos.
Básicamente le corresponden al Ministerio del Portavoz del Gobierno,
según al art.3.2 del R:D. 727/1988 de 11 de julio, las funciones que le eran
atribuidas hasta la fecha a la Oficina del Portavoz del Gobierno. Dichas
funciones referidas en el art.3, 1 del mencionado decreto, son las siguientes:
1. Elaboración y difusión de la información oficial del Gobierno y de su
Presidente, así como la reseña de las actividades del Consejo de Ministros y de
la Presidencia del Gobierno. Cabe hacer referencia a las medas de Prensa
,
posteriores al Consejo de Ministros, apoyadas por la distribución de la
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referencia de lo tratado en el Consejo; acompañada así mismo de información
complementaria pertinente como por ejemplo, los resumenes y valoración de
los acuerdos más destacados, biografia de nombramientos, etc. Cuando las
circunstancias lo requieren junto al Portavoz, puede comparecer un miembro
del Consejo de Ministros para hablar de un tema especifico del área de su
competencia. En ocasiones, se recurre al comunicado oficial, que da cuenta
de alguna medida concreta que se ha adoptado o de la postura del Gobierno en
algún tema.
También existen las denominadas consultas individuales, que son
formuladas por los periodistas nacionales o extranjeros, a través de cualquier
medio- teléfono, fax, por escrito,etc.- requiriendo información sobre algún
tema en concreto’4. Decir que estas prácticas -aún vigentes- no han
experimentado cambios desde la creación de la Secretaria de Estado para la
Información.
2. La coordinación de los servicios informativos de la Administración del
Estado en España y en el exterior.
3. Las relaciones habituales con los medios informativos nacionales y
extranjeros.
El Ministerio del Portavoz del Gobierno, se encarga en definitiva de
canalizar y centralizar la información emanada de los organismos oficiales.
14 Información obtenida en la Presidencia del Gobierno.
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COBERTUR4 INFORMA TIVA
Dentro del apanado que los Presupuestos Generales del Estado dedican
al Portavoz del Gobierno -Sección 28- existe un único programa denominado
Cobertura Informativa que “desarrolla la política informativa del Gobierno,
coordinando los Servicios Informativos de la Administración del Estado y
manteniendo la debida relación con los medios de comunicación social.”’5
Como ya vimos, hasta 1988 este programa estuvo a cargo de la Oficina del
Portavoz del Gobierno.
Los objetivos de la política informativa del Gobierno desarrollados por
este programa básicamente han sido los mismos desde sus orígenes. Estos son:
- Mantener informada a la opinión pública de las actividades del Gobierno en
los diferentes ámbitos de su actuación política y administrativa.
- Potenciar el conocimiento y la imagen de España en los medios informativos
extranjeros.
La Sección 28 de los Presupuestos Generales del Estado recoge, la
descripción general de los objetivos del Sector. “Las lineas de acción de la
política informativa a desanollar por este Ministerio en los próximos años se
han visto alteradas por dos circunstancias de la mayor trascendencia y a la que
el Departamento , con los medios de que dispone trabaja para dar la respuesta
adecuada. Por una parte es evidente que el panorama infonnativo español es
hoy más plural, rico y complejo que unos años atrás, fruto de la ampliación y
expansión de la oferta que se ha operado en el mundo de la comunicación. En
P.G.E., 1989, seccIón 28, Descripción General de los Objetivos del
Sector.
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efecto, en los últimos años han tenido lugar en España importantes
transformaciones en el sistema de medios. Tras la superación de las dificultades
que afectaban al sector hace tan sólo unos años, se ha abierto un periodo
espectacular de expansión, con la aparición de nuevos diarios de información
general, el auge de la radio y la incorporación de las televisiones privadas y
autonómicas al panorama audiovisual. El Ministerio, por tanto, debe de hacer
frente a esta evolución del mundo de la comunicación y articular el desarrollo
de un sistema ágil y eficaz de gestión de la información. Por otra parte,
también se ha modificado el papel de España en el contexto internacional. Este
hecho obliga a potenciar áreas geograficas donde se desarrolla básicamente
nuestra acción exterior. El desarrollo de la unidad europea, las
transformadones políticas y económicas que están teniendo lugar en la Europa
del Este, la vocación Iberoamericana de España, los acontecimientos que
deberán afrontarse de cara a 1992 y las nuevas vias hacia la democracia y la
modernización abiertas en estos países, hacen necesario reforzar las acciones ya
implantadas e incorporar otras de nuevos signo para asegurar la debida
proyección informativa a la acción del Gobierno en el exterior. Esta proyección
del Ministerio se ve reflejada en su propia estructura interna y en las
actividades especificas que se realizan en el desarrollo del programa Cobertura
Informativa.”’6
Merece especial atención la descripción de los objetivos del sector que se
hizo un año más tarde. “Las grandes lineas de acción y metas sectoriales del
Ministerio del Portavoz del Gobierno, residen básicamente en dos principios
decisivos en el correcto funcionamiento de una sociedad democrática: el deseo
y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y el deber de los
poderes públicos de informar puntualmente de sus actividades. Las acciones
que se desarrollan, tanto en su dimensión interior como exterior, tiene, por
16 P.G.E. 1991, Sección 28, Descripción General de los objetivos del
Sector, p.29 y ss.
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tanto, un objetivo fundamental: mantener informada a la opinión pública de
las actividades del Gobierno, recoger del entorno cuantas informaciones se
consideren necesarias para una adecuada orientación de la acción política y
difundir la imagen de España en el exterior.
En estos objetivos se alude por primera vez a los derechos del ciudadano
a estar bien informado y. se recoge también por primera vez, la preocupación
del Gobierno por captar información de la opinión pública que pudiera
ayudarle en su forma de guiar las actuaciones políticas. En términos
comunicativos esto supone el establecimiento de un doble canal de
comunicación Gobierno-Opinión Pública. El Gobierno envía su mensaje a la
opinión pública, devolviéndole ésta a su vez la respuesta que le servirá de
referencia al gobierno a la hora de cifrar un nuevo mensaje.
A la vista de los objetivos reseñados podemos concluir, en primer lugar
que el Ministerio del Portavoz del Gobierno nace en un contexto fuertemente
marcado por el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los medios de
comunicación. Que, como consecuencia de ello, tiene como objetivo
fundamental canalizar las relaciones con los mismos. En segundo lugar, que los
objetivos del Ministerio del Portavoz varían en función de las necesidades
comunicativas generadas por ambos actores, Gobierno y Medios y se adaptan
a las circunstancias informativas del momento, Y por último, que a medida que
transcurre el tiempo la preocupación por la opinión pública va en aumento.
P.G.E, 1992, Sección 28, Descripción General de los objetivos del
Sector, p.29 y ss.
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OBJETIVOS E INDíCADORES
El análisis de los objetivos e indicadores de seguimiento del programa
Cobertura Informativa se va a realizar en dos partes. La primera de ellas abarca
desde 1985 hasta 1988 y corresponde al periodo de tiempo en que el
programa Cobertura Informativa estuvo a cargo de la Oficina del Portavoz del
Gobierno (Tabla 1).
La segunda fase comienza en 1988 y comprende los indicadores de
seguimiento a cargo del N’linisterio del Portavoz del Gobierno (Tabla 2).
Las tablas anexas , permiten ver la variación cuantitativa y cualitativa
en el tiempo de los indicadores de seguimiento de la información.
El primer indicador que nos muestra la tabla 1 es el de la elaboración y
difusión de los comunicados del Gobierno y su Presidente que tiene su
equivalente en la etapa del Ministerio (tabla 2> en los indicadores 1, 3, y 4.
Podemos observar con ello, como en la etapa ministerial se diversifican y se
especifican más los objetivos del Portavoz, dándole mayor importancia a la
función de apoyo al Gobierno.
Las reseñas y medas de prensa de los Consejos de Ministros, punto 2
en ambas tablas, mantienen un promedio de 52 al año en los dos organismos.
Entre los indicadores de seguimiento de la Oficina del Portavoz del
Gobierno, figura con el número 3, las relaciones diarias con los medios
nacionales y extranjeros y con el número 6, la Coordinación informativa con
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los departamentos. Estos indicadores no aparecen, sin embargo~ en la etapa a
cargo del Ministerio del Portavoz por entenderse implícitas en las funciones cId
mismo.
En cuanto a la cobertura informativa de los viajes de SS.MM. los Reyes
(punto 4, Tabla 1 y punto 10 Tabla 2), se mantienen como imprevistos en el
capítulo de presupuestos durante el periodo correspondiente a la Oficina del
Portavoz del Gobierno, apareciendo presupuestados algunos viajes en la etapa
del Ministerio.
Las publicaciones de la Oficina del Portavoz (punto 7 tabla 1)
mantienen un promedio de 13 durante los primeros años, experimentando un
ascenso en 1987 con 55 publicaciones para volver a una media de 18 en los
años de la etapa ministerial (punto 5, tabla 2).
En lo referente al número de acreditaciones concedidas a los
corresponsales extranjeros (punto 8 tabla 1 y punto 12 tabla 2), se observa con
ligeras variaciones un progresivo ascenso a través de los años,
experimentándose un alza considerable en el número de acreditaciones
presupuestadas para 1989.
Vernos cómo básicamente se mantienen los mismos indicadores para los
dos etapas. El aumento de 8 a 13 indicadores para la segunda etapa obedece
no sólo a la aparición de nuevos indicadores como Bases de Datos, Campañas
informativas, informes monográficos, estudios informativos y campañas
electorales; sino a que probablemente, indicadores como el 1 -elaboración y
difusión de comunicados del Gobierno y del Presidente- de la primera tabla
aparezca desglosado en la segunda tabla en los indicadores 1,3 y 4, lo que
explicaría, en principio, la importante diferencia de cifras que el indicador 1
presenta en ambas tablas.
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En cuAnto al indicador 2 -Reseña y ruedas de prensa del Consejo de
Ministros- se mantiene la media de 52 en ambas etapas, cifra que refleja el
numero de Consejos celebrados, esto es 1 por semana.
En la etapa del Ministerio, desaparecen los indicadores 3 y 6 , que cómo
ya hemos dicho, continúa siendo diaria y se obvia por quedar implícita.
Como dato significativo queda apuntar las 41 conferencias de prensa
que clió el Presidente del Gobierno en 1989, demostrativo de la actividad
comunicativa de cara a los procesos electorales de éste alio.
ACTIVIDADES
Las actividades realizadas por el programa Cobertura Informativa han
ido sufriendo cambios cualitativos y cuantitativos en función de las
necesidades demandadas en cada momento y adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos del programa. Los factores que deciden éstas modificaciones
vienen fundamentalmente determinados por los cambios operados a lo largo de
los años en el panorama informativo español.
Destacamos algunos de los que nos han hecho llegar a esta conclusión.
El auge de la radio, la continúa aparición de nuevos diarios de
información general y la irrupción de las cadenas privadas de televisión,
configuran actualmente un panorama informativo mucho más plural y
complejo que el de hace unos anos.
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Amén del aumento y la complicación de la infraestructura técnica y
humana que se requiere para el correcto funcionamiento de los objetivos del
programa, los cambios operados en el contexto politico-social español obligan a
una variación notable en la preocupación temática de la opinión pública
española. El Gobierno adecúa sus actividades a las necesidades informativas de
cada momento. Así, de los acontecimientos como la celebración del V
Centenario la Exposición Universal de Sevilla, así como La preocupación por
los cambios operados en la Europa del Este da cuenta el programa Cobertura
Informativa, presupuestado para el año 199218.
El Ministerio del Portavoz del Gobierno para cumplir el objetivo de
lograr una información clara y transparente que permita a los medios de
comunicación social cumplir las funciones que la sociedad demanda, necesita
desarrollar las siguientes actividades:
- El Ministerio del Portavoz, tiene como misión la difusión pública de las
posturas oficiales del Gabinete, tanto en temas de política nacional como en lo
concerniente a las relaciones internacionales. Forman parte del programa
también, la difusión y explicación de las grandes lineas de acción política del
Ejecutivo, y de las diferentes medidas que las desarrollan.
La difusión pública de dichas actuaciones se hace bien mediante la
convocatoria de actos públicos periódicos (medas de prensa) o esporádicos
(reuniones ó seminarios). En un ámbito más restringido se elaboran y
distribuyen diversas publicaciones: una colección de libros, varios boletines de
diversa periodicidad y la edición de más de una docena de boletines diarios de
prensa nacional y extranjera.
Presupuestos Generales del Esuado para 1992, Sección 28
(Ministerio del Portavoz>, Tomo XVII, pag.39.
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- A través de las Consejerías y Agregadurías de Información de las
representaciones diplomáticas en España se presta asistencia técnica a las
Embajadas, en sus relaciones con los medios de comunicación nacionales y
extranjeros. Tienen especiales responsabilidades en la recogida de información
sobre la imagen que, en sus países de destino, tiene ciudadanos y gobiernos
sobre la realidad española.
En general, el área de actuación permanente de las Consejerías de
Información puede referirse a las siguientes actividades: relaciones informativas
con el Departamento -que comprenden tanto los habituales resúmenes de
prensa que permiten que un seguimiento cotidiano de la opinión pública
internacional sobre España, como la información inmediata y personal o
documental sobre acontecimientos de singular trascendencia-, cobertura
informativa de las respectivas embajadas, relación con los corresponsales
españoles y con los servicios informativos oficiales del país respectivo,
facilitando a los medios del país correspondiente, los datos y documentación
sobre la realidad española.
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V 4. LAS DOTACIONES PRESUPUESTARIAS
Se han obviado los datos correspondientes a la etapa de la Secretaria de
Estado para la Información que es ,a efectos teóricos, cuando comienza la
consolidación de la mencionada función. Pero en esta etapa inicial, los datos
acerca de los presupuestos dedicados a este capítulo no aparecen desglosados;
forman parte de la totalidad del presupuesto dedicado a la Presidencia del
Gobierno, por lo que hasta la fecha no se ha podido realizar con el rigor
adecuado.
El capital que el Estado ha destinado a través de los Presupuestos
Generales del Estado, a la Oficina del Portavoz del Gobierno y al Ministerio
del Portavoz respectivamente, constituye un perfecto indicador para evaluar la
importancia y la consolidación que la función de Portavoz ha tenido en España
durante el periodo analizado.
Para la realización de este apartado sa han tomado los datos de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 1982 hasta 1992.
Concretamente los referidos al total de gastos, gastos de personal y gastos de
bienes y servicios, tanto del Portavoz del Gobierno como del Estado en su
totalidad a efectos de comparación y análisis del lugar que ocupan los
presupuestos mencionados, dentro del Presupuesto General del Estado.
Los resultados del estudio de los puntos reseñados podrán demostrar
empíricamente si la función de Portavoz del Gobierno se consolida en España.
Ante la opción de dividir el estudio en dos etapas, la correspondiente a
la Oficina del Portavoz y la del Ministerio del Portavoz, o hacerlas
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conjuntamente, se ha elegido la segunda ya que ofrece mayores posibilidades
de comparación y permite observar con más claridad la evolución del
presupuesto destinado al ejercicio de la función de Portavoz del Gobierno
desde su aparición hasta 1992.
El análisis queda dividido en bloques de la forma siguiente:
BLOQUE A (Evolución del Presupuesto del Portavoz del Gobierno).
- Evolución del Presupuesto del Portavoz del Gobierno (Tabla 1).
- Evolución del presupuesto Total del Portavoz del Gobierno (Gráfica 1).
- Evolución de los Gastos de Personal y Gastos de Bienes y Servicios del
Portavoz del Gobierno (Gráfica 2).
BLOQUE B (Evolución del Presupuesto del Estado).
- Evolución del Presupuesto General del Estado (Tabla 1).
- Evolución del Presupuesto Total del Estado (Gráfica 3).
- Evolución del Presupuesto de Gastos de Personal y de Bienes y Servicios
(Gráfica 4).
BLOQUE C (Porcentajes del Presupuesto Total del Estado destinado al
Portavoz).
- Totales destinados al Portavoz. (Gráfica 5). -
- Personal destinado al Portavoz. (Gráfica 6).
- Bienes y Servicios destinados al Portavoz. (Gráfica 7)
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BLOQUE D (Porcentaje de Crecimiento Anual de los Presupuestos
Portavoz/Estado).
- Porcentaje de accimiento anual en los presupuestos del Portavoz .(Tabla 1>.
- Porcentaje de crecimiento anual en los presupuestos del Estado. (Tabla 2).
- Porcentaje de crecimiento del presupuesto del Portavoz (Gráfica 8>.
- Porcentaje de crecimiento del presupuesto del Estado.(Gráfica 9).
- Crecimiento anual comparado de los presupuestos Totales del Portavoz y
Estado (Gráfica 10).
- Crecimiento anual comparado de los presupuestos de Personal del Portavoz y
del Estado (Gráfica 11).
- Crecimiento anual de los presupuestos de Bienes y Servicio del Portavoz y del
Estado (Gráfica 12>.
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FUENTES YMETODOLOGIA
Para la realización del análisis de los recursos técnicos y humanos, se
han recogido los datos de los PGE desde 1982 hasta 1992, ambos inclusive.
Como se puede observar en las gráficas se toma como alio de partida
1983, como primer año de funcionamiento de la Oficina del Portavoz del
Gobierno.
Dado que todos los datos estaban expresados en pesetas corrientes de
cada año, para poder establecer la pertinente comparación entre los mismos, ha
sido necesario expresarlos en pesetas del mismo años, es decir, que fueran
constantes. Para ello, se han deflactado según el índice que nos da el valor
adquisitivo de pesetas en cada año. Se ha tomado como índice la base de
1989, por considerar que apenas sufre variación para los años 1991 y 1992.
Este índice se obtuvo a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una vez deflactados los datos, se han construido diversas gráficas. La
mayoría de ellas de barras y, algunas mezclando curvas y barras para observar
con mayor nitidez los resultados. Se han introducido, también una serie de
tablas para su consulta.
En el eje de las ordenadas aparecen los años que comprende el estudio











Los datos recogidos de los Presupuestos Generales del Estado para la
realización de este capítulo se pueden consultar en:
Para 1983: Servicio 05. Oficina del Portavoz del gobierno.
Sección 22. Ministerio de la Presidencia.
Para 1984: Servicio 05. Oficina del Portavoz del Gobierno.
Sección 22. Ministerio de la Presidencia.
P.G.E. Tomo II.
Para 1985: Servicio 05. Oficina del Portavoz del Gobierno.
Sección 22.Ministerio de la Presidencia.
P.G.E. Tomo Estado.
Para 1986: Servicio 05. Oficina del Portavoz del Gobierno.
Sección 22.Ministerio de la Presidencia.
P.G.E. Tomo Estado.
Para 1987: Servicio 03. Oficina del Portavoz del Gobierno.
Sección 25.Ministerio de Relaciones con las Cortes y
Secretaria de Gobierno.
P.G.E. Tomo XV.
Para 1988: Servicio 03. Oficina del Portavoz del Gobierno.
Sección 25. Ministerio de Relaciones con las Cortes y
Secretaria de Gobierno.
PCE. Tomo XV.
Para 1989: Sección 28. Ministerio del Portavoz del Gobierno.
P.GE. Tomo XVIII. Tomo 1 y II.
Para 1990: Sección 28. Ministerio del Portavoz del Gobierno.
P.G.E. Tomo XVIII. Tomo 1 y II.
Para 1991: Sección 28. Ministerio del Portavoz del Gobierno.
P.G.E. Tomo XVIII. Tomo 1 y II.
Para 1992: Sección 28. Ministerio del Portavoz del Gobierno.
P.G.E. Tomo XVII. Tomo 1 y II.
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LA CONSOL IDAClON PRESUPUESTARIA. EVOL UCION
DEL PRESUPUESTO DEL PORTA VOZDEL GOBIERNO
Según podemos observar en las gráficas que componen el Bloque A
(Tabla 1 y gráficas 1 y 2), desde el año 83 se aprecia un crecimiento constante
y progresivo del presupuesto total destinado al Portavoz del Gobierno.
En la gráfica 1, se aprecia con claridad una primera etapa de crecimiento
que abarca desde 1983 hasta 1988 indusive, etapa ésta que corresponde a la
Oficina del Portavoz del Gobierno. De 1988 a 1989 se aprecia un salto
cuantitativo considerable que señala el comienzo de la etapa ministerial,
caracterizada también por un crecimiento progresivo del presupuesto total.
En cuanto a las partidas de Bienes y Servicios y de Personal, en la etapa
a cargo de la Oficina podemos comprobar una estabilidad- en ambos capítulos
en los años centrales. Siendo más significativa la partida destinada a Personal
que la destinada a Bienes y Servicios.
En la etapa ministerial se aprecia nuevamente un salto cuantitativo con
respecto a años anteriores sobre todo en la partida de Bienes y Servicios,
partida que permanece más o menos estable hasta la última fecha analizada.
Este salto refleja las nuevas necesidades del Ministerio en cuanto a la
adquisición de material, instalaciones, etc, en consonancia con sus nuevas
actividades.
Un aumento más apreciable se da en la partida de Personal del año 89
con respecto al 88, para pasar luego a estabilizarse, dato que refleja el aumento
de personal al inicio de la etapa ministerial con respecto al personal del Oficina
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del Portavoz.
En general, podemos decir que existe un crecimiento lento y progresivo
de las partidas analizadas para el Portavoz del Gobierno. Aumento, por otra
parte que va adquiriendo la refleja la importancia paulatina que función del
Portavoz. Importancia que se traduce, a su vez, en la progresiva ampliación de
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EVOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Como se puede observar claramente en las gráficas del Bloque B y es
lógico esperar, el Presupuesto General del Estado experimenta un
crecimiento progresivo general en todas sus partidas.
Con respecto a personal (Gráfica 4>, excepto en los años 1984, 1985
y 1988, en los cuáles experimenta una ligera bajada con respecto al resto de
los años, en general los presupuestos se mantienen estables. A partir de
1989 la partida de personal crece progresivamente hasta 1992.
En la partida de Bienes y Servicios (Gráfica 4), no se aprecian
cambios muy significativos. De acuerdo con la gráfica 4, y si consultamos la
tabla 1, podemos observar que los valores apenas experimentan variación.
Guardando así, excepto en 1983, una gran estabilidad.
Según ésto, podemos decir que la causante del crecimiento del
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EVOLUCIONDEL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL
PORTA VOZ CON RESPECTO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO
En este Bloque C se han analizado los porcentajes del presupuesto
global que el Estado ha destinado cada año al Portavoz del Gobierno.
Asimismo se expresan los porcentajes en las partidas de Personal y de
Bienes y Servicios.
El Estado ha destinado desde 1983 a 1992, una media del 0,013%
de su presupuesto total, sin variaciones significativas a lo largo de los años,
oscilando entre el 0,012% y el 0,014% (Gráfica 5>.
La media destinada para la partida de Personal es del 0,047%.
Observándose a partir de 1985, un importante incremento en los gastos de
personal, por lo que, a partir de ese año la media permanece en un 0,050%
de forma bastante estable (Gráfica 6).
En cuanto al capítulo de Bienes y Servicios, aparecen claramente
perfiladas las etapas correspondientes a la Oficina del Portavoz y al
Ministerio respectivamente. En la primera etapa se aprecia una media del
0,012% mientras que en la segunda la media permanece estable durante los
cuatro años en un 0,017%. Lo que supone un crecimiento medio del 0,05%
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PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LOS
PRESUPUESTOS
En la Tabla 1 del Bloque D, se han expresado los porcentajes del
crecimiento anual de las tres partidas (Totales, Personal, Bienes y
Servicios) para el Estado y en la Tabla 2, para el Portavoz.
El crecimiento del presupuesto del Portavoz es siempre positivo.
Destacan los crecimientos experimentados por una parte en 1984 y 1985
de un 15% y un 13% respectivamente, y, por otra parte, en 1989 un
aumento del 25% con respecto al año anterior. Este últ.imo dato refleja el
comienzo de la etapa ministerial.
Coincidiendo con los fuertes crecimientos del presupuesto total,
observamos en la gráfica 8 dos picos que se corresponden con un
crecimiento del presupuesto del Personal de un 33% en el primero y un
crecimiento del presupuesto de Bienes y Servicios de un 42% en el
segundo.
De ello, podemos deducir que en la etapa de la Oficina del Portavoz,
el crecimiento del presupuesto lo protagonizó el capítulo de personal,
mientras que en la etapa ministerial este protagonismo estuvo a cargo del
capítulo de Bienes y Servicios. El Ministerio necesitó pues, destinar más
capital a Bienes y Servicios que a personal.
En la Gráfica 9, representamos valores de crecimiento anual del
presupuesto del Estado, tanto totales como Personal y Bienes y Servicios,
de forma similar a la gráfica previa, observamos el crecimiento regular del
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presupuesto total y fuertes oscilaciones, especialmente en el capítulo de
Personal.
Por último, estudiamos comparativamente el crecimiento de cada
aspecto del presupuesto del Portavoz del Gobierno con respecto a sus
equivalentes del Presupuesto General del Estado.
En la Gráfica 10, se han representado el crecimiento anual
porcentual del presupuesto total del Estado y el crecimiento anual
porcentual del presupuesto total del Portavoz del Gobierno.
Podemos apreciar, en lineas generales, que no existe ninguna
correlación entre los parámetros analizados. Aunque los picos de
crecimiento del presupuesto del Portavoz coinciden con fases de alto
crecimiento del Estado, en otros años con un aumento también alto del
Estado (años 86-87 y 92), el crecimiento del Portavoz es mucho menor.
Algo similar ocurre con la partida destinada a Personal (Gráfica 11),
donde la ausencia de correlación entre los crecimientos del Portavoz y del
Estado es más evidente, especialmente en los años 84 y 85.
En el capítulo de Bienes y Servicios (Gráfica 12), sin embargo, se
aprecia una clara correlación entre ambos. Coincidiendo las fases de
crecimiento negativo y los picos de mayor crecimiento positivo. No
obstante, el análisis de los datos disponibles no nos permite profundizar en
las posibles causas de éste hecho, ni siquiera asegurar que ésta correlación
obedezca a una relación causa-efecto, considerando las importantes
diferencias cuantitativas de ambos parámetros, puesto que la partida
destinada a Bienes y Servicios para el Portavoz, supone. como ya vimos, el
0,17% del Presupuesto del Estado en este concepto.
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RECAPITEJLAClON
A la vista de los datos analizados, podemos concluir que el Portavoz
del Gobierno en España ha adquirido un puesto de singular relevancia. La
importancia de este organismo ha ido aumentado, hechos que se ha podido
constatar en un primer análisis económico a partir de los presupuestos que,
para las partidas más importantes, ha destinado el Estado de sus
Presupuestos Generales.
En términos económicos podríamos decir que, desde los orígenes del
Portavoz como Oficina dependiente de la Presidencia del Gobierno, el saldo
ha sido positivo. De un modo más significativo, este hecho se puede
percibir con claridad en la etapa ministerial, etapa esta de verdadera
consolidación de la Portavocía Gubernamental. En definitiva, el Ministerio
del Portavoz responde a las necesidades para las que fue creado y lo ha


















































































































































































































































































































































































































































































































Consolidacián de la función de Portavoz en España
VS. EL PUESTO DE POR TA VOZ DEL GOBIERNO
.
LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
El puesto de Portavoz del Gobierno es, con toda seguridad, uno de
los más difíciles de desempeñar dentro de la Administracion Comunicativa.
Las peculiares características del mismo, le hacen un puesto único. Un
puesto político, próximo al Ejecutivo, de naturaleza “mediadora” entre éste
y la opinión pública. Sometido al doble condicionamiento de servir a
ambos interlocutores, con todo lo que ello implica en las difíciles relaciones
Poder-Medios. Transmisor de la información oficial es vital para las
relaciones entre el Gobierno, la Prensa y los ciudadanos.
Dentro de las diferentes administraciones comunicativas,
la importancia del puesto varía en función de los condicionamientos
políticos e históricos en los que se circunscribe. Tomemos como ejemplo
obligado el caso de Estados Unidos. En EEUU, la función del Portavoz es
tan importante que se dice que “si hoy dia se redactase una nueva
constitución, posiblemente se haría alguna referencia a este puesto, en base
al papel único que desempeña en el Gobierno.”’9
No en vano, EEUU es el país pionero de la Portavocía
Gubernamental. La ya tradicional Secretaria de Prensa de la Casa Blanca,
ha generado toda una filosofía del ejercicio del cargo de Portavoz.
En 1 990, una mesa redonda titulada “Tite Presidenty, tite Press and dic
people” reunió en la Universidad de San Diego (California) a 10 ex-
~ El puesto de Portavoz del Gobierno según la exper:enca.a de diez
Secretarios de Prensa de la Gasa Blanca, Documento elaborado por la
Gonsej ería de Información de la Embajada de España en Nueva York,
Tntervencíón de John Chancellor, moderador de la Mesa Redonda.
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secretarios de Prensa de la Casa Blanca. Treinta años de la política
informativa de la Presidencia de los EEUU; desde el Presidente John F.
I(ennedy (1961) hasta el Presidente Ronald Reegan (1989) dejan
constancia de la relevancia del ejercicio de la Portavocía Gubernamental en
los EEUU.
Participaron en este acto, patrocinado por la Compañía de
automóviles FORD y moderado por el comentarista político del Canal de
TV NBC, John Chancellor los siguientes ex-secretarios de prensa: Pierre
Salinger (Jonh F. Kennedy, 1961-63), Georges Reedy (Lyndon B. Johnson,
1963-69), Bilí Moyers (Lyndon B. Johnson), Georges Christian (Lyndon B.
Jonhson), Ron Ziegler ( Richard M. Nixon 1969-74), Jerald T. Horst
(Gerald Ford, 1974-77), Ron Nessen (Gerald Ford), Jody Powell (James
Carter 1977-81), James Brady (Ronald Reegan, 1981-89> y Larry Speakes
(Ronald Reegan, 198 1-89).
Hemos tratado de recoger lo más importante de lo que se dijo en
aquella reunión de] 5 de enero, para poder ilustrar mejor el pérfil del cargo
que estudiamos. En síntesis se puede observar una forma de entender el
ejercicio del puesto del Portavoz, en toda su extensión. Una filosofía,
entendemos, básicamente extrapolable al ejercicio del cargo en otras
administraciones comunicativas. Teniendo siempre presente, eso sí, los
condicionamientos políticos que ya señalamos. Como es obvio, la función
de Portavoz no es la misma para un país con poco peso político en la arena
internacional, con ejecutivo débil o con una administración reducida, por
poner algunos ejemplos. Sin duda, la relevancia que tiene la función de
Secretario de Prensa en la Casa Blanca no es la misma que la que pueda
tener el Portavoz, por ejemplo, de los Países Bajos.
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El Secretado de Prensa del Presidente Reegan, Lan’>, Speakes dijo “el
flujo de información sobre lo que el Presidente está pensando y la manera
cómo este se comunica con el pueblo, son los factores más importantes de
un Gobierno”.20 Con éstas palabras, Speakes entra de lleno en la clave de
lo que, a nuestro juicio, debe ser la labor de un buen portavoz: conseguir
una linea abierta de comunicación entre el Gobierno y la Opinión Pública.
Una línea por la que fluya la información oficial con transparencia.
Pero esto que a priori parece fácil de conseguir, no lo es tanto.
Precisamente es en el carácter de mediador del cargo donde radica la
dificultad del ejercicio del mismo. “Somos pontoneros, en el sentido de que
construimos puentes entre el Presidente y la Prensa.. .por el puente cruza un
denso tráfico del cuál no somos responsables.. .a veces, resulta difícil servir
con acierto a dos señores.,,21
El puesto del Portavoz aunque esté diseñado desde el Gobierno para
servir a éste es bidimensional. Del lado del Gobierno, ejerce de transmisor
de la información oficial. Para cumplir su labor de forma adecuada debe de
estar perfectamente informado de la política del Gobierno al que
representa. Esta debe de ser una característica inherente al cargo. Si al
Portavoz se le oculta información no podrá desempeñar su función. Esto
implica, a su vez, que la persona que ocupa el puesto de Portavoz sea
persona de la más absoluta confianza del Presidente. Del lado de la opinión
pública, el Portavoz debe de reunir una serie de cualidades que le permitan
conectar a través de los medios de comunicación con los ciudadanos. Sin
olvidar que representa a su Gobierno, debe tener y crear y mantener buenas
relaciones con la prensa y permitir y fomentar la retroalimentación de la
información que recoge a través de los medios de vuelta al. Gobierno.
20 El puesto de Portavoz..., Op. Cít.
22 Idem.
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Resumimos algunas de las afirmaciones que mejor ilustran nuestro trabajo.
Sobre el trabajo del Portavoz
.
- “El trabajo del Portavoz es claramente de propaganda y de
relaciones públicas”. (Moyers- Lyndon B. Johnson)
- La función principal del Secretario de Prensa es ser Portavoz y
reflejar al Presidente de los EEUU con la mayor elasticidad y exactitud
posibles.” (Ziegler-Richard M. Nixon).
- “Somos la persona en vanguardia de una operación principalmente
periodística que tiene connotaciones de propaganda”.(Moyers-Lyndon B.
Johnson)
- “Una de las principales funciones de un Secretado de Prensa, muy
difícil de cumplir, es la de dar consistencia a lo que dice el Gobierno sobre
ciertos temas o empeños políticos, ya que hay muchas personas implicadas
en la consecución de dichos objetivos acometidos por el Presidente.”
(Christian-Lyndon B. Johnson)
Discrepancias con el Presidente
-“Cuando discrepas con el Presidente puedes decírselo, pero no es
conecto dimitir para aear un problema en el Gobierno”. (Reed>,- Lyndon
B. Johnson)
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-“La idea de tener que estar de acuerdo o en desacuerdo con la
decisión presidencial no es un factor importante. Una vez que el Presidente
ha tomado una decisión, la obligación del Secretario de Prensa -al margen
de las discusiones que ambos hayan podido tener en privado- es dar la cara
y explicar por qué el Presidente hizo alguna cosa y cuales fueron sus
razones. . Una pregunta habitual de los periodistas al Secretario de Prensa
es si él está de acuerdo con algo que acaba de hacer el Presidente. Yo
siempre he respondiso lo mismo: ¿Y que más da?. (Nessen- Gerald Ford)
Sobre las filtraciones
“Nombrado I(ennedy Presidente, y antes de jurar el cargo, “The
Washington Post” publica en primera página que Dean Russ será
nombrado Secretario de Estado. Kennedy me llama a su despacho y me
dice: “eso es indignante. ¿Quién ha filtardo esa noticia?”. Tres horas más
tarde regreso a su despacho y le digo al Presidente: “Ya he descubierto
quién ha cometido la filtración”. “Bien ,estupendo, dime ¿quién ha sido?”;
“has sido tú, Presidente, le informé”. (Salinger-John Figeraid l(ennedy)
-“Psicológicamente, Lyndon Johnson se vino abajo, en parte, por su
obsesión por las filtraciones; a veces, pura paranoia. Sus hombres se
espiaban unos a otros para que nadie dijera nada a la Prensa. Se
autodestruyó. (Moyers-Lyndon B. Johnson)
-“Los “fontaneros” surgieron en la época de Nixon, por el
extraordinario temor que se tenía a las filtraciones. Henry l(issinger era un
hombre profundamente preocupado por las filtraciones. (Ziegler-Richard
M. Nixon)
-“Tratar de hallar filtraciones en Washington es la mayor perdida de
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tiempo que conozco. Puedes encontrarlas; pero no puedes pararlas. Las
filtraciones son parte del proceso y se lanzan con intención de alcanzar
algún objetivo.” (Nessen- Gerald Ford)
-“En la época de Ronald Reegan las filtraciones eran el pan nuestro
de cada dia. En 8 años de Presidencia, sobran los dedos de una mano para
contar las veces que Reegan hizo una declaración sin que previamente no
hubiese sido publicada en los periódicos.” (Speakes-Ronald Reegan)
-“Los Presidentes odian las filtraciones informativas, salvo cuando
ellos son quiénes las hacen”. (Reedv-Lyndon B. Johnson>
-“A los Presidentes les molestan las filtraciones informativas porque
piensan que peijudican a su política y que reducen sus opciones.” (Ziegler-
Richard M. Nixon)
La credibilidad
-“La falta de credibilidad empezó a notarse con la Administración de
Johnson (Vietnam).”(Chancellor/Moderador)
-“El Watergate confirmó la falta de credibilidad”.
(Chancellor/Moderador)
-“A veces somos nosotros los que creamos algunos problemas de
credibilidad. Tu puedes estar plenamente convencido de tu papel como
persona en la política y decirte a ti mismo: “Voy a salir ahí y voy a poner
mi mejor cara, porque el Presidente cree en ello”. Pero si tu tienes dudas o
crees que el Presidente puede tenerlas, entonces hay que temer que quizás
puedas reflejar dichas dudas a la Prensa.” (Ter l-lorst-Gerald Ford)
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Implicación en la política
-“El Secretario de Prensa debería ser un consejero y debería estar
implicado en cada decisión que se tome. Con ello saabría decir no sólo la
hora que es sino también cómo está fabricado el reloj. Cuando el Secretario
de Prensa aparece, los periodistas van a por él y cuanto más sabe de lo que
habla más posibilidades tiene de salir indemne.” (Brady-Ronald Reegan)
-“Los Presidentes tienen que aprender que los Secretarios de Prensa
deberían estar implicados en el proceso de configuración de toda política.
Debería tomar asiento en la mesa en la que se desarrolla la política, porque
si un Secretario de Prensa interrumpe y dice: “Sr. Presidente, no creo que el
pueblo vaya a comprar esta idea que quieres que yo le comunique”, ésta
puede ser la primera señal de que la política que se persigue no es buena.”
(Speakes-Ronald Reegan)
Imagen Presidente
El trabajo de un Secretario de Prensa está totalmente vinculado a
la mentalidad del hombre para quién se trabaja.” (Salinger-John Figeraid
l(ennedy)
La idea de que un Secretario de Prensa puede conformar la imagen
de un Presidente se debe a una falsa analogía entre las relaciones públicas y
el campo privado.” (Reedy-Lyndon B. Johnson)
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
.
En España, la consolidación -no la aparición- de la función de
Portavocía Gubernamental es bastante más tardía. Tan sólo 20 años y 9
Portavoces -contando el actual- nos alejan mucho de la experiencia
norteamericana. La juventud del Portavoz en nuestra también incipiente
Administración Comunicativa -en sentido moderno- no merma la
importancia del puesto. Más al contrario, la experiencia española, aunque
corta ha sido muy intensa y como podremos comprobar tan significativa
que se hace de alguna manera equiparable a la norteamencana.
Quizás no estemos tan lejos de reunir a nuestros Ex-Portavoces para
intercambiar sus experiencias. Por el momento, hemos reunido las mismas a
través de un pequeño cuestionario22 que nos pern’¡ita perfilar las
características del Portavoz en nuestro país.
A continuación reproducimos las preguntas que se hicieron. Las
distintas respuestas se han agrupado con el fin de obtener una visión de
conjunto.
22 Para la realización del cuestionario nos pusimos en contacto con
los distintos portavoces que ejercieron sus tunciones en el periodo
de estudio. Excepto con el Sr. Ignacio Aguirre y la Sra. Dña. Rosa
Conde que nos recibieron personalmente, el resto se ha obtenido por
distintas vias. El del Sr. Manuel Ortíz por fax desde Caracas, donde
en el momento de la realización de esta tesis se encontraba
ejerciendo el cargo de Consejero de Prensa; el del Sr. .Josep Meliá
fue enviado desde Las Palmas donde actualmente trabaja; el del Sr.
Eduardo Sotillos fue también recibido por fax; al Sr. Javier Solana
le comunicamos la existencia del estudio y disculpamos de antemano
su exclusión del mismo dado las responsablidades de su actual cargo.
El interés de todos y cada uno de ellos en el tema de la presente
tesis ha quedado patente en su desinteresada y, paciente
colaboración.
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1. ¿Cuáles deben ser las tareas prioritarias de un Portavoz del Gobierno?.
2. ¿Qué predomina más en un Portavoz, su pérfil político o su pérfil de
informador?¿Se pueden desarrollar ambos pérfiles simultáneamente?.
3. ¿Qué medios suelen plantear mas problemas: Prensa, Radio o
Televisión?¿ Por qué?.
4. ¿Cómo afecta la labor del Portavoz a la credibilidad y confianza de un
Gobierno?.
5. ¿Quién fabrica la imagen de un Gobierno: el Presidente, el Portavoz,
cada uno de los miembros del Gobierno, los asesores y/o consejeros?.
6. ¿Qué le sugieren estas palabras: “mala política dentro, mala cobertura
informativa fuera”.?
7. El Portavoz, ¿Debe de estar de acuerdo con lo que le dice su Presidente
que comunique?. ¿Por qué?.
8. ¿Resulta difícil estar en medio de la prensa y del Presidente?. ¿Por qué?
9. ¿Cómo se enfrenta un Portavoz a las filtraciones informativas?.
10. ¿Hasta dónde un Portavoz puede intentar encauzar la información
gubernamental en circulación?.
1 1. Un Portavoz, ¿debería contribuir a configurar la política informativa de
un Gobierno?.
12. ¿Considera suficientes las informaciones transmitidas a la opinión
pública?.
13. Dibújeme el pérfil ideal de un Portavoz.
14. Después de su experiencia como Portavoz, ¿qué le hubiera aconsejado a
su sucesor en el cargo?.
15. ¿Puede competir un Portavoz con el tiempo y las posibilidades de las
nuevas tecnologías: bases de datos, conexiones múltiples, globalización
informativa...?.
1 6. Las actuales rutinas informativas, personalización, críticas,
negativismo.. ¿Cómo influyen en la transmisión de la información
gubernamental?.
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17. ¿Cuántos portavoces debe de tener un gobierno: uno para todo el
Gobierno, uno para cada Ministerio...?.
1 8. ¿Cuál cree que debe de ser el status administrativco de un Portavoz:
Ministro, Secretario de Estado, Director General...?. Ventajas e
inconvenientes.
19. ¿Cuál fue su experiencia más difícil como Portavoz?.
Tareas prioritarias de un Portavoz del Gobierno
-“Tratar de explicar, de manera comprensible, lo que hace el
Gobierno.” (Manuel Ortiz-Adolfo Suárez>.
- «Ganarse la confianza del público, sin perder la del Gobierno.”
(Josep Meliá-Adolfo Suárez)
- “Reflejar la política del Gobierno positivamente y sin triunfalismos
que se puedan volver contra el Gobierno”. (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo
Sotelo).
-“La transmisión eficaz y veraz de la política desarrollada por el
Ejecutivo.” (Eduardo Sotillos-Felipe González).
-“Un Portavoz del Gobierno no está para expresar sus propias ideas,
sino para expresar la actividad del Gobierno y sobre todo, de su Presidente.
Exponer a la sociedad las actividades del Gobierno y, también tiene una
labor de coordinación interna de la información. Tiene que procurar que
circule la información entre los miembros del Gobierno de Forma
coordinada.” (Rosa Conde-Felipe González)
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Pérfil ideal de un Portavoz del Gobierno
-“Oscar Wilde escribió que la única virtud indudable del matrimonio
es que obliga a mentir continuamente a los dos cónyuges. Sería, quizás,
excesivo deducir que un Portavoz debe tener vocación de célibe, pero la
capacidad de adptarse a la realidad y exponerla de manera comprensible
debe ser el núcleo básico de un buen Portavoz. El resto es accesorio.”
(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez>
- “ Cinco años más joven que el Presidente, que comparta los mismos
valores generacionales e ideológicos, rápido, sagaz, con capacidad de
improvisación, que no se hunda moralmente, con enorme capacidad de
trabajo y prestigio.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“ Debe estar en contacto personal permanente con el Presidente,
debe ser una persona de confianza, que maneje las informaciones con
prudencia y no mienta nunca.” (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Una persona con buenas dotes de comunicación personal, con peso
político propio, simpático, sagaz, capaz de sonreir ante el periodista más
irritante y elogiar la tarea del más estupido. Y, lamentablemente, con
capacidad de influir con leyes o movimientos financieros en la propiedad de
las empresas. No es mi ideal, pero sí el de la mayoría de los Gobiernos.”
(Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“Es muy difícil, sobre todo tiene que mantener su impronta
personal. No todos los portavoces tiene que tener el mismo perfil. Unos son
mas apropiados pra determinados momentos políticos que otros. Sobre
todo recalcaría que ha de ser cercano al presidente, que se identifique con el
proyecto que está defendiendo , que diga, básicamente, la verdad y que
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mantenga un nivel de relaciones con los medios de comunicación,
frecuente, constante y fluido. Tener presente que según los distintos
periodos la figura del portavoz puede representar cosas distintas.” (Rosa
Conde-Felipe González)
¿Qué predomina más en un Portavoz su pérfil político o su pérfil de
informador?¿Se pueden desarrollar ambos pérfiles simultáneamente
?
-“En un portavoz debe predominar su capacidad para cumplir su
función tal y como ya he dicho. De hecho hay tantos tipos de portavoces
como seres humanos han ocupado el puesto. Un portavoz puede hacer el
papel del bueno o del malo de la película; puede presentarse como una
esfinge sentenciosa y lacónica, o dar la impresión de que es un charlatán de
verbena; puede, en fin, exagerar la seriedad de la declaración más banal y
todo eso tiene mucho que ver con la información. En esos casos extremos y
poco usuales, -afortunadamente- lo importante es saber que con frecuencia
el Portavoz no escoge su propio papel en el reparto. Hay una cosa más que
no siempre es fácil distinguir: el Portavoz oficial lo es del Gobierno, pero no
del partido en el Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
- “ La experiencia de los portavoces con sensibilidad informativa ha
sido más conflictiva que la de los portavoces con estricto cargo político. La
simultaneidad es difícil pero no imposible. Depende de qué aspecto
domina. El que quiera ser periodista por encima de todo fracasará sin duda.
Es un equilibrio más.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“Es imprescindible que ambos perfiles se den a la vez. No debe ser
taxativamente un hombre informador, no es un acierto.” (Ignacio Aguirre-
Leopoldo Calvo Sotelo)
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-“En la experiencia democrática española recientemente se han dado
distintos modelos de Portavoz. Indiscutiblemente la condición de ministro
del titular del cargo impregna de mayor responsabilidad política sus
actuaciones. En el caso, el más frecuente, de un Portavoz que no sea
profesional del periodismo, su tarea se complementa con un equipo de
profesionales de la comunicación. En mi caso concreto., la capacidad de
tomar decisiones netamente políticas era sumamente escasa.” (Eduardo
Sotillos-Felipe González)
-“Lo más importante es su pérfil político. Dede saber técnicas de
comunicación, debe intentar comunicar lo mejor posible, per. Debe ser
fundamentalmente un político. Debe ser más político que periodista.”
(Rosa Conde-Felipe González)
Status administrativo del Portavoz
-“El nivel administrativo de un Portavoz es relativamente
intrascendente. Ocurre, sin embargo, que un Portavoz que no asita a los
Consejos de ministros, no conversa asiduamente con el Presidente y no
pueda hablar de igual a igual con los Ministros no se entera de nada.
Desgraciadamente la experiencia demuestra que se puede tener el adecuado
rango y seguir sin enterarse de nada.” (Manuel Ortiz-Adolfo Suárez)
-“Hay criterios de oportunidad al respecto. Lo que no me parece bien
es que los criterios cambien. (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
- “Irrelevante, con tal de que acceda al Consejo de Ministros.
(Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
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- Ministro, con peso y voz en el Consejo, de manera que sus
opiniones sean tenidas en cuenta no sólo a la hora de presentar un acuerdo
sino en el “tempo” de su transmisión a la opinión pública”. (Eduardo
Sotillos-Felipe González)
- “Tiene muchas ventajas que el portavoz sea ministro. El hecho de
sentarse en el Consejo de Ministros como sus iguales es fundamental. De
hecho, en los periodos de UCD, donde el portavoz era un Secretario de
Estado, este no tenía información suficiente, lo cuál , de algún modo, le
restaba autoridad. El portavoz debe ser ministro y a. ser posible, en
exclusividad, no compartirlo con otra cartera.“(Rosa Conde-Felipe
González)
Número de Portavoces en un Gobierno
-“La idea de Portavoz único es irrealizable; si fuera posible sería
contraproducente. No hay Presidente del Gobierno, Ministro, alto o
mediano funcionario que no haya sido Portavoz de sí mismo o de otro
alguna vez. La afirmación anterior no va en contra de la existencia
específica de un Portavoz del Gobierno que está, básicamente, para dar la
cara en los temas difíciles de los que se escabullen todos los demás.”
(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
- “Debería haber uno para el Gobierno y varios más por sectores
(militar, económico, ministerios inversores...) Estoy totalmente en contra
de las Oficinas de Prensa de cada Ministerio.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“Debería haber un Portavoz para todo el Gobierno, algo utópico.
Este debería tener el asesoramiento de cada Portavoz Ministerial. No se
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conseigue, existe la tendencia a nombrar asesores de Prensa.” (Ignacio
Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Uno para todo el Gobierno y uno para cada Departamento,
perfectamente coordinados y conscientes de que las grandes líneas de
actuación del Ejecutivo radican en la Presidencia que, a su vez, debe
mantener fluida la comunicación con los Ministerios y recibir siempre de
ellos, con anticipación, la referencia a sus actuaciones no rutinarias.”
(Eduardo Sotillos-Felipe González>
-“Uno para todo el gobierno, aunque haya responsables de prensa
que ayuden en sus tareas a los ministros. Debe haber uno en cada
ministerio. De hecho, en toda la historia de la democracia española sólo ha
habido una persona que ha sido ministro portavoz única y exclusivamente,
que he sido yo en los cinco años que ejercí le cargo. Pienso que ha esta ha
sido la mejor opción. En mi caso, fue mejor para el desarrollo de trabajo del
portavoz y mejor para el gobierno. El portavoz tiene tarea suficiente para
trabajar 24 horas si quiere hacerlo bien.” (Rosa Conde-Felipe González)
¿Quién fabrica la imagen de un Gobierno
?
-“Todas las brillantes ideas que se le ocurren a cualquier político,
periodista o funcionario en el paro son de difícil realización cuando esa
misma persona es Ministro del Interior, Portavoz del Gobierno o Presidente
de una Comisión parlamentaria, por poner tres ejemplos. El ejercicio de la
política viene acompañado de prisas e impaciencias que impiden, muchas
veces, una actuación más reflexiva. Con frecuencia lo urgente desplaza a lo
importante y se pierde la posibilidad del gusto artesano por el trabajo bien
hecho. Y en el específico dominio de la comunicación, hemos llegado a la
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transmisión prácticamente instantánea de las informaciones. Ese hábito de
la velocidad lleva con frecuencia a la improvisación. Y, por supuesto,
aunque exista una imagen global de un gobierno mala, regular, pésima,
aceptable, hay muchas imágenes que afectan a sus miembros
individualmente y a sus políticas sectoriales. “ (Manuel Ortíz-Adolfo
Suárez)
-“ La imagen, sin duda, es una labor de equipo. Que ya viene
condicionada muchas veces por las actuaciones en la oposición y las
campañas electorales. Hacer coincidir el Gobierno con su programa y que la
imagen responda a las prioridades y criterios derivados de todo ello es una
tarea a la que todos deberían contribuir con voluntad de colaboración.
Nunca he creido en la imagen como algo derivado de un cálculo frío. La
imagen posible es la que más se corresponda a la realidad a partir de unas
condiciones derivadas de como la opinión juzga a cada tipo de ejecutivo.”
(Josep Meliá-Adolfo Suárez)
- “El Presidente en un 70%, el Gobierno en un 30%. El Portavoz no
fabrica la imagen del Gobierno, si hace lo contrario se equivoca. El
Portavoz no tiene que buscar su lucimiento personal y tiene que reflejar el
pensamiento del Presidente del Gobierno, no del Gobierno.” (Ignacio
Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo>
-“En primera y sustancial medida, el Presidente. Luego, los ministros
con las mayores responsabilidades: Economía, Interior, Justicia,
Educación... por este orden.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“Sin duda alguna el Presidente. Si el Presidente no conecta con la
sociedad, el portavoz puede hacer lo que quiera... Los portavoces son las
figuras del gobierno que más se queman Es un puesto muy difícil, estas
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defendiendo a veces las posiciones más difíciles, más incómodas y hay que
saber llevarlo con templanza. Cada portavoz se identifica con épocas
políticas concretas. Normalmente cuando un gobierno quiere cambiar de
imagen,cambia de portavoz. En mi caso, creo, que optar por una mujer
tuvo un significado concreto; el de transmitir veracidad, sinceridad... El
portavoz es importante, pero no definitivo. El que marca el tono del
gobierno siempre es el presidente... Los políticos estando en el gobierno
siempre tenemos la sensación de que no conseguimos trasladar a la opinión
pública lo que queremos. La agenda política, en cierto sentido la marcan los
medios de comunicación. El papel de portavoz en este sentido es básico,
por que hay esas interferencias. Se está mediatizando.” (Rosa Conde-Felipe
González)
De cómo afecta la labor del Portavoz a la confianza y credibilidad de un
Gobierno
-“Es la labor del Gobierno la que afecta a la credibilidad de un
Portavoz y no al revés; bien es verdad que no basta con hacerlo bien,
suponiendo que no estén haciendo bien las cosas, es preciso también
hacerlo saber, difundirlo.” (Manuel Ortíz- Adolfo Suárez)
- “En la confianza “de” un Gobierno no sabría decir. En la confianza
“hacia” un Gobierno pienso que en gran medida. La credibilidad de un
Gobierno no depende del Portavoz sino de otras razones (unidad interna
del equipo, protagonismo de los Ministros etc.). Si es necesario que a través
del Presidente o del Portavoz se asegure un mínimo de coordinación que
impida ver a Iso ministros como un coro desfinado y con un exceso de
“solistas”. (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
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-“De forma bastante importante. El Portavoz no tiene que huir de
los temas políticos conflictivos para replantearse los temas económicos,
sociales,etc. Un Portavoz debe buscar sobre todo la credibilidad política.”
(Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Su influencia no es directa, salvo cuando se recogen extensamente
sus intervenciones. Suele ser menos conocida su tarea oscura de
intermediador con los periodistas. La credibilidad de una acción de
Gobierno depende, en un 99,9% de su acción política. Los ciudadanos
perciben si la economía va bien o mal, si el paro crece o disminuye, más allá
de cualquier versión interesada que se ofrezca. Y hasta la simpatía termina
cansando.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“Afecta mucho. Los ciudadanos conocen las decisiones del Gobierno
a través de su Portavoz, por ello ha de ser creíble. Los ciudadanos deben ver
en el Portavoz a una persona seria, responsable, que transmita
credibilidad.” (Rosa Conde-Felipe González)
“mala política dentro, mala cobertura informativa fuera
”
-“Un desastre sin paliativos. Es, sin embargo, más frecuente escuchar
esta excusa infantil a gobiernos incapaces: “nosotros estamos haciendo las
cosas bien, pero no sabemos explicarlo”. (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
-“Son críticas tópicas. por desgracia. Un viejo y conocido olor.”
(Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“La mala cobertura es siempre síntoma de política interna mala.”
(Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
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- “Un silogismo lógico, sino resultara afectado por la existencia de
medios de comunicación dispuestos a justificar lo injustificable o destruir lo
válido. El mapa informativo español actual se corresponde con un
alineamiento ideológico que permite predeterminar como serán tratados los
comportamientos políticos, según el partido que los produzca. No creo que
ningún genio de la comunicación fuera capaz de alterar las posiciones de El
Mundo o ABC.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“ A veces, habiendo una buena política dentro del Gobierno hay
dificultades de trasladarla a los medios de comunicación, por eso se culpa
siempre al mensajero. Esto es algo que el portavoz tiene que asumir como
parte de su papel.” (Rosa Conde-Felipe González)
El Portavoz debe de estar de acuerdo con lo que dice el Presidente
-“Ser Portavoz es ya de por sí suficientemente complicado como para
no tener necesidad de estar permanentemente en desacuerdo con el
Presidente del Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
-“ Por lo menos estar de acuerdo hasta el punto de poder mirar a los
ojos de los informadores sin avergonzarse. En caso contrario, mejor que lo
deje.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez>
-“ Aunque no esté de acuerdo debe comunicarlo o dimitir.” (Ignacio
Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
.Y si no está de acuerdo o se aguanta o dimite”. (Eduardo
Sotillos-Felipe González)
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-“ En mi caso si se dió una fuerte identificación con el presidente,
porque si no me hubiera sido muy difícil transmitir lo que pensaba el
presidente. Conviene hacer un doble esfuerzo: uno de identificación con lo
que se dice colectivamente y, dos, de no trasladar la opinión de uno mismo.
Si la opinión del portavoz no coincide con la del presidente, el portavoz ha
de tener el suficiente grado de modestia o humildad, no debe hacer política
por sí mismo. Su política es la decisión, la opinión del presidente.” (Rosa
Conde-Felipe González)
Dificultad de estar entre el Presidente y la Prensa
.
-“ Si y no. Un Portavoz está siempre de lado del Presidente y no está
nunca contra la Prensa.Las reglas del juego, por otra parte, son ya bien
conocidads.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez>
-“No resulta tan difícilDepende del propio prestigio y de la
confianza.Si consigues que te juzguen como a un profesional que está
haciendo su trabajo ya tienes media batalla ganada.” (Josep Meliá-Adolfo
Suárez)
-“Si. Por que hay que tratar de dar una imagen que no siempre es
comprendida por la Prensa.” (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Porque los periodistas, naturalmente, están más interesados por los
fallos de la acción deGobierno que por sus éxitos. Por sus errores más que
por sus aciertos. Y los Presidentes todo lo contrario.” (Eduardo Sotillos-
Felipe González>
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- En mi caso no porque Felipe González era un Presidente con
grandes dotes de comunicación. Tuvimos relaciones con todos los medios,
incluso con los que nos eran claramente hostiles. No resultó especialmente
difícil, son cuestiones inherentes al cargo de Portavoz.” (Rosa Conde-
Felipe González)
Medios que plantean más problemas
.
-“Siempre recuerdo aquella respuesta de los fabricantes de tabaco
para defenderse de las acusaciones de insalubridad del producto con el que
comercian. Era la siguiente: los fabricantes de tabaco advierten que el
Gobierno es gravemente perjudicial para la salud. Quiero decir con esto que
los medios no plantean problemas o raramente plantean problemas y que el
Portavoz que piense que son los medios los que le plantean problemas
difícilmente podrá desarrollar con éxito su tarea. Son los hechos los que
plantean problemas; y los más graves de estos problemas planteados por los
hechos , son los que tiene su origen en el Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo
Suárez)
-“Por géneros, la radio es el más problemático por la urgencia de los
boletines de noticias y las coincidencias horarias. La televisión es más
institucional. En la prensa siempre hay individuos más caprichosos y
“exclusivistas”.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
Está cambiando, en mi época la prensa era la más conflictiva,
ahora lo es la TV.” (Ignacio Aguirre- Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Todavía la prensa en España sigue siendo el referente informativo
y dónde se encuentran los mejores equipos de investigación, también dónde
se producen las más influyentes opiniones críticas, que luego se amplifican -
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son como el guión base- de las tertulias radiofónicas y marcan las lineas de
los informativos de radio y televisión.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
2’ Hay dificultades de relación con el conjunto de todos los medios
porque obviamente representamos cosas distintas. Lo que pretende el
Portavoz del Gobierno, es que ciertos mensajes de interés para la Opinión
Pública lleguen a ésta y en muchas ocasiones el interés del Gobierno no
coincide con lo que buscan los medios. Personalmente, han sido buenas.
Existe un mito acerca de las malas relaciones Gobierno/Medios.. Quizás la
radio sea el medio de comunicación más cómodo para un Portavoz y la
Televisión el más difícil.” (Rosa Conde-Felipe González)
Un Portavoz ¿Debería contribuir a configurar la política informativa de su
Gobierno
?
-“Por supuesto, ¿Cómo sino podrían justificar sus elevados sueldos?
(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
-“Por supuesto, sino ¿Para qué está?. (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“Sin duda, debe contribuir. Tanto con palabras como con silencios.”
(Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Sí. Y generalmente eso se produce cuando el Portavoz cuenta con
resortes superiores a su mera condición de Jefe de Prensa.” (Eduardo
Sotillos-Felipe González)
-“Obviamente un portavoz debe de contribuir a configurar la politica
informativa. Establecer una linea más abierta o más cerrada o hacerlo de
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determinada manera es labor del portavoz.” (Rosa Conde-Felipe González)
Sobre las filtraciones
-“ Generalmente un Portavoz no se enfrenta a las filtraciones, las
produce.” (Manuel Ortíz- Adolfo Suárez)
-“ Es una de las cosas peores que pueden ocurrir. Las filtraciones
producen celos y competitividad. Además, en muchos casos, son temas que
el propio Portavoz desconoce y que le obligan a una reacción inmediata
para localizar fuentes solventes y poder reaccionar. Ahí suele ser dónde hay
que demostrar la cintura.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez>
-“Metiéndose debajo de la cama y llorando.” (Ignacio Aguirre-
Leopoldo Calvo Sotelo)
-“ Con resignación. Sobre todo cuando se producen desde áreas que
se consideran próximas al Gobierno y en puestos de supuesta confianza.
También se acostumbra a saber que no todo el Gabinete coincide en
perspectivas e incluso en intereses. Y que el triunfo de algunos, genera la
envidia ajena.” (Eduardo Sotillos-Felipe González>
-“Es uno de los aspectos más negativos de la tarea de un portavoz.
Yo era muy contraria a ellas, porque son muy perjudiciales para el gobierno.
Siempre hay miembros del gobierno que por una razón u otra en un
momento determinado filtran una información contraria a la linea general.
Esto dificulta la tarea del portavoz, pero hay que contar con ellas. Yo he
tenido la suerte de participar en un gobierno bastante cohesionado, donde
apenas se daban.” (Rosa Conde-Felipe González)
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¿Hasta dónde un Portavoz puede intentar encauzar la información
gubernamental en circulación
?
-“Hasta una discreta dimisión cuando esté en absc>luto desacuerdo
con algún tema o hasta dónde pueda llegar cuando esté absolutamente
convencido de que tiene razón no suele ser un buen Portavoz.” (Manuel
Ortiz-Adolfo Suárez)
-“No hay respuestas rotundas. Depende de los temas y de los
momentos.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-“Rectificando”. (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Depende del grado de confianza que obtenga por parte por parte
de los distintos ministros y del respaldo que reciba del Presidente. En
definitiva, se corresponde con e] grado de cohesión y liderazgo que se
advierta en el Ejecutivo. Es más sencilla esa tarea cuando el Presidente cree
que la información responde a unas reglas que no se pueden suplir con el
exclusivo encanto del lider.” (Eduardo Sotillos-Felipe González>
-“Hay muchos límites. La información, una vez que está en los
medios de comunicación, sufre una dinámica propia y esa dinámica es muy
difícil cambiarla.” (Rosa Conde-Felipe González)
¿Considera suficientes las informaciones transmitidas a la opinión pública
-“El tema que propone es inagotable; me limitaré a señalar al
respecto que la forma más habitual de desinformación consiste en una
inundación de datos, estadísticas y argumentos que impiden ver el
verdadero fondo del tema.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
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-“Las transmitidas, por definición, son siempre suficientes. El
problema es la selcción que hace cada medio informativo. Por el camino
quedan siempre informaciones que en la Oficina del Portavoz se consideran
esenciales. Y repescarías y hacer que lleguen a la opinión pública no
siempre es posible y nunca resulta fácil.” (Josep Meliá- Adolfo Suárez)
-“Ahora nada escapa a la opinión pública. El secretismo no existe.”
(Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“En estos momentos, no.Pero no culpo exclusivamente a los
responsables institucionales, sino, también, a un modelo <le periodismo en
el que prima lo anecdótico, las noticias que afectan a Iso mentideros de la
Corte, sobre aquellas que afectan al grueso de los ciudacLanos.” (Eduardo
Sotillos-Felipe González)
-“En conjunto sí. Por los periódicos pasa el 95% de las cosas que
pasan por el gobierno. Sólo con ]a lectura del periódico, uno está bien
informado de lo que pasa en un gobierno. Cualquier gobierno sabe que
debe trasladar a la opinión pública prácticamente la totalidad de la política.
No se traslada el proceso de toma de decisiones, pero sí se traslada la
información bastante fielmente.” (Rosa Conde-Felipe González)
¿Cómo afectan las rutinas informativas (personalización, críticas
,
negativismo ...) a la transmisión de la información gubernamental
?
-“Negativamente, supongo”. (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
-“Hay una cierta degradación de valores. Por tanto influyen
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negativamente y ello supone un obstáculo más a superar”. (Josep Meliá-
Adolfo Suárez)
-“Obligan a los Gobiernos a asimilar esos condicionamientos y
disponer de un grupo de analistas de la información que sigan, dia a dia, el
pulso de los medios y las actitudes de los principales creadores de opinión
(Eduardo Sotillos-Felipe González)
¿Puede competir un Portavoz con el tiempo y las posibilidades de las
nuevas tecnologías
?
-“No, ni falta que hace. Esto que se ha dado en llamar “la sociedad
global de la información” tiene relativamente poco que ver con el trabajo
de un Portavoz Gubernamental. Por muy global que sea la información y
por muy elevado que se encuentre el pensamiento del Portavoz a la hora de
actuar tiene que estar muy pegado al terreno y tener en cuenta el pequeño
mundo que le rodea.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
-“ Siempre estará en primer plano de todo, el fáctor humano.” (Josep
Meliá-Adolfo Suárez)
- “Si.” (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Si, en el caso de que el Gobierno sea sensible a sus necesidades y le
dote de un equipo y medios técnicos. En la Casa Blanca, dan lecciones.”
(Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“Si. Digamos que las nuevas tecnologías favorecen el trabajo del
portavoz. Cuando yo fui portavoz, no existían teléfonos móviles. Tenía que
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estar localizada para el presidente durante las 24 horas, lo que dificultaba
las conexiones bastante.No digamos los adelantos informáticos. Cuando
llegué al Ministerio del Portavoz, las bases de datos se hacían a mano, hoy
se pueden hacer a través del ordenador con todas las ventajas que ello
conlíeva.” (Rosa Conde-Felipe González)
Después de su experiencia como Portavoz, ¿Qué le hubiera aconsejado a su
sucesor en el cargo
?
-“Mi sucesor en el cargo fue Josep Meliá. Siempre le recuerdo
dándome consejos. Buenos consejos, por supuesto.” (Manuel Ortíz-Adolfo
Suárez)
-“Ya le di los consejos que me parecieron procedentes.” (]osep Meliá-
Adolfo Suárez)
-“Mucha paciencia y contener la irritación que producen los
periodistas.” (Ignacio Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“Javier Solana no necesitaba ningún consejo mío. Reunía mucho
mejores condiciones para el cargo.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“Sobre todo mucha tranquilidad a la hora de afrontar el dia a dia.
Uno tiene una planificación de conjunto de lo que tiene que hacer y luego
puede distorsionarse por completo. Mucha tranquilidad también, para
enfrentarse a los medios de comunicación dia a dia. Y, una cierta distancia.
Uno no puede implicarse emocionalmente, hay que transmitir seriedad,
tranquilidad, porque al final, si se está nervioso se tranmite nerviosismo,etc.
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El portavoz no está para llevar problemas al presidente sino para
quitárselos. No puede transmitir inquietud ni de fuera hacia dentro ni al
contrario.” (Rosa Conde-Felipe González)
Su experiencia más difícil como Portavoz
-“Naturalmente, no se la puedo contar.” (Manuel Ortíz-Adolfo
Suárez)
-“Sin comentarios.” (Josep Meliá-Adolfo Suárez)
-»Ser Portavoz después del 23-F y el tema de la Colza.” (Ignacio
Aguirre-Leopoldo Calvo Sotelo)
-“En broma, traducir las sesiones de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos. En serio, descubrir que aparecía como responsable de
una política informativa que me era absolutamente ajena.
Anecdóticamente, llegar a tiempo, sin que el coche se estrellara en las
curvas de la Casa de Campo, a TVE para dar en directo la noticia de la
nacionalización de RUMASA.” (Eduardo Sotillos-Felipe González)
-“La huelga del 14 diciembre de 1988 fue un momento difícil, una
situación objetivamente complicada de enfrentamiento entre los sindicatos
y el gobierno; los momentos de la guerra del Golfo, donde había que




















































































































































































































































































































































































































1. En el transcurso del Siglo XIX, se cimentan las bases sobre las que
se asentará la Administración Comunicativa Española de nueva creación. El
establecimiento del régimen parlamentario, la universalización del sufragio
masculino, el incremento del papel de la opinión pública, el paulatino
fortalecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, la lucha de la
prensa por la publicidad del Ejecutivo, fueron algunos de los factores
coadyuvantes del origen de la función de Portavoz del Gobierno en España.
La función de Portavoz de Gobierno se haya íntimamente conectada en su
ongen con el desarrollo del sistema democrático.
2. La verdadera consolidación de un Poder Ejecutivo al que exigir
responsabilidades tarda en llegar, aproximadamente alrededor de 1852.
Tras un seguimiento realizado sobre la prensa política podemos concluir
que antes de 1850 ningún periódico incluye información de las sesiones
celebradas por el Consejo de Ministros. Durante muchos años, la frase “El
Gobierno sólo se ocupó de asuntos administrativos “ abría o cenaba el
breve espacio informativo dedicado al Consejo.
3. En España, la paulatina institucionalización de la función de
Portavoz del Gobierno fue el resultado de la confluencia, por una parte, de
la constitucionalización, institucionalización y posterior evolución del
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Consejo de Ministros y de la Presidencia del mismo y. por otra, de la
evolución de los requerimientos de la prensa política de la época.
4. A finales del Siglo XIX , la práctica comunicativa gubernamental
española es un hecho. Desde la última década del siglo, la mayoría de los
diarios dedican un amplio espacio a la información sobre el Consejo de
Ministros. Basándonos en la hemerografia consultada, 1890 es la fecha a
partir de la cuál, los principales diarios políticos reflejan la práctica de la
comunicación gubernamental de la época. A partir de esta fecha, la
comunicación del Ejecutivo se regulariza.
5. La Administración Comunicativa es aquella parte de la
Administración Estatal que comprende el conjunto de recursos técnicos y
humanos destinados a realizar funciones informativas y periodísticas
capaces de contribuir a la correcta transparencia y publicidad en la
ejecución de la política pública. Existe una parte de la Administración
comunicativa cuya función es emitir la información que emana del
Ejecutivo. A esta función es a la que denominamos Función de Portavocía
Gubernamental y, a la persona o institución encargada de ejercerla,
Portavoz del Gobierno. De modo que entendemos por Portavoz del
Gobierno a la persona o institución encargada de transmitir a la opinión
pública la política gubernamental.
6. Como hemos demostrado, la función de Portavoz de Gobierno, se
ha venido desarrollando históricamente a través de diversas estructuras
ligadas al poder político en el gobierno. El tamaño, denominación y
composición de las mismas han ido variando en consonancia con la
importancia reconocida a la función.
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7. Según el momento histórico, los cargos políticos que han
desempeñado la Función de Portavoz del Gobierno han estado
normalmente adscritos a a la Presidencia del Consejo de Ministros y han
sido concretamente, Secretarios o Subsecretarios del mismo. En algunos
casos, un ministro de un ramo determinado que a su vez era Secretario o
Subsecretario del Consejo de Ministros ejercía de Portavoz, concentrándose
así en su persona hasta tres funciones.
8. Dentro de las diferentes Administraciones Comunicativas, la
importancia de la Función de Portavoz del Gobierno, varía de acuerdo con
los condicionamientos políticos e históricos en los que se circunscribe.
9. La comunicación gubernamental española como práctica
administrativa surge en 1923 con la creación del Gabinete de Información
y Censura de Prensa del General Primo de Rivera. Se trata de un organismo
que adscrito a la Presidencia recibe unas dotaciones personales y
presupuestarias para desarrolla tareas de Portavocia gubernamental.
10 . A partir de 1923, la comunicación gubernamental española
como práctica administrativa será regular en el tiempo y adquirirá
progresivamente más importancia en el cuadro de la Administración
Estatal. La aportación de la Segunda República a la Historia de la
Administración Comunicativa española fue la institución de un sistema
bipolar de comunicación gubernamental: un Portavoz para la Presidencia
de la República y un Portavoz para la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esta es la primera y única vez que se da un sistema biorgánico de
comunicación en la Historia de la Administración Comunicativa española.
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DE INSTITUCIONALIZACION Y CONSOLIDACION
DEMOCRATICA
1. La Función de portavocía gubernamental en España se consolida
en 1977 con la creación de la Secretaría de Estado para la Información. Un
organismo , que forma parte de la Administración Estatal, adscrito a la
Presidencia, con dotaciones personales y presupuestarias, una clara
definición de la función de Portavoz de Gobierno encarnado en un cargo
político que por primera vez recibe la denominación de Portavoz de
Gobierno.
2. La máxima institucionalización de la Función del Portavoz de
Gobierno en España se produce en 1988 con la creación del Ministerio del
Portavoz del Gobierno.
3. En España, se observan unas características comunes en torno a la
Función del Portavoz del Gobierno:
a) la función suele recaer en una persona de la más estricta confianza
del Presidente del Ejecutivo;
b) es un cargo político;
c) dispone de una serie de recursos técnicos y humanos para el
desempeño de su labor;
d) la infraestructura desde dónde centraliza todas las tareas de
comunicación política gubernamental, se inscribe normalmente en la
Presidencia del Consejo de Ministros; la Función d.e Portavoz es de
naturaleza mediadora, ejerce de transmisor de la información oficial a la
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RELACION CRONOLOGICA DE DiSPOSICIONES
LEGISLATIVAS
• Real Orden de 13 de marzo de 1820, Gaceta del Gobierno.
- Real Orden de 11 de Noviembre de 1918, Gaceta de Madrid, por la
que se establece en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, una Oficina de Información con carácter provisional.
Real Decreto de 21 de Diciembre de 1923, Gaceta de Madrid.
Organización del Directorio Militar de Primo de Rivera. Creación del
Negociado de Información y Censura de Prensa.
.Real Decreto Lev de 3 de Diciembre dc 1925, Gaceta de Madrid.
Cesa el Directorio Militar.
Real Decreto Lev de 16 de Diciembre de 1925, Gaceta de Madrid.
El Negociado de Información y Censura de Prensa pasa con el
nombre de Gabinete de Información y Censura de Prensa a
mtegrarse en la Presidencia del Consejo de Ministros.
.Real Decreto de 21 de Diciembre de 1925, Gaceta de Madrid. Por el




- Real Decreto de II de Enero de 1926, Gaceta de Madrid.
Organización del personal dependiente de la Oficina de Información
del Ministerio de Estado.
• Real Orden de 27 de Enero de 1926, Gaceta de Madrid.
Sustitución del personal militar que trabajaba en las Oficinas de
Información y Censura de Prensa de los Gobiernos Civiles, por
personal civil.
• Real Decreto de 2.5 de Abril de 1928, Gaceta de Madrid. Creación
del Patronato Nacional de Turismo.
- Decreto Lev de 3 de Noviembre de 1928, Gaceta de Madrid. La
Oficina de Información del Ministerio de Estado pasa a la
Presidencia del Consejo de Ministros, cuando este se integró en la
misma con el nombre de Presidencia y Aasuntos Exteriores.
- Real Decreto de 3 de Noviembre de 1929, Gaceta de Madrid. Por el
que se hace obligatoria la inserción de notas oficiosas en los
periódicos.
Lev de 5 de Diciembre de 1931, Gaceta de Madrid. Crea y organiza
la Casa Oficial del Presidente de la República.
- Decreto de 9 de Diciembre de 1931, Gaceta de Madrid. Creación de
la Sección de Prensa afecta a la Secretaría General del Presidente de
la República.
Decreto de 12 de Enero de 1932, Gaceta de Madrid. Reglamento
Provisional del Patronato Nacional de Turismo.
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Decreto de 23 de Abril de 1932, Gaceta de Madrid. Por el que se
crea el Consejo Ordenador de la Economía Nacional.
• Decreto de 24 de Junio de 1932, Gaceta de Madrid. Por el que se
crea la Oficina de Propaganda de la Obra de la República.
Decreto de 20 de Diciembre de 1932, Gaceta de Madrid. Dotación
presupuestaria para la Casa de la Presidencia de la República.
• Decreto de 4 de Octubre de 1936. El Gobierno de Largo Caballero
crea un Ministerio de la Propaganda.
• Orden de 14 de Enero de 1937, Gaceta de Madrid. Por la que se
crea la Delegación de Prensa y Propaganda.
Decreto de 19 de Tulio de 1951, B.O.E. Por el que se crea el
Ministerio de Información y Turismo.
Decreto de 15 de Febrero de 1952, B.O.E. Por el que se establece la
estructura orgánica del Ministerio de Información y Turismo.
• Decreto de 27 de Septiembre de 1962, B.O.E.Por el que se crean los
Servicios Informativos.
Decreto cte 12 de Septiembre de 1964, B.O.E..por el que se
organizan los Servicios Informativos.
Ley de Prensa de 1966. Arts. 7. Estipula el deber del Gobierno, la
Administración y las Entidades Públicas de facilitar información
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sobre sus actos a las publicaciones periódicas y a las Agencias
Informativas.
Decreto 750/1966 de 31 de Marzo, B.O.E.. Por el que se estipula
que el organo encargado de canalizar la información oficial es la
Dirección General de Prensa.
- Decreto de 18 de Enero de 1968, B.O.E.. Reestructuración de la
Dirección General de Prensa.
• Decreto de 11 de Enero de 1974. B.O.E.. Por el que se crea la
Dirección General de Coordinación Informativa.
• Orden de 27 de Abril de 1976, B.O.E.. Reestructuración de la
Subdirección General de Relaciones y Cooperación Informativa.
Real Decreto 1558/1977 de 4 de Julio, B.O.E.. Por el que todas las
unidades del Ministerio de Información y Turismo plana a integrarse
al Ministerio de Cultura y Bienestar.
Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio, B.O.E.. Por el que se crea la
figura de Secretario de Estado.
• Decreto núm. 2761/77 de 26 de Octubre, B.O.E.. Por el que se crea
la Oficina de Servicios Informativos dentro de la Presidencia del
Gobierno.
• Decreto núm.2 15 7/78 de 1 de Septiembre, B.O.E.. Por el que se crea
la Secretaria de Estado para la Información.
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• Decreto núm.2 178/78 de 1 de Septiembre, B.O.E.. Nombramiento
de D. Manuel Ortíz como Secretario de Estado para la Información.
• Real Decreto 3411/78 de 15 de Diciembre, B.O.E.. Funcionamiento
de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Cultura.
• Real Decreto núm. 565/79 de 16 de Marzo, B.O.E.. En su art. 6.4 y
art. 7, prevee diversos supuestos por los que el Director General de
Relaciones Informativas puede ejercer de Segundo Portavoz.
• Real Decreto núm.l 150/79 de 18 de Mayo, B.O.E.. Cese de D.
Manuel Ortíz como Secretario de Estado para la Información.
Real Decreto núm. 1151/79 de 18 de Mayo, B.O.E.. Por el que se
nombra a D. Josep Meliá Pericás, secretario de Estado para la
Información.
Real Decreto núm. 22 10/80 de 17 de Octubre, B.O.E.. Por el que se
cesa a D. Josep Meliá Pericás como Secretario de Estado para la
Información.
Real Decreto núm. 228 1/80 de 24 de Octubre, B.O.E.. Por el que se
nombra a Dña. Rosa Posada Chaparro, Secretario de /Stado para la
Información.
• Real Decreto núm. 282/81 de 27 de Febrero, B.O.E.. Por el que se




• Real Decreto núm. 284/81 de 27 de Febrero por el que se nombra a
D. Ignacio Aguirre Borrelí, Secretario de Estado para la Información.
• Real Decreto núm. 3376/82 de 7 de Diciembre, B.O.E. por el que se
cesa a D.Ignacio Aguirre Borrelí como Secretario de Estado para la
Información.
Real Decreto núm. 1801/81 de 24 de Julio , B.OE.. Modificación de
la estructura periférica de la Secretaría de Estado para la
Información.
Real Decreto núm. 723/82 de 26 de Marzo, B.O.E.. Nombramiento
de los Secretarios Técnicos para la Información y la Comunicación
Social.
• Real Decreto de 7 de Diciembre de 1982, B.O.E.. Por el que se crea
la figura de Portavoz del Gobierno.
Real Decreto núm. 3387/82 de 7 de Diciembre, B.O.E.. Por el que
se nombra a D. Eduardo Sotillos, Portavoz del Gobierno.
ReaJ Decreto núm. 3773/82 de 22 de Diciembre, B.O.E.. Por el que
se inscribe al Portavoz del Gobierno dentro de los órganos de ayuda
y asistencia al Presidente del Gobierno.
• Real Decreto núm. 1084/85 de 3 de julio, B.O.E.. Por el que se cesa
a D. Eduardo Sotillos como Portavoz del Gobierno.
- Real Decreto núm. 1087/86 de 4 de Tulio, B.O.E.. Por el que se
nombra a D. Javier Solana Madariaga, Portavoz del Gobierno.
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Real Decreto núm. 727/1988 de 11 de Tulio, WO.E.. Por el que se
crea el Ministerio del Portavoz del Gobierno.
Real Decreto núm. 730/1988 de 11 de Tulio, B.O.E.. Por el que se
cesa a D. Javier Solana Madariaga como Portavoz del Gobierno.
- Real Decreto núm. 731/1988 de 11 de Tulio, B.O.E.. Por el que se
nombra a Dña. Rosa Conde, Ministro Portavoz del Gonbierno.
• Real Decreto núm. 834/1988 de 29 de Tulio, B.O.E.. Por el que se
establece la estructura orgánica del Ministerio del Portavoz del
Gobierno.
.Real Decreto núm. 896/1993 de 7 de Tunio, B.O.E.. Por el que se
cesa a Dña. Rosa Conde como Ministro Portavoz del Gobierno.
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